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T H E O R I E S O F F A S C I S M : 
^ 
A STUDY OF SOME INTERPRETATIONS OF THE RI S E OF THE NAZI 
PARTY IN GERMANY 
B i r g i t J e n s e n - B u t l e r B.A. 
A t h e s i s submitted f o r the degree of Master of A r t s , i n 
U n i v e r s i t y of Durham. 
The copyright of this thesis rests with the author. 
No quotation from it should be published without 
his prior written consent and information derived 
J u l y 1973 
from it should be acknowledged. 
T h e o r i e s of f a s c i s m : A study of some i n t e r p r e t a t i o n s of the 
r i s e of the Nazi P a r t y i n Germany. 
ABSTRACT 
A s e l e c t i o n of t e x t s a n a l y s i n g the s t r u c t u r a l sources 
of the s u c c e s s of the NSDAP i n Weimar Germany i s reviewed 
c r i t i c a l l y . A g e n e r a l approach to the s e l e c t e d t e x t s i s i m p l i -
c i t , and an attempt i s made to develop a framework, e s s e n t i a l -
l y Weberian, f o r a n a l y s i s of the s u c c e s s of the Nazi P a r t y i n 
Germany. 
L i p s e t ' s a n a l y s i s of the r e l a t i o n between the middle 
c l a s s and f a s c i s m i s found i n s u f f i c i e n t to e x p l a i n the s u c c e s s 
of the NSDAP and i s d i s c u s s e d i n the l i g h t of h i s own v o t i n g 
data evidence. A Weberian a n a l y s i s of the middle c l a s s r e l a -
t i o n s h i p s i n v o l v e d i s t e n t a t i v e l y developed. T h i s i s followed 
by a c o n s i d e r a t i o n of Kornhauser's cl a i m s f o r the exp l a n a t o r y 
c a p a c i t y of mass s o c i e t y theory. I t i s found t h a t p l u r a l i s t 
v a l u e s a r e taken f o r granted, and mass a n a l y s i s i s not found 
to supercede c l a s s a n a l y s i s , though i t may be of val u e on the 
l e v e l of i n d i v i d u a l m o t i v a t i o n . P a r s o n s 1 a n a l y s i s , s i m i l a r to 
Kornhauser's, of the consequences of fundamentalist r e a c t i o n 
to s o c i a l change, i n c o n j u n c t i o n w i t h p a r t i c u l a r a s p e c t s of 
German s o c i a l s t r u c t u r e , , i s found to be conducted on the l e v e l 
of normative i n t e g r a t i o n , b a s i c a l l y not r e l a t e d to c l a s s con-
f l i c t and c a p i t a l i s t development. Dahrendorf makes the c o n t r i -
b u t i o n of Parsons h i s t o r i c a l l y more concrete i n sugge s t i n g 
which c l a s s e s were se r v e d by N a t i o n a l S o c i a l i s t ideology; he 
s i n g l e s out the r o l e and p o s i t i o n of the s t a t e i n German s o c i e -
t y , but f a i l s to c o n s i d e r the g e n e r a l consequences of c a p i t a -
l i s t development. The f o r c e of Sweezy's c o n t r i b u t i o n i s p l a c i n g 
c l a s s c o n f l i c t between the working c l a s s , i n d u s t r i a l i s t s , and 
the middle c l a s s i n e x a c t l y t h i s context. However, i t i s sug-
gested t h a t t h i s ^ t h e o r y of the r e l a t i o n s h i p between s t a t e and 
s o c i e t y g i v e s h i s argument of a s i t u a t i o n of c l a s s e q u i l i b r i u m 
l e a d i n g to ev e n t u a l f a s c i s t takeover of the s t a t e , a c e r t a i n 
d e t e r m i n i s t i c tenor. Weber's concept of Legitimacy, w i t h r e -
s p e c t to r e l a t i o n s h i p s of a u t h o r i t y i s introd u c e d here. T h a l -
heimer's model of a p a r t i c u l a r t o t a l i t y of c l a s s r e l a t i o n s h i p s , 
l e a d i n g to the e x e c u t i v e becoming independent of the bourgeoi-
s i e i s found to need e l a b o r a t i o n w i t h r e s p e c t to h i s t o r i c a l 
content, But p o i n t s to the e x t r a - c a p i t a l i s t sources of f a s c i s m . 
F i n a l l y a c o n s i d e r a t i o n of the c o n t r i b u t i o n of 'The 
A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' i s attempted, though no c l e a r a s s e s s -
ment of the c o n t r i b u t i o n of psychology to s o c i o l o g y i n under-
s t a n d i n g s o c i a l a c t i o n i s reached. 
Thanks a r e due to P e t e r Lassman and e s p e c i a l l y P h i l i p 
Abrams f o r s u p e r v i s i n g my e f f o r t s and to B i r t h e Kremmer f o r 
ty p i n g the manuscript. 
Aarhus, June 1973-
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INTRODUCTION 
T h i s study of t h e o r i e s of f a s c i s m i s i n the main an 
attempt to review c r i t i c a l l y a s e l e c t i o n , i f a r b i t r a r y , of 
t e x t s t h a t purport to a n a l y s e c e r t a i n s t r u c t u r a l r e l a t i o n -
s h i p s i n Weimar German s o c i e t y which the authors r e s p o n s i b l e 
f i n d to be c r u c i a l f o r the understanding of the s u c c e s s of 
the Nazi p a r t y . 
A g e n e r a l approach to the s e l e c t e d t e x t s t h a t might 
appear to be p r e s e n t i f i m p l i c i t l y r a t h e r than e x p l i c i t l y 
i s the r e s u l t of attempting to develop my own framework f o r 
a n a l y z i n g the s u c c e s s of the Nazi p a r t y i n Germany. T h i s 
framework i s e s s e n t i a l l y Weberian, being based on Weber's 
e s s a y on ' C l a s s , S t a t u s and P a r t y ' (Gerth and M i l l s , 1964, 
p.180-19*0 and a l s o on h i s concept of L e g i t i m a c y (Weber, 
1966). 
The problem of accounting f o r the r i s e of the Nazi 
p a r t y c o n s i s t s , as i t i s t r a d i t i o n a l l y presented i n the 
l i t e r a t u r e of many d i f f e r e n t a s p e c t s and approaches. Before 
g i v i n g a s h o r t summary of the i n t e r p r e t a t i o n of the t e x t s 
s e l e c t e d here, some of the main approaches which are not 
covered may be mentioned. 
No c o n s i d e r a t i o n i s made f o r example of the Nazi ideo-
logy or of the h i s t o r y of i d e a s l y i n g behind i t . The h i s t o r y 
of the p a r t y i t s e l f r e c e i v e s no a t t e n t i o n , n e i t h e r w i t h r e -
s p e c t to i t s l e a d e r s h i p , to the r e c r u i t m e n t and s o c i a l com-
p o s i t i o n of i t s membership nor to the s t r a t e g y and t a c t i c s 
employed. F i n a l l y i t may be mentioned t h a t the h i s t o r y of 
the c o n s t i t u t i o n a l d i f f i c u l t i e s and f i n a l breakdown of par-
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l i a m e n t a r y democracy i n Weimar Germany i s not con s i d e r e d as 
such. 
I t may be suggested t h a t t h i s study i s based on the 
working assumption t h a t f a s c i s m i s a f e a t u r e of t r a d i t i o n a l 
more or l e s s democratic c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , an assumption 
which however c e r t a i n l y needs m o d i f i c a t i o n and e l a b o r a t i o n . 
Taken as a s t a r t i n g p oint the t h e o r i e s considered here a l l 
employ concepts p e r t a i n i n g to the development of c a p i t a l i s t 
i n d u s t r i a l i z e d s o c i e t i e s and p a r l i a m e n t a r y democracy. 
The c o n t r i b u t i o n on 'Fascism R i g h t , L e f t and C e n t e r 1 
by L i p s e t (l9°-4) i s considered f i r s t , and through i t s s h o r t -
comings i s c e n t r a l to the attempt here to develop a Weberran 
framework f o r the understanding of the support and s u c c e s s 
of the Nazi p a r t y . 
L i p s e t c o n s i d e r s f a s c i s m a middle c l a s s phenomenon and 
a n a l y s e s i t s r i s e and s u c c e s s i n terms mainly of i t s v o t i n g 
s t r e n g t h i n the middle c l a s s . His a n a l y s i s i s d i s c u s s e d and 
i t i s suggested t h a t t h i s i s an i n s u f f i c i e n t approach to 
understanding the s u c c e s s of the NSDAP, th a t f o r example the 
r e l a t i o n s h i p to the f a s c i s t p a r t y and p a r l i a m e n t a r y democracy 
of the landed a r i s t o c r a c y and the i n d u s t r i a l i s t s must a l s o 
be c o n s i d e r e d i n the l i g h t of the nature of c l a s s c o n f l i c t 
between c a p i t a l and labour i n Weimar Germany. 
L i p s e t suggests t h a t the support by the middle c l a s s 
f o r the f a s c i s t p a r t y i s a p r o t e s t a g a i n s t b i g labour and. 
b i g c a p i t a l ; here an attempt i s made to develop a Weberian 
a n a l y s i s of the c l a s s r e l a t i o n s h i p s of the middle c l a s s i n 
Weimar Germany. I t i s suggested t h a t not only were many 
s e c t o r s of the middle c l a s s not r e p r e s e n t e d p r i m a r i l y i n the 
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labour market corresponding to the dominant c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s of the stage of c a p i t a l i s t development i n Weimar Ger-
many, but t h a t w i t h r e s p e c t to the labour, commodity, and 
c r e d i t markets the c l a s s r e l a t i o n s h i p s of the middle c l a s s 
may o f t e n have been ' i n c o n s i s t e n t ' (Wiley, 1967). To the 
extent to which t h i s makes f o r l a c k of " t ransparency of the 
cause and consequences of c l a s s r e l a t i o n s h i p s " (Gerth and 
M i l l s , 1964) t h i s may provide some of the e x p l a n a t i o n of 
why the middle c l a s s d i d not support a p a r t y of the p r o l e -
t a r i a n l e f t . 
Kornhauser's theory of mass s o c i e t y i s c o n sidered next 
and h i s c l a i m f o r i t s s u p e r i o r e x p l a n a t o r y c a p a c i t y as com-
pared w i t h c l a s s a n a l y s i s , w i t h r e s p e c t to e x p l a i n i n g e x t r e -
m i s t p o l i t i c a l a c t i o n i s d i s c u s s e d . I f the theory of mass 
s o c i e t y and anomie b u i l d s on a moral commitment a g a i n s t an 
o v e r - i n d i v i d u a l i z e d s o c i e t y and f o r the n e c e s s i t y of s o c i a l 
c o n s t r a i n t on the i n d i v i d u a l , then t h i s would appear to have 
developed i n t o the assumption t h a t s o - c a l l e d p l u r a l i s t s o c i a l 
r e l a t i o n s h i p s a r e n e c e s s a r y f o r the maintenance of democracy, 
t h a t i s , the i n t e g r a t i o n of the i n d i v i d u a l through primary 
and secondary groups i n t o s o c i e t y . I n consequence, i f people 
a c t i n a manner deemed a l i e n a t e d or anomic - f o r example, 
supporting a t o t a l i t a r i a n p a r t y - t h i s must r e s u l t from t h e i r 
not being i n t e g r a t e d i n t o s o c i e t y , from the breakdown of 
secondary and primary groups. 
I t i s suggested l ) t h a t t h i s need not f o l l o w , because 
c o n f l i c t i n g aims may e x i s t among d i f f e r e n t groups and 2) t h a t 
mass a n a l y s i s does not r e a l l y supercede c l a s s a n a l y s i s . The 
c o n t r i b u t i o n of mass s o c i e t y theory to the understanding of 
c o n f l i c t a t c e r t a i n stages i n c a p i t a l i s t i n d u s t r i a l s o c i e t i e s 
i s not c onsidered w i t h r e s p e c t to the i n s i g h t s i t may g i v e 
concerning i n d i v i d u a l m o t i v a t i o n s f o r j o i n i n g a p o l i t i c a l 
p a r t y but i s d i s c u s s e d ohly i n terms of a defence of the 
u t i l i t y of c l a s s a n a l y s e s of s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p s as 
e x p l a i n i n g the source of f a s c i s m . Thus, amongst o t h e r s , there 
i s no d i s c u s s i o n of Mannheim's c o n t r i b u t i o n on the s u b j e c t , 
f o r example, of the problem of formal l a r g e s c a l e bureau-
c r a t i c o r g a n i z a t i o n s . 
Parsons' d i s c u s s i o n of f a s c i s m i n Weimar Germany i s 
based on concepts s i m i l a r to Kornhauser's; he regards f a s c i s m 
as a consequence of the f u n d a m e n t a l i s t r e a c t i o n to s o c i a l 
change g e n e r a l to a l l i n d u s t r i a l i z e d s o c i e t i e s e x p r e s s i n g 
i n s u f f i c i e n t normative i n t e g r a t i o n i n t o s o c i e t y . That the 
f u n d a m e n t a l i st r e a c t i o n could develop so as to have such 
severe consequences f o r p a r l i a m e n t a r y democracy and western 
c i v i l i z a t i o n g e n e r a l l y , Parsons argues, must be understood 
on the b a s i s of a h e r i t a g e of P r u s s i a n f e u d a l and r o m a n t i c i s t 
v a l u e s , which he r e l a t e s to p a r t i c u l a r a s p e c t s of the German 
s o c i a l s t r u c t u r e . I t i s argued t h a t Parsons f a i l s to make the 
r o l e of ' f e u d a l ' v a l u e p a t t e r n s i n the breakdown of p a r l i a -
mentary democracy comprehensible because he f a i l s to r e l a t e 
them to c l a s s e s and to s t a t u s groups i n c o n f l i c t over power. 
However, Parsons p o i n t s to important h i s t o r i c a l r e l a t i o n s h i p s 
between s t a t e and s o c i e t y i n Germany which are e s s e n t i a l to 
understanding the r e l a t i o n s h i p between c l a s s c o n f l i c t and 
the l e g i t i m a c y of p a r l i a m e n t a r y democracy. 
Dahrendorf develops the more c o n s t r u c t i v e suggestions 
of Parsons i n a d i s c u s s i o n of the r e l a t i o n s h i p between s o c i a l 
s t r u c t u r e and democracy. I t i s argued t h a t w h i l s t i n c o n t r a -
d i s t i n c t i o n to the previous t e x t s considered, Dahrendorf 
goes f u r t h e r toward making h i s v a l u e assumptions e x p l i c i t 
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he f a i l s to c o n s i d e r the g e n e r a l consequences of c a p i t a l i s t 
development as the context i n which the p a r t i c u l a r a s p e c t s 
of German s o c i a l s t r u c t u r e may be s a i d to have played an 
important r o l e i n the breakdown of p a r l i a m e n t a r y democracy. 
The two c o n t r i b u t i o n s by Sweezy and Thalheimer l e a d 
to the i n t r o d u c t i o n of Weber's concept of L e g i t i m a c y as i t 
may be a p p l i e d to r e l a t i o n s h i p s of a u t h o r i t y . I t i s suggested, 
though not g r e a t l y e l a b o r a t e d upon, t h a t t h i s concept might 
be of g r e a t e r explanatory v a l u e i n c o n s i d e r i n g the h i s t o r i -
c a l r e l a t i o n s h i p between s t a t e and s o c i e t y than Sweezy's 
theory of the s t a t e as t h i s theory of the r o l e of the s t a t e 
i n c a p i t a l i s t s o c i e t y was found to be ambiguous a t b e s t and 
i s i n danger of s u g g e s t i n g t h a t the p o l i t i c a l outcome i n 
Weimar Germany was i n e v i t a b l e . However, Sweezy does not r e -
duce f a s c i s t p a r t i e s to being mere r e p r e s e n t a t i v e s of the 
b o u r g e o i s i e , and he d i s c u s s e s the r i s e of f a s c i s m i n the 
g e n e r a l context of the development of monopoly c a p i t a l i s m , 
c o n s i d e r a t i o n s which were f e l t to be' m i s s i n g from the other 
t e x t s d i s c u s s e d . 
Thalheimer p r e s e n t s a model of a p a r t i c u l a r t o t a l i t y 
of c l a s s r e l a t i o n s h i p s which l e a d s to the e x e c u t i v e becoming 
independent of the b o u r g e o i s i e . He thus does not reduce 
f a s c i s m to a mere e x p r e s s i o n of c a p i t a l i s t development but 
he l e a v e s the c l a s s r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e d empty of h i s t o r i -
c a l content, and i t i s suggested t h a t by u s i n g an analogy i n 
h i s t o r y he i s p o i n t i n g to e x t r a - c a p i t a l i s t sources of f a s c i s m 
as were, i n a way, both Parsons and Dahreiidorf. 
F i n a l l y a d i s c u s s i o n of 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y 1 
of Adorno et a l . (1950) i s undertaken. The c o n s i d e r a t i o n of 
p s y c h o a n a l y t i c a l a n a l y s i s of p o l i t i c a l a c t i o n was i n i t i a l l y 
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taken up because of the f a c t t h a t t here i s a l a r g e body of 
l i t e r a t u r e on the s u b j e c t , which seemed to h o l d promise, and 
because there was a suggestion of p e r s o n a l i t y types p a r t i c u -
l a r to the middle c l a s s , which s u p e r f i c i a l l y might seem to 
e x p l a i n why L i p s e t ' s middle c l a s s p r o t e s t a g a i n s t b i g c a p i t a l 
and labour i n Weimar Germany might be s a i d to take the form 
which i t d i d . However, p a r t l y as a r e s u l t of the d i f f i c u l t i e s 
of r e l a t i n g the a n a l y t i c a l l e v e l s of p e r s o n a l i t y , s o c i a l 
s t r u c t u r e , and ideology to each other, and p a r t l y because 
d i s c u s s i o n l e d away from the i s s u e a t hand, i t has not been 
p o s s i b l e to make any r e a l assessment of what c o n t r i b u t i o n s 
psychology might make to s o c i o l o g y i n the understanding of 
the r i s e of f a s c i s m . P s y c h o l o g i c a l a n a l y s e s of the psycholo-
g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s of members of p o l i t i c a l p a r t i e s might 
be able to r e v e a l why a p a r t i c u l a r member j o i n e d a p a r t i c u -
l a r p a r t y , but would appear not to h e l p i n understanding the 
s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p s and problems t h a t are the source of 
the r i s e and s u c c e s s of a p o l i t i c a l p a r t y . The s t r u c t u r a l 
dimension i n the a n a l y s i s of Adorno e t a l . , (195°) i s i n the 
l a s t a n a l y s i s , to be found i n the b e l i e f t h a t p a r t i c u l a r 
childhood f a m i l y r e l a t i o n s h i p s are l i k e l y to l e a d to the 
development of a p a r t i c u l a r p e r s o n a l i t y open to c e r t a i n ideosn 
l o g i c a l appeal. However the evidence on the r e l a t i o n s h i p i s 
ambiguous as i s the evidence on the r e l a t i o n s h i p between 
p e r s o n a l i t y and c l a s s d i f f e r e n c e s i n f a m i l y a u t h o r i t y s t r u c -
t u r e s . I f the r e l a t i o n s h i p between background and p e r s o n a l i -
t y i s d i f f i c u l t to e s t a b l i s h , so too i s the nature of the 
r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y , or p a r t i c u l a r p e r s o n a l i t y 
problems, and h o l d i n g p a r t i c u l a r a t t i t u d e s , l e t alone sup-
p o r t i n g or j o i n i n g a p o l i t i c a l p a r t y . 
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CHAPTER 1 
VOTING DATA AS EVIDENCE OF THE CLASS BASIS OF FASCISM 
Around the f i r s t world war most European c o u n t r i e s 
experienced p o l i t i c a l movements*1 which p r o f e s s e d i d e o l o g i c a l -
l y to be n a t i o n a l i s t i c and a n t i - c a p i t a l i s t i c , and which violent-?-
l y denounced p a r l i a m e n t a r y democracy, organized labour move-
ments, and m a r x i s t ideology. I t i s , however, commonly h e l d 
t h a t the p o l i t i c a l and economic r o l e of f a s c i s m i n the end 
was not t h a t of s i g n i f i c a n t l y modifying the c a p i t a l i s t econo-
mic system and the e s t a b l i s h e d p o s i t i o n of p r i v a t e p r operty. 
I n some c o u n t r i e s these movements were v i c t o r i o u s i n the 
sense t h a t they took over the s t a t e power, i n other c o u n t r i e s 
2 
the movements remained s e c t a r i a n n a t i o n a l i s t movements. 
3 
As the second world war progressed, the a l l i e s i n c r e a -
s i n g l y r e p r e s e n t e d the war as a b a t t l e a g a i n s t f a s c i s m on 
b e h a l f of democracy and the attendant notions of c i v i l r i g h t s . 
I n l i n e w i t h the emphasis on the v a l u e s of parliamen-
t a r y democracy as a popular j u s t i f i c a t i o n f o r the war, many 
of the s o c i o l o g i c a l t h e o r i e s concerned w i t h the e x p l a n a t i o n 
of the nature of f a s c i s m and With the reasons f o r i t s s u c c e s s -
f u l takeover of i n s t i t u t i o n s of the s t a t e , have concentrated 
on the f u n c t i o n a l requirements of p a r l i a m e n t a r y democracy as 
* Not a l l of which may be d e s c r i b e d as f a s c i s t , e.g. Poland 
may be argued to have experienced a m i l i t a r y d i c t a t o r s h i p 
of P i l s u d s k i - r a t h e r than a f a s c i s t d i c t a t o r s h i p . 
2 
as was the case i n Great B r i t a i n . 
3 At l e a s t the western a l l i e s . 
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expressed mainly i n the r e l a t i o n s h i p between i n d i v i d u a l ' v o t e r s 
and democratic i n s t i t u t i o n s . 
The c o n t r i b u t i o n of S.M.Lipset (19.64) on the c l a s s b a s i s 
of the NSDAP could be argued to f a l l w i t h i n t h i s category of 
ex p l a n a t i o n s of f a s c i s m . L i p s e t a n a l y s e s the sources of the 
s u c c e s s of the NSDAP w i t h the a i d of concepts of g e n e r a l 
a p p l i c a b i l i t y to i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , b a s i n g h i s 
argument oil the evidence of v o t i n g s t a t i s t i c s and other e c o l o -
g i c a l d a ta. 
L i p s e t , i n 1 P o l i t i c a l Mail 1 (1964) puts forward the 
t h e s i s of 'Fascism, l e f t , r i g h t and c e n t r e 1 . He suggests t h a t 
corresponding to the democratic p o s i t i o n s of l e f t , r i g h t and 
ce n t r e i n p a r l i a m e n t a r y democracy one can c l a s s i f y e x t r e m i s t 
p o s i t i o n s along the same continuum as they correspond to each 
other i n terms of t h e i r ' s o c i a l base'. 
I t has been suggested t h a t : 
"Seine These,..., hat t r o t z i h r e r E i n f a c h k e i t eine ge-
wi s s e O r i g i n a l i t a t ; s i e l e i d e t aber an Kurz a t m i g k e i t 
an den beiden Enden, denn es b l e i b t u n k l a r , wo d i e De-
mokraten der Rechten zu suchen s i n d , wenn a l s 'Rechts-
e x t r e m i s t e n 1 d i e k l a s s i s c h e n K o n s e r v a t i v e n e r s c h e i n e n , 
und es i s t s c h w e r l i c h uberzeugend, wenn der Extremismus 
der L i n k e n ebensosehr vom Peronismus wie vom Kommunis-
mus r e p r a s e n t i e r t w i r d . " (E.Nolte, 1967, p.70) 1,2. 
Whereever quotes are given i n German an E n g l i s h e d i t i o n has 
not been a v a i l a b l e , and my own t r a n s l a t i o n i n t o E n g l i s h w i l l 
be provided i n footnotes-. 
"His theory,..., has d e s p i t e i t s s i m p l i c i t y a c e r t a i n o r i g i -
n a l i t y ; i t i s , however, not q u i t e e x h a u s t i v e a t the extremes, 
because i t remains u n c l e a r where we may seek the democratic 
r i g h t , when the c l a s s i c a l c o n s e r v a t i v e s a r e suggested as the 
r i g h t - e x t r e m i s t s , and i t i s h a r d l y convincing, t h a t both 
Peronism as w e l l as communism i s r e p r e s e n t e d as l e f t - e x t r e -
mism . " 
Nolte goes on to suggest t h a t perhaps i t would be more 
obvious to d i f f e r e n t i a t e between forms and phases of f a s c i s m 
t h a t v a r y w i t h r e s p e c t to the dominating c l a s s i n f l u e n c e , a 
p o s i t i o n t h a t would a l l o w f o r the r e c o g n i t i o n of the c l a s s l e s s 
c h a r a c t e r of f a s c i s m or r a t h e r i t s a l l - c l a s s c h a r a c t e r ( 1 o d e r 
b e s s e r a l l k l a s s e n m a s s i g e n C h a r a c t e r ' ) (-see Nolte, 1967, P>70). 
I n the f o l l o w i n g a d i s c u s s i o n w i l l be attempted of 
L i p s e t ' s c l a s s a n a l y s i s of f a s c i s m and of h i s c o n t r i b u t i o n to 
the understanding of the breakdown of p a r l i a m e n t a r y democratic 
i n s t i t u t i o n s and the t a k i n g p o s s e s s i o n of the s t a t e by f a s c i s t 
movements. 
L i p s e t proposes t h a t f a s c i s m may be seen as a middle 
c l a s s p r o t e s t a g a i n s t the ongoing development of l a r g e s c a l e 
c a p i t a l i s t o r g a n i z a t i o n and organized labour, because i t s 
p o s i t i o n i n s o c i e t y i s d e c l i n i n g ; a s o c i e t y t h a t no longer 
corresponds to the 19th century l i b e r a l ideology which i n -
cluded i n d i v i d u a l r i g h t s , p r i v a t e property and f r e e competi-
t i o n , where the saf e g u a r d i n g of these v a l u e s was argued to 
be the major i n t e r n a l r o l e of the state.''' L i p s e t c o n t i n u e s : 
" I t i s not s u r p r i s i n g , t h e r e f o r e t h a t under c e r t a i n 
c o n d i t i o n s s m a l l businessmen t u r n to e x t r e m i s t p o l i t i -
c a l movements, e i t h e r f a s c i s m or a n t i - p a r l i a m e n t a r y 
populism, which i n one way or another express contempt 
f o r p a r l i a m e n t a r y democracy. These movements answer 
some of the same needs as the more c o n v e n t i o n a l l i b e r a l 
p a r t i e s ; they a r e an o u t l e t f o r the s t r a t i f i c a t i o n 
s t r a i n s of the middle c l a s s i n a mature i n d u s t r i a l order. 
( L i p s e t , 19.6^, p. 137). 
The key words here would appear to be 'under c e r t a i n c o n d i t i -
ons' to be ab l e to understand when the middle c l a s s w i l l 
employ democratic means f o r g a i n i n g a c c e s s to power and when 
i t can be questioned whether or not the s t a t e was reduced 
to t h i s night-watchman r o l e . 
l o 
I t w i l l use undemocratic means; i t i s qu e s t i o n a b l e whether 
L i p s e t anywhere i n d i c a t e s c l e a r l y what these c o n d i t i o n s a r e . 
Furthermore, the a n a l y s i s of the non-democratic i m p l i -
c a t i o n s of support f o r the NSDAP i s - i r o n i c a l l y based on an 
; a n a l y s i s of v o t i n g data. Voting being the democratic a c t par 
e x c e l l e n c e , whether f o r the NSDAP, the W i r t s c h a f t s p a r t e i or 
say the SPD. Voting data i s not s u f f i c i e n t alone to e x p l a i n 
the s u c c e s s of the NSDAP. H i t l e r ' s takeover was l e g a l i s t i c 
but was not on the b a s i s of a s t r a i g h t f o r w a r d p a r l i a m e n t a r y 
m a j o r i t y . 
I t i s suggested by L i p s e t t h a t "The r e a l q u e s t i o n to 
answer i s : which s t r a t a a r e most ' d i s p l a c e d 1 by i n d u s t r i a l i -
z a t i o n i n each country" ( L i p s e t , 1904, p.134). Whether d i s -
placement means f o r example, n u m e r i c a l d e c l i n e , l o s s of l i v e -
l i h o o d , changed s i g n i f i c a n c e of c l a s s and s t a t u s r e l a t i o n s h i p s , 
or l a c k of a c c e s s to power i s u n s p e c i f i e d , and when speaking 
of changes i n c l a s s r e l a t i o n s h i p s i t may perhaps be more 
f r u i t f u l to understand them i n terms of both c a p i t a l i s t as 
w e l l as i n d u s t r i a l developments. 
When d i s c u s s i n g I t a l i a n f a s c i s m , on the s t r e n g t h of the 
above argument, L i p s e t i s i n e f f e c t s a y i n g t h a t a l l the three 
main s t r a t a i n I t a l y were d i s p l a c e d and hence provided sup-
port f o r M u s s o l i n i . Not only would L i p s e t appear to be pro-
v i d i n g a l i m i t i n g case f o r the theory of the middle c l a s s as 
the main source of the s u c c e s s of f a s c i s m , but i t may perhaps 
be suggested t h a t the I t a l i a n case i s a prime example of the 
exp l a n a t o r y drawbacks of a theory of f a s c i s m r e s t i n g mainly 
on the middle c l a s s ^ , he i s a l s o making the concept of d i s -
* L i p s e t does say t h a t i n Germany, f o r example, c o n s e r v a t i v e s 
supported H i t l e r as a bulwark a g a i n s t the l e f t , i n d i c a t i n g 
t h a t the support f o r f a s c i s m may not be understood as j u s t 
e l e c t o r a l g a i n s . 
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placement meaningless. 
I n I t a l y , the b o u r g e o i s i e , i n p a r t i c u l a r the i n d u s t r i a l 
upper c l a s s , was deeply i n v o l v e d i n i n i t i a t i n g and condoning 
e x t r a - p a r l i a m e n t a r y a c t i v i t i e s by the f a s c i s t s . * The I t a l i a n 
i n d u s t r i a l i s t s were not the t r a d i t i o n a l i s t elements of L i p s e t ' s 
r i g h t - w i n g f a s c i s m , nor does i t make sense to argue t h a t they 
were d i s p l a c e d or without a c c e s s to power, though they may 
have thought themselves to be threatened by a p o s s i b l e p r o l e -
t a r i a n r e v o l u t i o n . Indeed L i p s e t f i n d s the case of pre-World 
2 
War I I I t a l i a n f a s c i s m awkward to e x p l a i n . 
With r e s p e c t to the nature of the middle c l a s s i n Ger-
many L i p s e t speaks of the middle c l a s s , s m a l l businessmen, 
s a l a r i e d employees, e t c . , and symbolizes t h e i r c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s by s a y i n g t h a t they were opposed to both b i g b u s i n e s s 
and b i g labour. However, i t i s important to s t r e s s t h a t i n 
i n d u s t r i a l i z e d c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , c l a s s r e l a t i o n s h i p s , i n 
p a r t i c u l a r those of the middle c l a s s , a r e n e i t h e r uni-dimen-
s i o n a l nor uniform, though i t must be emphasized t h a t L i p s e t 
s i n g l e s out c e r t a i n s e c t o r s of the middle c l a s s as s u p p l y i n g 
the t y p i c a l supporters of NSDAP, f o r example: "As the Nazis 
grew, the l i b e r a l bourgeois c e n t e r p a r t i e s , based on the l e s s 
t r a d i t i o n a l i s t elements of German s o c i e t y - p r i m a r i l y s m a l l 
b u s i n e s s and white c o l l a r workers - completely c o l l a p s e d , " 
( L i p s e t , 19.64* p.l4o), f u r t h e r : "The second p a r t of the argu-
ment, t h a t f a s c i s m appeals predominantly to the self-employed 
among the middle s t r a t a , has been supported by three s e p a r a t e 
e c o l o g i c a l s t u d i e s of German v o t i n g between 1928 and 1932." 
(p.146). 
1 See: Hoai-e (1963) 
2 See: L i p s e t (1964), p.l64. 
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Such German l i b e r a l p a r t i e s as the W i r t s c h a f t s p a r t e i , 
the DDP and the DVP d i d c o l l a p s e w i t h r e s p e c t to t h e i r sup-
port i n the e l e c t o r a t e during the course of the Weimar Repu-
b l i c and most a n a l y s t s agree t h a t t h e . l a r g e r share of t h e i r 
p r e v ious votes went to the NSDAP, but does t h i s r e l a t i o n s h i p 
make i t l e g i t i m a t e f o r us to conclude t h a t the NSDAP was a 
middle c l a s s p a r t y , of the independent middle c l a s s , and i f 
so i n what sense? I s i t i n the sense t h a t the NSDAP p r i m a r i l y 
r e p r e s e n t e d the i n t e r e s t s of the middle c l a s s over and a g a i n s t 
other c l a s s e s ? C e r t a i n l y Rosenberg's taunt t h a t : 
"Die D i l e t t a n t e n der S o c i o l o g i e fanden meistens, dass 
d i e K l e i n b u r g e r jene g e h e i m n i s v o l l e K l a s s e waren, mit 
deren H i l f e H i t l e r und M u s s o l i n i i h r e Siege e r f o c h t e n 
haben. Der Gemusehandler F r i t z Schulze wuchs empor zu 
dSmonischen Grosse, Mit der einen Hand h S l t e r das Pro-
l e t a r i a t n i e d e r und mit der anderen den Kapi t a l i sinus. 
E r v e r k o r p e r t d i e Nation und b e h e r r s c h t das neue J a h r -
hundert". (Rosenberg, i n Abendroth, 1972, pp.75-76) 1. 
i s an i n d i c a t i o n t h a t c o n c e n t r a t i n g on the middle c l a s s may 
l i m i t the understanding of the r i s e to power of German and 
I t a l i a n f a s c i s m . 
I n Great B r i t a i n , too, the middle c l a s s was pr e s s e d 
between organized labour and c a p i t a l and was e x p e r i e n c i n g 
economic d e p r e s s i o n , a s i t u a t i o n , however, not r e f l e c t e d i n 
s u b s t a n t i a l v o t i n g support f o r the r e s i d e n t n a t i o n a l - s o c i a l i s t 
p a r t y , i t i s beyond the scope of t h i s t h e s i s even to attempt 
to put some of the ques t i o n s a r i s i n g out of t h i s s u p e r f i c i a l 
comparison between England and Germany. However, by i t s e l f 
'On the whole amateur s o c i o l o g i s t s have tended to conclude 
t h a t the p e t i t - b o u r g e o i s i e was t h a t mysterious c l a s s w i t h 
the a i d of which H i t l e r and M u s s o l i n i won t h e i r v i c t o r y . 
The greengrocer F r i t z Schulze grew to demoniacal s i z e . With 
one hand he holds the p r o l e t a r i a t under and w i t h the other 
c a p i t a l i s m . He i n c o r p o r a t e s the n a t i o n and dominates the 
new century.• 
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i t suggests t h a t the v o t i n g p r e f e r e n c e s by the middle c l a s s 
i n Germany do n o t , i n i s s o l a t i o n , g i v e an adequate e x p l a n a t i o n 
of the NSDAP s u c c e s s and the r e l a t i o n s h i p between c l a s s con-
f l i c t and the p a r t i c u l a r workings of the i n s t i t u t i o n s of 
pa r l i a m e n t a r y democracy. I n England the middle c l a s s was 
threatened by c o n c e n t r a t i o n of power i n labour and c a p i t a l , 
and on the b a s i s of t h a t c o n d i t i o n a middle c l a s s may or may 
not become a primary source f o r support f o r a f a s c i s t move-
ment, and the consequences of i t doing so raay^not be e q u a l l y 
d e v a s t a t i n g i n d i f f e r e n t h i s t o r i c a l contexts f o r p a r l i a m e n t a r y 
democracy. 
Bendix ( l 9 5 2 a ) s u g g e s t s t h a t the use of c l a s s a n a l y s i s 
f o r the understanding of the s t r u g g l e f o r power i s l i m i t e d 
because we cannot be c e r t a i n t h a t a common c l a s s background 
w i l l l e a d to c o l l e c t i v e a c t i o n , nor can we know i n advance 
what the nature of c o l l e c t i v e a c t i o n w i l l be; only r e t r o -
s p e c t i v e l y can we say anything more d e f i n i t e about the r o l e 
of c l a s s r e l a t i o n s h i p i n the s t r u g g l e f o r power. 
With r e s p e c t to a n a l y s i s of the c l a s s support f o r 
f a s c i s t movements, Bendix suggests t h a t such movements, when 
s u c c e s s f u l , were c h a r a c t e r i z e d by the r e c e i p t of support from 
a number of o r d i n a r i l y a n t a g o n i s t i c s o c i a l groups, which 
Bendix sees as s e r i o u s l y l i m i t i n g the scope of t r a d i t i o n a l 
c l a s s a n a l y s i s . Consequently, Bendix would not agree t h a t 
f a s c i s m i s f i r s t and foremost a middle c l a s s movement, not 
even a middle c l a s s movement of L i p s e t ' s type: 
" ( t h e ) i d e a l t y p i c a l Nazi v o t e r i n 1932 (was) a middle 
c l a s s self-employed P r o t e s t a n t who l i v e d e i t h e r on a 
farm or i n a s m a l l community, and who had p r e v i o u s l y 
voted f o r a c e n t r i s t or r e g i o n a l i s t p o l i t i c a l p a r t y 
s t r o n g l y opposed to the power and i n f l u e n c e of b i g 
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b u s i n e s s and b i g labou r " ( L i p s e t , 19.64, p . 1 4 9 ) , 1 
f o r two rea s o n s : on the one hand because f a s c i s m r e c e i v e d 
s u b s t a n t i a l e l e c t o r a l support from other than self-employed 
middle c l a s s people, and on the other hand, because Bendix 
f i n d s the i n t e r p r e t a t i o n of the General E l e c t i o n s t a t i s t i c s 
f o r the Weimar Repu b l i c i n the y e a r s 1928-33* i n support of 
the middle c l a s s - a n d - f a s c i s m h y p o t h e s i s to be mistaken. Ben-
d i x argues t h a t i n the course of those f i v e y e a r s the l i b e r a l 
c e n t r e p a r t i e s c o l l a p s e d , but attempts to demonstrate t h a t 
they d i d so only as a secondary response to the f i r s t sub-
s t a n t i a l s u c c e s s of the NSDAP on a n a t i o n a l l e v e l i n 1930. 
He argues on the b a s i s of the e l e c t i o n s t a t i s t i c s t h a t the 
most probable sources of NSDAP v o t e r s i n 1930 a r e previous 
2 
non-voters, w i t h r e s p e c t to whom he would argue, w i t h L i p -
3 h s e t , t h a t they are u n l i k e l y to be p r i m a r i l y middle c l a s s . 
Even i f B e n d i x 1 s i n t e r p r e t a t i o n of the v o t i n g s t a t i -
s t i c s i s the more c o r r e c t n u m e r i c a l l y , i t does not exclude 
the r e l e v a n c e of a c l a s s a n a l y s i s of the NSDAP v o t e r s , even 
post f a c t o , nor would i t , by i t s e l f , i n v a l i d a t e L i p s e t ' s 
t h e s i s of the c l a s s base of f a s c i s m . I n t e r p r e t i n g changes i n 
v o t i n g p a t t e r n s f i r s t and foremost on the b a s i s of v o t i n g 
data i t s e l f would i n any case tend toward an i n d i v i d u a l i s t i c 
i t i s not a n a l y s e d by L i p s e t what the r o l e of the s t a t e was 
i n the economy, and the consequences f o r p a r l i a m e n t a r y 
democracy of t h i s , nor does he a n a l y s e the r e l a t i o n s h i p of 
b i g b u s i n e s s and labour to p a r l i a m e n t a r y democracy and s t a t e 
bureaucracy. 
See Bendix (1952a),p.36l. 
See L i p s e t (1964), p.150-51. 
both Bendix and L i p s e t would appear to equate non-voting w i t h 
apathy and ignorance, a p o s i t i o n not n e c e s s a r i l y v a l i d f o r 
a l l i n s t a n c e s of non-voters. 
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b i a s making understanding of such changes i n t h e i r s t r u c t u -
t a l context ( f o r example c l a s s r e l a t i o n s h i p s ) more d i f f i c u l t 
to o b t a i n . 
L i p s e t pays s p e c i a l a t t e n t i o n to the argument bf the 
primary r o l e of the previous non-voter, c i t i n g Bendix as the 
main proponent of t h i s t h e s i s and Geiger as an e a r l y suppor-
ter.^" I t would seem d i f f i c u l t to agree w i t h L i p s e t t h a t 
Geiger c h a l l e n g e s the r e l e v a n c e of c l a s s f o r the a n a l y s i s of 
f a s c i s m : Geiger w r i t e s : 
"Die von der NSDAP zwischen 1930 und 1932 gewonnehen 
4,6 M i l l i o n e n Stimmen ( l l , 6 $ ) mussen abermals, wie b i s -
her a l l e zugange d i e s e r P a r t e i , aus den rund 9 M i l l i o -
nen Wahlern der b i i r g e r l i c h e n M i t t e l p a r t e i e n mit Aus-
nahme des Zentrums h e r a u s g e s c h n i t t e n s e i n , soweit s i e 
n i c h t (2,7 M i l l i o n e n ) durch Mbbilmachung b i s h e r p o l i -
t i s c h I n d i f f e r e n t e r aufgebracht wurden. Die b i i r g e r l i c h -
en P a r t e i e n (ohne Zentrum und D e u t s c h n a t i o n a l e ) wurden 
a l s o f u r s i c h a l l e i n b e i der e r s t e n Hindenburgwahl von 
1932 s t a t t b i s h e r 8,9 nur noch 6,7 M i l l i o n e n Stimmen 
aufgebracht haben." (Geiger, 1932, p.112). 2. 
L i p s e t argues t h a t Bendix's claims a r e based on t o t a l 
e l e c t i o n s t a t i s t i c s , but th a t a breakdown by d i s t r i c t s r e v e r -
ses the p i c t u r e , showing a s m a l l n e g a t i v e c o r r e l a t i o n between 
i n c r e a s e i n NSDAP votes from 1928 to 1930 and i n c r e a s e i n 
turnout. L i p s e t f u r t h e r c i t e s the evidence from the study of 
Loom i s and Beegle (1946) as being i n support of t h i s s t a t i -
L i p s e t r e f e r s to Geiger, (1932), p.112. 
•Between 1930 and 1932 the NSDAP won 4,6 m i l l i o n votes ( l l , 6 # ) 
as i n the case of a l l previous gains of t h i s p a r t y , these 
votes must, however, have come from the approximately 9 m i l -
l i o n v o t e r s of bourgeois c e n t r e p a r t i e s w i t h the ex c e p t i o n 
of the C a t h o l i c Centre P a r t y , to the extent t h a t they d i d 
not c o n s i s t of the m o b i l i z e d p o l i t i c a l a p a t h e t i c (2,7 m i l l . ) 
Even i n t h i s case the bourgeois p a r t i e s (except Zentrum and 
DNVP) would by the f i r s t Hindenburg e l e c t i o n i n 1932 have 
l o s t 6,7 m i l l i o n votes i n s t e a d of 8.9* 1 
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s t i c a l a n a l y s i s . 
As i t i s im p o s s i b l e here to attempt a more s y s t e m a t i c 
i n v e s t i g a t i o n of the a v a i l a b l e e l e c t i o n s t a t i s t i c s , and as 
the most im a g i n a t i v e of methods remain based on aggregate 
data, p e r m i t t i n g i n t e r m i n a b l e s p e c u l a t i o n as to p o s s i b l e 
changes i n v o t i n g behaviour, i t i s tempting to suggest t h a t 
the NSDAP r e c e i v e d votes from both previous non-voters, f i r s t 
time v o t e r s , as w e l l as from previous l i b e r a l m i d d l e - c l a s s 
p a r t y v o t e r s , i n a d d i t i o n to votes from the c o n s e r v a t i v e 
n a t i o n a l i s t p a r t y (DNVP), as w e l l as some SPD v o t e r s . 
O'Lessker (1968), u s i n g more advanced s t a t i s t i c a l 
methods than L i p s e t a p p l i e d to the v o t i n g data from the German 
e l e c t i o n s between 1928 and 1933 concludes: l ) t h a t i n the 
case of the 1930 e l e c t i o n , the main i n c r e a s e i n the support 
f i o r the NSDAP came from former non-voters fand 2) i n l i n e w i t h 
the argument here, t h a t the second most important source of 
the i n c r e a s e i n the vote f o r the NSDAP was from previous 
v o t e r s f o r r i g h t - w i n g p a r t i e s r a t h e r than f o r n o n - c a t h o l i c 
middle c l a s s p a r t i e s , who were found to be the l e a s t important 
of the th r e e sources mentioned. 
L i p s e t i s not suggesting t h a t only previous l i b e r a l 
m i d d l e - c l a s s p a r t y v o t e r s supported the NSDAP, but he i s u s i n g 
t h e i r c o l l a p s e to support h i s t h e s i s t h a t ' c l a s s i c f a s c i s m 1 
appeals l a r g e l y to the same elements as those who back l i b e r a -
l i s m , i . e . i n L i p s e t ' s terms, the independent middle c l a s s . 
The Loomis and Beegle study i s of the 1932 e l e c t i o n , where 
the i n c r e a s e i n v o t i n g p a r t i c i p a t i o n was r a t h e r l e s s than 
i n 1930 and where the l o s s of votes f o r the m i d d l e - c l a s s 
p a r t i e s i n 1932 ( w i t h the exc e p t i o n of DVP, which was halved 
i n 1930) was even more d e v a s t a t i n g than i n 1930, - see f o r 
example L i p s e t , I96U, p . l 4 l . 
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Therefore i t may cause s u r p r i s e to read L i p s e t ' s s t a t e -
ment to the e f f e c t t h a t the DNVP duri n g the y e a r s 1928 to 1933 
l o s t only 40$ of i t s votes ( L i p s e t , 1964, p . l 4 2 ) , thus m i n i -
m i s i n g the importance of votes from previous German n a t i o n a -
l i s t p a r t y v o t e r s , r a t h e r than u s i n g t h i s evidence, f o r what 
i t i s worth, i n support of h i s t h e s i s of the r e l a t i o n s h i p 
between the independent middle c l a s s and f a s c i s m . 
I n the R e p u b l i c , the DNVP c a r r i e d on the c o n s e r v a t i v e 
t r a d i t i o n of the f i r s t R e i c h , becoming one o r g a n i z a t i o n a l 
o u t l e t f o r r e s t o r a t i v e f o r c e s , w h i l s t a t the same time i t 
widened i t s s o c i a l base so th a t i t became a p a r t y both of 
l a r g e l a n d h o l d e r s and of l a r g e i n d u s t r i a l i s t s , under the 
u n i t i n g banner of r e s t o r a t i v e n a t i o n a l i s m , as w e l l as of 
members of the middle c l a s s . I t i s arguable t h a t i t was the 
middle c l a s s v o t e r s of the DNVP who changed a l l e g i a n c e i n 
1930f i t i s assumed to the NSDAP, because i n c r e a s i n g l y they 
f e l t t h a t not t h e i r i n t e r e s t s , but r a t h e r the i n t e r e s t s of 
b i g b u s i n e s s , were being r e p r e s e n t e d by the DNVP."'" 
I n favour of t h i s argument the evidence of one of 
L i p s e t ' s main sources may be intro d u c e d : Rudolf H e b e r l e 1 s 
study of p o l i t i c a l p a r t i e s i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n (Heberle, 
2 
1945). Here the DNVP and to some extent the DVg had probably 
r e c e i v e d much of the l i b e r a l democratic vote from 1919J a c -
cordi n g to Heberle, the independent middle c l a s s had i n the 
m a j o r i t y been genuinely l i b e r a l , hoping from a democratic 
p a r l i a m e n t a r y s t a t e to get the support they needed to main-
t a i n and develop t h e i r means of l i v i n g and guarantee i n f l u -
1 See Bracher (1955), p.83-84. 
2 
Deutsche V o l k s P a r t y , Right L i b e r a l , becoming i n c r e a s i n g l y 
c o n s e r v a t i v e . 
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ence and a c c e s s to power. When the Weimar Re p u b l i c was found 
not to f u l f i l l e x p e c t a t i o n s , many members of the middle c l a s s 
voted n a t i o n a l i s t f o r DNVP or DVP p o s s i b l y i n the hope t h a t a 
more a u t h o r i t a r i a n s t a t e might be b e t t e r a b le to s o l v e t h e i r 
economic problems^" and safeguard t h e i r s t a t u s w i t h r e s p e c t to 
other c l a s s e s i n s o c i e t y . 
These two p a r t i e s i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n l o s t a conside-
r a b l e p a r t of t h e i r votes i n 1930 as compared w i t h 1928, the 
DNVP over t h r e e - q u a r t e r s and the DVP s l i g h t l y l e s s than h a l f , 
whereas the NSDAP here gained a t h i r d more than the n a t i o n a l 
2 
average. On the b a s i s of Heberle's a n a l y s i s , i t would appear 
t h a t a s i z e a b l e p r o p o r t i o n of the NSDAP v o t e r s were s m a l l i n -
dependent farmers and en t r e p r e n e u r s , many of whom had l a t e l y 
been v o t i n g c o n s e r v a t i v e or r i g h t l i b e r a l . The point to be 
made here i s t h a t former l i b e r a l s upporters of democracy were 
open to appeal not j u s t from the NSDAP but were a l s o w i l l i n g 
to support t r a d i t i o n a l i s t more or l e s s e x p l i c i t l y anti-demo-
c r a t i c p a r t i e s , as Heberle suggests, f o r s u b s t a n t i a l l y the 
same reasons as L i p s e t g i v e s f o r the support of f a s c i s m : 
depressed economic c o n d i t i o n s , o p p o s i t i o n to the major con-
sequences of i n d u s t r i a l i z a t i o n and c a p i t a l i s t economic deve-
lopment. Thus i t could be argued t h a t the NSDAP was r e a p i n g 
some of the f r u i t s of a long b a t t l e between democratic and 
an t i - d e m o c r a t i c f o r c e s i n the Weimar Re p u b l i c and the K a i s e r -
r e i c h , where the v o t i n g support of the self-employed middle 
c l a s s was by no means uniform and s e l f - e v i d e n t . 
a r i s i n g both out of the p a r t i c u l a r economic problems and 
a l s o out of the changes i n the economic s t r u c t u r e and i n 
the economic p o l i c y of the s t a t e . 
2 See Heberle, 1951, p.224. 
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I n arguing i n t h i s v e i n , one may a l s o r e c o l l e c t B e n d i x 1 s 
warning t h a t t here i s no s e l f - e v i d e n t r e l a t i o n s h i p between 
c l a s s and c l a s s a c t i o n as expressed through v o t i n g f o r a 
p o l i t i c a l p a r t y and th a t p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l developments 
a c t to modify what one would expect on the b a s i s , perhaps, 
of d i f f e r e n t n a t i o n a l e x p e r i e n c e s . 
Large s e c t i o n s w d f the German middle c l a s s i n 1930 had 
long s i n c e ceased to vote l i b e r a l ; the DDP, a f t e r i t s i n i t i a l 
s u c c e s s i n 1919 r a p i d l y l o s t support both to the l e f t and 
to the r i g h t . I n 1928 the DVP had 8.7$ of the v o t e 1 , but 
g r a d u a l l y became l e s s of an exponent of l i b e r a l middle c l a s s 
p o l i c y . The W i r t s c h a f t s p a r t e i , of which L i p s e t nays: 
"An i n s p e c t i o n of the s h i f t s among the non-Marxist and 
non- C a t h o l i c p a r t i e s suggests t h a t the Nazis.gained most 
h e a v i l y among the l i b e r a l middle c l a s s p a r t i e s , the 
former bulwarks of the Weimar R e p u b l i c . Among these 
p a r t i e s , the one which l o s t most h e a v i l y was the W i r t -
s c h a f t s p a r t e i , which r e p r e s e n t e d p r i m a r i l y s m a l l b u s i -
nessmen and a r t i s a n s " ( L i p s e t , 1964, p.192), 
and which could be s a i d to have been more a narrow i n t e r e s t 
o r g a n i z a t i o n than a p a r t y w i t h a l i b e r a l ideology w i t h r e s p e c t 
2 
to the r e l a t i o n between the s t a t e and s o c i e t y , c o l l a p s e d i n 
1932 under the p r e s s u r e of the c r i s i s of economy and s t a t e , 
confronted w i t h the appeal of the NSDAP promising to take 
c a r e of every a c c e p t a b l e i n d i v i d u a l and group i n t e r e s t as w e l l 
as the n a t i o n ' s i n t e r e s t . 
I t holds true f o r both the DDP and the W i r t s c h a f t s p a r t e i 
t h a t the s u b s t a n t i a l l o s s of votes took p l a c e i n 1932, where-
Bracher 1955, p.86. 
2 See Bracher, 1955, P-94. 
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as the DVP l o s t h a l f of i t s 1928 votes i n 1930 , and i n 1932 
p a r l i a m e n t a r y democracy had not even appeared to work f o r 
two y e a r s ; s o v e r e i g n power had been removed from pa r l i a m e n t 
i n e f f e c t and was p l a c e d w i t h the P r e s i d e n t and Briining' s 
2 
' P r a s i d i a l Regierung* . 
I t can t h e r e f o r e be argued t h a t Bendix does have a 
c e r t a i n b a s i s f o r c l a i m i n g t h a t the middle c l a s s p a r t i e s 1 
c o l l a p s e was a secondary response to the i n i t i a l f a s c i s t 
s u c c e s s i n 1930 and to the breakdown of p a r l i a m e n t a r y govern-
ment. However, t h i s does not mean t h a t the self-employed 
middle c l a s s Voter was not s u b s t a n t i a l l y r e p r e s e n t e d among 
the NSDAP v o t e r s i n 1930, only t h a t the evidence f o r t h i s 
cannot be deduced from an a n a l y s i s of the c o l l a p s e of the 
l i b e r a l middle c l a s s p a r t i e s alone, as L i p s e t would appear 
to be attempting, but must be corroborated by other evidence. 
1 
2 
the f o l l o w i n g t a b l e i s taken from Bracher, 1955* pages 84 
and 94: 
% of t o t a l vote 
1928 1930 1932 1932 
DDP 3.8 3.8 1.0 1.0 
DVP 8.7 4.5 1.2 1.4 
Wirts.p. 4.5 3.* 0.4 0.3 
DNVP 14.2 7.0 5.9 8.8 compared w i t h : 
note t h a t L i p s e t (1964), p . l 4 l , quotes a f i g u r e of 4.8$ f o r 
the DDP i n 1928, as compared w i t h the f i g u r e of 3.8$ i n the 
above t a b l e . 
See Conze i n Morsey, 1960. 
i t may be suggested t h a t a study of the v o t i n g p a t t e r n s f o r 
the l i b e r a l middle c l a s s p a r t i e s between 1928 and 1933 ex-
p l a i n s l i t t l e about why p a r l i a m e n t a r y democracy l o s t support 
i n the p o p u l a t i o n and ceased to f u n c t i o n . 
f o r a d e t a i l e d a n a l y s i s of v o t i n g changes i n the Weimar 
Rep u b l i c 1928-33, see Morsey (1960), the f i n a l chapter: 
das Ende der Republik. 
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F i n a l l y , i t may be suggested t h a t i t i s not q u i t e c l e a r 
on the b a s i s of L i p s e t ' s a n a l y s i s , why the self-employed 
middle c l a s s should have supported a f a s c i s t p a r t y r a t h e r 
than the DVP, or i n p a r t i c u l a r the DNVP.1 
Apart from the middle c l a s s vote t h a t may have gone to 
the SPD (the German S o c i a l Democratic P a r t y ) , i t i s probably 
t r u e to say th a t between 1920 and 1928 the gr e a t m a j o r i t y of 
2 
the self-employed and s a l a r i e d middle c l a s s v o t e r s voted f o r 
the DNVP, the DVP and the W i r t s c h a f t s p a r t e i , as w e l l as f o r 
a number of s m a l l o c c u p a t i o n - s p e c i f i c ( B e r u f ) i n t e r e s t par-
3 
t i e s , r a t h e r than f o r the DDP, i f they d i d not vote f o r the 
C a t h o l i c Zentrums P a r t e i . Of these p a r t i e s , the DNVP and the 
DVP were a t no time unambiguous supporters of p a r l i a m e n t a r y 
democracy, both appealed to n a t i o n a l ' v o l k i s c h ' s e n timents. 
At the same time they conducted t h e i r p o l i t i c s s u f f i c i e n t l y 
i n s i d e the demands of the c o n s t i t u t i o n not to endanger the 
4 / \ 
Re p u b l i c , f o r which e x p l a n a t i o n may l i e : ( a ) i n a t r a d i t i o -
n a l acceptance of and support of s t a t e a u t h o r i t y , wherefore 
the outcome of the c o n f l i c t i n s i d e the DNVP over acceptance 
of democratic p a r l i a m e n t a r y ' r u l e s of the game1 was c r u c i a l 
f o r both the f a t e of the Repub l i c and the p o l i c i e s and goals 
of the p a r t y i t s e l f , r e s u l t i n g i n a s p l i t i n which the Hugen-
berg f r a c t i o n f i n a l l y came out c l e a r l y f o r a n a t i o n a l i s t 
i t has been argued t h a t i n c r e a s i n g l y the DNVP came to r e p r e -
sent a l e g a l and t r a d i t i o n - o r i e n t a t e d form of f a s c i s m : see 
Rosenberg, i n Abendroth, 1972, p.126-127. 
2 
' A n g e s t e l l t e n r a t h e r than Beamten. 
3 
these s m a l l i n t e r e s t p a r t i e s i n c r e a s e d t h e i r p a r l i a m e n t a r y 
vote between 1928 and 1930: see L i p s e t , 1964, p . l 4 l . 4 There were however notable e x c e p t i o n s , e.g. the Cuno govern-
ment, 1923. 
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r e v o l u t i o n a r y p a r t y (see Bracher, 1955» P«83-93)» and (b) i n 
the demands of the i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s h i p s of the s t a t e 
and the economy. 
When the economic c r i s i s s e t i n i n 1928, both the DNVP 
and the DVP were found by many middle c l a s s people to be no 
longer adequately w i l l i n g to guarantee t h e i r l i v e l i h o o d and 
o c c u p a t i o n a l s t a t u s , but r a t h e r the i n t e r e s t and s o c i a l p o s i -
t i o n of the i n d u s t r i a l i s t and the c a p i t a l i s t landowner.^ 
L i p s e t too invokes the e x p l a n a t o r y power of economic 
c r i s i s , but does not i n t r o d u c e the nature of c l a s s c o n f l i c t 
i n the p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e s , beyond s a y i n g 
t h a t the middle c l a s s was opposed to both organized labour 
and c a p i t a l , i n order to g i v e some understanding of why none 
of the e s t a b l i s h e d p a r t i e s seemed to s u f f i c e any longer f o r 
2 
the middle c l a s s . He makes i n s i g n i f i c a n t the support of 
i n d u s t r i a l i s t and t r a d i t i o n a l i s t elements i n German s o c i e t y 
f o r the NSDAP, or a t l e a s t he does not c o n s i d e r the p o s i t i v e 
r o l e t h a t such elements must have played i n the breakdown of 
p a r l i a m e n t a r y democracy to enable H i t l e r ' s l e g a l i s t i c t a k e -
3 4 
over of the s t a t e . ' 
As L i p s e t i s concerned w i t h mass support f o r f a s c i s m 
as expressed through v o t i n g , i t can be accepted as l e g i t i m a t e 
n e i t h e r to c o n s i d e r the r o l e of the breakdown of p a r l i a m e n t a r y 
"^ see Rosenberg, i n Abendroth, 1972. 
2 
t h i s being s a i d w i t h the r e s e r v a t i o n t h a t not a l l the middle 
c l a s s voted f o r the NSDAP and t h a t i t r e c e i v e d votes from 
other c l a s s e s . 
see Conze i n Morsey, 1960. 
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(the working c l a s s and i t s o r g a n i z a t i o n has r e c e i v e d l i t t l e 
mention here, which r e f l e c t s L i p s e t ' s own a n a l y s i s ) 
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democratic i n s t i t u t i o n s i n the s u c c e s s of the NSDAP, nor to 
c o n s i d e r how the c r i s i s i n the s t a t e was r e l a t e d to economic 
and s o c i a l c r i s i s and c o n f l i c t s . An attempt a t t h i s k i n d of 
m u l t i - d i m e n s i o n a l a n a l y s i s might provide not merely a h i s t o -
t i c a l l y more meaningful e x p l a n a t i o n of the r e l a t i o n s h i p s t h a t 
were u n i q u e l y i n t e r a c t i n g i n Weimar Germany, but a l s o an ex-
p l a n a t i o n t h a t might suggest the nature of a g e n e r a l i z a t i o n , 
t h a t may be f r u i t f u l , both w i t h r e s p e c t to I t a l i a n f a s c i s m and 
w i t h r e s p e c t to f a s c i s m i n Great B r i t a i n and the. U.S.A., f o r 
example. 
L i p s e t does g e n e r a l i z e w i t h r e s p e c t to the non-demo-
c r a t i c p r o p e n s i t i e s of the middle c l a s s , thus drawing a t t e n -
t i o n to movements such as populism i n France and McCarthyism 
i n the U.S.A. which i n c e r t a i n r e s p e c t s a r e comparable to 
f a s c i s m . T h i s i s an important c o n t r i b u t i o n to the understan-
ding of c l a s s c o n f l i c t i n advanced c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , as 
i s the f a c t t h a t L i p s e t c l e a r l y b r i n g s out the modifying 
i n f l u e n c e of community, r e g i o n and r e l i g i o n on the r e l a t i o n -
s h i p between c l a s s and p a r t y . However, he c l e a r l y s t a t e s t h a t 
the 'extremist e x p r e s s i o n ' (the undemocratic e x p r e s s i o n ) of 
the middle c l a s s i s f a s c i s m . 
From the point of view of l i b e r a l democratic v a l u e s , 
to support a n a t i o n a l i s t and a t l e a s t i d e o l o g i c a l l y a r e v o l u -
t i o n a r y and r e s t o r a t i v e p a r t y , may be c o n s i d e r e d extreme and 
r a d i c a l as i t might mean a c c e p t i n g an a u t h o r i t a r i a n e x e r c i s e 
of and an undemocratic c o n t r o l over s t a t e a u t h o r i t y . I f some 
of the p l u r a l i s t v a l u e s of p a r l i a m e n t a r y democracy, such as 
the r e g u l a r competition f o r the votes of i n d i v i d u a l c i t i z e n s , 
may be s a i d to be i m p l i c i t i n L i p s e t ' s i n v e s t i g a t i o n i n t o 
the nature of f a s c i s m , then i t may f o l l o w t h a t some of the 
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most important data to be sought i s v o t i n g data e x p r e s s i n g 
the r e l a t i o n s h i p between the i n d i v i d u a l and the main i n s t i -
t u t i o n s of p a r l i a m e n t a r y democracy, the p o l i t i c a l p a r t i e s . 
L i p s e t sought to show t h a t f a s c i s m i s the e x t r e m i s t 
p a r a l l e l to democratic middle c l a s s p a r t i e s , but the theore-
t i c a l s t a t u s of the c l a i m to be ab l e to show t h a t the NSDAP 
r e c e i v e d support from the middle c l a s s , and t h a t t h i s can 
provide the main e x p l a n a t i o n of the Nazi s u c c e s s i s perhaps 
c a l l e d i n q u e s t i o n by H e b e r l e 1 s comment " t h a t p a r t i e s may 
change w h i l e b a s i c p o l i t i c a l a t t i t u d e s tend to remain constant 
as long as the economic i n t e r e s t s and other s t r u c t u r a l f a c t o r s 
i n s o c i e t y remain unchanged" (Heberle, 1951, p . 2 2 5 ) . 1 
L i p s e t sought to v e r i f y h i s view of f a s c i s m as a middle 
c l a s s movement by proving t h a t the middle c l a s s was the f i r s t 
c l a s s to give s u b s t a n t i a l support to the NSDAP; B e n d i x 1 s 
c r i t i q u e of t h i s a n a l y s i s was here c i t e d and i t was pointed 
out t h a t the i n i t i a l d e c l i n e of the l i b e r a l middle c l a s s 
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p a r t i e s was perhaps not the b e s t argument , but t h a t a t l e a s t 
the d e c l i n e of the DNVP should be con s i d e r e d . 
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The middle c l a s s p a r t i e s d i d c o l l a p s e i n 1932 , though 
t h i s would seem to make nonsense of L i p s e t ' s ' l i b e r a l man1 
under the p r e s s u r e of circumstances becoming a B l u t und 
Boden man, i n d u s t r i a l i z a t i o n and c e n t r a l i z a t i o n may have 
meant a g r e a t e r emphasis on the r o m a n t i c i z e d v e r s i o n of r u r a l 
l o c a l s o c i e t y , but t h i s would not be r e s t r i c t e d to members 
of the middle c l a s s . But perhaps one should c o n s i d e r whether 
people always r e l a t e themselves to p o l i t i c s on the b a s i s of 
a c l e a r l y formulated i d e o l o g i c a l s t a n d point; on the b a s i s of 
L i p s e t ' s own argument of the importance of c r o s s p r e s s u r e s 
on the i n d i v i d u a l f o r the maintenance of a democratic form 
of government, t h i s would not even be d e s i r e a b l e . 
( L i p s e t does use other arguments). 
w i t h the exc e p t i o n of the C a t h o l i c c e n t r e p a r t y , which 
r e c e i v e d a c e r t a i n p r o p o r t i o n of the working c l a s s vote 
and some of the upper c l a s s vote, though the votes of l a r g e 
i n d u s t r i a l i s t s may have d e c l i n e d d u r i n g the 1920's. 
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i t i s i m p o s s i b l e to say whether to the b e n e f i t of the NSDAP 
only, but as the emphasis i n the l i t e r a t u r e on the middle 
c l a s s p r o t e s t a g a i n s t b i g labour and c a p i t a l i s so c o n s i s t e n t , 
i t would be Of r e l e v a n c e to c o n s i d e r what might be the nature 
of the c l a s s r e l a t i o n s h i p s expressed through such sentiments 
t h a t supposedly make, f o r example, the self-employed middle 
c l a s s p a r t i c u l a r l y r e c e p t i v e to f a s c i s t movements. 
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CHAPTER 2 
THE NATURE OF MIDDLE CLASS RELATIONSHIPS AND THEIR RELEVANCE 
FOR FASCIST MOVEMENTS. 
Pa r t of the emphasis of N a t i o n a l S o c i a l i s t ideology-
was t h a t of n a t i o n , community and v o l k r a t h e r than c l a s s . I n 
supporting such a p a r t y the middle c l a s s i s of t e n s a i d to 
have a c t e d a g a i n s t i t s c l a s s i n t e r e s t s , because i n a s o c i e t y 
where the dominant c l a s s r e l a t i o n s h i p i s th a t between owners 
and non-owners of property, as expressed i n the labour market, 
the middle c l a s s (both the self-employed and the s m a l l employ-
e r s ) , f a i l e d a t l e a s t f o r the time being, to see th a t t h e i r 
i n t e r e s t s l a y w i t h those of the non-owners, and r e s o r t e d i n -
s t e a d to r e a c t i o n a r y and Utopian p o l i t i c s i n the hope of s a f e -
guarding t h e i r c l a s s and s t a t u s p o s i t i o n . Witness: 
"The lower middle c l a s s , the s m a l l manufacturer, the 
shopkeeper, the a r t i s a n , the peasant, a l l these f i g h t 
a g a i n s t the b o u r g e o i s i e , to save from e x t i n c t i o n t h e i r 
e x i s t e n c e as f r a c t i o n s of the middle c l a s s . They a r e 
t h e r e f o r e not r e v o l u t i o n a r y , but c o n s e r v a t i v e . Nay, 
more, they are r e a c t i o n a r y , f o r they t r y to r o l l back 
the wheel of h i s t o r y . I f by chance they a r e r e v o l u t i o -
nary, they are only so i n view of t h e i r impending t r a n s -
f e r i n t o the p r o l e t a r i a t ; they thus defend not t h e i r 
p r e s e n t , but t h e i r f u t u r e i n t e r e s t s ; they d e s e r t t h e i r 
own standpoint to p l a c e themselves a t th a t of the p r o l e -
t a r i a t . " (Marx and En g e l s , 1963 t P.24). 
I t i s of t e n argued t h a t the middle c l a s s a c t e d a g a i n s t 
i t s own i n t e r e s t s by supporting the NSDAP, i n a s i t u a t i o n of 
severe economic d i s t r e s s , r e i n f o r c i n g the s t r a i n s of s t r u c -
t u r a l changes i n the economy on the middle c l a s s . 
Whether t h i s i s meant to i n d i c a t e t h a t the middle c l a s s 
d i d not r e a l i z e t h a t i t s t r u e i n t e r e s t l a y w i t h the p r o l e t a -
r i a t , or a l t e r n a t i v e l y t h a t the i n t e r e s t s of the middle c l a s s 
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c o n s i s t of m a i n t a i n i n g and advancing i t s p o s i t i o n r e l a t i v e 
to other groups i n s o c i e t y , the c o n c l u s i o n would be t h a t they 
a c t e d i r r a t i o n a l l y by supporting a p a r t y t h a t h e a v i l y empha-
s i z e d n a t i o n a l i s t expansion, which would mean f u r t h e r i n d u s t r i -
a l i z a t i o n , but t h a t a l s o i n p a r t of i t s ideology emphasized a 
r e s t r u c t u r i n g of s o c i e t y not of the l i b e r a l v a r i e t y ; though 
the romantic emphasis on B l u t and Boden, on the homestead, 
ob v i o u s l y was a point of p o s s i b l e attachment to the farmers. 
The N a t i o n a l S o c i a l i s t ideology and propaganda as i t 
developed was ambiguous, i n p a r t i c u l a r w i t h r e s p e c t to what 
e x a c t l y the p a r t y would do when once i n o f f i c e , i t o f f e r e d 
something to every group to which i t appealed and went to 
c e r t a i n lengths not to a l i e n a t e the middle c l a s s . I n h i s 
d i s c u s s i o n of the s t r a t e g i c and t a c t i c a l p o l i c i e s of the 
NSDAP and of i t s opportunism Schoenbaum w r i t e s : 
"Hung above each subappeal - f i x e d p r i c e s f o r the 
farmers, jobs f o r the unemployed, l i b e r a t i o n from com-
p e t i t i o n w i t h b i g competitors f o r s m a l l b u s i n e s s , and 
c a r e e r s open to t a l e n t f o r the young - was the g e n e r a l 
appeal of 'Rescue Germany 1, an i d e a l i z e d form of 'sauve 
qu i peut' as Geiger s a i d , d i r e c t e d a t a p o p u l a t i o n t h a t 
had l o s t the s e l f - c o n f i d e n c e of 1848 and 1870 and was 
now prepared to throw i t s e l f i n t o the arms of i t s own 
d e s p e r a t i o n . " (Schoenbaum, 1967, p.34-35) 1. 
I n a s i t u a t i o n of severe d i s t r e s s , g iven c e r t a i n a s s u -
r a nces the NSDAP may e a s i l y have appeared to the middle c l a s s 
as a p l a u s i b l e promise of betterment of t h e i r p o s i t i o n and of 
s e c u r i n g t h e i r p o s i t i o n i n r e l a t i o n both to labour and b u s i n e s s . 
Nor was such a hope l e f t t o t a l l y unsupported by the NSDAP 
p o l i c i e s once i n power. 
i n Schoenbaum, 1967* p.1-46 f o r a d i s c u s s i o n of the acco-
modation to d i f f e r e n t i n t e r e s t s i n the proposals of the 
NSDAP. 
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Schoenbaum w r i t e s t h a t the v a r i o u s goals of NSDAP policy-
were in c o m p a t i b l e : 
"Low man i n the Nazi economy was s m a l l b u s i n e s s , whose 
r e l a t i v e p o s i t i o n d e t e r i o r a t e d d i r e c t l y and i r r e v e r -
s i b l y from appoint of i n i t i a l s t r e n g t h . Small b u s i n e s s 
was n e c e s s a r i l y the T h i r d R e i c h ' s f i r s t b e n e f i c i a r y . ... 
...But the honeymoon was r e l a t i v e l y s h o r t , as s m a l l 
b u s i n e s s proved the most v u l n e r a b l e to the advancing 
labour shortage, i n c r e a s e d i n d u s t r i a l g o a l s , and the 
consumer needs of a p o p u l a t i o n whose a r t i f i c i a l l y low 
wages demanded some k i n d of c o n s i d e r a t i o n . " (Schoen-
baum, 1967, P.136-37) 
N a t i o n a l S o c i a l i s m was i d e o l o g i c a l l y committed to the 
development of homesteads, but made only h a l f - h e a r t e d attempts 
i n t h i s d i r e c t i o n , on the whole the advantage remained w i t h 
the l a r g e r farms, who even i n the t h i r d R e i c h were b e t t e r 
a b l e to g r e a t c r e d i t to f i n a n c e r a t i o n a l i z a t i o n of produc-
t i o n and to compensate the l o s s of labour. Schoenbaum w r i t e s : 
" A g r i c u l t u r e ' s p o s i t i o n i n the budget h i e r a r c h y bore 
no r e l a t i o n to i t s i d e o l o g i c a l s t a t u s . What t h i s meant 
f o r the i n d i v i d u a l farmer was a l i f e l i t t l e d i f f e r e n t 
than b e f o r e . I n r e t u r n f o r some s e c u r i t y of l a n d tenure 
and the f l a t t e r y of o f f i c i a l r h e t o r i c , the farmer was 
expected to work harder and longer f o r i n c r e a s i n g l y 
l i t t l e r e t u r n . The d i f f i c u l t i e s of h i s p o s i t i o n were 
i n i n v e r s e r e l a t i o n s h i p to h i s s i z e . " (Schoenbaum, 1967* 
P.185). 
Though the r e c o r d f o r the middle c l a s s i n the T h i r d 
R e i c h would not seem to j u s t i f y the hopes pinned on the NSDAP, 
there were attempts to meet them, and to t h i s extent the 
middle c l a s s d i d not a c t completely a g a i n s t i t s i n t e r e s t s , 
t h e re was a c e r t a i n amount of genuine wish to improve the 
p o s i t i o n of the middle c l a s s , i f i t d i d not r e c e i v e p r i o r i t y 
i n implementation. Perhaps i t was l e s s o v e r t l y i n the i n t e r e s t 
of the middle c l a s s to vote f o r a p a r t y t h a t had s p e c i f i e d 
so l i t t l e i n advance how i t was going to improve the p o s i t i o n 
of farmers and s m a l l shopkeepers i n i n d u s t r i a l i z e d s o c i e t y 
v i s - a - v i s b i g b u s i n e s s and labour. 
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L i p s e t does n o t d i c h o t o m i s e s o c i e t y i n t o two c l a s s e s , 
b u t c o n s i d e r s t h e m i d d l e c l a s s a s ah i n d e p e n d e n t c a t e g o r y . 
However, w i t h r e s p e c t t o e x p l a i n i n g why t h e m i d d l e c l a s s 
s u p p o r t e d a f a s c i s t movement, he d e f i n e s i t s c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s i n term s o n l y o f a c l a s s opposed t o t h e g r o w i n g power 
and i n f l u e n c e o f l a r g e s c a l e c a p i t a l i s t e n t e r p r i s e s and 
o r g a n i z e d l a b o u r . He d e s c r i b e s t h e m i d d l e c l a s s i n v a r i o u s 
p l a c e s i n t h e c h a p t e r on Germany (pp.1^0-152) a s b e i n g s m a l l 
b u s i n e s s , w h i t e c o l l a r w o r k e r s ( p . l 4 o ) , a r t i s a n s , ( p . I h 2 ) , and 
a s " m i d d l e c l a s s s e l f - e m p l o y e d P r o t e s t a n t s who l i v e d e i t h e r 
on a f a r m o r i n a s m a l l community" ( p . l 4 9 ) . 
F u r t h e r m o r e he shows t h a t t h e NSDAP p r o b a b l y i n h e r i t e d 
t h e s u p p o r t o f t h e S c h l e s w i g - H o l s t e i n s c h e L a n d e s p a r t e i w h i c h 
aimed a t t h e p r e s e r v a t i o n o f p o l i t i c a l power a t t h e l o c a l 
l e v e l , and m e n t i o n s t h e o f t e n - c i t e d s t u d y o f P r a t t (19^8) 
showi n g a p o s i t i v e c o r r e l a t i o n b etween v o t e f o r NSDAP and 
r u r a l and s m a l l town c o m m u n i t i e s , w h i c h i n d i c a t e s t h a t t h e 
p o l i t i c a l c o n s e q u e n c e s o f c l a s s r e l a t i o n s h i p s were b e i n g 
m e d i a t e d t h r o u g h t h e s o c i a l r e l a t i o n s h i p s o f r e g i o n and 
community a s w e l l a s s t a t u s e x p e c t a t i o n s . 
D e s p i t e t h e o b v i o u s i m p o r t a n c e o f s u c h m o d i f i c a t i o n s 
o f a s t r a i g h t c l a s s a n a l y s i s , one would v e n t u r e t o s u g g e s t 
t h a t on t h e one hand t h e c l a s s r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e d a r e 
n o t c l e a r l y s p e c i f i e d and t h a t on t h e o t h e r hand, t h e d e f i n i -
t i o n o f t h e m i d d l e c l a s s i n terms o f i t s o c c u p a t i o n a l c a t e r 
g o r i e s i s n o t s u f f i c i e n t t o c l a r i f y t h e m a t t e r . O c c u p a t i o n a l 
p o s i t i o n i s one i n d e x o f c l a s s and a l s o o f s t a t u s , and w h i l s t 
s t a t u s p o s i t i o n c e r t a i n l y i n f l u e n c e s c l a s s r e l a t i o n s h i p s t h e y 
a r e n o t o f t h e same o r d e r . ^ 
s e e D a h r e n d o r f , 19&5, pp.72-117. 
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The i n t e n t i o n i s n o t t o deny t h a t f o r example c o n c e p t s 
o f s t a t u s and p r e s t i g e may s u p p l y h e l p f u l i n s i g h t s i n t o p o l i -
t i c a l a c t i o n s u c h a s t h e c h o i c e o f p a r t y i n a v o t i n g s i t u a -
t i o n . I n t h i s i n s t a n c e t h e o c c u p a t i o n a l g r o u p s m e n t i o n e d above 
may h a v e e x p e r i e n c e d t h e c o n t i n u i n g r a t i o n a l i z a t i o n o f i n d u -
s t r i a l c a p i t a l i s t s o c i e t y , a s r e p r e s e n t e d i n t h e c e n t r a l i -
z a t i o n and i . b u r a u c r a t i z a t i o n o f power and c o n f l i c t , a s a 
t h r e a t t o t h e i r t r a d i t i o n a l s t a t u s and i n f l u e n c e i n s o c i e t y 
a s w e l l a s f u t u r e e x i s t e n c e . 
T h a t o t h e r s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p s t h a n t h o s e o f c l a s s 
i n f l u e n c e t h e c h o i c e o f p a r t y c a n be no s u r p r i s e and empha-
s i z e s B e n d i x ' s w a r n i n g t h a t i t w o uld be a m i s t a k e t o e x p e c t 
a one-to-one r e l a t i o n s h i p b etween c l a s s and c l a s s a c t i o n . 
However, t h i s p o s i t i o n does n o t i n v a l i d a t e t h e r e l e v a n c e o f 
c l a s s f o r t h e u n d e r s t a n d i n g o f a c t i o n d i r e c t e d t o w a r d s t h e 
d i s t r i b u t i o n and a c q u i s i t i o n o f power i n s o c i e t y . 
G e i g e r ' s (1932) c o n t r i b u t i o n on t h e s o c i a l s t r u c t u r e 
o f Germany p r o v i d e s e a r l i e r and p r o b a b l y more f r u i t f u l s u g -
g e s t i o n s f o r a more i l l u m i n a t i n g and s u g g e s t i v e a n a l y s i s o f 
t h e m i d d l e c l a s s i n Weimar Germany t h a n t h a t put f o r w a r d by 
L i p s e t . 
G e i g e r , w h i l s t a r g u i n g t h a t o b j e c t i v e l y o n l y two c l a s s -
e s e x i s t and t h a t t h e i n t e r e s t o f t h e o l d m i d d l e c l a s s l i e s 
i n f a c t w i t h t h e p r o l e t a r i a t s u g g e s t s , however: 
" I n s o f e r n war d i e s o z i a l i s t i s c h e P r o g n o s e b i s h e r t r u g e -
r i s c h , d a s B u r g e r t u m werde d u r c h s e i n e f o r t s c h r e i t e n d e 
Auspowerung i n den G e s i n n u n g s b e r e i c h des S o z i a l i s m u s ge-
r a t e n . " ( G e i g e r , 1932, p.107), 1. 
"To t h i s e x t e n t t h e s o c i a l i s t p r o g n o s i s was m i s t a k e n , t h a t 
t h e b o u r g e o i s i e t h r o u g h h e r p r o g r e s s i v e empoverishment would 
t u r n t o t h e s o c i a l i s t mode o f t h i n k i n g " . 
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and a r g u e s t h a t b o t h t h e s a l a r i e d and t h e p r o p e r t i e d m i d d l e 
c l a s s e s s u b j e c t i v e l y i n t e r p r e t e d t h e i r economic p o s i t i o n on 
t h e b a s i s o f a s t a t e n a t i o n a l i s t mentality."'" 
I n t h e c a s e o f t h e p r o p e r t i e d m i d d l e c l a s s , a p a r t i c u -
l a r f orm o f t h e p r i v a t e o w n e r s h i p o f t h e means o f p r o d u c t i o n 
s e p a r a t e d i t from t h e p r o l e t a r i a t a s e x p r e s s e d i n t h e con-
c e p t o f " p e r s o n a l p r o p e r t y f o r w h i c h one was p e r s o n a l l y r e -
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s p o n s i b l e " and w h i c h a l s o d i s t i n g u i s h e d i t s c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s from t h o s e o f t h e c a p i t a l i s t b o u r g e o i s i e . 
I n o r d e r t o u n d e r s t a n d why t h e m i d d l e c l a s s s u p p o s e d l y 
a c t e d a g a i n s t i t s own i n t e r e s t s G e i g e r ' s argument: 
" J e h e f t i g e r das m i t t l e r e und k l e i n e E i g e n t u m b e d r o h t 
i s t - d u r c h W i r t s c h a f t s k r e i s e o d e r d a d u r c h , d a s s d i e 
E x p a n s i o n des G r o s s k a p i t a l s den K l e i n b e s i t z an Produk-
t i o n s m i t t e l n i n d e r Hand des E i g e n t u r m e r s e n t w e r t e t -
d e s t o e i f e r s u c h t i g e r und f a n a t i s c h e r w i r d d e r Eigentums-
gedanke v e r t e i d i g t " ( G e i g e r , 1932, p.107). 3. 
w o u ld seem t o be s u g g e s t i v e , e s p e c i a l l y a s he i n d i c a t e s t h e 
n a t u r e o f t h e c l a s s r e l a t i o n s h i p s i n v o l v e d . 
Though G e i g e r h e r e i s d e v e l o p i n g h i s argument on a 
g e n e r a l l e v e l , i t would, oh t h a t b a s i s , be m i s t a k e n t o p o s i t 
a c o l l e c t i v e c l a s s a c t i o n on b e h a l f o f t h e m i d d l e c l a s s i n 
t h e form o f s u p p o r t f o r t h e NSDAP; r a t h e r , t h e i n f e r e n c e 
1 " s t a a t s l i c h - n a t i o n a l e M e n t a l i t a t " ( G e i g e r , 1932, p.106). 
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Im B a n n b e r e i c h d e r a l t k a p i t a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t s r o m a n t i k , 
b e i den m i t t l e r e n und k l e i n e r e n U nternehmern, i s t n o c h h e u t e 
das E i g e n t u m s d e n k e n z u h a u s e , das Hangen am b u r g e r l i c h e n Be-
g r i f f d es p e r s o n l i c h e n und p e r s o n l i c h z u v e r a n t w o r t e n d e n 
E i g e n t u m s " ( G e i g e r , 1932, p.106-7). 
J H t h a t i n c r e a s i n g l y a s t h e s m a l l p r i v a t e o w n e r s h i p o f t h e 
means o f p r o d u c t i o n d e c l i n e i n v a l u e ( l o s e i m p o r t a n c e and 
power i n t h e development o f t h e economy) due t o e i t h e r e c o -
nomic c r i s i s o r t h e c o n t i n u i n g e x p a n s i o n o f monopoly c a p i t a l , 
t h e more c o n c e r t e d l y and f a n a t i c a l l y w i l l t h e m i d d l e c l a s s 
d e f e n d t h e v a l u e and c o n c e p t o f p r i v a t e p r o p e r t y " 
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would be t h a t G e i g e r i s p o i n t i n g t o c e r t a i n a s p e c t s o f t h e 
c h a n g i n g c l a s s r e l a t i o n s h i p s o f t h e m i d d l e c l a s s t h a t might 
be v a l u e a b l e i n t h e a t t e m p t t o g a i n some u n d e r s t a n d i n g o f 
why some members o f t h e m i d d l e c l a s s v o t e d f o r t h e NSDAP. 
I f , a c c o r d i n g t o L i p s e t , t h e s u b s t a n c e i n t h e m o t i v a -
t i o n o f t h e m i d d l e c l a s s was p a r t l y t h e c o n s e q u e n c e s o f a 
c h a n g i n g s o c i a l and economic o r d e r a s r e p r e s e n t e d i n t h e -
o p p o s i t i o n t o and r e s e n t m e n t o f b i g b u s i n e s s and b i g l a b o u r 
t h e n Weber's c o n s i d e r a t i o n s would a p p e a r t o be i n o r d e r h e r e : 
"As t o t h e g e n e r a l economic c o n d i t i o n s making f o r t h e 
predominance o f s t r a t i f i c a t i o n by ' s t a t u s 1 , o n l y v e r y 
l i t t l e c a n be s a i d . When t h e b a s e s o f t h e a c q u i s i t i o n 
and d i s t r i b u t i o n o f goods a r e r e l a t i v e l y s t a b l e , s t r a -
t i f i c a t i o n by s t a t u s i s f a v o u r e d . E v e r y t e c h n o l o g i c a l 
r e p e r c u s s i o n and economic t r a n s f o r m a t i o n t h r e a t e n s 
s t r a t i f i c a t i o n by s t a t u s and .pushes t h e c l a s s s i t u a t i o n 
i n t o t h e f o r e g r o u n d . E p o c h s and c o u n t r i e s i n w h i c h t h e 
nak e d c l a s s s i t u a t i o n i s o f p r e d o m i n a n t s i g n i f i c a n c e 
a r e r e g u l a r l y t h e p e r i o d s o f t e c h n i c a l and economic 
t r a n s f o r m a t i o n s " ( G e r t h and M i l l s , 196*1, p. 193-194). 
B o t h t h e K a i s e r r e i c h and Weimar Germany were p e r i o d s 
o f ' t e c h n o l o g i c a l and economic t r a n s f o r m a t i o n s ' . I n t h e 
K a i s e r r e i c h e.g. p r o t e c t i v e t a r r i f s and o t h e r economic p o l i -
c i e s o f t h e s t a t e were f i r s t and f o r e m o s t t o t h e b e n e f i t o f 
t h e l a r g e i n d u s t r i a l i s t s and f a r m e r s e c o n o m i c a l l y and s o c i a l -
l y , r a t h e r t h a n s m a l l i n d e p e n d e n t m i d d l e c l a s s p e o p l e . 
I n Weimar Germany t h e p o l i c y and a c t i o n s o f t h e s t a t e 
( p a r l i a m e n t and b u r e a u c r a c y ) were f u r t h e r d e t r i m e n t a l t o t h e 
economic p o s i t i o n o f t h e m i d d l e c l a s s , a p a r t from t h e p o l i -
c i e s a r i s i n g out o f s e v e r e economic problems s u c h a s i n f l a -
t i o n and d e p r e s s i o n . 
G e i g e r was s u g g e s t i n g t h a t s u b j e c t i v e l y members o f t h e 
o l d m i d d l e c l a s s h ad n o t y e t c l e a r l y r e c o g n i z e d t h e c o n s ess 
s e q u e n c e s o f t h e changes i n t h e i r o b j e c t i v e c l a s s p o s i t i o n , 
and t h a t t h i s may a c c o u n t f o r t h e i r s u p p o r t o f a n a t i o n a l i s t 
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s o c i a l i s t p a r t y . W h i l s t n o t n e c e s s a r i l y a g r e e i n g w i t h G e i g e r 
t h a t t h e c l a s s p o s i t i o n o f t h e m i d d l e c l a s s h ad become more 
o r l e s s i d e n t i c a l w i t h t h a t o f t h e p r o l e t a r i a t , G e i g e r c o u l d 
be r e a d t o s u g g e s t t h a t f o r t h e m i d d l e c l a s s i t s s u p p o r t o f 
t h e NSDAP was " l i n k e d t o t h e t r a n s p a r e n c y o f t h e c o n n e c t i o n s 
b etween t h e c a u s e s and t h e c o n s e q u e n c e s o f t h e ( i t s ) ' c l a s s 
s i t u a t i o n 1 " . ( G e r t h and M i l l s , 1964, p.184). 
A t e n t a t i v e a n a l y s i s o f t h e c l a s s r e l a t i o n s o f t h e 
Weimar m i d d l e c l a s s b a s e d on Max Weber's c o n t r i b u t i o n on t h e 
s u b j e c t o f c l a s s may now be i n t r o d u c e d . I m p l i c i t l y a c r i t i q u e 
o f L i p s e t ' s d i s c u s s i o n , e x p l i c i t l y i t a t t e m p t s , i f f u m b l i n g -
l y and i n a d e q u a t e l y , t o s u g g e s t t h a t i n Weber's w r i t i n g s l i e s 
one o f t h e b e s t t h e o r e t i c a l a p p r o a c h e s t o t h e s u b j e c t o f 
c l a s s r e l a t i o n s h i p s w h i c h when a p p l i e d c a l l s f o r a h i s t o r i c a l 
c o n c r e t e n e s s t h a t c o u l d n o t be met m e r e l y t h r o u g h v o t i n g 
f i g u r e s ; r e g r e t f u l l y no s u c h c l a i m c o u l d be made f o r t h e 
f o l l o w i n g a n a l y s i s . 
Weber summarizes t h e change i n c l a s s r e l a t i o n s h i p s o v e r 
t i m e when s a y i n g : 
" t h e s t r u g g l e i n w h i c h c l a s s s i t u a t i o n s a r e e f f e c t i v e 
h a s p r o g r e s s i v e l y s h i f t e d from c o n s u m p t i o n c r e d i t t o -
ward, f i r s t , c o m p e t i t i v e s t r u g g l e s i n t h e commodity 
ma r k e t and t h e n , t o w a r d p r i c e w a r s on t h e l a b o u r m a r k e t " 
( G e r t h and M i l l s , 1964, p.185) ... " a l l c a t e g o r i e s a r e 
d e r i v e d from t h e b a s i c one o f ' p r o p e r t y ' o r ' l a c k o f 
p r o p e r t y ' " . ( G e r t h and M i l l s , 1964, p . 1 8 2 ) . 
I t c o u l d be s u g g e s t e d t h a t t h e c l a s s s i t u a t i o n o f t h e 
m i d d l e c l a s s was e x p r e s s e d i n t h e r e l a t i o n s h i p s o f t h e commo-
d i t y m a r k e t , w h e r e a s one might a r g u e t h a t t h e dominant c l a s s 
r e l a t i o n s h i p s i n Weimar Germany were t h o s e e x p e r i e n c e d i n 
th e l a b o u r m a r k e t . T h i s i s n o t t o s u g g e s t t h a t o t h e r c l a s s 
r e l a t i o n s h i p s were n o t e f f e c t i v e f o r t h e m i d d l e c l a s s o r i n 
th e economic s t r u c t u r e a s a w h o l e . 
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A f u r t h e r e l a b o r a t i o n o f t h i s p e r s p e c t i v e i s made by 
W i l e y , who s u g g e s t s ( w i t h r e f e r e n c e t o Weber's t h r e e main 
d i m e n s i o n s o f c l a s s r e l a t i o n s h i p s ) : 
" A c c o r d i n g l y anyone who p a r t i c i p a t e s i n a l l t h r e e m a r k e t s 
i s a member o f t h r e e d i s t i n c t economic c l a s s e s and may 
p a r t i c i p a t e i n c l a s s c o n f l i c t a l o n g t h r e e d i s t i n c t a x e s . 
T h e s e t h r e e k i n d s o f c o n f l i c t a r e n o t e q u a l l y i m p o r t a n t 
a t any one t i m e i n t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o c e s s o r i n 
t h e b u s i n e s s c y c l e , n o r do d i s t i n c t i n t e r e s t g r o u p s 
a l w a y s form a r o u n d e a c h i s s u e " ( W i l e y , 1967$ p.531-2). 
On t h e b a s i s o f Weber's a n a l y s i s o f c l a s s , W i l e y d e v e -
l o p s t h e c o n c e p t o f c l a s s i n c o n s i s t e n c y ^ , w i t h r e l e v a n c e f o r 
e i t h e r t h e i n d i v i d u a l o r t h e ' s y s t e m ' o r b o t h . ( W i l e y j 1967, 
p.532). He s a y s : 
" T h e r e a r e two c o n s i s t e n t s e t s o f c l a s s a t t r i b u t e s , t h e 
p r o p e r t i e d and t h e n o n - p r o p e r t i e d . The p r o p e r t i e d s e t i s 
t h a t o f e m p l o y e r - c r e d i t o r - s e l l e r , t h e n o n - p r o p e r t i e d 
t h a t o f e m p l o y e e - d e b t o r - b u y e r . A i l o t h e r s e t s e n t a i l a 
m i x t u r e o f t h e p r o p e r t i e d and t h e n o n - p r o p e r t i e d , o r 
non-membership i n one o r more m a r k e t s , o r membership 
on b o t h t h e p r o p e r t i e d and n o n - p r o p e r t i e d s i d e s i n one 
o r more m a r k e t s , o r some c o m b i n a t i o n o f t h e s e . I t w i l l 
be assumed t h a t a l l s e t s o t h e r t h a n t h e two c o n s i s t e n t 
o n e s , a r e l i k e l y t o i n v o l v e a c o n f l i c t o f economic i n t e -
r e s t f o r t h e p e r s o n , and i t i s i n t h i s s e n s e t h a t we 
r e f e r t o them a s i n c o n s i s t e n t . The e x t e n t o f i n c o n s i s t e n -
c y r e f l e c t s t h e d e g r e e t o w h i c h t h e t h r e e a x e s o f c l a s s 
c o n f l i c t d i v i d e a p o p u l a t i o n a t d i f f e r e n t p o i n t s , and 
t o what e x t e n t a s o c i e t y w i l l h a v e a b u i l t - i n s o u r c e o f 
c r o s s - p r e s s u r e s " ( W i l e y , 1967* P»532). 
The r e l e v a n c e o f W i l e y ' s c a t e g o r i e s o f c l a s s f o r t h e 
a n a l y s i s o f - t h e r e l a t i o n s h i p b etween t h e m i d d l e c l a s s and 
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f a s c i s m l i e s i n h i s s u g g e s t i o n t h a t : " t h e n o r m a l r e s p o n s e 
o f an i n c o n s i s t e n t l o w e r c l a s s , c e n t e r e d a r o u n d s e v e r a l i n -
i n s p i r e d by t h e many c o n t r i b u t i o n s i n t h e l i t e r a t u r e on 
t h e s u b j e c t o f s t a t u s c o n s i s t e n c y . 
no a t t e m p t w i l l be made t o a s s e s s t h e c l a i m o f n o r m a l i t y , 
a s t h e i n t e n t i o n h e r e i s n o t t o make a d e f i n i t i v e s t a t e m e n t 
on t h e r e l a t i o n s h i p between c l a s s and p a r t y , b u t an e l a b o -
r a t i o n o f what might p o s s i b l y be o f g e n e r a l i z a b l e v a l u e i n 
L i p s e t ' s c l a i m o f a r e l a t i o n s h i p b etween t h e m i d d l e c l a s s 
and f a s c i s m . 
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c o n s i s t e n t i n t e r e s t s , i s s o m e t h i n g more d i f f u s e and l e s s 
r a d i c a l t h a n s o c i a l i s m " ( W i l e y , 1967* p.535). 
I n h i s c h a p t e r on ' F a s c i s m - L e f t , R i g h t and C e n t e r 1 , 
L i p s e t b r i n g s o u t , amongst o t h e r s , t h e c a s e o f t h e s u p p o r t 
f o r M c C a r t h y . He u s e s t h e e v i d e n c e o f t h e w e l l - k n o w n s t u d y 
by M a r t i n T r o w ( i n C o s e r , . 1 9 6 7 ) , w h i c h shows: l ) o f f o u r i d e o -
l o g i c a l c a t e g o r i e s , t h e r e s p o n d e n t s i n t h e one termed '19th 
c e n t u r y l i b e r a l i s t s 1 ( ' h o s t i l i t y t o w a r d s b o t h b i g b u s i n e s s 
and t r a d e u n i o n s ' ) were much more l i k e l y t h a n r e s p o n d e n t s o f 
any o f t h e t h r e e o t h e r s t o s u p p o r t McCarthy, 2) t h a t t h e 
s m a l l b u s i n e s s m a n was more l i k e l y t h a n any o t h e r o c c u p a t i o -
n a l group to h o l d t h e s e v i e w s and 3) t h a t t h e 19th c e n t u r y 
l i b e r a l s m a l l b u s i n e s s m a n s u p p o r t e d M c C a r t h y t o a d i s p r o p o r -
t i o n a t e e x t e n t . Trow c o n c l u d e s : 
" . . . s m a l l b u s i n e s s m e n r e a c t n o t so much t o s h o r t - r u n 
c r i s e s i n t h e economy a s t o j t s l o n g - r a n g e t e n d e n c i e s 
and d i r e c t i o n o f development - a g a i n s t t h e s o c i e t y 
i t s e l f r a t h e r t h a n m e r e l y t o f e a t u r e s o f i t s economy" 
(Trow, i n C o s e r , 1967, p.200). 
A p p l y i n g t h e c o n c e p t o f c l a s s i n c o n s i s t e n c y t o t h e s t u d y 
by Trow, i t i s s u g g e s t e d by W i l e y t h a t 
" s m a l l b u s i n e s s m e n a l o n g w i t h f a r m e r s a r e t h e c l a s s i c 
m i xed t y p e s , f o r w h i l e b o t h make t h e i r l i v i n g by s e l l i n g , 
t h e y a l s o do c a p i t a l b u y i n g from p o w e r f u l s e l l e r s , and 
t h e i r incomes a r e o f t e n a f f e c t e d a s much by b u y i n g a s 
by s e l l i n g . I n a d d i t i o n , t h e y a r e o f t e n h e a v i l y i n debt 
and may be e m p l o y e r s o f l a b o u r , a t l e a s t s p o r a d i c a l l y . 
B o t h g r o u p s c o n s e q u e n t l y a r e a f f l i c t e d w i t h economic 
t h e i n f l u e n c e o f s m a l l b u s i n e s s on t h e economic p o l i c y and 
i t s p o s i t i o n i n t h e s t r u c t u r e o f t h e economy may be d e c l i -
n i n g , b u t t h i s does n o t n e c e s s a r i l y mean t h a t t h e number o f 
s m a l l b u s i n e s s e s a i s d e c l i n i n g , r a t h e r , i t may be t h e c a s e 
t h a t s m a l l b u s i n e s s i s e c o n o m i c a l l y v u l n e r a b l e and h a s a 
h i g h t u r n o v e r , c o n c u r r e n t w i t h a c o n t i n u o u s change i n t h e 
n a t u r e o f t h e s e r v i c e s p r o v i d e d by s m a l l b u s i n e s s . See f o r 
example Mayer, 19^7 and G e i g e r , 1932. 
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c r o s s p r e s s u r e s and c a n n o t i d e n t i f y t h e i r i n t e r e s t s w i t h 
e i t h e r b i g b u s i n e s s o r l a b o u r u n i o n s " ( W i l e y , 1967, 
P.536). 
G e i g e r p o i n t e d out t h a t t h e m i d d l e c l a s s v i e w o f p r i v a t e 
p r o p e r t y was n o t c o n s i s t e n t w i t h t h e m a j o r d i v i s i o n o f c l a s s 
c o n f l i c t i n Weimar German s o c i e t y . I t would seem t o b r i n g 
l i g h t on G e i g e r ' s a n a l y s i s i f one were t o a t t e m p t t o u s e t h e 
c a t e g o r i e s o f c l a s s a n a l y s i s s u g g e s t e d above on some o f t h e 
c l a s s r e l a t i o n s h i p s i n Weimar Germany. 
A c c o r d i n g t o Weber, t h e m a j o r d i m e n s i o n o f c l a s s r e l a ^ i 
t i o n s i n d e v e l o p e d c a p i t a l i s t s o c i e t y i s t h a t w h i c h i s g i v e n 
e x p r e s s i o n i n t h e l a b o u r m a r k e t ; o t h e r c l a s s r e l a t i o n s h i p s 
may be o p e r a t i n g t o o , b u t w i l l be s u b o r d i n a t e i n d e t e r m i n i n g 
t h e d i r e c t i o n o f t h e development o f t h e c a p i t a l i s t economy. 
A p p l y i n g t h e c o n c e p t s o f Weber and o f W i l e y t o t h e 
m i d d l e c l a s s i n Weimar Germany, i t i s c l e a r t h a t t h e m a j o r 
c l a s s d i m e n s i o n f o r a t l e a s t t h e s e l f - e m p l o y e d m i d d l e c l a s s 
was t h a t o f t h e commodity mark e t o f s e l l i n g and b u y i n g , though 
t h e y were a l s o t o d i f f e r e n t d e g r e e s r e p r e s e n t e d i n t h e c r e d i t 
and l a b o u r m a r k e t s . Thus b o t h s m a l l f a r m e r s and s m a l l b u s i -
nessmen ( a r t i s a n s , s h o p k e e p e r s , e t c . ) had i n c o n s i s t e n t c l a s s 
r e l a t i o n s h i p s , t h e y were p r i m a r i l y r e p r e s e n t e d i n t h e commo-
d i t y m a r k e t a s s e l l e r s b u t a l s o a s b u y e r s , u n d e r d i f f i c u l t 
e conomic c o n d i t i o n s ; t h e i n f l a t i o n o f t h e f i r s t y e a r s o f t h e 
Weimar R e p u b l i c was p r i m a r i l y a r e s u l t o f a s e v e r e s h o r t a g e 
o f goods, t h u s b e i n g o f l i t t l e b e n e f i t t o t h e m i d d l e c l a s s , 
b u t w i p i n g out t h e i r r e s o u r c e s , though d e b t may h a v e been 
i n c i d e n t a l l y , t h i s would seem a t l e a s t t o m o d i f y L i p s e t ' 
c l a i m o f t h e f u n c t i o n a l i m p o r t a n c e o f c r o s s p r e s s u r e s on 
t h e i n d i v i d u a l , f o r democracy ( L i p s e t , ±96l\f p.88) 
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a l l e v i a t e d , t h e d e p r e s s i o n o f 1928 was o b v i o u s l y d e t r e m e n t a l . 
I t i s Weber's p o i n t t h a t c l a s s p o s i t i o n does n o t a l w a y s 
l e a d t o c l e a r l y r e c o g n i z e a b l e c l a s s a c t i o n , e i t h e r communal 
o r i n t e r e s t action;''" i t would t h e r e f o r e be o f r e l e v a n c e t o 
c o n s i d e r t h e e v i d e n c e c o n c e r n i n g t h e u s e f u l n e s s o f a p p l y i n g 
W i l e y ' s a n a l y t i c a l c a t e g o r i e s t o t h e r o l e o f t h e m i d d l e c l a s s 
i n t h e s u c c e s s o f f a s c i s m . 
A p a r t from t h e r e s e r v a t i o n s a r i s i n g o u t o f t h e d i s c u s -
s i o n above o f t h e n a t u r e o f t h e s t a t i s t i c a l e v i d e n c e b r o u g h t 
f o r w a r d by L i p s e t c o n c e r n i n g t h e r e l a t i o n s h i p between t h e 
m i d d l e c l a s s and f a s c i s m , i t s h o u l d be s t r e s s e d t h a t one i s 
n o t a t t e m p t i n g t o show t h a t a d i s p r o p o r t i o n a t e number o f t h e 
m i d d l e c l a s s s u p p o r t e d f a s c i s m , b u t t h a t t h e m i d d l e c l a s s was 
i n v o l v e d i n c r o s s - c u t t i n g c l a s s r e l a t i o n s h i p s t h a t might make 
i t d i f f i c u l t f o r members o f t h e m i d d l e c l a s s t o d i s t i n g u i s h 
c l e a r l y t h e c a u s a l r e l a t i o n s h i p s o f t h e i r p u b l i c and p r i v a t e 
p r o b l e m s and t h e c o n s e q u e n c e s f o r s o c i a l a c t i o n . The h y p o t h e -
t i c a l a s s u m p t i o n b e i n g t h a t " P e o p l e w i t h i n c o n s i s t e n t c l a s s 
a t t r i b u t e s a r e e s p e c i a l l y prone t o s u p p o r t r i g h t - w i n g g r o u p s " 
( W i l e y , 1967, P.536), 
H e b e r l e ' s s t u d y i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n would a p p e a r t o 
be s u i t a b l e m a t e r i a l f o r i n d i c a t i n g how t h e p r o p o s e d a n a l y s i s 
m ight be a p p l i e d t o Weimar Germany. 
I n S c h l e s w i g - H o l s t e i n t h e m i d d l e c l a s s p r e d o m i n a n t l y 
s u p p o r t e d s o - c a l l e d m i d d l e c l a s s p a r t i e s p r i o r t o and imme-
d i a t e l y a f t e r World War I . B u t t h e s e p a r t i e s were t h e n s u c -
c e e d e d by f i r s t t h e N a t i o n a l C o n s e r v a t i v e p a r t y (DNVP) a s w e l l 
a s by a number o f i n t e r e s t - g r o u p p a r t i e s and s m a l l e r p o l i t i -
s e e G e r t h and M i l l s , 1964, p.184). 
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c a l o r g a n i z a t i o n s s u c h a s t h e L a n d e s p a r t e i , and f i n a l l y by 
th e NSDAP. H e b e r l e e x p l a i n s t h a t a n a n a l y s i s o f t h e v o t i n g 
p a t t e r n f o r t h e J u l y 1932 e l e c t i o n shows t h a t t h e NSDAP were 
s t r o n g e s t i n t h e c e n t r a l a r e a o f S c h l e s w i g - H o l s t e i n , t h e 
G e e s t , where t h e NSDAP g a i n e d a l m o s t 8 0 % o f t h e v o t e , w h e r e a s 
to t h e e a s t and w e s t o f t h i s d i s t r i c t t h e p e r c e n t a g e was 
l o w e r , and t h e v o t e f o r DNVP, SPD and KPD was c o r r e s p o n d i n g -
l y h i g h e r , though i n t h e La n d a s a whole, t h e NSDAP r e c e i v e d 
51% o f t h e v o t e , b e i n g t h e o n l y s u b - r e g i o n i n Germany where 
t h i s o c c u r r e d . 
H e b e r l e n o t e s t h a t t h i s d i s t r i b u t i o n o f v o t e s d i s m i s s e s 
one i n i t i a l h y p o t h e s i s : t h a t a p r i m a r y r e l a t i o n s h i p a c c o u n t i n g 
f o r t h e l a r g e NSDAP v o t e was t h a t o f d e b t o r p r o t e s t , b e c a u s e 
th e p e o p l e i n t h e G e e s t a s a whole were h o t d e b t o r s , though 
d e b t o r s a s a whole showed a p r o p e n s i t y t o v o t e NSDAP. T h a t 
d e b t o r s were p r o t e s t i n g o v e r t h e i r c o n d i t i o n s and v o i c i n g 
o p p o s i t i o n t o p a r l i a m e n t a r y government arid t h e s t a t e was 
shown by c l a s h e s w i t h t h e s t a t e o v e r t a x e s , f o r example, t h e 
L a n d v o l k r i o t s , e s p e c i a l l y i n t h e mar s h e s o v e r d e b t s , a s t h e 
t r a d i t i o n a l ( b o t h l i b e r a l and c o n s e r v a t i v e ) p r e s s u r e g r o u p s , 
were s e e n to f a i l t h e s m a l l and me d i u m s i z e f a r m e r s . 
To t h e e x t e n t t h a t t h e r u r a l and u r b a n m i d d l e c l a s s 
was r e p r e s e n t e d i n t h e c r e d i t m a r k e t a s d e b t o r s and t h e i r 
demands on economic p o l i c y c l a s h e d w i t h t h o s e o f b i g b u s i -
n e s s W i l e y ' s c o n c e p t o f c l a s s i n c o n s i s t e n c y i n t h e s o c i a l 
s y s t e m i s c l e a r l y r e l e v a n t and adds s u b s t a n c e t o t h e e x p l a -
n a t o r y s ymbol o f ' o p p o s i t i o n t o b i g b u s i n e s s ' . 
C o n c e r n i n g t h g i r e g i o n a l d i f f e r e n c e s i n % h e s i z e o f t h e 
NSDAP v o t e i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n , H e b e r l e s u g g e s t s t h a t two 
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main f a c t o r s were i n v o l v e d , d i f f e r e n c e s i n s o c i a l s t r u c t u r e 
and i n economic r e l a t i o n s h i p s , ( s e e H e b e r l e , 1951, p.227). 
H e b e r l e w r i t e s : 
"The G e e s t f a r m e r s depended l a r g e l y oh t h e two e x t r e m e -
l y s e n s i t i v e m a r k e t s , f o r young b e e f c a t t l e and f o r 
hogs The G e e s t was a zone o f medium s i z e and s m a l l 
f a m i l y f a r m s , o p e r a t e d a l m o s t e n t i r e l y w i t h o u t h i r e d 
h e l p . C o n t r a r y t o t h e two o t h e r z o n e s , t h e G e e s t had 
no b r o a d c l a s s o f l a n d l e s s p r o l e t a r i a t . C o n s e q u e n t l y 
t h e v i l l a g e s were d i s t i n g u i s h e d from t h e r u r a l communi-
t i e s i n t h e o t h e r two zo n e s by a much h i g h e r d e g r e e o f 
s o c i a l s o l i d a r i t y , w h i c h was r e f l e c t e d i n a more u n a n i -
mous v o t e " ( H e b e r l e , 1951, p . 2 2 8 ) . 
The G e e s t f a r m e r was r e p r e s e n t e d on t h e commodity 
m a r k e t a l m o s t e n t i r e l y a s a s e l l e r w i t h few p r o d u c t s , v e r y 
s e n s i t i v e t o t h e b u s i n e s s c y c l e , and f u r t h e r m o r e l i v e d i n a 
community w h i c h gave l i t t l e e x p e r i e n c e o f t h e dominant c l a s s 
r e l a t i o n s h i p s between l a b o u r and c a p i t a l and u h d e r s t a n d i n g 
o f t h e dominant p o l i t i c a l i s s u e s i f t h e t i m e . I n W i l e y ' s 
t e r m s t h e i r c l a s s r e l a t i o n s h i p s were h i g h l y i n c o n s i s t e n t . I n 
1919 a l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e v o t e s i n t h e G e e s t were g i v e n 
t o t h e L a n d e s p a r t e i , a p a r t y w i t h p r o n o u n c e d r o m a n t i c n o t i o n s 
o f t h e i d e a l r o l e o f t h e s t a t e w i t h r e s p e c t t o t h e i n d e p e n d e n t 
f a r m e r . On t h e whole, t h e v o t i n g i n t h e G e e s t , i n t h e whole 
p e r i o d o f t h e Weimar R e p u b l i c had been v e r y f l u c t u a t i n g , a 
s i t u a t i o n t e n d i n g t o s u p p o r t f u r t h e r W i l e y ' s s u g g e s t i o n t h a t 
i n c o n s i s t e n t and u n t r a n s p a r e n t c l a s s r e l a t i o n s h i p s may make 
f o r r i g h t - w i n g v o t i n g . 
The Marshes ( t h e a r e a i n t h e w e s t ) had g r e a t d i f f e r e n c e s 
i n c l a s s between w e a l t h y f a r m e r s and l a b o u r e r s and a number 
o f c o t t a g e r s ; i n t h i s a r e a t h e v o t e f o r t h e DNVP and t h e 
m a r x i s t p a r t i e s were much more s t a b l e and t h e v o t e f o r t h e 
NSDAP l o w e r , though s t i l l f a i r l y s i z e a b l e . The f a r m i n g econo-
my was more d i v e r s i f i e d and h e n c e l e s s v u l n e r a b l e , w h i c h may 
ko 
a c c o u n t f o r why f e w e r f a r m e r s v o t e d NSDAP. F u r t h e r , t h e r e 
was h e r e a l o n g e r t r a d i t i o n o f p o l i t i c a l a c t i v i s m i n t h e 
e s t a b l i s h e d p a r t i e s o f b o t h t h e DNVP and t h e ma r x i s t p a r t i e s , 
w h i c h t o g e t h e r w i t h t h e d a i l y e x p e r i e n c e o f c l a s s d i f f e r e n c e 
m i g h t e x p l a i n why a p a r t y p r o p o s i n g a s o c i e t y i n w h i c h c l a s s 
r e l a t i o n s h i p s were i g n o r e d would h a v e l e s s a p p e a l . 
However, W i l e y ' s c a t e g o r i e s would s t i l l be u s e f u l f o r 
s u g g e s t i n g some o f t h e c l a s s r e l a t i o n s h i p s t h a t may l i e b e h i n d 
t h e c o n s i d e r a b l e s u p p o r t f o r t h e NSDAP by f a r m e r s i n t h i s 
a r e a . They were o f t e n i n de b t ( s e e H e b e r l e ) , were e m p l o y e r s 
o f l a b o u r and were r e p r e s e n t e d i n t h e commodity m a r k e t a s 
b o t h b u y e r s and s e l l e r s , f o r example, t h e y bought c a t t l e f o r 
g r a z i n g from t h e G e e s t f a r m e r s . I n t h e a r e a t h e r e were a l s o 
a number o f c o t t a g e r s w i t h o b v i o u s i n c o n s i s t e n t c l a s s rela«lo 
t i o n s , a nd t o t h e e x t e n t t h a t l a b o u r e r s i n t e r p r e t e d t h e d i -
s t r i b u t i o n o f power i n terms o f more t r a d i t i o n a l v a l u e s , t h e y 
would e x p e r i e n c e t h e i r c l a s s r e l a t i o n s l e s s c l e a r l y . 
I n t h e E a s t , s u p p o r t f o r t h e DNVP, t h e SPD and t h e KPD 
was f a i r l y s t a b l e , c o n s i s t e n t w i t h g r e a t e r d i f f e r e n c e s i n 
c l a s s , b e t w e e n l a n d l o r d , t e n a n t s , l a r g e and s m a l l f a r m e r s , 
c o t t a g e r s and l a b o u r e r s t h a n i n t h e G e e s t . H e b e r l e shows 
t h a t h e r e too i t was p r o b a b l y t h e s m a l l f a r m e r s and c o t t a g e r s 
who gave t h e g r e a t e s t s u p p o r t f o r t h e NSDAP and a g a i n W i l e y ' s 
c a t e g o r i e s may be a p p l i e d . 
F i n a l l y H e b e r l e s u g g e s t s t h a t s m a l l b u s i n e s s m e n and 
e n t r e p r e n e u r s i n towns and v i l l a g e s gave s u p p o r t t o t h e NSDAP, 
a g a i n we f i n d e c o n o m i c a l l y l e s s s e c u r e o c c u p a t i o n a l c a t e g o -
r i e s e x p e r i e n c i n g c o n f l i c t i n g c l a s s r e l a t i o n s h i p s . 
The s t u d y by Loomis and B e e g l e (1946), o f t h e s p r e a d o f 
Naz i s m i n t h e r u r a l a r e a s o f Hannover and B a v a r i a p r o v i d e s 
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f u r t h e r e v i d e n c e f o r t h e r e l a t i o n s h i p between s m a l l f a r m e r s 
and b u s i n e s s m e n and v o t i n g f o r NSDAP.^" 
2 
G e i g e r p o i n t s t o o t h e r o c c u p a t i o n a l g r o u p s i n German 
s o c i e t y w h i c h i n h i s e x p e r i e n c e would be open t o a p p e a l from 
t h e NSDAP, amongst o t h e r s T a g e w e r k e r f u r e i g e n e Rechnung, 
( d a y l a b o u r e r s ) , and i n d u s t r i a l w o r k e r s w i t h a s m a l l p l o t o f 
l a n d ; a c c o r d i n g t o G e i g e r , q u i t e a few members o f t h e p r o l e - ~ 
t a r i a t a c q u i r e d s m a l l b u s i n e s s e s i n t h e more p r o s p e r o u s y e a r s 
b e tween 1924 and 1928. A l l c a n be s e e n t o ha v e c o n f l i c t i n g 
c l a s s r e l a t i o n s h i p s . 
The i n t e n t i o n h e r e h a s n o t been t o make an e x h a u s t i v e 
a n a l y s i s o f c l a s s r e l a t i o n s i n "Weimar Germany, b u t r a t h e r t o 
show t h a t W i l e y ' s a n a l y t i c a l c o n c e p t s may i l l u m i n a t e t h e 
n a t u r e o f t h e c o n n e c t i o n p o s i t e d by L i p s e t between t h e m i d d l e 
c l a s s and t h e NSDAP, namely t h a t t h e i r v o t e s h o u l d be s e e n 
a s a p r o t e s t a g a i n s t b i g l a b o u r and b i g b u s i n e s s . 
I t i s n o t h e r e s u g g e s t e d t h a t p e o p l e w i t h c l a s s r e l a -
t i o n s a l o n g t h e dominant l i n e s o f economic r e l a t i o n s h i p s i n 
Weimar Germany d i d n o t s u p p o r t t h e NSDAP o r t h a t f o r example, 
a l l s m a l l f a r m e r s d i d , b u t t h a t W i l e y may be r i g h t i n s u g -
g e s t i n g t h a t a c o m p a r a t i v e a n a l y s i s would show t h a t : " P e o p l e 
w i t h i n c o n s i s t e n t c l a s s a t t r i b u t e s a r e e s p e c i a l l y p rone t o 
s u p p o r t r i g h t - w i n g g r o u p s " ( W i l e y , 1967» p.536). 
I t may be s u g g e s t e d t h a t e x a c t l y what w i l l be t h e 
n a t u r e o f t h e p a r t y i n q u e s t i o n i s much l e s s c l e a r and i t 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e s t r o n g l y c a t h o l i c a r e a s i n B a v a r i a 
where t h e Zentrum p a r t y ( B a v a r i a n C a t h o l i c p a r t y ) k e p t t h e 
m a j o r i t y o f t h e i n d e p e n d e n t f a r m e r s ' and o f t h e l a b o u r e r s ' 
v o t e . 
2 s e e G e i g e r , 1932, p.107^ 
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may a l s o be d i f f i c u l t t o a g r e e on c a l l i n g i t r i g h t - w i n g . 
At t h e v e r y l e a s t one would h a v e t o s u g g e s t t h a t t h e p a r t i -
c u l a r h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e s would have t o be c o n s i d e r e d . 
A n o t e on t h e s a l a r i e d employee. 
The s a l a r i e d e mployees i n Trow's sample i n t h e s t u d y 
o f M c C a r t h y i s m were v e r y low i n t h e i r s u p p o r t f o r McCarthy, 
i n c o n t r a s t t o w h i c h he m e n t i o n s t h e g e n e r a l agreement on 
t h e d i s p r o p o r t i o n a t e s u p p o r t g i v e n t o t h e NSDAP by t h e s a l a -
r i e d m i d d l e c l a s s . Trow s u g g e s t s : 
" B u t , w h i l e a c c e p t i n g t h e g e n e r a l shape and d i r e c t i o n o f 
modern s o c i e t y , t h e s a l a r i e d employees i n E u r o p e r e s p o n -
ded v i o l e n t l y t o s h o r t - r u n c r i s e s i n c a p i t a l i s t s o c i e t y 
- t o i n f l a t i o n , d e p r e s s i o n , mass unemployment, and t h e i r 
component i n s e c u r i t i e s o f l i v e l i h o o d and s o c i a l s t a t u s " 
(Trow, i n C o s e r , 1967, p.199). 
Unemployment and d e t e r r i o r a t i n g economic c o n d i t i o n s 
were s e e n a s a t h r e a t t o t h e m a i n t e n a n c e o f t h e s o c i a l p r e -
s t i g e w h i c h s u p p o s e d l y a l a r g e number o f s a l a r i e d e m p l o y e e s 
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t h o u g h t was l e g i t i m a t e l y due t o them. S p e i e r s u g g e s t s : 
" I t ( c l a s s t h e o r y ) c a n e x p l a i n t h e s o c i a l s u p e r i o r i t y 
o f t h e owner o f t h e means o f p r o d u c t i o n o v e r t h e p r p -
p e r t y l e s s p r o l e t a r i a t . B ut t h e d i f f e r e n c e s i n r a n k w i t h -
i n a c l a s s and t h e p r e s t i g e w h i c h i s n o t p r i m a r i l y e c o -
nomic ( s u c h a s t h a t o f t h e o f f i c i a l s i n Germany) a r e 
q u i t e i n c o m p r e h e n s i b l e by means o f t h i s t h e o r y " ( S p e i e r , 
1934, p.124). 
O n l y a s m a l l p r o p o r t i o n o f t h e o r g a n i z e d s a l a r i e d em-
p l o y e e s were o r g a n i z e d i n t h e s o c i a l i s t Z e n t r a l v e r b a n d d e r 
A n g e s t e l l t e n . The r e s t were m a i n l y i n t h e moderate Gewerk-
s c h a f t b u n d d e r A n g e s t e l l t e n and t h e D e u t s c h n a t i o n a l e Hand-
s e e W i l e y ' s own t r e a t m e n t o f p o p u l i s m i n t h e U.S.A. (1967) 
and L i p s e t ' s (1964) d i s c u s s i o n o f A g r a r i a n S o c i a l i s m . 
a s o c i a l p r e s t i g e w h i c h was b e i n g t h r e a t e n e d a l s o by t h e 
i n c r e a s i n g r o u t i n i z a t i o n o f work and t h e r e c r u i t m e n t o f 
employees from ' l o w e r ' s t a t u s g r o u p s . 
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l u n g s g e h i l f e n - V e r b a n d , f o r a ti m e c l o s e l y a s s o c i a t e d with, 
t h e DNVP, a s w e l l a s a number o f c h r i s t i a n u n i o n s . 
The s u p p o r t o f a l a r g e number o f s a l a r i e d e m ployees 
f o r t h e NSDAP may be e x p l a i n e d n o t so much a s a p r o t e s t 
a g a i n s t b i g b u s i n e s s and l a b o u r a s t h e i r l i f e - c h a n c e s were 
bound up w i t h t h e f a t e o f b u r e a u c r a t i c o r g a n i z a t i o n , b u t a s 
a r e a c t i o n a g a i n s t p a r l i a m e n t a r y government w h i c h a p p e a r e d 
t o be u n a b l e t o g u a r a n t e e t h e economic b a s i s f o r monopoly 
c a p i t a l i s m . 
. T h a t t h e p o l i t i c a l outcome o f t h i s f o r o n l y a few Was 
s u p p o r t f o r t h e s o c i a l i s t p a r t i e s must, S p e i e r s u g g e s t s , be 
a n a l y s e d i n term s o f s t a t u s r a n k i n g . T h e i r s t a t u s c l a i m s a r e 
b a s e d on ( a ) t h e i r s h a r e i n t h e a u t h o r i t y o f t h o s e who r u l e 
t h e u n d e r t a k i n g ( b ) t h e i r e d u c a t i o n , a s c o - b e a r e r s o f t h e 
i n t e l l i g e n c e o f s c i e n t i f i c e x p e r i e n c e and ( c ) t h e i r s h a r e 
i n o f f i c i a l a u t h o r i t y a s a r e s u l t o f n a t i o n a l i s t i c s e n t i m e n t . 
( D a h r e n d o r f , 19^5, on a u t h o r i t y and c l a s s c o n f l i c t i n I n d u -
s t r i a l S o c i e t y c a n be s e e n a s a f u r t h e r e l a b o r a t i o n ) . 
On S p e i e r ' s t e r m s s t a t u s r e l a t i o n s a r e p r e d o m i n a n t w i t h 
r e s p e c t t o p o l i t i c a l a c t i o n o r o f e q u a l i m p o r t a n c e t o t h o s e 
o f c l a s s w h i c h t h e y m o d i f y . On W i l e y ' s t e r m s , t h e s a l a r i e d 
employee i s t y p i c a l l y a d e b t o r - b u y e r - e m p l o y e e b u t : 
"... i t i s t h e s a l a r i e d m i d d l e c l a s s t h a t o f t e n becomes 
p s y c h o l o g i c a l l y i d e n t i f i e d w i t h t h e i n t e r e s t s o f b i g 
b u s i n e s s ... ( a n d ) p e r c e i v e t h e m s e l v e s a s e m p l o y e r -
d e b t o r - b u y e r s " ( W i l e y , 1967, p.538), 
i . e . h a v e i n c o n s i s t e n t c l a s s r e l a t i o n s h i p s . Whether o r n o t 
i t i s a l w a y s j u s t i f i e d t o t r a n s l a t e t h e s t a t u s c l a i m s o f 
s a l a r i e d e mployees i n t o p s y c h o l o g i c a l i d e n t i f i c a t i o n w i t h 
a n o t h e r c l a s s i s however q u e s t i o n a b l e . F o r t h e t r a d i t i o n a l 
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•Beamten und A n g e s t e l l t e n 1 t h e p r e s t i g e o f h i s p o s i t i o n c o u l d 
be s a i d t o d e t e r m i n e h i s economic l i f e c h a n c e t o a g r e a t e x -
t e n t ; i n Weimar Germany t h i s was no l o n g e r s o , he was v u l n e -
r a b l e t o unemployment and had t o t a k e h i s c h a n c e i n t h e l a b o u r 
m a r k e t a g a i n s t w h i c h s u p p o r t f o r b o t h DNVP and t h e NSDAP may 
be s e e n a s t h e p o l i t i c a l a c t i o n . 
The d i f f e r e n t s e c t i o n s o f t h e m i d d l e c l a s s , p e a s a n t s , 
a r t i s a n s , i n v e s t o r s , s a l a r i e d e m p l o y e e s , s h o p k e e p e r s , h ad 
d i f f e r e n t and o f t e n d i v e r g e n t demands on economic p o l i c y . 
S a l a r i e d employees were i n t e r e s t e d i n h i g h e r s a l a r i e s and 
s e c u r i t y o f employment tvhich was d i r e c t l y a g a i n s t t h e intea? 
r e s t o f t h e s m a l l e m p l o y e r . P e a s a n t s wanted h i g h f o o d p r i c e s 
and t a r r i f p r o t e c t i o n , w h e r e a s s h o p k e e p e r s would want low 
fo o d p r i c e s , a s would s a l a r i e d e m p l o y e e s . I n c o n s e q u e n c e , 
t h e demands on t h e government were d i v e r s e and c o n f l i c t i n g 
and a l s o c o n f l i c t e d w i t h t h e demands o f b i g b u s i n e s s and 
l a b o u r . A f u r t h e r c o n s e q u e n c e was t h e d i v e r s i f i c a t i o n o f 
o c c u p a t i o n a l and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s r e p r e s e n t i n g t h e 
m i d d l e c l a s s w h i c h l a r g e l y f a i l e d t o s e c u r e m i d d l e c l a s s 
i n t e r e s t s and s u p p o r t p a r l i a m e n t a r y democracy. 
H e b e r l e h a s d e s c r i b e d how t h e p e a s a n t s i n c r e a s i n g l y 
v o t e d f o r t h e DNVP r e p r e s e n t i n g b o t h p r e - c a p i t a l i s t e x p e c -
t a t i o n s o f s t a t u s and c l a s s w i t h r e s p e c t t o t h e economic 
o r d e r , a s w e l l a s o p p o s i t i o n t o t h e p r e v a i l i n g f o r c e s i n 
s o c i e t y o f b i g b u s i n e s s and l a b o u r . I n f l a t i o n p r o b a b l y 
prompted o t h e r s e c t i o n s o f t h e m i d d l e c l a s s , p e o p l e w i t h 
s a v i n g s and i n v e s t m e n t s , f o r example, t o t r a n s f e r t h e i r v o t e 
t o t h e c o n s e r v a t i v e p a r t i e s (DNVP and DVP) a s w e l l a s t o t h e 
many i n t e r e s t p a r t i e s t h a t s h o t up i n t h e l a t t e r h a l f o f t h e 
1 9 2 0 ' s . When t h e d e p r e s s i o n s e t i n t h e s u p p o r t f o r p a r l i a -
m e n t a r y democracy among t h e m i d d l e c l a s s was a l r e a d y weakened, 
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however, t h i s need not have l e d to f a s c i s m . 
I t may be c o r r e c t to s t a t e t h a t the middle c l a s s ^ i n 
Weimar was opposed to both b i g b u s i n e s s and labour, but 
whether t h i s i s a n e c e s s a r y consequence of the development 
of c a p i t a l i s t i n d u s t r i a l s o c i e t i e s i n g e n e r a l , or whether 
the p a r t i c u l a r s o c i a l , economic and p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s 
d i s t i n g u i s h i n g t h i s development i n Germany must be taken 
i n t o account i s not considered by L i p s e t , except i n s a y i n g 
t h a t the economic c r i s i s was s e v e r e . Whether i t was more 
severe than i n the U.S.A. f o r example i s not co n s i d e r e d 
and may be questioned. F i n a l l y the r e l a t i o n s h i p of the middle 
c l a s s to f a s c i s m does not i n i s o l a t i o n e x p l a i n the takeover 
of the s t a t e . 
w i t h c e r t a i n exceptions such as the s a l a r i e d employees 
organized i n s o c i a l i s t unions. 
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CHAPTER 3 
POLITICAL AND NORMATIVE DISINTEGRATION AS SOURCES OF FASCISM; 
KORNHAUSER AND PARSONS 
When c o n s i d e r i n g L i p s e t ' s p r o p o s i t i o n t h a t f a s c i s m must 
be seen f i r s t and foremost as a middle c l a s s movement, i t was 
suggested t h a t even i n the case of Weimar Germany, where the 
i n s t i t u t i o n s of p a r l i a m e n t a r y democracy were d i r e c t l y i n -
volved i n the ascendancy of the NSDAP, the f i n a l takeover 
of the s t a t e cannot be e x p l a i n e d alone through the v o t i n g 
support from the middle c l a s s , or from the a d d i t i o n a l v o t i n g 
support of other c l a s s e s . . ^ 
However, an attempt was made to show t h a t c l a s s a n a l y -
s i s of p o l i t i c a l a c t i o n i s r e l e v a n t to the understanding of 
f a s c i s m , though the r e l a t i o n s h i p between c l a s s and a c t i o n 
was f a r from being s e l f e v i d e n t . 
However, as the NSDAP r e c e i v e d support from members of 
other c l a s s e s than the middle c l a s s , and as the support of 
the middle c l a s s by i t s e l f cannot s u f f i c i e n t l y e x p l a i n the 
f i n a l s u c c e s s of the NSDAP, i t may be l e g i t i m a t e to ask 
whether s o c i o l o g i c a l concepts such as c l a s s and s t a t u s a r e 
the primary concepts to be used i n a c h i e v i n g an understanding 
of f a s c i s t movements. 
Kornhauser suggests: 
"What c l a s s a n a l y s i s does not h e l p £0 e x p l a i n i s the 
extremism of t o t a l i t a r i a n movements : t h e i r appeal to 
^ i t must be borne i n mind.that a s i m p l i s t i c e x p l a n a t i o n i n 
terms of v o t i n g s t r e n g t h i s of l i t t l e v a l u e on i t s own. 
2 f a s c i s t p a r t i e s are d e f i n e d by Kornhauser as t o t a l i t a r i a n 
movements. 
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the most estreme d i s p o s i t i o n s of i n d i v i d u a l s and t h e i r 
r e a d i n e s s to go to any extreme i n the p u r s u i t of t h e i r 
o b j e c t i v e s . But i t i s p r e c i s e l y t h i s q u a l i t y of e x t r e -
msim which makes these movements so t h r e a t e n i n g to.demo-
c r a t i c p o l i t i c s and i n d i v i d u a l l i b e r t y . ... The p r e s e n t 
study i s concerned w i t h the f a t e of democracy, i n s o f a r 
as i t i s a f f e c t e d by t h e ^ o p p o r t u n i t i e s provided f o r the 
growth of mass movements ; and i t seeks to a n a l y s e these 
o p p o r t u n i t i e s w i t h the a i d of the concept of mass s o c i e -
t y " (Kornhauser, 1968, p.49-50). 
The i n t e n t i o n here i s not to conduct an e x t e n s i v e d i s -
c u s s i o n of the theory of mass s o c i e t y and mass behaviour, but 
i s to a s s e s s whether w i t h r e s p e c t to f a s c i s m , i n p a r t i c u l a r 
i n Germany, Kornhauser i s a b l e to provide a f u l l e r or an 
a l t e r n a t i v e e x p l a n a t i o n as compared w i t h c l a s s a n a l y s i s , and 
whether h i s e x p l a n a t i o n adds understanding to t h a t of f o r 
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example L i p s e t , which i s based on c l a s s and c l a s s c o n f l i c t . 
F o l l o w i n g Kornhauser: 
"The major s e t of c i rcumstances a s s o c i a t e d w i t h the 
emergence and development of mass movements must i n -
clude those f a c t o r s t h a t weaken s o c i a l arrangements 1 
in t e r m e d i a t e between the i n d i v i d u a l and the s t a t e . T h i s 
much i s suggested by the s t r u c t u r e of mass s o c i e t y . Such 
f a c t o r s a r e those a s s o c i a t e d w i t h major d i s c o n t i n u i t i e s 
i n s o c i a l p rocess as measured by the r a t e , scope,and 
mode of s o c i a l change. Thus i t i s not d e m o c r a t i s a t i o n 
per s e . which provides e x t r e m i s t mass movements, but 
the d i s c o n t i n u i t i e s i n p o l i t i c a l a u t h o r i t y t h a t may 
accompany the i n t r o d u c t i o n of popular r u l e " (Kornhauser, 
1968, p.125). 
According to K o r n h a u s e r : " p l u r a l i s t s o c i e t y supports a 
l i b e r a l democracy, whereas a mass s o c i e t y supports a p o p u l i s t 
t o t a l i t a r i a n movements are t y p i c a l l y mass movements, a c c o r -
ding to Kornhauser, 19^8, p.48. 
The theory of mass s o c i e t y i n i t s d i f f e r e n t forms i s gene-
r a l l y w e l l known and need not be expounded here. An adequate 
summary may be found i n G u s f i e l d , 19^2, pp.14-30. T h i s sum-
mary can be e x e m p l i f i e d i n the f o l l o w i n g quote: "Supporters 
of t h i s view (of mass s o c i e t y ) h o l d t h a t s t r u c t u r a l c h a r a c -
t e r i s t i c s of bureaucracy and e q u a l i t y undermine the func-
t i o n of secondary and primary a s s o c i a t i o n s i n i n c u l c a t i n g 
v a l u e s and t r a n s m i t t i n g p o l i t i c a l norms" ( G u s f i e l d , 19^2, 
p.21). 
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democracy" ( p , 1 3 l ) , and i t i s supposed t h a t mass s o c i e t i e s 
a r e open to e x t r e m i s t mass movements and hence to t o t a l i t a -
r i a n takeovers of s t a t e and society.^" I n a p l u r a l i s t s o c i e t y 
the r e l a t i o n s h i p of the i n d i v i d u a l to the s t a t e and the n a t i o -
n a l p o l i t i c a l community i s mediated by a g r e a t number of 
primary and secondary groups, which provide a s e t of s o c i a l 
checks and b a l a n c e s , both on the power of the s t a t e and of 
s o c i a l groups; t h i s , i n c o n j u n c t i o n w i t h the c o n s t i t u t i o n a l 
'checks and b a l a n c e s ' ensures e q u a l i t y i n a c c e s s to power 
and p r o t e c t i o n a g a i n s t a r b i t r a r y r u l e . 
Thus, the n e c e s s a r y and s u f f i c i e n t c o n d i t i o n f o r the 
maintenance of democracy i s a p l u r a l i s t s o c i e t y . U n d e r l y i n g 
such an e v a l u a t i o n must be the assumption t h a t there i s a 
' n a t u r a l harmony of i n t e r e s t s ' amongst the d i f f e r e n t groups 
i n s o c i e t y , as expressed through the b a l a n c i n g of i n t e r e s t s 
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i n the p o l i t i c a l system. I f there i s a p r o l i f e r a t i o n of 
primary and secondary groups p r e s e n t , toward which the i n d i -
v i d u a l i s p r i m a r i l y o r i e n t a t e d , democracy i n the form of a 
p l u r a l i s t i c s o c i a l and p o l i t i c a l system i s more or l e s s a s -
s ured. The d i f f e r e n c e between l i b e r a l democracy and p o p u l i s t 
democracy i n Kornhauser's terminology i s the agreed r u l e s 
of the game of g a i n i n g a c c e s s to power. 
Whatever e l s e Weimar Germany may have l a c k e d , i t would 
be s t r e t c h i n g the imagination to suggest t h a t German s o c i e t y 
l a c k e d to a g r e a t extent primary and secondary groups and 
t h a t ^ t h e r e f o r e the i n d i v i d u a l was v a r i o u s l y d i s a t t a c h e d , 
s o c i a l l y a l i e n a t e d , s e l f a l i e n a t e d and ready to partake i n 
see Kornhauser, 1968, chapters 1-4 i n c l u s i v e . 
f o r a d i s c u s s i o n and c r i t i q u e of the n o t i o n of 'balance of 
f o r c e s ' see M i l l s , . 1959, pp.242-264. 
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d i r e c t a c t i o n . 
I t might be argued t h a t to a great extent the secondary-
groups were l a r g e s c a l e b u r e a u c r a t i c o r g a n i z a t i o n s w i t h which 
the rank and f i l e d i d not i d e n t i f y ^ , though i n Weimar Germany 
i t may be d i f f i c u l t to e s t a b l i s h the extent to which such 
r e l a t i o n s h i p s played a major r o l e i n the growth of the sup-
port f o r the NSDAP; moreover the tr a d e s unions and the SPD 
d i d not l o s e s u b s t a n t i a l l y the support of t h e i r members. 
However, even i f i t can be shown t h a t the members of the 
middle c l a s s d i s a f f i l i a t e d from t h e i r i n t e r e s t o r g a n i z a t i o n s 
( f o r example as Heberle shows w i t h regard to the peasants 
and the B a u e r n v e r e i n ) , mass s o c i e t y theory would appear- to 
be l o g i c a l l y unable to e x p l a i n t h i s . The q u e s t i o n must a l s o 
be r a i s e d of whether the e x i s t e n c e of secondary groups 
equates w i t h the acceptance of some n a t i o n a l l y i n t e g r a t i n g 
v a l u e s . 
Wiley suggests: 
"... there i s a k i n d of a l i e n a t i o n i n not being c l e a r -
l y a t t a c h e d to any of the powerful b u r e a u c r a c i e s , but 
t h i s form of a l i e n a t i o n comes, not from the growth of 
bureaucracyaand mass s o c i e t y , but from the unevenness 
of t h i s growth" (Wiley, 196?, p.538). 
On the c o n t r a r y , one might suggest t h a t p a r t i c i p a t i o n i n a 
great number of in f o r m a l primary group r e l a t i o n s h i p s i s l i k e -
l y to l e a d to the spread of and acceptance of e x t r e m i s t p o l i -
2 
t i c a l i d e a s ; a case i n point i s P r a t t ' s e s t a b l i s h m e n t of a 
nega t i v e c o r r e l a t i o n between degree of u r b a n i s a t i o n and 
s t r e n g t h of support f o r the NSDAP on the assumption t h a t 
Neumann, 1°66, p.17-19 provides evidence i n support of t h i s 
t h e s i s . 
see L i p s e t , 1964, p.123. 
r u r a l s o c i e t y s t i l l p o r t r ayed Gemeinschaft q u a l i t i e s . 
P l u r a l i s t t h e o r i e s of democracy say l i t t l e about the 
p o s s i b i l i t y f o r developing g e n e r a l acceptance of p l u r a l i s t 
norms f o r p o l i t i c a l conduct. I n 1919 
" ( d i e ) d r e i P a r t e i e n des p a r l a m e n t a r i s c h e n Kompromisses 
von 1917-1919 ••• e r h i e l t e n i n d e r abgegebenen Stim-
men 76 ( # ) , (und i n ) 1920 kk ( # ) " (Conze, i n Morsey, 
1960, p.17-18). 1. 
We a l s o know from Heberle t h a t to a grea t e x t e n t , the people 
i n S c h l e s w i g - H o l s t e i h who supported the NSDAP had, i n 19191 
voted l i b e r a l , -being the ideology par e x c e l l e n c e to favour 
p l u r a l i s t democracy; but perhaps t h i s holds good only f o r 
c e r t a i n h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e s . A l i b e r a l vote by peasants 
and other middle c l a s s people i n the K a i s e r r e i c h was probably 
as much o p p o s i t i o n to the c e n t r a l i z a t i o n of power i n B e r l i n 
as i t was to the consequences'.rof ^ i n d u s t r i a l i z a t i o n and r a t i o -
n a l i z a t i o n f o r t h e i r c l a s s and s t a t u s . I n d u s t r i a l i z a t i o n and 
the development of monopoly c a p i t a l i s m l e d to the p r e f e r e n t i a l 
treatment of l a r g e i n d u s t r i a l and a g r i c u l t u r a l undertakings 
w i t h r e s p e c t to the p o l i c i e s of the s t a t e and i n s o c i e t y i n 
g e n e r a l . Weimar Germany was organized p o l i t i c a l l y around the 
i n s t i t u t i o n of p a r l i a m e n t a r y democracy - but much of the 
middle c l a s s vote soon went to c o n s e r v a t i v e and even r e s t o -
r a t i v e p a r t i e s . Supposedly mass s o c i e t y theory would i n t e r -
p r e t t h i s to mean t h a t such people were no longer i n t e g r a t e d 
i n t o s o c i e t y by secondary groups t h a t adequately expressed 
and supported the v a l i d i t y of t h e i r economic i n t e r e s t s and 
of t h e i r s t a t u s claims and thus., being a t l e a s t i n p a r t 
anomic they were f r e e to r e l a t e themselves to the wider 
"the three p a r t i e s i n v o l v e d i n the p a r l i a m e n t a r y compromise 
i n 1917-19 ... gained 75$ of the votes c a s t (and i n ) 1920 
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s o c i e t y on the l e v e l of the i n t e g r a t i n g norms and v a l u e s of 
n a t i o n a l i s m . 
L i t t l e c o n s i d e r a t i o n i s given to economic r e l a t i o n s h i p s 
and c o n f l i c t s t h a t may l e a d even the b e s t of primary and 
secondary groups to abandon the p l u r a l i s t r u l e s of the game, 
or to the p o s s i b i l i t y t h a t i n a s o c i e t y w i t h a p l u r a l i t y of 
groups d i f f e r e n t and c o n f l i c t i n g s e t s of v a l u e s may be sup-
ported . 
Kornhauser does s t r e s s c e r t a i n d i f f e r e n c e s i n the 
s o c i a l s t r u c t u r e of England and Germany i n the 19th century, 
such as "the f a i l u r e of i t s (Germany's) middle c l a s s to 
develop f u l l y a p o l i t i c a l s t y l e of t h e i r own" (Kornhauser, 1 ! > 
1968, p.138). 
B a r r i n g t o n Moore (1967, ch a p t e r s 7 and 8) a n a l y s e s 
important d i f f e r e n c e s i n the r e l a t i o n s h i p s of c l a s s e s to 
each other and to the s t a t e , i n Germany and i n England i n 
the process of i n d u s t r i a l i z a t i o n , which were probably more or 
l e s s f a v o u r a b l e to the development of p a r l i a m e n t a r y democracy. 
I n Germany the a u t h o r i t y of the crown was not so e f f e c t i v e l y 
c h a l l e n g e d as i n England, where the landed upper c l a s s e s and 
the b o u r g e o i s i e checked each o t h e r ' s power, whereas i n Ger-
many, though there was not i d e n t i t y of i n t e r e s t between 
a r i s t o c r a c y and b o u r g e o i s i e , e s p e c i a l l y the i n d u s t r i a l i z i n g 
b o u r g e o i s i e , t h e i r i n t e r e s t s i n the course of i n d u s t r i a l i z a -
t i o n both became subsumed under the i n t e r e s t of the I m p e r i a -
l i s t s t a t e . 
As i t i s d i f f i c u l t to argue t h a t Weimar Germany was 
l a c k i n g i n t e r m e d i a r y groups between the i n d i v i d u a l and the 
s t a t e , Kornhauser suggests a d i f f e r e n t reason f o r the break-
down of democracy i n Weimar Germany: 
1 
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"Furthermore, the g e n e s i s of l i b e r a l democracy depends 
hot on the d e s t r u c t i o n of any c l a s s , nor on the a b o l i -
t i o n of c o n f l i c t among c l a s s e s , but on the p r o g r e s s i v e 
opening of the upper c l a s s e s , and on the i n c r e a s e d 
power and p a r t i c i p a t i o n of the middle and lower c l a s s e s . 
When the i n t r o d u c t i o n of democratic r u l e i s based on the 
continuous opening up of the c l a s s s t r u c t u r e , then no 
major segment of the s o c i e t y w i l l be a l i e n a t e d from i t . 
When, on the other hand, democratic r u l e i s introd u c e d 
by means of the sudden d e s t r u c t i o n of the o l d regime, 
then the new r u l i n g groups cannot l e a n on p r e - e x i s t i n g 
p r i n c i p l e s of l e g i t i m a c y or on i n s t i t u t i o n a l procedures 
to s t a b i l i z e t h e i r a u t h o r i t y " (Kornhauser, 1968, p . l 4 0 -
141). 
I n i t i a l l y t h i s argument sounds p e r s u a s i v e , but i t l a c k s a 
s p e c i f i c a t i o n of the t o l e r a b l e degrees of d i s c o n t i n u i t y i n 
a u t h o r i t y f o r the maintenance of democracy. Weimar democracy 
could have s u r v i v e d d e s p i t e the d i f f i c u l t i e s surrounding i t s 
b i r t h , but i t d i d not, and we are able to say t h a t p a r t of 
the e x p l a n a t i o n i s probably to be found i n the r e l a t i o n s h i p 
and e x p e c t a t i o n s of the upper c l a s s , landed and i n d u s t r i a l , 
to and of the s t a t e . Based on the E n g l i s h model of a s u c c e s s -
f u l development of p a r l i a m e n t a r y democracy, the major c l a s s 
s u p porting the v a l u e s of l i b e r a l democracy, the b o u r g e o i s i e , 
which Kornhauser c a l l s the 19th century middle c l a s s , had 
i n 20th century i n Germany l e s s need of such v a l u e s . W h i l s t 
the middle c l a s s , the s m a l l p roperty owners, could not back 
by s u f f i c i e n t economic power any support, i f outdated, of 
l i b e r a l v a l u e s . 
I f Weimar Germany cannot be adequately d e s c r i b e d as 
a mass s o c i e t y , but must be admitted to the ranks of p l u r a -
l i s t s o c i e t i e s , and y e t experienced the f a i l u r e of democracy, 
mass s o c i e t y theory must e x p l a i n t h i s by sudden r e a r r a n g e -
ments i n the s o c i a l s t r u c t u r e of primary and secondary groups 
and t h e i r r e l a t i o n s h i p s to the s t a t e a u t h o r i t y , i n order to 
. be able to e x p l a i n the f a i l u r e of the n a t i o n a l harmony of 
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i n t e r e s t s to come to the f o r e . That the d i f f e r e n t s o c i a l 
groups may hold w i d e l y d i f f e r e n t v a l u e s and g o a l s , so as to 
make consensus on the r u l e s of the game d i f f i c u l t or impro-
bable seems, on the b a s i s of the t h e o r i e s of mass and p l u r a -
l i s t s o c i e t y , n e a r l y i m p o s s i b l e . 
Consequently i t f o l l o w s t h a t the support f o r an e x t r e -
mist movement such as the NSDAP i s given by people who have 
become d i s p l a c e d , s o c i a l l y a l i e n a t e d , and normless^ through 
the sudden d i s c o n t i n u i t y i n a u t h o r i t y . I t would appear to be 
of r e l e v a n c e to see whether or not the theory of mass s o c i e t y 
adds f u r t h e r dimensions to the theory of c l a s s r e l a t i o n s h i p s , 
i n a n a l y s i n g the support t h a t the NSDAP r e c e i v e d from the 
middle c l a s s . Kornhauser w r i t e s : 
" I n p a r t I I I , we s h a l l adduce c o n s i d e r a b l e evidence to 
show t h a t the s t r o n g e s t response to the t o t a l i t a r i a n 
appeal i s not to be found among those who a r e i n v o l v e d 
i n c l a s s o r g a n i z a t i o n and c l a s s s t r u g g l e ; on the con-
t r a r y , the s t r o n g e s t response comes from people w i t h 
the weakest attachment to c l a s s o r g a n i z a t i o n s , or any 
other k i n d of s o c i a l group" (Kornhauser, 1968, p.49).2. 
The consequent argument being t h a t those members of the middle 
c l a s s and the working c l a s s who support f a s c i s t movements or 
communist movements are those members of t h e i r r e s p e c t i v e 
c l a s s e s who a c c o r d i n g to both the s t r u c t u r a l and p s y c h o l o g i -
Kornhauser uses these terms more or l e s s synonymously; here 
i t may be suggested t h a t they may a l l be understood as ano-
mie, as what Kornhauser mainly appears to be t a l k i n g about 
i s the l a c k of norms i n t e g r a t i n g the i n d i v i d u a l i n t o the 
s o c i a l order. 
Kornhauser suggests t h a t to account f o r the d i f f e r e n c e s i n 
c l a s s composition between the two t o t a l i t a r i a n movements, 
i t i s n e c e s s a r y to u t i l i z e c l a s s a n a l y s i s , but t h a t t h i s 
cannot account f o r the s i m i l a r i t i e s between t o t a l i t a r i a n 
mass movements, a s : "When o r g a n i z a t i o n s have as t h e i r cen-
t r a l purpose the advancement of c l a s s i n t e r e s t s , they tend 
to be r e s t r a i n e d and l i m i t e d by the e x i g e n e c i e s of s o c i a l 
s i t u a t i o n s and c l a s s t r a d i t i o n s " (Kornhauser, 1968, p.180) 
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c a l assumptions of the theory of mass s o c i e t y a r e most d i s -
a t t a c h e d from the i n t e g r a t i n g primary and secondary groups i n 
s o c i e t y . 
Kornhauser's argument here shows a c e r t a i n l i k e n e s s to 
c e r t a i n a s p e c t s of Marx's a n a l y s i s of Bonapartism. The pea-
s a n t s , a c c o r d i n g to Marx, were one of the s o c i a l groups who 
supported Bonaparte but they d i d not form a c l a s s , and t h e r e -
f o r e t h e i r support of Bonapartism cannot be c o n s i d e r e d an 
e x p r e s s i o n of c l a s s and p o l i t i c a l c o n s c i o u s n e s s . That c e r t a i n 
s e c t i o n s of the peasantry d i d not form a c l a s s can be adduced 
from the f a c t t h a t they d i d not possess p o l i t i c a l and econo-
mic o r g a n i z a t i o n s to give e x p r e s s i o n to and defend t h e i r 
common i n t e r e s t s ; i n Kornhauser's terms these people were 
mass men. 
Marx w r i t e s : ( a s quoted by Thalheimer from the 18th 
B r u m a i r e ) : 
" J n s o f e r h e i n nur l o k a l e r Zusammenhang unter den Par-
z e l l e n b a u e r n b e s t e h t , d i e D i e s e l b i g k e i t i h r e r I n t e r e s s e n 
k e i n e Gemeinsamkeit, ke i n e n a t i o n a l e Verbindung und 
k e i n e p o l i t i s c h e O r g a n i s a t i o n unter ihnen erzeugt, b i l -
den s i e keine K l a s s e . S i e s i n d daher unfa h i g , i h r e K l a s -
s e n i n t e r e s s e n im eigenen Namen, s e i es durch einen Kon-
vent g e l t e n d zu machen. S i e konnen s i c h n i c h t v e r t r e t e n , 
s i e mussen v e r t r e t e n werden. I h r V e r t r e t e r muss z u g l e i c h 
a l s e i n Herr, a l s e i n e A u t o r i t a t uber ihnen e r s c h e i n e n , 
a l s e ine uneinschrankte Regierungsgewalt, d i e s i e vor 
den anderen K l a s s e n b e s c h i i t z t und ihnen von oben Regen 
und Sonnenschein s c h i c k t . Der p o l i t i s c h e E i n f l u s s der 
P a r z e l l e n b a u e r n f i n d e t a l s o d a r i n s e i n e n l e t z t e n Aus-
druck, dass d i e E xekutivgewalt s i c h das Parlament, der 
S t a a t s i c h d i e G e s e l l s c h a f t unterordnet." (Marx i n 
Abendroth, 1972, p.20-21) 1. 
"To the extent t h a t only a l o c a l a s s o c i a t i o n e x i s t s among 
the peasants w i t h s m a l l h o l d i n g s , and t h e i r i d e n t i t y of i n t e -
r e s t s produces no communality of i n t e r e s t s , no n a t i o n a l a s s o -
c i a t i o n and no p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n , do they not form a 
c l a s s . They are consequently i n c a p a b l e of making t h e i r c l a s s 
i n t e r e s t s e f f e c t i v e i n t h e i r own name, be i t through a par-
liament or a convention. They cannot r e p r e s e n t themselves, 
they must be r e p r e s e n t e d . T h e i r r e p r e s e n t a t i v e must a t the 
same time appear as t h e i r master, as a u t h o r i t y over them, as 
an u n l i m i t e d governmental power, t h a t p r o t e c t s them a g a i n s t 
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I t i s beyond the scope of t h i s d i s c u s s i o n to e n t e r i n t o 
an i n v e s t i g a t i o n of the extent to which members of the middle 
c l a s s i n Germany -possessed a r a t i o n a l awareness of and i d e n t i 
f i c a t i o n w i t h t h e i r common c l a s s i n t e r e s t as a minimum con-
d i t i o n f o r s a y i n g i n Marx's terms t h a t i n supporting the 
NSDAP they a c t e d as r e p r e s e n t a t i v e s of t h e i r c l a s s . The 
argument being put forward here i s t h a t a number of s o c i a l 
and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n s of the middle c l a s s d i d e x i s t . 
The o v e r r i d i n g argument on b e h a l f of the r e l e v a n c e of 
the a n a l y s i s of c l a s s r e l a t i o n s h i p s f o r understanding p o l i t i -
c a l a c t i o n would i n any case be, t h a t a n a l y s i s of the nature 
of a given c l a s s s i t u a t i o n i s e s s e n t i a l f o r understanding 
p o l i t i c a l a c t i o n even i f a common c l a s s s i t u a t i o n does not 
r e s u l t i n what may be termed c l a s s a c t i o n ( s e e Gerth and 
M i l l s , i964, p.183-184). 
What might be argued i s t h a t the s t r u c t u r a l causes and 
consequences of the c l a s s s i t u a t i o n of some groups i n s o c i e t y 
may be l e s s t r a n s p a r e n t (see Gerth and M i l l s , 1964, p.184) 
re d u c i n g the a b i l i t y to a c t o v e r t l y r a t i o n a l and i n t h i s 
sense one might f o r example accept d e f i n i n g the support of 
the NSDAP by s m a l l farmers as an i r r a t i o n a l p o l i t i c a l a c t . 
The aim of the f o l l o w i n g w i l l be to c o n s i d e r .whether 
Kornhauser can be s a i d to have c o n v i n c i n g l y documented the 
claim s made f o r the exp l a n a t o r y s u p e r i o r i t y i n c e r t a i n r e -
s p e c t s of the theory of mass s o c i e t y , over other k i n d s of 
the other c l a s s e s and sends them r a i n and sunshine from above 
The p o l i t i c a l i n f l u e n c e of peasants w i t h s m a l l h o l d i n g s f i n d s 
t h e r e f o r e , i t s f i n a l e x p r e s s i o n i n the e x e c u t i v e powers sub-
o r d i n a t i n g parliament to i t s e l f , the s t a t e s o c i e t y to i t s e l f . 
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s o c i o l o g i c a l a n a l y s i s , as f o r example of c l a s s r e l a t i o n s h i p s . 
The r e l a t i o n s h i p of b i g b u s i n e s s to f a s c i s m i n Weimar 
and the t h i r d R e i c h i s considered by Kornhauser i n terms of 
d i r e c t support f o r the NSDAP."'' He concludes, on the b a s i s of 
the evidence c o n s i d e r e d : 
" I n g e n e r a l , i t would appear t h a t b i g businessmen were 
more o p p o r t u n i s t i c toward nazism than the other c l a s s e s 
were, s i n c e they had the g r e a t e r stake i n p r e s e r v i n g 
the e x i s t i n g economic order; a t the same time, newer 
s e c t i o n s of b i g b u s i n e s s , having l e s s a t st a k e than the 
old i n d u s t r i a l f a m i l i e s , r a l l i e d to H i t l e r ' s s i d e once 
h i s ascendancy became apparent" (Kornhauser, 1968, p . 2 0 l ) . 
These 'newer' b u s i n e s s e s mentioned t u r n out to be heavy 
i n d u s t r y , which was developed to a gr e a t extent under the 
a e g i s of the P r u s s i a n monarchy. 
I t would be d i f f i c u l t to argue t h a t t h i s s e c t o r of 
b u s i n e s s l a c k e d a c c e s s to b u r e a u c r a t i c o r g a n i z a t i o n and 
power, they most o b v i o u s l y b e n e f i t e d from i n d u s t r i a l i z a t i o n 
and b u r e a u c r a t i c o r g a n i z a t i o n . N e v e r t h e l e s s , they f a i l e d ad-
eq u a t e l y to support the r u l e s of the game of p l u r a l i s t demo-
c r a c y . T h i s was not, s u r e l y , because they were r u l e l e s s and 
normless, but because they had past experience of a l t e r n a -
t i v e forms of p o l i t i c a l and economic i n t e r a c t i o n t h a t i n par-
t i c u l a r i n a s i t u a t i o n of economic d e p r e s s i o n might appear 
to be more adequate f o r saf e g u a r d i n g t h e i r economic i n t e r e s t s 
v i s - a - v i s both the s t a t e , the t r a d e s unions, the working 
c l a s s , and the middle c l a s s . 
The r o l e of s m a l l b u s i n e s s i n the r i s e of f a s c i s m , 
Kornhauser suggests, can be s t be understood w i t h the a i d of 
see Kornhauser, 1968, p.197-201. One might suggest t h a t t h i s 
r e l a t i o n s h i p i s more complex than may be seen from a con-
s i d e r a t i o n of 'who p a i d H i t l e r 1 , a s u b j e c t of c o n s i d e r a b l e 
c o n t r o v e r s y . 
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the concepts of mass s o c i e t y a n a l y s i s : 
"Small b u s i n e s s , on the other hand, i n c r e a s i n g l y i s 
marginal i n modern s o c i e t y and as a r e s u l t has been 
more s u s c e p t i b l e to mass movements-*- Small b u s i n e s s i s 
l e s s and l e s s a s s i m i l a t e d i n t o the world of r a t i o n a l i z e d 
e n t e r p r i s e , but i t a l s o cannot f i n d s e c u r i t y i n a de-
c l i n i n g world of i n d i v i d u a l e n t e r p r i s e " (Kornhauser, 
1968, p.202). 
The o l d middle c l a s s of s m a l l businessmen and a r t i s a n s 
may not have been c l o s e l y connected w i t h l a r g e s c a l e o r g a n i -
z a t i o n s , however they were r e l a t e d through i n t e r m e d i a r y orga-
n i z a t i o n s such as p a r t i e s and i n t e r e s t groups to n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s and the s t a t e and i n many i n s t a n c e s a l s o were 
organized i n the peak - o r g a n i z a t i o n s of i n d u s t r y and t r a d e , 
i n which however, the l a r g e corporate e n t e r p r i s e s were domi-
nant (see Bendix, 1964, p.133). 
S o c i a l and economic changes i n I m p e r i a l and .Weimar 
Germany can be s a i d to have p l a c e d s m a l l b u s i n e s s e s i n d i s -
advantageous c l a s s r e l a t i o n s h i p s both .with r e s p e c t to orga-
n i z e d labour and monopoly c a p i t a l . However, t h i s does not 
amount to proving e i t h e r t h a t they were r e l a t i v e l y normless 
or t h a t t h e i r a c t i o n s may not be understandable i n terms of 
c l a s s c o n f l i c t and s t a t u s c l a i m s . A f i r m sense of one's c l a s s 
and s t a t u s r e l a t i o n s h i p s does not ensure acceptance of p l u r a -
l i s t i c norms, on the c o n t r a r y . 
P o l i t i c a l anti-semetism i n 19th century Germany was 
to a l a r g e extent supported by people who found t h a t t h e i r 
c l a s s and s t a t u s r e l a t i o n s h i p s were being a l t e r e d by c a p i t a -
l i s t i n d u s t r i a l i z a t i o n ( P u l z e r , 1964, pp.4l-50). 
G u s f i e l d suggests: 
"To such 'doomed c l a s s e s ' ( F . Neumann) the f u t u r e looks 
f a r l e s s i n v i t i n g than the p a s t . A r a d i c a l r e o r g a n i z a -
t i o n of s o c i e t y might be a s o l u t i o n to t h e i r problems 
but such a r e o r g a n i z a t i o n a g a i n s t p o l i t i c a l ascendant 
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f o r c e s i s p r e c i s e l y what the moderating elements i n the 
s t r u c t u r e of p o l i t i c a l balance operate a g a i n s t " (Gus-
f i e l d , 1962, p.25). 
Kornhauser c i t e s the study of Trow on s m a l l businessmen 
and support f o r McCarthyism (1958) as f u r t h e r evidence f o r 
h i s p r o p o s i t i o n t h a t it~-i-s_ the more d i s a t t a c h e d from the 
dominant i n s t i t u t i o n s i n s o c i e t y who support mass movements. 
(Kornhauser, 1968, pp.205, 207). 
I n chapter 2 evidence was presented to the e f f e c t t h a t 
the support of the s m a l l businessman f o r McCarthy may be 
m e a n i n g f u l l y a n a l y s e d i n terms of c l a s s . I n support of t h i s 
p o s i t i o n G u s f i e l d may a g a i n be c i t e d : . 
"Granting the r a t h e r dubious assumption t h a t the s m a l l 
businessman has l i t t l e p l a c e i n the c u r r e n t c o n s t e l l a -
t i o n of p o l i t i c a l and i d e o l o g i c a l f o r c e s i n the U.S.A., 
the p i c t u r e of d i s a f f e c t i o n p o r t r a y e d i n Trow's study 
i s a c l a s s i c p i c t u r e of a w e l l - o r g a n i z e d economic group 
l o s i n g out i n the process of s o c i a l and economic change. 
T h i s type of d i s a f f e c t i o n i s r e a d i l y a n a l y s e d i n terms 
of c l a s s and s t a t u s c o n f l i c t s " ( G u s f i e l d , 1962, p.27). 
F i n a l l y , data i n a study on: 'Anomie, Comparisons 
between the Old and the New Middle C l a s s 1 (Nelson, 1968) 
enables the author to conclude t h a t : 
"The data i n e f f e c t suggests t h a t the r e s u l t s i n other 
r e s e a r c h of pronounced a l i e n a t i o n i n the o l d middle 
c l a s s may be more a f u n c t i o n of the ownership of c a p i -
t a l than of marginal connections to the corporate eco-
nomy. I f anything the f i n d i n g s d i r e c t a t t e n t i o n to a 
more economic i n t e r p r e t a t i o n than i s u s u a l l y empha-
s i z e d by m a s s - s o c i e t y t h e o r i s t s " (Nelson, 1968, p.188). 
The case of the s m a l l farmers i n Weimar Germany has 
been a n a l y s e d i n terms of c l a s s r e l a t i o n s h i p s i n chapter 2. 
Kornhauser (1968, p.208) suggests t h a t i t i s as much t h e i r 
group i s o l a t i o n as t h e i r c l a s s p o s i t i o n which makes them 
open to mass movements. W h i l s t the i n t e g r a t i n g and homoge-
neous nature of the l o c a l communities on the Geest i n S c h l e -
s w i g - H o l s t e i n may account f o r the spread of support f o r the 
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NSDAP, i t does not support a c l a i m t h a t s m a l l farmers were 
r e l a t i v e l y more anomic than o t h e r s , on the c o n t r a r y , they 
were l i k e l y to possess w e l l e s t a b l i s h e d norms w i t h r e g a r d 
to the s o c i a l order and t h e i r own p l a c e i n i t . I t must be 
admitted t h a t i t has been d i f f i c u l t to apply the concepts 
of mass s o c i e t y , s o c i a l d i s o r g a n i z a t i o n and anomie. W h i l s t 
they may be u s e f u l i n a n a l y s i n g i n d i v i d u a l e x p e r i e n c e s of 
s o c i a l change, and may give a p s y c h o l o g i c a l e x p l a n a t i o n 
f o r why people j o i n s o c i a l movements, t h e i r u s e f u l n e s s would 
appear to be much more problematic w i t h r e s p e c t to the 
s o c i a l and economic sources and o r i g i n s of s o c i a l movements. 
I n c o n c l u s i o n , i t could be suggested t h a t Kornhauser 
does not succeed i n showing t h a t middle c l a s s support f o r 
the NSDAP was given by the more anomic members of t h i s c l a s s , 
i n f a c t concepts of c l a s s , status^", and community l i e a t the 
base of Kornhauser's own a n a l y s i s ; the proof of l a c k of 
s o c i a l cohesion and i n t e g r a t i o n c o n s i s t s only i n s a y i n g 
t h a t i n d i v i d u a l s are d i s c o n t e n t w i t h the p e r c e i v e d d i r e c t i o n 
of changes i n s o c i e t y and hence i n c e r t a i n i n s t a n c e s support 
non-democratic movements. That t h i s should amount to proof 
of the u s e f u l n e s s of the concept of mass s o c i e t y i s a con-
sequence of d e f i n i n g supporters of e x t r e m i s t movements as 
mass men ( r e l a t i v e l y ) , and of the:.~assumptiona:of ~a n a t u r a l 
balance of i n t e r e s t s , which does not a l l o w f o r the f a c t t h a t 
primary and secondary groups may not always have a c c e s s to 
p o l i t i c a l i n f l u e n c e or be w i l l i n g to accept d e f e a t t h a t may 
Kornhauser a n a l y s e s support by white c o l l a r people i n terms 
of s t a t u s , a t t e n t i o n may be drawn to the p r e v i o u s l y c i t e d 
d i s c u s s i o n by Hans S p e i e r on the r e l a t i o n s h i p between the 
s a l a r i e d employees, t h e i r s t a t u s c l a i m s and N a t i o n a l S o c i a -
l i s m . 
r e s u l t from a c c e p t i n g the r u l e s of the game. As w i t n e s s : 
"And y e t , a mere ten y e a r s a f t e r the end of World War I I 
i n one of the c o u n t r i e s which s u f f e r e d most from f a s c i s t 
r e p r e s s i o n - France - f a s c i s m re-emerged. What i s more, 
many of those who used f a s c i s t symbols, expressed them-
s e l v e s i n terms of f a s c i s t ideology, acknowledged Nazi 
Germany and f a s c i s t I t a l y as t h e i r s p i r i t u a l f o r e b e a r e r s 
i n the y e a r s from 1956 to 1962, were the same men who 
had fought a g a i n s t f a s c i s t occupation d u r i n g the World 
War. B i d a u l t , hero of the a n t i - f a s c i s t R e s i s t a n c e i n 
1945, becomes l e a d e r of the OAS i i i 1962. I t i s q u i t e 
i m p o s s i b l e to e x p l a i n such apparent paradoxes w i t h a 
l i b e r a l perspective.. The e x p l a n a t i o n can only l i e i n a 
c o n c r e t e , c o n j u n c t u r a l s o c i o l o g y of f a s c i s m " (-H-bare.^  
1963, p.108^9). 
The F r e n c h - A l g e r i a n s were r e p r e s e n t e d i n the French P a r l i a -
ment and s o c i e t y , but ... .' 
One i s l e d to conclude w i t h G u s f i e l d : 
" I t i s not t r u e t h a t attachment to i n t e r m e d i a t e ' s t r u e ^ 
t u r e s ensures attachment to the l a r g e r n a t i o n a l i n s t i -
t u t i o n s and s t r u c t u r e s . As s o c i e t y undergoes change i t 
i s l i k e l y t h a t s p e c i f i c groups w i l l be a d v e r s e l y a f f e c -
ted by economic or s o c i a l change" ( G u s f i e l d , 1962, 
p.26). 1. 
Heberle, i n h i s study of S c h l e s w i g - H o l s t e i n had as one 
of h i s hypotheses t h a t p a r t i e s may change w h i l s t economic 
i n t e r e s t s of a c l a s s remain the same; t h a t such a p a r t y might 
be a f a s c i s t p a r t y need not mean t h a t groups supporting i t 
are d i s i n t e g r a t e d s o c i a l l y . What i d e o l o g i c a l content a l i e n a -
t i o n from the dominant p o l i t i c a l v a l u e s may take would ap-
pear to be i n e x p l i c a b l e on the b a s i s of mass s o c i e t y theory 
and would n e c e s s i t a t e an h i s t o r i c a l knowledge of the i n t e r -
r e l a t i o n s h i p s between c u l t u r e and s o c i a l c o n f l i c t . 
one might mention Kornhauser's suggestion t h a t i n terms of 
d i s c o n t i n u i t i e s i n s o c i e t y such as war and economic c r i s i s , 
people may be p a r t i c u l a r l y l i k e l y to engage i n mass be h a v i -
our, i . e . support e x t r e m i s t movements; to t h i s i t could be 
suggested t h a t the ascendancy of such movements may r e s u l t 
from an i n a b i l i t y of the b a l a n c i n g f o r c e s to d e a l adequate-
l y w i t h the problems. 
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E s s e n t i a l l y s i m i l a r to Kornhauser's approach i s t h a t 
of Parsons, who regards f a s c i s m as an e x p r e s s i o n of a u n i -
v e r s a l tendency i n western i n d u s t r i a l i z e d s o c i e t i e s , a fun-
d a m e n t a l i s t r e a c t i o n a g a i n s t the process of r a t i o n a l i z a t i o n 
of s o c i e t y . For Parsons as f o r Kornhauser the problem l i e s 
i n the t r a n s i t i o n from Gemeinschaft to G e s e l l s c h a f t type of 
s o c i a l r e l a t i o n s h i p s , from mechanical to organ i c s o l i d a r i t y . 
T h i s process has ne g a t i v e consequences f o r s o c i a l cohesion 
and i n t e g r a t i o n , f o r the e q u i l i b r i u m of s o c i e t y . Kornhauser's 
argument concerning the a v a i l a b i l i t y of the i n d i v i d u a l members 
of s o c i e t y f o r p o l i t i c a l m o b i l i z a t i o n i s based on the r e l a -
t i o n s h i p of the i n d i v i d u a l to primary and secondary groups 
r e p r e s e n t i n g him i n s o c i e t y , whereas Parsons i s d i r e c t l y 
concerned w i t h the problem of normative i n t e g r a t i o n , which 
i s of course i m p l i c i t i n Kornhauser's a n a l y s i s . 
The r i s e of f a s c i s m i s a n a l y s e d by Parsons by c o n s i -
d e r i n g the problems of normative i n t e g r a t i o n t h a t a r e g e n e r a l 
to the development of i n d u s t r i a l i z e d s o c i e t i e s , i n t h e i r 
i n t e r a c t i o n w i t h the p a r t i c u l a r s o c i a l s t r u c t u r e of Weimar 
Germany and the consequences t h i s p a r t i c u l a r c o n s t e l l a t i o n 
may be s a i d to have had f o r p a r l i a m e n t a r y democracy. 
Parsons d i s c u s s e s the p a r t i c u l a r way i n which German 
s o c i a l s t r u c t u r e d i f f e r s from the Anglo-Saxon " l i b e r a l - d e m o -
c r a t i c type of s o c i e t i e s " ( Parsons, 19^2» p.lOU). On the one 
hand he f i n d s t h a t Germany, w i t h r e s p e c t to i t s h i g h l y bureau-
c r a t i s e d v economy, i t s s e g r e g a t i o n of ownership from p o l i -
t i c a l a u t h o r i t y and s o c i a l s t a t u s , i s the country t h a t most 
c l o s e l y resembles the U.S.A. However, he suggests t h a t i t 
would be m i s l e a d i n g on the b a s i s of these s i m i l a r i t i e s to 
draw the c o n c l u s i o n t h a t s o c i e t i e s w i t h a c a p i t a l i s t economy 
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may become f a s c i s t i n the r i g h t c i r c u m s t a n c e s , a s : "... a 
divergence of p o l i t i c a l o r i e n t a t i o n so fundamental as t h a t 
a t p r e s e n t developing between the f a s c i s t and l i b e r a l - d e m o -
c r a t i c s o c i e t i e s must go back to deeper s t r u c t u r a l sources 
than t h i s view would i n d i c a t e " ( P arsons, 19^2, p.106). 
Parsons consequently d e s c r i b e s more c l o s e l y these s t r u c t u r a l 
s ources of the f a i l u r e of l i b e r a l democracy i n the c a p i t a l i s t 
i n d u s t r i a l i z e d s o c i e t y of Weimar Germany. 
The s t a t e , i n Germany, Parsons suggests, may be d i s -
t i n g u i s h e d by i t s "interdependent ' f e u d a l ' , m i l i t a r i s t i c , 
b u r e a u c r a t i c , and a u t h o r i t a r i a n f e a t u r e s " (p.106), as com-
pared w i t h the s t a t e i n England and the U.S.A. Parsons de-
s c r i b e s the p o s i t i o n of the P r u s s i a n j u n k e r s as a r u l i n g 
c l a s s w i t h r e s p e c t to the l o c a l p o p u l a t i o n . I t s s o c i a l s t a -
tus was emphasized by i t s c l a i m , a t l e a s t e a r l i e r , on the 
ranks of o f f i c e r s i n the m i l i t a r y i n P r u s s i a . The m i l i t a r y 
i n the monarchist s t a t e of P r u s s i a was under the d i r e c t 
c o n t r o l of the monarch and continued to remain so a f t e r the 
u n i f i c a t i o n of the German R e i c h . 
As the p a r t i c u l a r r e l a t i o n s h i p between the n o b i l i t y 
and the s t a t e and monarchy was a development which took 
p l a c e p r i o r to i n d u s t r i a l i z a t i o n i n P r u s s i a , so Parsons 
f i n d s t h a t the c i v i l i a n bureaucracy has developed independent-
l y of i n d u s t r i a l i z a t i o n and "has c o n s t i t u t e d f o r P r u s s i a i n 
p a r t i c u l a r the h i g h e s t p r e s t i g e elements i n the b o u r g e o i s i e " 
(p.108). Parsons w r i t e s : 
"These two elements, which were most c l e a r l y i n v o l v e d 
i n power and r e s p o n s i b i l i t y i n the s t r u c t u r e of the o l d 
German s t a t e were f o r the most p a r t i n t e g r a t e d together 
by the ideology which i s perhaps b e s t c a l l e d ' P r u s s i a n 
c o n s e r v a t i s m 1 . I t might be c h a r a c t e r i z e d as a combina-
t i o n of a p a r t i c u l a r type of a u t h o r i t a r i a n i s m w i t h a 
h i g h l y developed formal l e g a l i s m " (Parsons, 1942, p.109). 
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The n o b i l i t y and the bureaucracy, along w i t h the 
monarchy l i m i t e d the development of p a r l i a m e n t a r y democracy 
i n Germany and 
"The f a c t t h a t a modern i n d u s t r i a l economy developed i n 
Germany i n a s o c i e t y a l r e a d y to a l a r g e extent s t r u c -
tured about the P r u s s i a n s t a t e and i n the context of 
the p e r v a s i v e c o n f i g u r a t i o n a l p a t t e r n s of P r u s s i a n con-
s e r v a t i s m , undoubtedly coloured the t o t a l development 
i n many d i f f e r e n t r e s p e c t s " (Parsons, 19^-2, p.119). 
T h i s may have r e s u l t e d i n l i m i t a t i o n s on the development of 
economic i n d i v i d u a l i s m as Parsons suggests, and g r e a t e r 
d i r e c t s t a t e p a r t i c i p a t i o n i n the economy and i n d u s t r i a l i -
z a t i o n . 
P r u s s i a n conservatism and the f o r m a l i s a t i o n of s o c i a l 
r e l a t i o n s h i p s as an e x p r e s s i o n of the r e l a t i o n s h i p between 
s t a t u s and power i n the s t a t e l e d to a tendency to fundamen-
t a l i s m and romanticism i n German t h i n k i n g . 
Parsons suggests t h a t w h i l s t f o r the understanding of 
N a t i o n a l S o c i a l i s m i n Germany c l a s s c o n f l i c t and the t h r e a t 
of communist takeover as w e l l as the d i f f i c u l t economic 
cir c u m s t a n c e s and f e e l i n g s of n a t i o n a l h u m i l i a t i o n must be 
taken i n t o account, i t must be considered t h a t : 
"... i t (the N a t i o n a l S o c i a l i s t Movement) c o n s t i t u t e s 
a m o b i l i s a t i o n of the extremely deep-seated romantic 
tendencies of German s o c i e t y ..., i n c o r p o r a t i n g a 
'fundamentalist* r e v o l t a g a i n s t the whole tendency of 
r a t i o n a l i z a t i o n i n the Western world, and a t the same 
time a g a i n s t i t s deepest i n s t i t u t i o n a l foundations 1 1 
(Parsons, 19^2, p.123). 
I t would thus appear t h a t a major key to the understan-
ding of the breakdown of democratic i n s t i t u t i o n s i n Weimar 
Germany, a c c o r d i n g to Parsons, i s to be found i n the v a l u e 
p a t t e r n s a r i s i n g or i n h e r e n t i n the modernization of s o c i e t i e s 
i n the process of i n d u s t r i a l c a p i t a l i s t development, t h a t i s , i n 
what may be c a l l e d the process of the r a t i o n a l i z a t i o n of 
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s o c i a l r e l a t i o n s h i p s . 
However, i t would a l s o appear t h a t to Parsons the pro-
c e s s of r a t i o n a l i z a t i o n p e r t a i n s more to i n d u s t r i a l i z a t i o n 
than to the development of the c a p i t a l i s t mode of economic 
exchange. T h i s i s a l e g i t i m a t e d i s t i n c t i o n , but i t might be 
borne i n mind t h a t f o r Max Weber the process of r a t i o n a l i -
z a t i o n c h a r a c t e r i z e d as much the growth of c a p i t a l i s m as of 
i n d u s t r i a l i s m i n Western s o c i e t i e s , indeed the two were 
i n t e r r e l a t e d i n t h e i r development. 
Parsons' emphasis on the normative consequences of the 
p rocess of i n d u s t r i a l i z a t i o n , one might suggest, has d i r e c t 
consequences f o r h i s a n a l y s i s of f a s c i s m i n t h a t he conducts 
h i s a n a l y s i s on such a high l e v e l of g e n e r a l i z a t i o n t h a t i t 
would appear to have l i t t l e e x p l a n a t o r y c a p a c i t y when a p p l i e d 
to the concrete i n s t a n c e of s o c i a l s t r u c t u r e and democracy 
i n Weimar Germany. 
On the one hand Parsons makes use of assumptions con-
c e r n i n g the consequences of s o c i a l change (as r e p r e s e n t e d by 
the process of i n d u s t r i a l i z a t i o n ) f o r the normative i n t e g r a -
t i o n of the s o c i a l system i n order to a n a l y s e the causes of 
f a s c i s m , w h i l s t on the other hand he connects t h i s a n a l y s i s 
of the s t r u c t u r a l sources of v a l u e p a t t e r n s w i t h an a n a l y s i s 
of p a r t i c u l a r a s p e c t s of the German s o c i a l s t r u c t u r e , as 
d e s c r i b e d above. Here he would seem to conduct h i s a n a l y s i s 
on two conceptual l e v e l s , on the l e v e l of s o c i a l i n t e g r a t i o n 
and oh the l e v e l of s o c i a l change. He speaks of "the i n t e r -
dependent ' f e u d a l ' , m i l i t a r i s t i c , b u r e a u c r a t i c and a u t h o r i -
t a r i a n f e a t u r e s of the s t a t e " and the i n t e g r a t i n g and l e g i t i -
mating v a l u e s of a u t h o r i t y r e l a t i o n s h i p s , i . e . of the i n t e -
g r a t i n g ideology of P r u s s i a n conservatism", but Parsons a l s o 
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r e l a t e s these s p e c i f i c f e a t u r e s of the German s t a t e to an 
a n a l y s i s of s o c i a l change where he u t i l i z e s the concepts of 
c l a s s , and i t could be argued, assumptions a l s o of c l a s s con-
f l i c t and of the r o l e of the s t a t e i n the economy. I n t h i s 
context of a b r i e f d i s c u s s i o n of c l a s s r e l a t i o n s h i p s and 
the r o l e of the s t a t e i n the economy, and the consequences of 
these f o r the development of p a r l i a m e n t a r y democracy and i t s 
attendant V a l u e s , Parsons* n o t i o n of P r u s s i a n c o n s e r v a t i s m 
a c q u i r e s some meaning. However, the main purpose of P a r s o n s 1 
argument wouldt:appear to be the p r e s e n t a t i o n of the v a l u e -
p a t t e r n of P r u s s i a n conservatism r a t h e r than r e l a t i n g i t s 
changing r o l e to c l a s s c o n f l i c t and changes i n the economic 
and s o c i a l order. 
I n the K a i s e r r e i c h Parsons would have to argue t h a t 
P r u s s i a n conservatism was not u n s u c c e s s f u l i n i n t e g r a t i n g 
s t a t e and s o c i e t y ; such a statement i s , however, t o t a l l y 
u n s a t i s f a c t o r y , as i t l e a v e s out c o n s i d e r a t i o n s of d i f f e r e n -
ces i n power and assumes a consensus on v a l u e s as the n a t u r a l 
order of t h i n g s . T h i s s i t u a t i o n was m a n i f e s t l y not p r e s e n t 
i n the K a i s e r r e i c h , but i t p o i n t s to the weakness of concen-
t r a t i o n ' on v a l u e p a t t e r n s and s o c i a l i n t e g r a t i o n , because i f 
P r u s s i a n conservatism and the f o r m a l i s a t i o n of s o c i a l r e l a -
t i o n s h i p s supported i n Germany the g e n e r a l tendency i n i n -
d u s t r i a l i s t - c a p i t a l i s t s o c i e t y to fundamentalism and roman-
t i c i s m , why then d i d f a s c i s m not occur during the Empire, 
but i n Weimar Germany? 
According to Parsons s o c i a l change l e a d s to s o c i a l d i s -
o r g a n i z a t i o n and f e e l i n g s of i n s e c u r i t y , i . e . anomie, w i t h 
the consequent a v a i l a b i l i t y of i n d i v i d u a l s f o r m o b i l i z a t i o n . 
However, r a t i o n a l i z a t i o n has one other d i v i s i v e e f f e c t on 
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the p o p u l a t i o n : 
" i t tends to d i v i d e elements of the population a c c o r d i n g 
to whether they tend toward what a r e , i n r a t i o n a l i s t i c 
terms, the more ' p r o g r e s s i v e ' or 'emancipated' v a l u e s 
of p a t t e r n s of conduct, or the more c o n s e r v a t i v e 'back-
ward', or t r a d i t i o n a l p a t t e r n s " (Parsons, 1942, p.118). 
Parsons d e s c r i b e s i n some d e t a i l the development of 
"the p o l a r a t t i t u d e p a t t e r n s " , t h a t i s , " p a t t e r n s of wishes 
a n d ' i d e a l i z e d hopes which, i n the m a j o r i t y of c a s e s , the 
e s t a b l i s h e d i n s t i t u t i o n a l p a t t e r n s and t h e i r attendant s i t u a -
t i o n s do not permit to be f u l l y r e a l i z e d " (Parsons, 1942, 
p.120), and suggests t h a t i n Germany the f o r m a l i z e d nature 
of s o c i a l i n s t i t u t i o n s emphasized the tendency to romanti-
cism as the c o n s e r v a t i v e v a l u e p a t t e r n s a l s o d i d ; thus we 
must conclude t h a t the impact of i n d u s t r i a l i z a t i o n could have 
such severe and u n s e t t l i n g consequences i n Germany. Parsons 
e x p l a i n s t h a t t h i s p a t t e r n of r e a c t i o n to i n d u s t r i a l i z a t i o n 
i s common i n the Western world but t h a t N a t i o n a l S o c i a l i s m 
should be able to s t r u c t u r e i t s e l f around t h i s f u n d a m e n t a l i s t 
p a t t e r n of v a l u e s must be understood i n terms of ( t h e ) " f a c -
t o r s d i s t i n c t i v e to the s o c i a l s t r u c t u r e of Germany, i n dy-
namic i n t e r r e l a t i o n w i t h the g e n e r a l p r o c e s s e s of s o c i a l 
development i n Western c i v i l i z a t i o n " (Parsons, 1942, p.123). 
Consequently N a t i o n a l S o c i a l i s m i s de f i n e d as a funda-
m e n t a l i s t movement, which a r i s e s as a p r o t e s t a g a i n s t r a t i o -
n a l i z a t i o n common to a l l Western s o c i e t i e s , and was s u c c e s s -
f u l i n Germany due to h e r p a r t i c u l a r s o c i a l s t r u c t u r e . That 
i s , f o r the understanding of f a s c i s m i n Germany, Parsons 
suggests the one e s s e n t i a l d i f f e r e n c e o f ' P r u s s i a n conserva-
t i v e ' v a l u e s , and l e s s c l e a r l y emphasizes t h e i r s u p p o r t i n g 
s o c i a l groups of j u n k e r s , s t a t e b u r e a u c r a t s and o f f i c e r s , 
the consequences of t h i s a s p e c t of s o c i a l s t r u c t u r e f o r 
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democracy. More or l e s s i n parentheses he mentions the r o l e 
of c l a s s c o n f l i c t and i n t e r n a t i o n a l economic r e l a t i o n s h i p s , 
but does not attempt to connect t h i s w i t h the r o l e of 'Prus-
s i a n v a l u e s 1. 
I t Would appear t h a t although Parsons e x p l a i n s w e l l 
the development of fundament a l i s t v a l u e s , he does not i n d i -
c a t e w i t h r e s p e c t to which s o c i a l groups t h i s development 
could be of p a r t i c u l a r r e l e v a n c e . To do so, i t may be sug-
gested, i t would be n e c e s s a r y to take account of c l a s s and 
s t a t u s r e l a t i o n s h i p s , as i s done by P u l z e r (1964) when he 
d e s c r i b e s i n d e t a i l the spread of anti-semetism i n I m p e r i a l 
Germany among the middle d l a s s of s m a l l t r a d e r s , a r t i s a n s , 
e t c . , and the r e l a t i o n s h i p of t h i s 'normative development' 
to P r u s s i a n conservatism and the p o l i t i c a l and economic pre-
dominance of the s t a t e (see P u l z e r , 1964). 
Parsons s t r e s s e s . t h e importance of a f o r m a l i z e d s t a t u s 
order and the r e s u l t a n t emotional 1 i n n e r l i c h k e i t 1 ; but i t i s 
d i f f i c u l t to a s s e s s what r e l e v a n c e such v a l u e s may have had 
on the p s y c h o l o g i c a l i e v e l of the p r i v a t e i n d i v i d u a l and &s 
even more so w i t h r e s p e c t to s o c i a l s t r u c t u r e . a n d i n t e r a c t i o n . 
Parsons may point to the predominance of the s t a t e , P r u s s i a n 
c o n s e r v a t i v e v a l u e s and the f o r m a l i z a t i o n of s t a t u s as the 
sources of the acceptance of r e l a t i o n s h i p s of a u t h o r i t y i n 
many d i f f e r e n t i n s t i t u t i o n s i n s o c i e t y , but the p o s i t i v e 
r e l e v a n c e of t h i s f o r the s u c c e s s of f a s c i s m i s f a r from 
s e l f - e v i d e n t ; i t may have been d i r e c t l y d e t r i m e n t a l . The 
importance of s t a t u s c o n s i d e r a t i o n s by themselves e x p l a i n 
l i t t l e , but must be understood i n the l i g h t of concrete 
changes i n s o c i a l and economic r e l a t i o n s of s t a t u s groups 
to understand the r e l e v a n c e of s t a t u s f o r p o l i t i c a l a c t i o n . 
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German s o c i e t y , Parsons p o s t u l a t e s , was p o l a r i z e d i n 
l e f t and r i g h t romantic a t t i t u d e p a t t e r n s ; one would venture 
to suggest t h a t t h i s i s r a t h e r an overstatement, a t any r a t e 
no s a t i s f a c t o r y e x p l a n a t i o n i s g i v e n of why i t was not the 
l e f t r o m a n t i c i s t r e a c t i o n to r a t i o n a l i z a t i o n t h a t c a r r i e d the 
day, or why democracy d i d not p e r s i s t , except f o r the f e a t u r e 
of P r u s s i a n c onservatism. 
P a r s o n s 1 a n a l y s i s of i n d u s t r i a l i z a t i o n i s so g e n e r a l 
as to make the r o l e of t h i s v a l u e p a t t e r n w i t h r e s p e c t to 
the German s o c i a l s t r u c t u r e and i t s r e l a t i o n s h i p to p a r l i a -
mentary democracy not e a s i l y understandable. 
The c a r r i e r s of N a t i o n a l S o c i a l i s t 'value p a t t e r n s ' 
were only to a l i m i t e d extent the f e u d a l elements i n Weimar 
Germany, i n f a c t , i n t h i s r e s p e c t , the argument of anomie 
would appear to f a l l s h o r t , as the P r u s s i a n conservatives., 
i f n othing e l s e , had a c l e a r s e t of n a t i o n a l i s t a u t h o r i t a -
r i a n v a l u e s through which to r e l a t e themselves to the Weimar 
R e p u b l i c . I t would appear t h a t at l e a s t one must ask, as 
Dahrendorf does: 
"zu fragen i s t v i e l m e h r : Welche Gruppen, S c h i c h t e n und 
K l a s s e n waren so p l a c i e r t i n der deutschen G e s e l l s c h a f t , 
dass d i e f r a g l i c h e n Werte i h r e n I n t e r e s s e n entgegenkam?" 
(Dahrendorf, 1960, p.82). 1. 
Economic i n t e r a c t i o n and c o n f l i c t remain as extraneous 
f a c t o r s i n Parsons' e x p l a n a t i o n , though i t i s suggested t h a t 
they 'tipped' ( p . l l 6 ) the balance of f o r c e s ; y e t i t must 
have been through comparative a n a l y s i s of the r e l a t i o n s h i p 
"The q u e s t i o n i s r a t h e r : Which groups, s t r a t a , and c l a s s e s 
were p l a c e d i n such a way i n German s o c i e t y , t h a t the 
v a l u e s i n q u e s t i o n met t h e i r i n t e r e s t s ? " 
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between s o c i a l s t r u c t u r e and the development of c a p i t a l i s m 
t h a t Parsons i s a b l e to s i n g l e out the importance of the 
monarchist s t a t e , both w i t h r e s p e c t to the r e l a t i o n s h i p 
between s t a t u s , a n d a u t h o r i t y and w i t h r e s p e c t to the develop-
ment of the c a p i t a l i s t i n d u s t r i a l economy. Parsons p o i n t s out 
t h a t economic i n d i v i d u a l i s m was not so prominent i n I m p e r i a l 
Germany as i n I m p e r i a l B r i t a i n f o r example. I t i s commonly 
suggested t h a t the German i n d u s t r i a l i z i n g b o u r g e o i s i e d i d 
not become the most important c l a s s by s u c c e s s f u l l y c h a l l e n -
ging the a u t h o r i t y of the crown and the p o s i t i o n of the 
n o b i l i t y . Though p a r l i a m e n t a r y r e p r e s e n t a t i o n became f u l l y 
developed i n I m p e r i a l Germany, the powers of parliament were 
s e v e r e l y l i m i t e d i n p a r t i c u l a r w i t h r e s p e c t to the e x e c u t i v e 
powers of the s t a t e . ^ 
As Parsons i s concerned w i t h r e l a t i n g the s o c i a l s t r u c -
t u r e of Weimar Germany to democracy i t may be a c c e p t a b l e w i t h 
r e s p e c t to I m p e r i a l Germany to d e s c r i b e the c a t e g o r i e s of 
s o c i a l s t r u c t u r e without c o n s i d e r i n g even a t a g e n e r a l l e v e l 
economic c o n f l i c t and development. However, to a n a l y s e the 
p a r t i c u l a r development of i n d u s t r i a l c a p i t a l i s m i n Germany 
i t would appear i n s u f f i c i e n t to argue t h a t i n P r u s s i a autho-
r i t y was centered around the monarchist s t a t e and n o b i l i t y , 
e n a b l i n g the s t a t e to take an i n i t i a t i n g r o l e i n i n d u s t r i a -
l i z a t i o n , and t h a t t h i s had consequences f o r the development 
of economic i n d i v i d u a l i s m and P r u s s i a n conservatism and 
n a t i o n a l i s m . 
These developments must a l s o be a n a l y s e d i n the l i g h t 
of the f a c t t h at Germany was a latecomer to i n d u s t r i a l i z a t i o n 
see Conze, i n Morsey, I96O, p.10. 
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(Veblen, 1939) and t h a t economic p o l i c i e s and i n i t i a t i v e s 
of the s t a t e were not merely e x p r e s s i o n s of d y n a s t i c i n t e r e s t 
but must be seen i n r e l a t i o n to i n t e r n a l c l a s s c o n f l i c t s and 
i n t e r n a t i o n a l competition. For example, the t a r i f f p o l i c y 
was both a c o n c e s s i o n to the landed n o b i l i t y as w e l l as a 
p r o t e c t i v e measure f o r the development of i n d u s t r y and the 
home market.^ . 
I t has been suggested t h a t l i b e r a l economics "pervaded 
the e n t i r e economic p o l i c y i n the e r a of the c r e a t i o n of the 
R e i c h " ( S t o l p e r , 19^-0, p.68). The r e t u r n to more m e r c a n t i l i s t 
economic p o l i c i e s by the s t a t e cannot be e x p l a i n e d on the 
b a s i s of the s o c i a l s t r u c t u r e a l o n e . The important r o l e of 
the German s t a t e i n the economy can f i n a l l y be argued to have 
been d i r e c t l y b e n e f i c i a l f o r the development of an i n d u s t r i a -
l i z e d economy. 
When Parsons gets down to d i s c u s s i n g the concrete 
r e l a t i o n s h i p s between s o c i a l s t r u c t u r e and v a l u e p a t t e r n s , 
i t i s i m p r e s s i v e to see how he u t i l i z e s concepts of s t a t u s , 
c l a s s and c l a s s c o n f l i c t . (See Parsons, 19^2, p . l l 6 ) . With 
r e s p e c t to p o l i t i c a l development i n Weimar Germany Parsons 
s t a t e s : 
"Then the one important t h i n g would seem to have been 
the removal from power of the ' f e u d a l ' elements of the 
o l d regime, and end f o r which f o r a l l p r a c t i c a l purposes 
was achieved w i t h the r e v o l u t i o n of 1918. The q u e s t i o n 
i s why d i d t h i s s o l u t i o n f a i l to s t i c k , why d i d not 
Germany continue i n what many have thought to be the main 
l i n e of the e v o l u t i o n of Western s o c i e t y , the p r o g r e s s i v e 
approach to the r e a l i z a t i o n of ' l i b e r a l - d e m o c r a t i c ' 
p a t t e r n s and v a l u e s ? " (Parsons, 19^2, p . l l 6 ) . 
On the b a s i s of Parsons' own a n a l y s i s the answers to 
1 see Veblen, 1939, p.214. 
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t h i s must n e v e r t h e l e s s be found i n the continued r e l e v a n c e 
of P r u s s i a n c o n s e r v a t i v e v a l u e s f o r the i n t e r p r e t a t i o n of 
c o n f l i c t i n s o c i e t y . But how a r e we to understand t h i s ? : 
merely t h a t i n a s i t u a t i o n where l i b e r a l democratic i n s t i t u -
t i o n s and v a l u e s were fa c e d w i t h d i s a f f e c t i o n i n the form of 
a f u n d a m e n t a list e x p r e s s i o n and i n the form of a r a d i c a l l e f t -
wing e x p r e s s i o n , a r i s i n g out of r a t i o n a l i z a t i o n , the presence 
of a c o n s e r v a t i v e t r a d i t i o n favoured the former? 
I n the German Empire, a f u n d a m e n t a l i s t r e a c t i o n to 
i n d u s t r i a l i z a t i o n as symbolized i n a n t i - l i b e r a l i s m and a n t i -
c a p i t a l i s m could be argued to have gained e x p r e s s i o n f o r 
example i n S t o c k e r ' s C h r i s t i a n S o c i a l Movement, and i n 
p r e s s u r e groups such as Der Blind der Landwirte (the A g r i c u l -
t u r a l League), which managed to secure a c e r t a i n amount of 
support .for t a r i f f p o l i c y and ' P r u s s i a n c o n s e r v a t i s m 1 among 
the independent peasants of West Germany. 
P u l z e r d e s c r i b e s how anti-semetism became d i s p e r s e d 
i n t o the c o n s e r v a t i v e and l i b e r a l p a r t i e s and was u t i l i z e d 
i n the i n t e r e s t of the p o l i c i e s of the s t a t e and upper c l a s s 
a g a i n s t s o c i a l democracy. 
However, N a t i o n a l S o c i a l i s m , a c c o r d i n g to Parsons i s 
more than a n a t i o n a l i s t a n t i - s e m e t i c movement c e n t e r i n g around 
the monarchist s t a t e because i t removes Germany from "the 
g e n e r a l sphere of Western c i v i l i z a t i o n " . I t remains to be 
i 
e x p l a i n e d why n a t i o n a l i s t c o n s e r v a t i v e s i n Weimar should j o i n 
f o r c e s w i t h aii e x t r e m i s t n a t i o n a l i s t movement and why the 
l i b e r a l and s o c i a l democratic m a j o r i t y of the 1919 e l e c t i o n 
d i d not l a s t . 
Parsons e x p l a i n s w e l l how c o n s e r v a t i v e a n t i - s e m i t i s m 
can develop i n t o n a t i o n a l s o c i a l i s t a n t i - s e m i t i s m , but the 
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s u g g e s t i o n might be made th a t the b a s i s f o r i t s appeal must 
be sought i n c l a s s and s t a t u s r e l a t i o n s h i p s , t h a t problems 
of economic c l a s s c o n f l i c t must be i n t e g r a t e d i n t o the argu-
ment of s o c i a l s t r u c t u r e to make the r o l e of a f e u d a l con-
s e r v a t i v e t r a d i t i o n i n economic and p o l i t i c a l c o n f l i c t under-
standable^, as f o r example Parsons h i m s e l f does when he sug-
g e s t s t h a t the c l a s s b a s i s of the bureaucracy was the bour-
g e o i s i e . 
I f the f e u d a l c l a i m to power was l o s i n g ground i n 
Weimar German s o c i e t y and the a n a l y s i s of f a s c i s m i s s t i l l 
going to emphasize the r o l e of f e u d a l v a l u e s and s t a t u s 
groups i n an advanced c a p i t a l i s t s o c i e t y i t i s n e c e s s a r y to 
connect s t a t u s c l a i m s to a u t h o r i t y and p r i v i l e g e w i t h those 
of c l a s s and c o n f l i c t over power. I n a monopoly c a p i t a l i s t 
economic system though there might w e l l be d i f f e r e n c e s of 
i n t e r e s t between and among a g r a r i a n and i n d u s t r i a l i n t e r e s t s ; 
i t could w e l l be to the advantage of both groups to s t r u c t u r e 
the a c c e s s to power i n terms of the v a l u e s of an a u t h o r i t a -
r i a n c o n s e r v a t i v e s t a t e r a t h e r than those of a s t a t e based 
on p a r l i a m e n t a r y democracy. The a g r i c u l t u r a l c r i s i s of 1928-
29» which h i t s e v e r e l y the l a r g e e s t a t e s of n o rth and n o r t h -
e a s t e r n Germany was an economic c r i s i s f o r the j u n k e r s and 
t h e i r tenant peasants, but n e i t h e r found the R e p u b l i c to be 
s e r v i n g and safeguarding t h e i r i n t e r e s t s . 
T h i s k i n d of e x p l a n a t i o n may i n d i c a t e some of the 
reasons why landed and i n d u s t r i a l upper c l a s s e s may not con-
t i n u e to accept or t o l e r a t e p a r l i a m e n t a r y democracy, but not, 
J 
of course, why f a s c i s m i s the outcome. 
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CHAPTER k 
SOCIAL STRUCTURE AND DEMOCRACY IN WEIMAR GERMANY. DAHRENDORF. 
The d i s c u s s i o n of L i p s e t ' s a n a l y s i s of f a s c i s m and the 
middle c l a s s l e d to the sugges t i o n t h a t even i f t h i s r e l a t i o n -
s h i p was e s t a b l i s h e d , i t would not i n i t s e l f e x p l a i n the f i n a l 
r i s e to power of the NSDAP. 
I n the chapter which followed, i t was found t h a t Korn-
hauser's theory of mass s o c i e t y d i d not appear to complement 
s u b s t a n t i a l l y c l a s s and s t a t u s a n a l y s i s of the support f o r 
the NSDAP, though i t must be emphasized t h a t i t was found 
d i f f i c u l t to e v a l u a t e Kornhauser's a p p l i c a t i o n of the con-
cepts of s o c i a l d i s i n t e g r a t i o n and p o l i t i c a l a c t i o n . 
Both Parsons and Dahrendorf attempt to a n a l y s e f a s c i s m 
i n terms of s o c i a l s t r u c t u r e and i t s r e l a t i o n s h i p to p a r l i a -
mentary democracy. W h i l s t Parsons regards f a s c i s m as an ex-
p r e s s i o n of a u n i v e r s a l tendency i n Western i n d u s t r i a l i z e d 
s o c i e t i e s , a fundamentalist r e a c t i o n a g a i n s t the process of 
r a t i o n a l i z a t i o n i n s o c i e t y r e s u l t i n g i n anomie, he e x p l a i n s 
i t s s u c c e s s i n Weimar Germany on the b a s i s of the p a r t i c u l a r 
German s o c i a l s t r u c t u r e and i t s r e l a t i o n s h i p to democracy. 
Dahrendorf s p e c i f i c a l l y l i m i t s the c o n s i d e r a t i o n of f a s c i s m 
to the p a r t i c u l a r i n s t a n c e of German s o c i a l s t r u c t u r e and 
democracy, and i n c o n t r a s t to Parsons he regards the n a t u r a l 
c o n d i t i o n of s o c i e t y to be one of c o n f l i c t and change and 
not one of e q u i l i b r i u m i n the i n s t i t u t i o n a l s t r u c t u r e . 
I n c o n t r a s t to Parsons, Dahrendorf f i n d s t h a t to ana-
l y s e why f a s c i s m occurred i n Germany, i t i s n e c e s s a r y to con-
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c e n t r a t e on the p a r t i c u l a r r e l a t i o n s h i p of democracy to 
s o c i a l s t r u c t u r e i n Germany, i . e . : 
"Das Problem der deutschen Demokratie i s t eben n i c h t 
e i n a llgemeines Problem der S o z i a l s t r u k t u r i n d u s t r i e l -
•ler G e s e l l s c h a f t e n , sondern zunachst e i n e s der beson-
deren Bedingungen der deutschen G e s e l l s c h a f t b i s 1933 
- und v i e l l e i c h t b i s heute." (Dahrendorf, 1960, p.88) 1. 
He f i n d s t h a t Parsons' a n a l y s i s of f a s c i s m i n terms of 
the g e n e r a l concepts of the process of i n d u s t r i a l i z a t i o n and 
anomie makes the mistake of o v e r - g e n e r a l i z a t i o n , ( i r r t u m der 
V e r a l l g e m e i n e r u n g ) . However, L i p s e t ' s a n a l y s i s of f a s c i s m and 
the middle c l a s s a l s o commits the mistake of o v e r - g e n e r a l i -
z a t i o n as t h i s a n a l y s i s too i s undertaken on the b a s i s of 
common c h a r a c t e r i s t i c s of modern s o c i e t i e s ( allgemeinen merk-
malen moderner G e s e l l s c h a f t e n ) . 
As Dahrendorf r i g h t l y observes, both approaches l e a v e 
open the q u e s t i o n of why f a s c i s m was s u c c e s s f u l only i n Ger-
many (and I t a l y ) and not elsewhere. 
On the other hand p a r t i c u l a r i s t i c e x p l a n a t i o n s a r e 
e q u a l l y mistaken ( i r r t u m der Besonderung), as f o r example 
e x p l a n a t i o n s based on the c o n s t i t u t i o n a l weaknesses of Weimar 
Germany, on i n f l a t i o n , on d e p r e s s i o n , e t c . These f a c t o r s 
have played a r o l e , but they were a l s o p resent to v a r y i n g 
degrees i n c o u n t r i e s t h a t d i d not become f a s c i s t . 
I n c o n t r a d i s t i n c t i o n to a l l these approaches Dahrendorf 
s e t s out to conduct h i s a n a l y s i s i n terms of the p a r t i c u l a r 
development of s o c i a l and p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s i n I m p e r i a l 
"The problem of German democracy i s not a g e n e r a l problem of 
the s o c i a l s t r u c t u r e of i n d u s t r i a l s o c i e t i e s , but r a t h e r the 
problem of the p a r t i c u l a r c o n d i t i o n s of German s o c i e t y up 
to 1933 - and perhaps up to today." 
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and Weimar Germany. 
With r e s p e c t to the middle c l a s s Dahrendorf f i n d s t h a t 
i t i s a commonplace w i t h which he agrees to suggest t h a t the 
middle c l a s s i n Weimar Germany became the c a r r i e r of N a t i o n a l 
S o c i a l i s m . However, he argues t h a t i t l e a v e s the q u e s t i o n of 
why the middle c l a s s i n England d i d not become anti-democra-
t i c unanswered. To understand t h i s , the p a r t i c u l a r r e l a t i o n -
s h i p of the German middle c l a s s to the s t a t e i n the p r o c e s s 
of i n d u s t r i a l i z a t i o n must be a n a l y s e d . 
Germany d i d not f u l l y experience the development of an 
i n d u s t r i a l i z i n g middle c l a s s i n t o the major c l a s s i n s o c i e t y , 
the b o u r g e o i s i e , i n c o n f l i c t w i t h the a u t h o r i t a r i a n s t a t e 
and the a r i s t o c r a c y , which i n t h i s p rocess would have been 
the exponent of both p o l i t i c a l and economic l i b e r a l i s m . Rather 
the i n d u s t r i a l i z i n g middle c l a s s s t a b i l i z e d i t s p o l i t i c a l 
p o s i t i o n i n s i d e the o l d r u l i n g c l a s s . 
Dahrendorf accounts f o r the development of a new^" middle 
c l a s s p a r t l y of self-employed and p a r t l y of s a l a r i e d employees 
( A n g e s t e l l t e n und Beamten) below the b o u r g e o i s i e i n a l l Wes-
t e r n s o c i e t i e s . I n the 20th century t h i s new middle c l a s s , 
a c c o r d i n g to Dahrendorf, i n p a r t i c u l a r the independent s e c -
t o r , was no longer so much i n t e r e s t e d i n economic expansion 
as i n p r o t e c t i n g i t s l i v e l i h o o d . Consequently Dahrendorf 
f i n d s t h a t the economic i n t e r e s t s of the middle c l a s s were 
no longer served by a l i b e r a l i s t i c economic and p o l i t i c a l 
system, as i t needed s t a t e p r o t e c t i o n . (See Dahrendorf, p.93)> 
1 c a l l i n g the middle 
t i n u i t y of a c l a s s 
s ans, and peasants 
c l a s s new overlooks the h i s t o r i c a l con-
of s m a l l t r a d e r s , i n d u s t r i a l i s t s , a r t i -
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Rather i n parentheses, one might suggest, Dahrendorf 
i n d i c a t e s the nature of the i n t e r r e l a t i o n s h i p between changes 
i n the s o c i a l and p o l i t i c a l spheres when he s a y s : 
" I n der doppelten F r o n t s t e l l u n g des ' w i r t s c h a f t l i c h -
r e a l p o l i t i s c h e n Kampfes (...) gegen das G r o s s k a p i t a l 1 
und des ' s o z i a l - i d e o l o g i s c h e n (Kampfes) gegen d i e 
Arbeiterbewegung 1 (Geiger, 19**9». p.l*0 e n t w i c k e l t e d i e s e r 
neue M i t t e l s t a n d d i e dominanten I d e o l o g i c u n s e r e r Z e i t 
..." (Dahrendorf, 1960, p.93). 1. 
Dahrendorf here touches on the development of monopoly 
c a p i t a l i s m and i t s consequences, f o r the s o c i a l s t r u c t u r e 
and the middle c l a s s i n p a r t i c u l a r . He touches on the p o s s i -
b i l i t y of d i v e r g e n t economic and p o l i t i c a l i n t e r e s t s between 
l a r g e companies and s m a l l independent b u s i n e s s e s and on the 
d i f f e r e n c e s i n power between organized labour and the middle 
c l a s s , organized labour and l a r g e s c a l e c a p i t a l being both 
i d e o l o g i c a l and immediate economic t h r e a t s . 
However, the r e l a t i o n s h i p between the dynamics of eco-
nomic development and the s o c i a l and p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s 
remain on the f r i n g e s of the argument as Dahrendorf concen-
t r a t e s on s p c i a l s t r u c t u r e and democracy. 
The main c o n t r i b u t i o n of Dahrendorf 1s a n a l y s i s l i e s i n 
h i s s u g g e s t i o n t h a t the i d e o l o g i c a l change of the 20th cen-
t u r y middle c l a s s ( v i s - a - v i s the s t a t e ) need not have had 
a n t i d e m o c r a t i c consequences. That i t was the case i n Germany 
must be understood on the b a s i s of the p a r t i c u l a r development 
of the German s o c i a l s t r u c t u r e . The predominant r o l e of the 
s t a t e i n i n d u s t r i a l i z a t i o n and i n the economy, l i m i t t i n g the 
" I n t h i s dual f i g h t , i n the economic and p o l i t i c a l f i g h t a-
g a i n s t l a r g e s c a l e c a p i t a l and i n the i d e o l o g i c a l f i g h t a-
g a i n s t the working c l a s s ( G e i g e r , 19^9, p.1*0, the new middle 
c l a s s developed the dominant ideology of our time ..." 
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i n d e p e n d e n t s o c i a l and p o l i t i c a l p o s i t i o n o f t h e b o u r g e o i s i e 
r e s u l t e d i n t h e i r a d o p t i o n o f t h e v a l u e s o f t h e c o n s e r v a t i v e 
and f e u d a l u p p e r c l a s s ^ ( s e e D a h r e n d o r f , 1960, p.9*0. 
The f a c t t h a t t h e r u l i n g c l a s s ( O b e r s c h i c h t ) was s t r u c -
t u r e d a r o u n d t h e p r e - i n d u s t r i a l s t a t e and b u r e a u c r a c y and t h e 
f a c t o f t h e p r i m a c y o f t h e s t a t e i t s e l f c a n be u n d e r s t o o d a s 
t h e c a u s e o f : 
"D i e o f t z i t i e r t e p a t r i a r c h a l i s c h - a u t h o r i t a r e S t r u k t u r 
d e r d e u t s c h e n F a m i l i e , d i e p a t e r n a l i s t i s c h - m i l i t a r i s c h e 
O r g a n i s a t i o n d e u t s c h e r B e t r i e b e , d i e b u r o k r a t i s c h e F o r -
m a l i s i e r u n g d e r s o z i a l e n S t a t u s h e i r a r c h i e , d i e S t a a t s -
g l a u b i g k e i t i n s b e s o n d e r e a u c h d e r d e u t s c h e n L i n k s p a r t e i e n , 
d e r f e h l e n d e L i b e r a l i s m u s s o w o h l im p o l i t i s c h e n und oko-
n o m i s c h e n Denken a l s a u c h i n d e r p o l i t i s c h e n W i r k l i c h -
k e i t ..." ( D a h r e n d o r f , 1960, p.9*0 2. 
A c c o r d i n g t o D a h r e n d o r f , t h e v a l u e s and t o a c e r t a i n 
e x t e n t t h e p e r s o n n e l o f t h e f e u d a l u p p e r c l a s s p e r s i s t e d a f t e r 
World War 1 and t h e f o u n d a t i o n o f t h e R e p u b l i c i n d o m i n a t i n g 
t h e l e a d i n g groups i n i n d u s t r y and f i n a n c e a s w e l l a s t h e 
s t a t e b u r e a u c r a c y and t h e m i l i t a r y . 
D a h r e n d o r f s u g g e s t s t h a t : 
I t c o u l d be s u g g e s t e d t h a t t h e r e l a t i o n s h i p between i n d u -
s t r i a l i s t s , j u n k e r s , and m o n a r c h i s t b u r e a u c r a c y was n o t w i t h -
out c o n f l i c t s , t h e s o l u t i o n o f w h i c h i n f l u e n c e d t h e p a r t i c u -
l a r p o l i t i c a l d evelopment o f P r u s s i a n c o n s e r v a t i s m . I t may 
a l s o be q u e s t i o n e d a s t o how w h o l e s a l e was t h e a d o p t i o n by 
b u s i n e s s o f t h e v a l u e s o f t h e a u t h o r i t a r i a n s t a t e t o t h e 
e x c l u s i o n o f a s t a t e b a s e d on p a r l i a m e n t a r y democracy. F o r 
a d i s c u s s i o n o f t h i s q u e s t i o n s e e Neumann, 1966, p.3-8. 
"The o f t e n c i t e d p a t r i a r c h a l a u t h o r i t a r i a n s t r u c t u r e o f t h e 
German f a m i l y , t h e p a t e r n a l i s t i c m i l i t a r i s t i c o r g a n i z a t i o n 
o f German b u s i n e s s , t h e b u r e a u c r a t i c f o r m a l i z a t i o n o f t h e 
s o c i a l s t a t u s h i e r a r c h y , t h e b e l i e f i n t h e s t a t e a l s o o f t h e 
German p a r t i e s o f t h e l e f t , t h e w e a k n e s s o f l i b e r a l i s m b o t h 
i n p o l i t i c a l and economic i d e a s a s i n p o l i t i c a l r e a l i t y . " 
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" E r s t v o r d i e s e m H i n t e r g r u n d k o n n t e d a s R e s s e n t i m e n t s 
des 'neuen M i t t e l s t a n d e s 1 z u dem R e s u l t a t f u h r e n , d a s 
es i n D e u t s c h l a n d h a t t e . " ( D a h r e n d o r f , 1960, p . 9 5 ) . 1. 
E s s e n t i a l f o r t h e s u c c e s s o f N a t i o n a l S o c i a l i s m was t h e 
development o f c o n s e r v a t i v e R e c h t e x t r e m i s m u s s i m m u l t a n e o u s 
2 
w i t h d e r E x t r e m i s m u s d e r M i t t e , w h i c h i n t h e s i t u a t i o n o f 
economic c r i s i s c o - o p e r a t e d . T h a t i s , i n P a r s o n s ' t e r m i n o l o g y , 
t h e o v e r d e t e r m i n e d f u n d a m e n t a l i s t v a l u e s , i n c o n j u n c t i o n w i t h 
P r u s s i a n c o n s e r v a t i s m had s u p e r c e d e d . t h e v a l u e s o f l i b e r a l 
d e mocracy ( a n d i t might a l s o be s u g g e s t e d o f s o c i a l democracy 
and communism). 
W h i l s t D a h r e n d o r f a n a l y s e s t h e s o c i a l s t r u c t u r e i n 
Germany w i t h c o n c e p t s f a m i l i a r t o t h o s e u s e d by P a r s o n s , 
i n d e e d he s p e c i f i c a l l y a c k n o w l e d g e s h i s i n d e b t e d n e s s t o P a r -
s o n s ' a n a l y s i s , h i s a n a l y s i s h a s c e r t a i n o b v i o u s a d v a n t a g e s 
o v e r t h a t o f P a r s o n s i n t h a t D a h r e n d o r f b r i n g s out t h e a s -
s u m p t i o n on w h i c h h i s a n a l y s i s i s c o n s t r u c t e d , namely t h e 
i n d e p e n d e n t m i d d l e c l a s s a s t h e s u p p o r t e r i n e f f e c t o f l i b e -
r a l and d e m o c r a t i c v a l u e s , a s an i d e a l t y p e w i t h w h i c h t o 
a n a l y s e t h e s i n g u l a r i t i e s o f t h e German s o c i a l s t r u c t u r e . 
T h i s p o s i t i o n e n a b l e s him much more c l e a r l y t h a n P a r s o n s t o 
r e l a t e t h e c o n t i n u e d e x i s t e n c e o f P r u s s i a n c o n s e r v a t i v e v a l u e s 
t o a c o n c r e t e c l a s s , t h e i n t e r r e l a t e d O b e r s c h i c h t o f i n d u -
s t r i a l , l a n d e d c o n s e r v a t i v e , m i l i t a r y and b u r e a u c r a t i c u p p e r 
c l a s s e s . F u r t h e r m o r e D a h r e n d o r f does n o t l e a v e N a t i o n a l So-
" F i r s t on t h i s b a c k g r o u n d c o u l d t h e r e s e n t m e n t o f 'the new 
m i d d l e c l a s s ' l e a d t o t h e r e s u l t i t d i d i n Germany." 
" R i g h t - w i n g e x t r e m i s m s i m o u l t a n e o u s w i t h e x t r e m i s m o f t h e 
c e n t e r . " D a h r e n d o r f h a s a d o p t e d t h e c o n c e p t s o f e x t r e m i s m 
R i g h t , L e f t , and C e n t e r from L i p s e t (1964-). 
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c i a l i s m f l o a t i n g f r e e l y a r o u n d , b u t s i n g l e s out t h e new m i d d l e 
c l a s s a s t h e most i m p o r t a n t group i n t h e German p o p u l a t i o n 
to h a ve s u p p o r t e d i t . He a l s o i n d i c a t e s t h e n a t u r e o f t h e 
a n a l y s i s one might adopt t o u n d e r s t a n d why t h e m i d d l e c l a s s 
s u p p o r t e d t h e NSDAP, though he makes l i t t l e m e n t i o n o f t h e 
r o l e o f t h e p e a s a n t r y and t h e more t r a d i t i o n a l m i d d l e c l a s s 
i n t h e p o l i t i c a l c o n f l i c t s o f Weimar, i t may a l s o be s u g -
g e s t e d t h a t t h e r o l e o f t h e j u n k e r s a s a c l a s s c o u l d be c o n -
s i d e r e d w i t h a d v a n t a g e . 
However, though i t may be e x p l a i n e d why t h e m i d d l e 
c l a s s i n Weimar Germany would be i n t e r e s t e d i n a s t r o n g s t a t e 
t o p r o t e c t i t s economic and s o c i a l p o s i t i o n i n s o c i e t y , i t 
would n o t seem t o be e x p l a i n e d why f a s c i s m became a s o l u t i o n . 
By a n a l y s i n g t h e s o c i a l n a t u r e o f t h e u p p e r c l a s s and i t s 
p o l i t i c a l p a t t e r n s i t may be e x p l a i n e d how f a s c i s m c o u l d o c -
c u r b u t n o t why i t d i d . 
I n p a r t i c u l a r , t o u n d e r s t a n d why t h e u p p e r c l a s s , o r 
a t l e a s t p a r t s o f i t s u p p o r t e d f a s c i s m , o r r a t h e r f a i l e d t o 
s u p p o r t p a r l i a m e n t a r y democracy, i t would a p p e a r n e c e s s a r y 
to c o n s i d e r t h e n a t u r e o f c l a s s c o n f l i c t and t h e s t r u c t u r e 
o f t h e economy t o be a b l e t o u n d e r s t a n d how an economic c r i s i s 
o f i n t e r n a t i o n a l d i m e n s i o n s c o u l d h a v e s u c h f a r - r e a c h i n g po-
l i t i c a l and s o c i a l c o n s e q u e n c e s . 
D a h r e n d o r f d o e s , however, c o n s i d e r t h e r e l a t i o n s h i p o f 
t h e d e velopment o f c a p i t a l i s m t o democracy, i n f a c t he a p p e a r s 
to be d e v e l o p i n g a t h e o r y o f s o c i a l change w i t h r e s p e c t t o 
t h e r e l a t i o n s h i p between s t a t e and economy and t h e c o n s e q u e n t 
c h a n c e s f o r democracy. 
One might v e n t u r e t o s u g g e s t t h a t on t h e b a s i s o f h i s t o -
r i c a l knowledge o f t h e c o n c u r r e n t development o f democracy 
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and c o m p e t i t i v e c a p i t a l i s m he f o r m u l a t e s h i s t h e o r y o f t h e 
r e l a t i o n s h i p between c a p i t a l i s m and democracy when he s a y s : 
"Wie das von M i t t e l s t a n d und D e m o k r a t i e u n t e r l a g a u c h 
das V e r h a l t n i s von K a p i t a l i s m u s und D e m o k r a t i e dem h i -
s t o r i s c h e n V a n d e l . I n den A nfangen d e r k a p i t a l i s t i s c h e n 
W i r t s c h a f t , a l s d i e I d e o l o g i e n d e r K o n k u r r e n z , d e r Selb^-c. 
s t a n d i g k e i t k l e i n e r und m i t t l e r e r Unternehmen und U n t e r -
nehmer, d e r r e g u l i e r e n d e n K r a f t des M a r k t e s , n o c h d e r 
W i r k l i c h k e i t e n t s p r a c h e n , k o n n t e d e r K a p i t a l i s m u s d i e 
D u r c h s e t z u n g d e r d e m o k r a t i s c h e n H e r r s c h a f t s f o r m f o r d e r n . " 
( D a h r e n d o r f , 1960, p . 9 7 ) . 1. 
The development o f t h e economic s y s t e m t o w a r d s monopoly 
c a p i t a l i s m , D a h r e n d o r f f i n d s , c o n s t i t u t e s a t h r e a t t o t h e 
d e m o c r a t i c s y s t e m o f p o l i t i c a l c o m p e t i t i o n , b u t even t h e 
v a l u e s o f monopoly c a p i t a l i s m a r e c l o s e r t o t h o s e o f democracy 
t h a n , f o r example, t h o s e o f a s t a t e c l a i m i n g t o r e p r e s e n t t h e 
i n t e r e s t s o f t h e whole community. 
B o t h w i t h r e s p e c t t o t h e development o f c o m p e t i t i v e 
c a p i t a l i s m and t o t h e dominant i n s t i t u t i o n a l v a l u e s i n s o c i e t y 
d i d Germany d i f f e r from G r e a t B r i t a i n w i t h a d v e r s e c o n s e -
q n e n c e s f o r p a r l i a m e n t a r y democracy. 
D a h r e n d o r f f i n d s t h a t t h e i n d u s t r i a l economy i n Germany 
t o a g r e a t e x t e n t began a t t h e s t a g e o f monopoly c a p i t a l i s m , 
and t h a t i n t h i s development t h e s t a t e took a d i r e c t p a r t , 
a s t a t e t h a t was s t i l l l a r g e l y i n t h e hands o f t h e p r e - c a p i -
t a l i s t u p p e r o c l a s s and s t a t u s group; f u r t h e r m o r e t h e s t a t e 
i n Germany, a c c o r d i n g t o D a h r e n d o r f , embodied t h e m o r a l I d e a 
"As w i t h t h e r e l a t i o n s h i p b etween t h e m i d d l e c l a s s and demo-
c r a c y so was a l s o t h e r e l a t i o n s h i p between c a p i t a l i s m and 
d e m ocracy s u b j e c t e d t o h i s t o r i c a l change. I n t h e b e g i n n i n g s 
o f t h e c a p i t a l i s t s y s t e m o f p r o d u c t i o n , a s t h e i d e o l o g y o f 
c o m p e t i t i o n , t h e i n d e p e n d e n c e o f t h e s m a l l and m e d i u m - s i z e d 
e n t e r p r i s e s and e m p l o y e r s , and t h e r e g u l a t i n g f o r c e o f t h e 
m a r k e t s t i l l c o r r e s p o n d e d t o r e a l i t y , c a p i t a l i s m c o u l d a d -
v a n c e t h e a c c o m p l i s h m e n t o f t h e d e m o c r a t i c form o f a u t h o r i -
t y . " 
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i t s e l f ( d i e s i t t l i c h e I d e e ) and r e p r e s e n t e d u l t i m a t e j u s t i c e , 
i . e . t h e s t a t e had m e t a p h y s i c a l q u a l i t i e s o r a t l e a s t , D a h r e n -
d o r f would seem t o be s u g g e s t i n g t h a t i n Germany t h e dominant 
t h e o r y o f t h e s t a t e was m e t a p h y s i c a l . I n t h e Weimar R e p u b l i c 
t h e t r a d i t i o n a l u p p e r c l a s s s u c c e e d e d i n k e e p i n g f o r i t s e l f 
t h e m a j o r i n s t i t u t i o n o f t h e s t a t e ( i t might be s u g g e s t e d 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f p a r l i a m e n t ) , e i t h e r p e r s o n a l l y o r t h r o u g h 
t h e s p r e a d o f t h e i r v a l u e s . 
The e x i s t e n c e o f t h i s . s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p D a h r e n d o r f 
a p p e a r s t o be s u g g e s t i n g e x p l a i n s why p a r l i a m e n t a r y democracy 
was n o t e s t a b l i s h e d a s a l e g i t i m a t e form o f government among 
t h e u p p e r c l a s s , he w r i t e s : 
" D i e d e m o k r a t i s c h e Methode m i t d e r i h r innewohnenden 
M o g l i c h k e i t e i n e s W e c h s e l s i n den H e r r s c h a f t s p o s i t i o n e n 
muss immer dann, wenn d e r S t a a t zum Monopol e i n e r S c h i c h t 
w i r d , d i e s e r S c h i c h t a l s Bedrohung e r s c h e i n e n . " ( D a h r e n -
d o r f , 1960, p p . 9 9 - 1 0 0 ) . 1. 
I n c o n t r a d i s t i n c t i o n t o P a r s o n s t h e v a l u e s on t h e b a s i s 
o f w h i c h D a h r e n d o r f a n a l y s e s t h e r e l a t i o n s h i p between s t a t e 
and s o c i a l s t r u c t u r e i n Germany a r e q u i t e e x p l i c i t , i n p a r t i -
c u l a r when he d i s c u s s e s t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e L e f t t o t h e 
s t a t e and i n h i s d i s c u s s i o n o f t h e U t o p i a n v e r s u s t h e r a t i o -
n a l a p p r o a c h t o t h e r e l a t i o n s h i p b etween t h e s t a t e and s o c i a l 
c o n f l i c t . ( S e e D a h r e n d o r f , I96O, p.102-3 i n p a r t i c u l a r ) . 
Whereas i t would be g o i n g too f a r t o i n t e r p r e t D a h r e n -
d o r f a s h o l d i n g t h e t h e o r y t h a t monopoly c a p i t a l i s m a r i s e s 
o u t o f s t a t e i n t e r f e r e n c e i n t h e economy o f c o m p e t i t i v e c a p i -
"The d e m o c r a t i c method ( f o r m o f government) w i t h i n b u i l t 
p o s s i b i l i t i e s o f changes i n p o s i t i o n s o f power must a l w a y s 
a p p e a r a s a t h r e a t f o r a s t r a t a , w h i c h h a s g a i n e d a monopo-
l y o f s t a t e . " 
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t a l i s m , he i s s a y i n g t h a t Germany s t a r t e d o f f a s an i n d u s t r i -
a l i z i n g n a t i o n t o some e x t e n t a l r e a d y a t t h e s t a g e o f p r i v a t e 
and s t a t e monopoly c a p i t a l i s m . I t f o l l o w s from t h i s argument 
t h a t D a h r e n d o r f i n e f f e c t i s p o s t u l a t i n g t h a t had t h e German 
s t a t e b e e n l e s s d i r e c t l y i n v o l v e d i n i n d u s t r i a l i z i n g t h e G e r -
man economy, German c a p i t a l i s m too would have gone t h r o u g h a 
p e r i o d o f l i b e r a l c o m p e t i t i v e c a p i t a l i s m w i t h t h e w e l l - k n o w n 
b e n e f i c i a l e f f e c t f o r t h e p o s i t i o n o f t h e b o u r g e o i s i e i n 
r e l a t i o n t o t h e a r i s t o c r a c y and crown, and -on t h e mode o f 
a c c e s s t o power. 
I t h a s been s u g g e s t e d t h a t : 
"The German c a p t a i n s o f i n d u s t r y who came t o t a k e t h e 
d i s c r e t i o n a r y management i n t h e new e r a were f o r t u n a t e 
enough n o t t o have m a t r i c u l a t e d from t h e t r a i n i n g s c h o o l 
o f a c o u n t r y town b a s e d on a r e t a i l b u s i n e s s i n s p e c u l a -
t i v e r e a l e s t a t e and p o l i t i c a l j o b b e r y managed u n d e r t h e 
r u l e o f 1 p r e h e n s i o n i d i v i s i o n and s i l e n c e 1 " ( V e b l e n , 1939* 
P . 1 9 3 ) . 
V e b l e n i s s u g g e s t i n g t h a t t h e r e were c e r t a i n a d v a n t a g e s f o r 
th e d evelopment o f t h e economy i n n o t b e i n g too encumbered 
by n o t i o n s o f l i b e r a l i s m e i t h e r i n economics o r i n p o l i t i c s . 
On t h e o t h e r hand i t i s i m p o r t a n t n o t t o o v e r s t r e s s t h e 
l a c k o f l i b e r a l norms e i t h e r w i t h r e s p e c t t o t h e economy o r 
t h e s t a t e , e s p e c i a l l y p r i o r t o t h e u n i f i c a t i o n o f Germany. 
V e b l e n p o i n t s out t h e f a c t t h a t Germany was a l a t e c o m e r 
t o i n d u s t r i a l i z a t i o n , w i t h t h e a d v a n t a g e s f o r r a p i d e x p a n s i o n 
and t h e c o n s e q u e n c e s f o r t h e s t r u c t u r e o f t h e economy a s w e l l 
a s t h e s o c i a l s t r u c t u r e w h i c h t h i s would e n t a i l , a s i s so 
w e l l d e s c r i b e d by D a h r e n d o r f h i m s e l f . 
However, t h e f a c t t h a t Germany was a l a t e c o m e r t o i n d u -
s t r i a l i z a t i o n s u g g e s t s t h a t w i t h r e s p e c t t o i n t e r n a t i o n a l 
economic r e l a t i o n s h i p s , s t a t e a c t i o n would be n e c e s s a r y t o 
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p r o t e c t and develop h e r own economy, and, developing t h i s 
s u g g e s t i o n even f u r t h e r , even i f viewed i n i s o l a t i o n from 
i n t e r n a t i o n a l competition between n a t i o n a l economies, the. 
development of an i n d u s t r i a l i s t c a p i t a l i s t economy r e q u i r e s 
a c e r t a i n amount of s t a t e i n t e r f e r e n c e to provide the eco-
nomic and l e g a l c a l c u l a b i l i t y and s t a b l e e x p e c t a t i o n which 
appeared to be r e q u i r e d by a c a p i t a l i s t mode of production. 
W h i l s t Dahrendorf p o i n t s out th a t the development of 
monopoly c a p i t a l i s m may be a t h r e a t to democracy, he, as a l -
ready mentioned, appears to t h i n k t h a t the consequences of 
monopoly c a p i t a l i s m i n Germany were p a r t i c u l a r l y severe due 
to the l a r g e measure of s t a t e i n i t i a t i v e w i t h development. 
I t may not be unreasonable to suggest t h a t perhaps competitive 
c a p i t a l i s m has i n h e r e n t tendencies to develop i n t o monopoly 
c a p i t a l i s m , i f uneven w i t h r e s p e c t to d i f f e r e n t s e c t o r s of 
the economy, q u i t e independent of s t a t e a c t i o n s ; on the other 
hand s t a t e a c t i o n i s important i n t h i s p rocess such as pro-
v i d i n g l e . g i s l a t i o n concerning l i m i t e d l i a b i l i t y , e t c . . Mono-
poly c a p i t a l i s m by i t s e l f i s not a s u f f i c i e n t c o n d i t i o n f o r 
the emergence of f a s c i s m : i t e x i s t e d i n the 1930's i n Great 
B r i t a i n and i n the K a i s e r r e i c h , nor i s Dahrendorf s u g g e s t i n g 
t h i s , of course. 
However, Dahrendorf 1s emphasis on the p a r t i c u l a r i t i e s 
of the s o c i a l s t r u c t u r e i n Germany may be e l a b o r a t e d i n con-
n e c t i o n w i t h Veblen's suggestion t h a t Germany was a latecomer 
to i n d u s t r i a l i z a t i o n . I t may be f r u i t f u l to t u r n to B a r r i n g -
ton - Moore's d i s c u s s i o n of what he c a l l s 'Modernisation from 
Above and Fas c i s m ' (Barrington-Moore, 1 9 6 ? , p . ^ 3 3 - 5 3 ) . 
As Veblen suggests, Germany was a latecomer to indu-
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s t r i a l i z a t i o n i n t h e 1 9 t h c e n t u r y , Moore s u g g e s t s t h a t i n 
t h e l 6 t h c e n t u r y i m p o r t a n t d e v e l o p m e n t s took p l a c e w i t h r e -
s p e c t t o t h e r u r a l economy and s o c i a l s t r u c t u r e , i n t h e e a s t 
a c a p i t a l i s t p r o d u c t i o n o f g r a i n d e v e l o p e d t y i n g t h e p e a s a n t s 
e c o n o m i c a l l y and p o l i t i c a l l y t o t h e l a r g e e s t a t e s and t o t h e i r 
owners, t h e j u n k e r a r i s t o c r a c y . I n w e s t Germany a l o c a l m a r k e t 
p r o d u c t i o n d e v e l o p e d on t h e b a s i s o f s m a l l h o l d i n g p e a s a n t s . 
T h e s e two main a s p e c t s o f German economic and s o c i a l s t r u c -
t u r e p r o p o s e d by V e b l e n and B a r r i n g t o n - M o o r e may be s a i d 
s u p e r f i c i a l l y s p e a k i n g t o c o n t a i n t h e c l u e t o t h e n a t u r e o f 
t h e r e l a t i o n s h i p between s t a t e and s o c i e t y i n t h e E m p i r e and 
some o f t h e c o n s e q u e n c e s t h i s r e l a t i o n s h i p may h a v e had f o r 
p a r l i a m e n t a r y democracy. 
The r e l a t i o n s h i p b etween t h e j u n k e r s and t h e s t a t e -
crown, army and b u r e a u c r a c y , w a s t o u c h e d upon i n t h e c h a p t e r 
on P a r s o n s . The i n d u s t r i a l i z i n g m i d d l e c l a s s was dependent on 
t h e s t a t e i n Germany f o r c r e a t i n g c o n d i t i o n s o f f r e e t r a d e , 
e t c . and t h i s f a c t o r may have been one r e a s o n f o r n o t c h a l -
l e n g i n g s e r i o u s l y t h e a u t h o r i t a r i t y o f crown and n o b i l i t y . 
F o l l o w i n g V e b l e n t h e f a c t t h a t Germany was a l a t e c o m e r t o 
i n d u s t r i a l i z a t i o n had c o n s e q u e n c e s b o t h f o r t h e n a t u r e o f 
h e r i n d u s t r y , i n t h e d i r e c t i o n o f h e a v y i n d u s t r y and l a r g e 
p l a n t s f o r example, and f o r t h e i n v o l v e m e n t o f t h e s t a t e i n 
t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o c e s s . T h e s e b e n e f i t s t o t h e b o u r -
g e o i s i e d e r i v e d from t h e i n v o l v e m e n t o f t h e s t a t e i n i n d u s t r i a -
l i z a t i o n may o b v i o u s l y have f a c i l i t a t e d t h e a c c e p t a n c e o f t h e 
aims o f t h e m o n a r c h i s t s t a t e by t h e b o u r g e o i s i e o r s e c t i o n s 
o f i t . 
B a r r i n g t o n - M o o r e w r i t e s : 
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"At a l a t e r s t a g e I n t h e c o u r s e o f m o d e r n i z a t i o n , a 
new and c r u c i a l f a c t o r i s l i k e l y t o a p p e a r i n t h e form 
o f a r o u g h w o r k i n g c o a l i t i o n between i n f l u e n t i a l s e c t o r s 
o f t h e l a n d e d u p p e r c l a s s e s and t h e e m e r g i n g c o m m e r c i a l 
and m a n u f a c t u r i n g i n t e r e s t s . " ( B a r r i n g t o n - M o o r e , 19&7* 
P . ^ 3 6 ) . 
H e i g h t e n e d i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n and t h e d e p r e s s i o n o f 
t h e l 8 7 0 s l e d t o demands f o r i n c r e a s e d p r o t e c t i v e t a r i f f s f o r 
i n d u s t r y , and c o i n c i d i n g w i t h t h e i n f l u x o f cheap A m e r i c a n 
g r a i n t h i s l e d t o t h e m a r r i a g e between i r o n and r y e o f s c h o o l 
t e s t - b o o k fame. F o r t h e l a r g e a g r i c u l t u r a l i s t s t h e p r i c e o f 
g r a i n was a q u e s t i o n o f t h e i r c o n t i n u e d e x i s t e n c e a s a c l a s s . 
B a r r i n g t o n - M o o r e w r i t e s : 
" I n t h e c o n t e x t o f a r e a c t i o n a r y c o a l i t i o n , s u c h compe-
t i t i o n i n t e n s i f i e s a u t h o r i t a r i a n and r e a c t i o n a r y t r e n d s 
among a l a n d e d u p p e r c l a s s t h a t s f i n d s i t s economic b a s i s 
s i n k i n g and t h e r e f o r e t u r n s t o p o l i t i c a l l e v e r s t o p r e -
s e r v e i t s r u l e . " ( B a r r i n g t o n - M o o r e , 1967* p . ^ 3 7 ) . 
B a r r i n g t o n - M o o r e s u g g e s t s t h a t t h e i n t e r e s t s o f t h e 
p a r t i e s t o t h e c o a l i t i o n d i d n o t a l w a y s c o i n c i d e , amongst 
o t h e r t h i n g s t h e p r o c e s s o f i n d u s t r i a l i z a t i o n removes man-
power from a g r i c u l t u r e ; he s u g g e s t s t h a t m i l i t a r i s m and t h e 
i n t e r e s t s o f t h e n a t i o n s t a t e " u n i t e d t h e u p p e r c l a s s " (p.kh2). 
P r o t e c t i v e t a r i f f s on a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s were e s s e n -
t i a l f o r t h e m a i n t e n a n c e o f t h e p o s i t i o n o f t h e j u n k e r s i n 
s o c i e t y , i n a s i t u a t i o n where i t m i ght w e l l have been more 
a d v a n t a g e o u s f o r t h e p e a s a n t s t o change t o d a i r y f a r m i n g a s 
f o r example was t h e c a s e w i t h t h e D a n i s h p e a s a n t s f a c e d w i t h 
t h e same c o m p e t i t i o n from A m e r i c a n g r a i n . The i n t r o d u c t i o n o f 
t a r i f f s was s e l f - r e i n f o r c i n g w i t h r e s p e c t t o demands f o r more 
and more p r o t e c t i o n , g a i n i n g i t s f i n a l e x p r e s s i o n i n t h e 
d i r e c t r o l e o f t h e j u n k e r s i n t h e f a l l o f t h e l a s t B r i i n i n g 
c a b i n e t . 
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T h e . p e a s a n t s i n p a r t i c u l a r i n w e s t Germany would c l e a r -
l y h a v e b e n e f i t t e d from a d i f f e r e n t d e v e l o p m e n t . B a r r i n g t o n -
Moore w r i t e s : 
" I n Germany t h e e f f o r t t o e s t a b l i s h a m a s s i v e c o n s e r v a -
t i v e b a s e i n t h e c o u n t r y s i d e l o n g a n t e d a t e s t h e N a z i s . 
As P r o f e s s o r A l e x a n d e r G e r s c h e n k r o n p o i n t s o u t , t h e 
b a s i c e l e m e n t s o f N a z i d o c t r i n e a p p e a r q u i t e d i s t i n c l y 
i n t h e j u n k e r s ' g e n e r a l l y s u c c e s s f u l e f f o r t s , by means 
o f t h e A g r a r i a n League e s t a b l i s h e d i n 189^+, t o w i n t h e 
s u p p o r t o f t h e p e a s a n t s i n n o n - j u n k e r a r e a s o f s m a l l e r 
f a r m s . " ( B a r r i n g t o n - M o o r e , 1967, p . k k 8 ) . 
r 
The a p p e a l o f t h e S t o c k e r movement a s an i n s t a n c e o f a n t i -
c a p i t a l i s m may be c i t e d a s s u p p o r t i v e o f t h i s s t a t e m e n t . 
F u r t h e r m o r e Neumann d e s c r i b e s t h e l i m i t e d e f f o r t s o f t h e 
p o l i t i c a l p a r t i e s o f t h e l e f t t o make an a l l i a n c e between 
p e a s a n t s and w o r k e r s ( s e e Neumann, 1966, p.3-33) w h i c h may 
go some way t o w a r d s e x p l a i n i n g why t h e p e a s a n t s would s u p p o r t 
n a t i o n a l i s t and n a t i o n a l s o c i a l i s t p a r t i e s . 
D a h r e n d o r f 1 s main p o i n t s w i t h r e s p e c t t o t h e r e l a t i o n -
s h i p between t h e p a r t i c u l a r n a t u r e o f German c a p i t a l i s m and 
democracy aire however: l ) t h e p r e s e n c e o f a p r e - c a p i t a l i s t i c 
u p p e r c l a s s , o r an u p p e r c l a s s t h a t h a s a d o p t e d c e r t a i n p r e -
c a p i t a l i s t i c p o l i t i c a l . v a l u e s , w h i c h r e g a r d s i t s e l f a s h a v i n g 
a p a r t i c u l a r c l a i m on t h e e x e r c i s e o f s t a t e a u t h o r i t y and 
2 ) a t h e o r y o f s t a t e w h i c h r e n d e r s t h e s t a t e c e r t a i n meta-
p h y s i c a l q u a l i t i e s . 
The f i r s t p o i n t i s c l e a r l y i m p o r t a n t b e c a u s e o f t h e 
o b v i o u s c o n s e q u e n c e s f o r p a r l i a m e n t a r y democracy. When D a h r e n -
d o r f s p e a k s o f t h e p a r t i c u l a r s t a t u s o f t h e s t a t e i n German 
F o r a d i s c u s s i o n o f t h e d i f f i c u l t i e s e x p e r i e n c e d by t h e 
f a r m e r s i n Germany a s a r e s u l t o f i n d u s t r i a l i z a t i o n and 
c a p i t a l i s t e x p a n s i o n s e e e.g. Schoenbaum, 1967, c h a p t e r s 
1, 2, and 5. 
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s o c i e t y i t i s not q u i t e c l e a r whether he i s speaking of c e r -
t a i n i n s t i t u t i o n s of the s t a t e such as the bureaucracy, the 
j u d i c i a r y and the m i l i t a r y , as w e l l as p a r l i a m e n t . 
With r e s p e c t to the e x e c u t i v e branches of the s t a t e , the 
f a c t t h a t a t l e a s t the l e a d i n g personnel had a common s o c i a l , 
and e d u c a t i o n a l background, (ontthe evidence of many w r i t e r s 
on the s t a t e i n Weimar and I m p e r i a l Germany) w i t h those of 
the landed and i n d u s t r i a l upper c l a s s e s could be a safeguard 
on the abuse of power by p a r l i a m e n t a r y democracy as seen from 
the point of view of the i n t e r e s t s of the upper c l a s s e s . T h i s 
f a c t o r , coupled w i t h the e x p e r t i s e of modern government bureau-
c r a c i e s may a l s o have l e d to the circumvention of the d e c i -
s i o n s of p a r l i a m e n t . 
Neumann w r i t e s : 
" E f f i c i e n t and i n c o r r u p t i b l e i n the o r d i n a r y sense, the 
m i n i s t e r i a l bureaucracy was the c e n t r e of every a n t i -
democratic movement i n the Weimar R e p u b l i c " . (Neumann, 
1966, p . 3 2 0 ) . 
Neumann d e t a i l s how the j u d i c i a r y i n Weimar Germany admini-
s t e r e d j u s t i c e to the advantage of the enemies of the repu-
b l i c and p a r l i a m e n t a r y democracy ( p p . 2 0 - 2 4 ) , and furthermore 
he argues t h a t the d e c l i n e i n the power of parliament i n 
Weimar Germany was p a r t i c u l a r l y severe because of: "the mo-
n a r c h i s t n a t i o n a l i s t t r a d i t i o n of the bureaucracy." 
P o l i t i c a l d i f f e r e n c e s i n Weimar were marked, making 
the formation of workable c a b i n e t s i n c r e a s i n g l y d i f f i c u l t , 
and t h i s , i n c o n j u n c t i o n w i t h the r o l e of the s t a t e i n the 
economy, acc o r d i n g to Neumann, tended to favour bureaucracy 
over p a r l i a m e n t . 
I t i s i n t h i s connection t h a t Dahrendorf's s t r e s s on 
both the acceptance of the s t a t e ' s e x e c u t i v e i n s t i t u t i o n s as 
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s t a n d i n g above p o l i t i c a l d i f f e r e n c e s and t h e s o c i a l and i d e o -
l o g i c a l b a c k g r o u n d o f t h e a d m i n i s t r a t i v e p e r s o n n e l a c q u i r e s 
r e l e v a n c e . Weimar Germany e x p e r i e n c e d : "... t h e d e c l i n e o f 
p a r l i a m e n t a r y democracy ( b r i n g i n g i n ) t h e p r a c t i c e o f d e l e -
g a t e d l e g i s l a t i o n , and t h e v i r t u a l immunity o f t h e budget and 
a d m i n i s t r a t i o n from p a r l i a m e n t a r y c o n t r o l . " (Neumann, 1°66, 
p.370. See a l s o p p . 2 4 - 2 8 ) . However, t h e c r i t i c a l r e l e v a n c e 
f o r democracy o f t h e d e c l i n e i n power o f p a r l i a m e n t t o t h e 
a d v a n t a g e o f t h e b u r e a u c r a c y must be s e e n i n t h e l i g h t o f 
c l a s s c o n f l i c t and c l a s s i n t e r e s t s . * ' ' 
W i t h t h i s D a h r e n d o r f would p r o b a b l y n o t d i s a g r e e though 
he does n o t s a y s o c l e a r l y . I n s t e a d he t u r n s t o t h e t h e o r y 
o f s t a t e , and p r o p o s e s t h e r a t i o n a l a t t i t u d e ( d i e r a t i o n a l e 
H a l t u n g ) f o r t h e s o l u t i o n o f s o c i a l c o n f l i c t ( D a h r e n d o r f , 
1960, p . 1 0 2 ) , a s c i t e d above. 
D a h r e n d o r f may f i n d t h i s a p p r o a c h t o c o n f l i c t s o l u t i o n 
t o be r a t i o n a l b e c a u s e w i t h r e s p e c t t o t h e s o l u t i o n o f p o l i -
t i c a l c o n f l i c t i t i s s i m i l a r i n many ways to t h e c l a s s i c a l 
l i b e r a l d e f i n i t i o n o f economic c o n f l i c t . As D a h r e n d o r f f o u n d 
t h a t c o m p e t i t i v e c a p i t a l i s m was a p p a r e n t l y n e c e s s a r y f o r t h e 
v emergence o f a m i d d l e c l a s s t h a t c o u l d become t h e s u p p o r t e r 
o f democracy, so would he a p p e a r t o f i n d t h a t t h e r e l a t i o n -
s h i p o f t h e s t a t e t o s o c i e t y i n o r d e r t o s a f e g u a r d d emocracy 
must be o f a k i n d s i m i l a r t o c o m p e t i t i v e c a p i t a l i s m . One may 
s u g g e s t t h a t on D a h r e n d o r f ' s own t e r m s t h i s n e c e s s i t a t e s t h e 
dominant p o s i t i o n o f t h e m i d d l e c l a s s i n s o c i e t y , w h i c h i n 
v i e w o f t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e m i d d l e c l a s s t o f a s c i s m 
sounds r a t h e r i r o n i c a l . 
See Neumann, 1966, pp.27-33. 
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I t may a l s o be suggested t h a t Dahrendorf 1s d e f i n i t i o n 
of the r e l a t i o n s h i p between s t a t e and s o c i e t y shows a c e r t a i n 
tendency to e x p l a i n away the s t a t e , both the problem of sove-
r e i g n t y and of bureaucracy, through a n o t i o n of p l u r a l i s t i c 
c ompetition f o r the votes of e l e c t o r s ( I n t e r e s s e n k o n k u r r e n z ) . 
R e l a t i o n s h i p s of a u t h o r i t y a r e perhaps not i r r e l e v a n t t o, or 
absent from democracy. 
Even the acceptance of the s t a t e or O b r i g k e i t as ad-
m i n i s t e r i n g some k i n d of i m p a r t i a l j u s t i c e need not be d e t r i -
mental f o r democracy. Such a t t i t u d e s to a u t h o r i t y have not 
been confined to Germany. I n the Scandinavian c o u n t r i e s s i m i -
l a r a t t i t u d e s have been, and a r e present i n l a r g e measure. I n 
Dahrendorf*s terms of s o c i a l s t r u c t u r e and democracy there 
were, however, important d i f f e r e n c e s compared w i t h Germany. 
I n Denmark f o r example, p a r l i a m e n t a r y democracy was e s t a b l i s h e d 
on the backs of a modernising p e a s a n t r y . ^ 
Dahrendorf*s approach to the s o l u t i o n of c o n f l i c t would 
b a r e l y appear to c o n s i d e r the ex t e n t to which s t a t e i n t e r -
v e n t i o n may be needed to s o l v e c o n f l i c t between the major 
i n t e r e s t groups under c o n d i t i o n s of developed c a p i t a l i s m , 
between labour and b u s i n e s s , f o r example. Dahrendorf mentions 
as one consequence of the r o l e of the s t a t e i n the economy 
t h a t i t a c t e d as a r b i t e r i n i n d u s t r i a l d i s p u t e s , even to 
the extent of s e t t l i n g them by l e g i s l a t i o n , and of p r o v i d i n g 
l e g i s l a t i o n f o r the conduct of i n d u s t r i a l r e l a t i o n s . T h i s 
p o s i t i o n i n i t s e l f i s , however, not unique f o r Weimar Germany. 
Barrington-Moore's a n a l y s i s of the r o l e of the pea s a n t r y i n 
the development of p a r l i a m e n t a r y democracy may be brought 
to mind. 
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Whether o r n o t t h i s may l e a d t o f a s c i s m i s n o t c e r t a i n . 
I n Germany t h e t r a d e s u n i o n s and s o c i a l democracy had a l a r g e 
s t a k e i n t h e s t a t e i n t h e Weimar R e p u b l i c , t r a d e s u n i o n s were 
r e c o g n i z e d and a c h i e v e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f c o l l e c t i v e b a r -
g a i n i n g , s o c i a l democracy promoted s o c i a l w e l f a r e l e g i s l a t i o n 
and b o t h a s p e c t s s t r e n g t h e n e d t h e p o s i t i o n o f l a r g e e n t e r -
p r i s e s a s t h e y were more a b l e t o c a r r y t h e e x p e n s e s c o n n e c t e d 
w i t h h i g h e r wages and s o c i a l l e g i s l a t i o n t h a n was s m a l l b u s i -
n e s s . The i n f l a t i o n i n t h e e a r l y t w e n t i e s e n a b l e d f u r t h e r 
c o n c e n t r a t i o n o f b u s i n e s s w h i c h t h r o u g h v a r i o u s r e p r e s e n t a -
t i v e b o d i e s aimed t o i n f l u e n c e t h e s t a t e . S o c i a l democracy 
was n o t c l e a r l y opposed t o m o n o p o l i s a t i o n , and a g a i n t h e i n -
dependent m i d d l e c l a s s g o t s q u a s h e d . 
However, p a r l i a m e n t a r y democracy had e n a b l e d t h e t r a d e s 
u n i o n s and s o c i a l democracy t o g a i n c e r t a i n r i g h t s and con-
s t i t u t e d a p o t e n t i a l t h r e a t t o t h e p o s i t i o n o f b i g b u s i n e s s 
and s e c u r i t y o f p r o f i t s . Under a d v e r s e c o n d i t i o n s b u s i n e s s 
may d e s p a i r t h a t t h e n a t u r e o f s t a t e a c t i o n p o s s i b l e u n d e r 
p a r l i a m e n t a r y democracy w i l l be a d e q u a t e f o r t h e s a f e g u a r d i n g 
o f t h e i r i n t e r e s t s , a s i s d e s c r i b e d f o r t h e d e p r e s s i o n i n 
Weimar Germany by Sweezy ( 1 9 4 2 , p p . 8 4 - 9 6 ) , and may t h e n r e s o r t 
t o t h e u s e o f f a s c i s t movements; t h e e x t e n t t o w h i c h t h i s w i l l 
h appen may t h e n p o s s i b l y be r e l a t e d t o t h e s t r e n g t h o f un-
d e m o c r a t i c v a l u e s i n t h e u p p e r c l a s s . 
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CHAPTER 5 
MONOPOLY CAPITALISM. THE STATE. AND SOCIAL STRUCTURE 
" P o l i t i c a l s o c i o l o g i s t s now a g r e e t h a t t h e s t a t e i s j u s t 
one o f many p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s , and t h a t p o l i t i c a l 
i n s t i t u t i o n s a r e o n l y one o f many c l u s t e r s o f s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s ; t h a t t h e r e l a t i o n s h i p s among t h e s e i n s t i -
t u t i o n s and c l u s t e r s o f i n s t i t u t i o n s i s t h e s u b j e c t o f 
s o c i o l o g y i n g e n e r a l , and t h a t t h e r e l a t i o n s h i p between 
p o l i t i c a l and o t h e r i n s t i t u t i o n s i s t h e s p e c i a l p r o v i n c e 
o f a s o c i o l o g y o f p o l i t i c s " ( L i p s e t , 1964, p . 2 3 ) . 
W h i l s t one may a g r e e w i t h t h e d e f i n i t i o n o f p o l i t i c a l 
s o c i o l o g y a s b e i n g : " t h e r e l a t i o n s h i p between p o l i t i c a l a nd 
o t h e r i n s t i t u t i o n s " i t does n o t f o l l o w t h a t one n e e d a g r e e 
w i t h t h e d e f i n i t i o n o f t h e n a t u r e o f p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s 
and t h e s t a t e i n p a r t i c u l a r . 
L i p s e t c a n be i n t e r p r e t e d a s a r g u i n g t h a t what i n 
e f f e c t u n d e r l i e s t h e d i s t i n c t i o n o f f o r m e r t i m e s between 
s t a t e and s o c i e t y a s two i n d e p e n d e n t s t r u c t u r e s i s a c o n c e r n 
w i t h " t h e p r o p e r b a l a n c e between c o n f l i c t and c o n s e n s u s " 
( L i p s e t , 1964, p . 2 k ) , 
Such a p o s i t i o n would a p p e a r t o r e s t on t h e a s s u m p t i o n 
t h a t t h e c o n c e p t o f b a l a n c e between c o n f l i c t i n g g r o u p s i s 
m e a n i n g f u l . T h a t i s , w h e r e a s c o n f l i c t w i l l e x i s t among t h e 
d i f f e r e n t g r o u p s i n s o c i e t y , t h e r e i s a n a t u r a l t e n d e n c y 
t o w a r d s c o n s e n s u s , p e r h a p s w i t h r e s p e c t t o c e r t a i n o v e r r i d i n g 
i n t e g r a t i n g v a l u e s o r a t l e a s t w i t h r e s p e c t t o t h e m u t u a l 
a d v a n t a g e s o f a c c e p t i n g c e r t a i n r u l e s f o r s o l v i n g s o c i a l 
c o n f l i c t . The u l t i m a t e c o n s e q u e n c e o f t h i s argument i s t o 
r e g a r d p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s a s epiphenomena o f s o c i a l 
s t r u c t u r e . 
I n c o n t r a d i s t i n c t i o n t o t h i s p o s i t i o n , i t h a s b e e n 
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argued: 
"Men may be guided not only by c o n s i d e r a t i o n s of u t i l i t y 
and a f f i n i t y , but a l s o by a b e l i e f i n the e x i s t e n c e of 
a l e g i t i m a t e order of a u t h o r i t y . I n t h i s way Weber 
wishes to d i s t i n g u i s h between s o c i a l r e l a t i o n s (such as 
the supply and demand r e l a t i o n s on a market) t h a t a r e 
maintained by the r e c i p r o c i t y of e x p e c t a t i o n s , and others 
t h a t are maintained through o r i e n t a t i o n toward an exer-
c i s e of a u t h o r i t y . The l a t t e r o r i e n t a t i o n t y p i c a l l y i n -
v o l v e s a b e l i e f i n the e x i s t e n c e of a l e g i t i m a t e order. 
I d e n t i f i a b l e persons maintain t h a t order through the 
e x e r c i s e of a u t h o r i t y C e r t a i n l y , such i n d i v i d u a l s 
a r e i n v o l v e d i n s o c i a l r e l a t i o n s and a f f e c t e d by the 
a f f i n i t i e s of i n t e r e s t t h a t c h a r a c t e r i z e these r e l a t i o n s . 
But however p e r v a s i v e , these involvements w i l l not f u l l y 
account f o r the a c t i o n s c o n s t i t u t i n g the e x e r c i s e of 
a u t h o r i t y . That e x e r c i s e r e q u i r e s some element of n e u t r a -
l i t y , though a d m i t t e d l y such disengagement of the per-
sons i n a u t h o r i t y i s a matter of degree and may become 
q u i t e nominal. My t h e s i s i s t h a t from an a n a l y t i c a l s t a 
s t a n d p o i n t , a u t h o r i t y and a s s o c i a t i o n c o n s t i t u t e i n t e r - ' 
dependent but autonomous spheres of thought and a c t i o n 
which c o e x i s t i n one form or another i n a l l s o c i e t i e s . 
These g e n e r a l c o n s i d e r a t i o n s provide the b a s i s f o r f o r -
mulating the r e c u r r e n t i s s u e s of l e g i t i m a t i o n i n v o l v e d 
i n the e x e r c i s e of p r i v a t e and p u b l i c a u t h o r i t y " (Bendix, 
196^, p . 1 6 - 1 7 ) . 
That i s , the r e l a t i o n s h i p between the s t a t e and s o c i e t y 
concerns a l s o the acceptance and r e j e c t i o n of a u t h o r i t y as 
l e g i t i m a t e both w i t h r e s p e c t to the w i l l i n g n e s s and a b i l i t y 
of i n d i v i d u a l s and s o c i a l groups to comply wit h , and the 
w i l l i n g n e s s and a b i l i t y of the s t a t e to e x e r c i s e , a u t h o r i t y 
w i t h r e s p e c t to the p u b l i c a t l a r g e and any p a r t i c u l a r groups 
w i t h i n the p u b l i c . 
Sweezy ( 1 9 ^ 2 , pp.239-252), i n o p p o s i t i o n to what he 
c a l l s 
"modern l i b e r a l t h e o r i s t s 1 (tendency) to i n t e r p r e t the 
s t a t e as an i n s t i t u t i o n e s t a b l i s h e d i n the i n t e r e s t s of 
s o c i e t y as a whole f o r the purpose of mediating and 
r e c o n c i l i n g the antagonisms to which s o c i a l e x i s t e n c e 
i n e v i t a b l y give r i s e " ( p . 2 ^ 0 ) 
proposes t h a t the primary f u n c t i o n of the s t a t e i s to defend 
the s o c i a l domination of the dominant c l a s s or c l a s s e s i n 
s o c i e t y . 
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I n so f a r as Sweezy would appear to c o n s i d e r the p r i -
mary r o l e of the s t a t e to be t h a t of upholding a p a r t i c u l a r 
s o c i a l order, i t f o l l o w s t h a t the d i s t i n g u i s h i n g r e l a t i o n -
s h i p s engaged i n by the f u n c t i o n a r i e s of the s t a t e are r e l a -
t i o n s h i p s of a u t h o r i t y n e c e s s a r y not merely f o r mediating 
i n s o c i a l c o n f l i c t but f o r m a i n t a i n i n g t h a t order. Hence, 
w i t h i n t h a t o v e r r i d i n g l i m i t a t i o n the s t a t e may be s a i d to 
a c t autonomously w i t h r e s p e c t to any p a r t i c u l a r group i n t e r -
e s t s i n s o c i e t y a t the time, but u l t i m a t e l y , though Sweezy 
i s not f u l l y unambiguous, the s t a t e has no autonomy. 
Consequently, the problem of the b e l i e f i n and accep-
tance of a p o l i t i c a l order as l e g i t i m a t e can have no inde-
pendent s i g n i f i c a n c e i n the r e l a t i o n s h i p between s o c i a l 
groups and the s t a t e . Though of course, the s t a t e may be con-
cerned w i t h l e g i t i m a t i n g the e x i s t i n g c l a s s order. 
Major p o l i t i c a l developments i n t h i s view are e x p l a i n -
a b l e on the b a s i s of an i n t e r p r e t a t i o n and an a n a l y s i s of 
the mode of economic r e p r o d u c t i o n and the r e l a t i o n s h i p of 
d i f f e r e n t c l a s s e s to the means of production; p o l i t i c a l 
i d e a s and d e c i s i o n s p l a y an i n s i g n i f i c a n t r o l e i n comparison 
i n i n f l u e n c i n g p o l i t i c a l development. 
Sweezy m a i n t a i n s ; l ) t h a t the s t a t e arose out of c l a s s 
c o n f l i c t s , and 2) t h a t throughout the subsequent h i s t o r y of 
c l a s s s o c i e t i e s the nature of the r e l a t i o n s h i p to s o c i e t y 
has been the e x e r c i s e of a u t h o r i t y over the pop u l a t i o n as a 
whole f o r the p r o t e c t i o n of p r i v a t e p roperty i n the i n t e r e s t 
of the property owning c l a s s e s . 
" C a p i t a l i s t p r i v a t e property does not c o n s i s t of t h i n g s 
- t h i n g s e x i s t independently of t h e i r ownership - but 
i n s o c i a l r e l a t i o n between people. Property c o n f e r s upon 
i t s owners freedom from labour and the d i s p o s a l over the 
labour of o t h e r s , and t h i s i s the essence of s o c i a l do-
mination whatever form i t may assume. I t f o l l o w s t h a t 
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the p r o t e c t i o n of property i s fundamentally the a s s u -
rance of s o c i a l domination to owners over non-owners. 
And t h i s i n t u r n i s p r e c i s e l y what i s meant by c l a s s 
domination, which i t i s the primary f u n c t i o n of the 
s t a t e to uphold" (Sweezy, 1942, p.244). 
That t h i s must be so, Sweezy argues, i s because: 
" I f the disadvantaged c l a s s e s were i n p o s s e s s i o n of 
s t a t e power, they would attempt to use i t to e s t a b l i s h 
a s o c i a l order more fav o u r a b l e to t h e i r own i n t e r e s t s , 
w h i l e a s h a r i n g of s t a t e power among the v a r i o u s c l a s s e s 
would merely s h i f t the l o c a l i t y of the c o n f l i c t to the 
s t a t e i t s e l f " (Sweezy, 1942, p.242). 
There are c e r t a i n problems connected w i t h t h i s view of 
the r e l a t i o n s h i p between the s t a t e and s o c i e t y and between 
the s t a t e and c l a s s c o n f l i c t . I t may be suggested t h a t though 
Sweezy does not hold the view t h a t f a s c i s m i s an i n e v i t a b l e 
outcome of the c o n f l i c t s a r i s i n g out of the c o n t r a d i c t i o n s 
of the c a p i t a l i s t system of production he would appear to 
be v e r y c l o s e indeed to s a y i n g t h a t the p a r t i c u a l i ? h i s t o r i -
c a l c i r cumstances which l e d up to the t a k i n g p o s s e s s i o n of 
the s t a t e by a f a s c i s t movement i n Germany and I t a l y a f t e r 
World War I would i n e v i t a b l y l e a d to such a r e s u l t due to 
the e x i s t e n c e of a p a r t i c u l a r type of r e l a t i o n s h i p between 
the s t a t e and the c o n f l i c t i n g c l a s s e s . 
Sweezy a n a l y s e s the r o l e of the s t a t e on the i m p l i c i t 
b a s i s of a theory of s o c i a l change, a theory of h i s t o r y , t h a t 
makes p o s t u l a t e s of the f o l l o w i n g k i n d : That the dominant 
) r e l a t i o n s h i p s i n s o c i e t y a r i s e out of the major mode of pro-
d u c t i o n a t any one h i s t o r i c a l time, and t h a t the major d i -
mension of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s concerns the ownership of 
the means of production, t h i s i n t u r n l e a d s to the dominance 
of the property owning c l a s s e s over the non-property owning 
c l a s s e s , whose dominance i t i s the primary r o l e of the s t a t e 
to ensure. However, change a r i s e s because i n c l a s s s o c i e t i e s 
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a growing c o n t r a d i c t i o n develops between the c a p a c i t y of the 
f o r c e s of production and the a b i l i t y of the dominant c l a s s e s 
of property owners to u t i l i z e them f u l l y . I n c a p i t a l i s t 
s o c i e t y t h i s l e a d s to growing s t a t e i n t e r v e n t i o n i n s o c i e t y 
and economy to a m e l i o r a t e problems of underconsumption and 
i n order to p r o t e c t property. E v e n t u a l l y these c o n t r a d i c t i o n s 
l e a d to the p r o l e t a r i a n r e v o l u t i o n , when ownership over the 
means of production w i l l v a n i s h and i n l o g i c a l consequence, 
a l s o the s t a t e . 
That i s , a p a r t from some in t e r m e d i a t e problems of 
moving from the r e v o l u t i o n a r y s i t u a t i o n to the c l a s s l e s s 
s o c i e t y , the s t a t e " e x e r c i s e s a u t h o r i t y " (p.267) i n the 
i n t e r e s t s of the property owning c l a s s e s and e x i s t s only i n 
c l a s s s o c i e t i e s . F a s c i s m i s a p a r t i c u l a r case a r i s i n g out 
of what Sweezy c a l l s c l a s s e q u i l i b r i u m , where i n order to 
pre s e r v e s o c i a l dominance, the property owning c l a s s e s a r e 
f o r c e d to r e l i n q u i s h p o l i t i c a l dominance. 
Retu r n i n g to the qu o t a t i o n from Bendix (1964), i t may 
be suggested t h a t the main i s s u e on which Bendix d i f f e r s 
from Sweezy concerns the problem of a l e g i t i m a t e order f o r 
the e x e r c i s e of a u t h o r i t y be i t i n the i n t e r e s t of the pro-
p e r t y owning c l a s s , and the conception of the nature of the 
r e l a t i o n s h i p between s t a t e and a u t h o r i t y . On the s u b j e c t of 
power and a u t h o r i t y Weber w r i t e s : 
"But these f a c t o r s , custom and p e r s o n a l advantage, pure-
l y a f f e c t u a l or i d e a l n o t i o n s of s o l i d a r i t y , do not, 
even taken together, form a s u f f i c i e n t l y r e l i a b l e b a s i s 
f o r a system of im p e r a t i v e c o o r d i n a t i o n . I n a d d i t i o n 
there i s normally a f u r t h e r element, the b e l i e f i n l e -
git i m a c y . ... The ' l e g i t i m a c y ' of a system of a u t h o r i t y 
has f a r more than a merely ' i d e a l ' s i g n i f i c a n c e , i f only 
because i t has v e r y d e f i n i t e r e l a t i o n s to the l e g i t i m a c y 
of property" (Weber, 19^6, p.325). 
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Turning to h i s d i s c u s s i o n of the economic f u n c t i o n of 
the s t a t e , Sweezy's view r e g a r d i n g the r e l a t i o n s h i p between 
s t a t e and s o c i e t y may become c l e a r e r . D i s c u s s i n g p o l i t i c a l 
a c t i o n i n the process of h i s t o r i c a l change i n r e l a t i o n to 
l e g i s l a t i o n concerning the l e n g t h of the working day, Sweezy 
suggests: 
" I n the f i r s t p l a c e the s t a t e comes i n t o a c t i o n i n the 
economic sphere i n order to s o l v e problems which are 
posed by the development of c a p i t a l i s m . I n the second 
p l a c e , where the i n t e r e s t s of the c a p i t a l i s t c l a s s a r e 
concerned, there i s a s t r o n g d i s p o s i t i o n to use the 
s t a t e power f r e e l y . And f i n a l l y the s t a t e may be used 
to make con c e s s i o n s to the working c l a s s provided t h a t 
the consequences of not doing so are s u f f i c i e n t l y dange-
rous to the s t a b i l i t y and f u n c t i o n i n g of the system as 
a whole." (Sweezy, 1942, p.249). 
Sweezy regards l i m i t a t i o n of the working day as a con-
c e s s i o n by the s t a t e f a v o u r i n g the working c l a s s : " s i n c e i t 
could not p o s s i b l y be maintained t h a t the workers had a share 
i n the s t a t e power i n England a t the time the main f a c t o r y 
a c t s were passed" (Sweezy, 1942, p.248, footnote)^". 
One may then ask, i f the working c l a s s had no s t a k e i n 
s t a t e power, how a r e we to understand the n a ture of t h i s 
l e g i s l a t i o n ? The r u l i n g c l a s s may v e r y w e l l r e g a r d i t as a 
c o n c e s s i o n to p r e s e r v e t h e i r p r i v i l i g e s or to evade a r e v o l u -
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t i o n a r y s i t u a t i o n , but a c e r t a i n autonomy of the s t a t e as 
a 'sphere of a c t i o n 1 (Bendix) i s suggested. Sweezy's view-
p o i n t i s t h a t the i n s t i t u t i o n s of the s t a t e s e r v e the i n t e r -
e s t s of property and the c o n t i n u a t i o n of the system of s o c i a l 
whether or hot t h i s i s Marx's i n t e r p r e t a t i o n of the p o l i t i c a l 
s i g n i f i c a n c e of t h i s l e g i s l a t i o n w i l l not be c o n sidered h e r e . 
the h i s t o r i c a l c o n f l i c t s between d i f f e r e n t c l a s s e s surround-
i n g the l e g i s l a t i o n concerning the working day i n England 
were n a t u r a l l y more complex than t h i s d i s c u s s i o n i n d i c a t e s . 
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dominance of owners of the means of production over non-
owners . 
The r u l i n g group may c l a i m l e g i t i m a c y both f o r the 
s o c i a l order and f o r the a u t h o r i t y e x e r c i s e d i n the i n t e r e s t 
of i t s maintenance, though a u t h o r i t y may be e x e r c i s e d s u c c e s s -
f u l l y f o r reasons other than a b e l i e f i n i t s l e g i t i m a c y , f o r 
example, f o r reasons of f e a r , s e l f i n t e r e s t , e t c . , but: 
" I t i s an i n d u c t i o n from experience t h a t no system of 
a u t h o r i t y v o l u n t a r i l y l i m i t s i t s e l f to the appeal to 
m a t e r i a l or a f f e c t u a l or i d e a l motives as a b a s i s f o r 
guaranteeing i t s continuance. I n a d d i t i o n every such 
system attempts to e s t a b l i s h and to c u l t i v a t e the b e l i e f 
i n i t s ' l e g i t i m a c y "» (Weber, 1966, p.325). 
I n the l i g h t of t h i s q u o t a t i o n r e s i s t a n c e on b e h a l f of 
the working c l a s s to e x p l o i t a t i o n as e x e m p l i f i e d by the 
l e n g t h of the working day could be regarded as an e x p r e s s i o n 
of the d e n i a l of the l e g i t i m a c y of the economic system and 
of the i n s t i t u t i o n s of a u t h o r i t y backing i t up. The e n a c t -
ment of l e g i s l a t i o n on the i s s u e a r i s i n g out of the c o n f l i c t 
between the aims and power of the working c l a s s w i t h those 
of the r u l i n g c l a s s can be argued to c o n s t i t u t e a m o d i f i c a -
t i o n of the aims of the r u l i n g c l a s s and a l i m i t a t i o n on 
the p u r s u i t of t h e i r i n t e r e s t s and of t h e i r power i n r e l a -
t i o n both to the power of the s t a t e and the working c l a s s . 
The e x e r c i s e of s t a t e a u t h o r i t y f o r the e x e c u t i o n of 
such l e g i s l a t i o n a r i s e s out of the c o n f l i c t of power between 
the r u l i n g c l a s s and the s u b j e c t c l a s s and may be r e c o g n i z e d 
as l e g i t i m a t e by both. From the p oint of view of the working 
c l a s s such l e g i s l a t i o n may v e r y w e l l s e r v e to i n c r e a s e the 
b e l i e f i n l e g i t i m a c y of the s o c i a l order and the acceptance 
of s t a t e a u t h o r i t y as r e p r e s e n t i n g l e g i t i m a t e a u t h o r i t y . 
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Furthermore one would p o s t u l a t e t h a t such a c t i o n on 
the p a r t of the s t a t e may a l t e r or modify the s o c i a l order, 
where Sweezy would m a i n t a i n t h a t the s t a t e a c t s c o n t r a r y to 
"the immediate economic i n t e r e s t s of some or even a l l of the 
c a p i t a l i s t s provided only t h a t the o v e r r i d i n g aim of pre-
s e r v i n g the system i n t a c t i s promoted" (p.248), the system 
being the process of c a p i t a l i s t accumulation. Welfare l e g i s -
l a t i o n , such as the example d i s c u s s e d here, however, a f f e c t s 
the process of accumulation, even i f i t does not s e r i o u s l y 
a l t e r p r operty r e l a t i o n s . I t i s d i f f i c u l t to imagine how 
Sweezy would provide a measure f o r the i n t a c t s t a t e of the 
system. However, Sweezy f i n d s t h a t the s t a t e i n c a p i t a l i s t 
s o c i e t y a c t s i n the i n t e r e s t of the dominant property own-
i n g c l a s s e s and th a t the s h a r i n g of power between d i f f e r e n t 
c l a s s e s "would merely s h i f t the l o c a l e of c o n f l i c t to the 
s t a t e i t s e l f " (p.247), t h a t i s , i t would not a l t e r the e s s e n -
t i a l n ature of the r e l a t i o n s h i p between the s t a t e and s o c i e t y 
under c a p i t a l i s t modes of production, t h a t of upholding the 
p o s i t i o n of the property owning c l a s s e s . 
I t may be suggested t h a t r e l a t i o n s h i p s of a u t h o r i t y 
a r e always i n d i c a t i v e of the e x i s t e n c e of c o n f l i c t i n s o c i e t y , 
and t h a t i t i s l e s s c l e a r what c o n s t i t u t e s a share i n s t a t e 
power than Sweezy would appear to be suggesting. I n I m p e r i a l 
Germany w e l f a r e l e g i s l a t i o n was enacted on the i n i t i a t i v e 
of the s t a t e ; t h ere may have been many d i f f e r e n t reasons f o r 
t h i s , f o r example, i t was an attempt to b u t t r e s s the b e l i e f 
i n the l e g i t i m a c y of the system of a u t h o r i t y , as w e l l as a 
measure to safeguard property r e l a t i o n s i n the process of 
c a p i t a l i s t i n d u s t r i a l i z a t i o n . However, one would a l s o l i k e 
to advance the case of the r o l e of the s t a t e i n I m p e r i a l 
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German s o c i e t y as evidence f o r a view of the s t a t e as an 
autonomous s t r u c t u r e w i t h r e s p e c t to the process of c a p i t a -
l i s t accumulation, i f interdependent w i t h i t . 
W h i l s t one i s not argueing t h a t Sweezy ignores the 
r o l e of p o l i t i c s i n h i s t o r i c a l change, nor t h a t he i s sug-
g e s t i n g t h a t the s t a t e i s always a c t i n g i n the immediate 
i n t e r e s t of the r u l i n g c l a s s , or s e c t o r s of i t , one i s sug-
g e s t i n g t h a t perhaps Sweezy i s und e r e s t i m a t i n g the r e l a t i v e 
independence of the s t a t e as a s o c i a l s t r u c t u r e i n t e r a c t i n g 
w i t h other s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p s , such as c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s . Furthermore t h i s may be taken to be i l l u m i n a t e d by 
Sweezy's s t r e s s on the c o e r c i v e r o l e of the s t a t e , under-
emphasizing the problem of l e g i t i m a c y (p.24-7). 
Marx (1970) w r i t i n g on the proc e s s of p r i m i t i v e a c c u -
mulation suggests: 
"The d i f f e r e n t momenta of p r i m i t i v e accumulation d i s t r i -
bute themselves now, more or l e s s i n c h r o n o l o g i c a l order, 
p a r t i c u l a r l y over Spain, P o r t u g a l , Holland, France, and. 
England. I n England a t the end of the 17th century, they 
a r r i v e a t a s y s t e m a t i c a l combination, embracing the co-
l o n i e s , the n a t i o n a l debt, the modern mode of t a x a t i o n , 
and the p r o t e c t i o n i s t system. These methods depend i n 
pa r t on brute f o r c e , e.g., the c o l o n i a l system. But they 
a l l employ the power of the S t a t e , the concentrated and 
organized f o r c e of s o c i e t y , to has t e n hothouse f a s h i o n , 
the process of t r a n s f o r m a t i o n of the f e u d a l mode of pro-
d u c t i o n i n t o the c a p i t a l i s t mode and to shorten the 
t r a n s i t i o n . Force i s the midwife of every o l d s o c i e t y 
pregnant w i t h a new one. I t i s i t s e l f an economic power" 
(Marx, 1970, p.751). 
That i s the s t a t e , the f o r c e of the s t a t e , would appear 
to be envisaged by Marx as being made use of i n the process 
of c a p i t a l i s t accumulation, the s t a t e i s a t o o l or an agent 
of.the f o r c e s of production, p o s s i b l y regarded by Marx as a 
n e c e s s a r y t o o l , as w i t n e s s : "Force i s the midwife of every 
o l d s o c i e t y pregnant w i t h a new one", but t h i s does not 
amount to a co n v i n c i n g argument t h a t the s t a t e may be regarded 
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as a s t r u c t u r e reduceable to a mere e x p r e s s i o n of the f o r c e s 
of production, of the process of c a p i t a l i s t accumulation. 
Indeed Marx's w r i t i n g : "But they (the d i f f e r e n t momenta of 
p r i m i t i v e accumulation) a l l employ the power of the S t a t e ..." 
(p.75l) suggests t h a t the power of the s t a t e i s a c o n d i t i o n 
f o r the development of c a p i t a l i s m and f o r the development 
of the b o u r g e o i s i e , which would e x p l a i n why the s t a t e , a c -
cordi n g to Sweezy does not always a c t i n the immediate i n t e r -
e s t s of the b o u r g e o i s i e . However ambiguity remains w i t h r e -
spect to the s t a t u s of the autonomy of the s t a t e , " N a t i o n a l 
debts, i . e . the a l i e n a t i o n of the s t a t e - whether d e s p o t i c , 
c o n s t i t u t i o n a l or r e p u b l i c a n - marked w i t h i t s stamp the 
c a p i t a l i s t e r a " (Marx, 1970, p.754) suggests t h a t a f t e r a l l 
the s t a t e i s an e x p r e s s i o n of the f o r c e s of production. 
I t i s not being argued here t h a t the s t a t e i s a neu-
t r a l i n s t i t u t i o n w i t h r e s p e c t to the s t r u c t u r a l r e l a t i o n -
s h i p s and c o n f l i c t s i n s o c i e t y , but t h a t the s t a t e has a 
c e r t a i n independence both w i t h r e s p e c t to the r u l i n g c l a s s 
and d i f f e r e n t s e c t o r s w i t h i n i t * " , i f t h i s i s not so the 
i n t e r a c t i o n between the s t a t e and s o c i a l c l a s s e s l e a d i n g to 
the l e g i s l a t i o n concerning the l e n g t h of the working day 
becomes d i f f i c u l t to e x p l a i n . However, the consequence of 
t h i s i s to make i t d i f f i c u l t to p r e d i c t the outcome of c l a s s 
c o n f l i c t , even the u l t i m a t e outcome, i n c a p i t a l i s t s o c i e t i e s . 
Although advanced as support f o r Sweezy's p o s t u l a t e 
of the u l t i m a t e l i m i t a t i o n on the autonomy of the st a t e . - i n 
see Neumann, 1966, pp. 6, 204, and 209 on the r o l e of the 
s t a t e i n u n i t i n g the c o n f l i c t i n g i n t e r e s t s of s e c t o r s of 
the r u l i n g c l a s s behind the n a v a l program of 1900 i n Impe-
r i a l Germany. 
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c a p i t a l i s t s o c i e t i e s , h i s d i s c u s s i o n of "the q u e s t i o n of the 
form of government" (p.250-52) could be i n t e r p r e t e d to be i n 
support of the l i n e of the argument attempted here. Sweezy 
w r i t e s : 
"Democracy b r i n g s the c o n f l i c t s of c a p i t a l i s t s o c i e t y 
i n t o the open i n the p o l i t i c a l sphere; i t r e s t r i c t s the 
freedom of the c a p i t a l i s t s to use the s t a t e power i n 
t h e i r own i n t e r e s t s ; i t r e i n f o r c e s the working c l a s s i n 
demanding c o n c e s s i o n s ; f i n a l l y i t even i n c r e a s e s the 
p o s s i b i l i t y t h at the working c l a s s W i l l present demands 
which t h r e a t e n the system i t s e l f and so must be r e j e c t -
ed by the c a p i t a l i s t s and t h e i r s t a t e f u n c t i o n a r i e s 
r e g a r d l e s s of the consequences. ... There i s , i n other 
words, nothing i n the n ature of democracy to make us 
change our view of the fundamental f u n c t i o n s and l i m i t s 
of s t a t e a c t i o n i n c a p i t a l i s t s o c i e t y " (Sweezy, 19^2» 
p.251). 
I f the working c l a s s can t h r e a t e n 'the system' because 
of the n ature of the form of government, t h i s must mean t h a t 
the s t a t e i s r e l a t i v e l y independent of the property owning 
c l a s s e s , and t h a t s t a t e a c t i o n w i t h r e s p e c t to the major 
c o n f l i c t s of c a p i t a l i s t s o c i e t y need not be the exact r e p r o -
d u c t i o n of the c o n d i t i o n s of production f a v o u r i n g the c a p i t a -
l i s t c l a s s e s and the c a p i t a l i s t system. 
As f a r as Sweezy i s concerned, the r e l a t i o n s h i p between 
the s t a t e and the r u l i n g c l a s s i s an o b j e c t i v e one, and the 
f a c t t h a t the r o l e of the s t a t e c o i n c i d e s w i t h the i n t e r e s t s 
of the c a p i t a l i s t c l a s s a r i s e s out of the system of produc-
t i o n i t s e l f . He does not suggest t h a t the s t a t e l i t e r a l l y 
r e p r e s e n t s the i n t e r e s t s of the c a p i t a l i s t r u l i n g c l a s s , or 
s e c t o r s of i t , such as monopoly c a p i t a l . Any changes i n the 
s t a t e , such as the development of p a r l i a m e n t a r y democracy 
and a l t e r a t i o n s w i t h r e s p e c t to which i n s t i t u t i o n s of the 
s t a t e a r e the dominant ones, f o r example, the d e c l i n e of 
p a rliament and the i n c r e a s i n g importance of the e x e c u t i v e , 
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a r i s e from changes i n the r e l a t i o n s h i p s of production and 
i n c l a s s c o n f l i c t . 
Sweezy maintains t h a t i f p a r l i a m e n t a r y democracy en-
a b l e s the working c l a s s to t h r e a t e n the economic system i t -
s e l f , then i t w i l l be " r e j e c t e d by the c a p i t a l i s t s and t h e i r 
s t a t e f u n c t i o n a r i e s " ( p . 2 5 l ) . Though he i s here t a l k i n g of 
persons r a t h e r than s t r u c t u r e s , i t would most c e r t a i n l y be 
a mistake to i n t e r p r e t Sweezy as d i s c u s s i n g the i n t e r r e l a -
t i o n s h i p s of the members of the r u l i n g c l a s s and the person-
n e l of the s t a t e . 
Bendix suggested t h a t such r e l a t i o n s h i p s were of r e l e -
vance i n c o n s i d e r i n g the r e l a t i o n s h i p of the s t a t e to s o c i e t y , 
and a major p a r t of Dahrendorf 1s a n a l y s i s of s o c i a l s t r u c -
t u r e and democracy i n Weimar Germany considered such per-
s o n a l i n t e r r e l a t i o n s h i p s of the s t a t e and upper c l a s s e s . 
Sweezy's d i s c u s s i o n .of the c a p i t a l i s t s and t h e i r s t a t e 
f u n c t i o n a r i e s i s i n keeping w i t h h i s emphasis on the o b j e c -
t i v e r e l a t i o n s between the s t a t e and the r u l i n g c l a s s . These 
f u n c t i o n a r i e s a c t , even i f c o n t r a r y to the immediate i n t e r -
e s t s of the r u l i n g c l a s s , a c c o r d i n g to the o v e r a l l demands 
of the system, which means th a t t h e r e i s no u l t i m a t e inde-
pendence of the s t a t e and p o l i t i c a l a c t i o n from the o b j e c -
t i v e s t r u c t u r e of the economy. 
T h i s i n f a c t means th a t one may begin to l o s e any 
sense of q u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e between a democratic and a 
f a s c i s t s t a t e , and why a t c e r t a i n times r e c o u r s e must be *aa 
made to f a s c i s m . I t i s rec o g n i z e d t h a t Sweezy makes an ana-
l y t i c a l d i s t i n c t i o n between the s t a t e i n c a p i t a l i z e d s o c i e t i e s 
and the form of government i t may ta k e . 
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However, t h i s does not mean t h a t one might not agree 
t h a t the s t a t e i n c a p i t a l i s t s o c i e t i e s g e n e r a l l y a c t s to 
p r o t e c t the economic i n t e r e s t s of the dominant c l a s s e s . 
Sweezy p o i n t s to the importance of p a r l i a m e n t a r y democracy 
f o r the working c l a s s , because the s t a t e , when p o l i t i c a l 
power i s organized d e m o c r a t i c a l l y , p r o f e s s e s to be p r o t e c -
t i n g c e r t a i n r i g h t s . However, t h i s has consequences f o r c l a s s 
c o n f l i c t and f o r the acceptance of the l e g i t i m a c y of s t a t e 
a c t i o n and power. 
I n t h e i r r e s p e c t i v e d i s c u s s i o n s of f a s c i s m , t h i s l a t t e r 
aspect' of a u t h o r i t y i s h a r d l y considered by Sweezy, w h i l s t 
Dahrendorf d i s c u s s e s both the i n t e r r e l a t i o n s h i p s between 
the members of s t a t e i n s t i t u t i o n s as w e l l as the l e g i t i m a c y 
of the p a r l i a m e n t a r y democratic form of government. 
I f Sweezy does not c o n s i d e r questions of the l e g i t i -
macy of p a r l i a m e n t a r y democracy, because he holds a s p e c i f i c 
view of the r e l a t i o n s h i p between s t a t e and s o c i e t y , i t may 
be suggested t h a t on the s t r e n g t h of t h i s premise he would 
appear to be arguing t h a t i n the p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l c i r -
cumstances of Weimar Germany the p o l i t i c a l outcome was i n -
e v i t a b l e . 
Yet i t may be suggested t h a t Sweezy's g e n e r a l d i s c u s s i o n 
of the d i s r u p t i v e e f f e c t s of c a p i t a l i s m i n i t s development 
w i t h r e s p e c t to the f u n c t i o n i n g of p a r l i a m e n t a r y democracy, 
and the p a r t i c u l a r c h a r a c t e r i s t i c s of the s t a t e i n a s i t u a -
t i o n of what he c a l l s c l a s s e q u i l i b r i u m , provides an a n a l y s i s 
of the h i s t o r i c a l c ircumstances i n Weimar Germany t h a t may 
s e r v e to b r i n g out the context i n which the r e l a t i o n s h i p s 
a n a l y s e d by Dahrendorf became d i s r u p t i v e to p a r l i a m e n t a r y 
democracy. 
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I f as a working i n t e r p r e t a t i o n of Sweezy we c r e d i t 
him w i t h the view t h a t the power of the s t a t e i s e s s e n t i a l 
f o r the development of c a p i t a l i s m h i s a n a l y s i s of the r i s e 
of f a s c i s m becomes understandable. A p a r a l l e l may be sug-
gested between the r e l a t i o n s h i p between the s t a t e and the 
d i r e c t p o l i t i c a l r u l e of the b o u r g e o i s i e i n the SPhird R e i c h 
and i n the Empire. Sweezy w r i t e s : 
"Fascism a r i s e s only out of a s i t u a t i o n i n which the 
s t r u c t u r e of c a p i t a l i s m has been s e v e r e l y i n j u r e d and 
not y e t overthrown. The approximate c l a s s e q u i l i b r i u m 
which ensues a t once i n t e n s i f i e s the u n d e r l y i n g d i f f i -
c u l t i e s of c a p i t a l i s t production and emasculates the 
s t a t e power. Under these c o n d i t i o n s f a s c i s t movement 
grows to formidable p r o p o r t i o n s , and when a new econo-
mic c r i s i s breaks out, as i t i s bound to do, the c a p i -
t a l i s t c l a s s embraces f a s c i s m as the only way out of 
i t s otherwise i n s o l u b l e problems". (Sweezy, 1942, p.346). 
The f o l l o w i n g a r e some of the main elements i n Sweezy's 
a n a l y s i s : t h a t the s t r u c t u r e of s o c i e t y has been ' s e v e r e l y 
i n j u r e d ' and w i t h r e s p e c t to the s t a t e the d i f f e r e n t c l a s s e s 
share i n i t s power. He operates w i t h a concept of c l a s s - e q u i -
l i b r i u m on the b a s i s of the c a p i t a l i s t ownership of the means 
of production i i i c e r t a i n c l o s e l y d e f i n e d h i s t o r i c a l circum-
s t a n c e s . ^ From our point of view t h i s would i n d i c a t e a c e r -
t a i n independence of the p o l i t i c a l s t r u c t u r e from the econo-
mic s t r u c t u r e as the c a p i t a l i s t c l a s s i s not able to u t i l i z e 
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the s t a t e f u l l y f o r i t s own purposes. The q u e s t i o n a r i s e s , 
of whether a s t a t e t h a t i s based on a p a r l i a m e n t a r y form of 
government does not always r e p r e s e n t the p o s s i b i l i t y of a 
l i m i t a t i o n on the use of the s t a t e by the c a p i t a l i s t s . With-
out the assumptions of the a n a l y t i c a l s t r u c t u r a l conceptions 
1 see Sweezy, 1942, pp.324-332. 
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d e f i n e d by Sweezy a c c o r d i n g to the g e n e r a l laws of c a p i t a -
l i s t development. 
of the development of c a p i t a l i s m i t may, however, perhaps 
be d i f f i c u l t to determine what c o n s t i t u t e s the o v e r a l l 
i n t e r e s t s of the c a p i t a l i s t system and a s i t u a t i o n of c l a s s ' 
e q u i l i b r i u m . Thus the most reasonable type of a n a l y s i s here 
would appear to be an i n q u i r y which i s based on g e n e r a l s o c i o 
l o g i c a l p r i n c i p l e s r a t h e r than on a thorough d i s c u s s i o n of 
the premises of marxian a n a l y s i s i n t o whether the n o t i o n of 
c l a s s e q u i l i b r i u m i s a t a l l u s e f u l and whether the i d e a of 
'heightened c l a s s antagonism', which Sweezy suggests to be 
the r e a l i t y behind the s i t u a t i o n of c l a s s e q u i l i b r i u m , i s 
the more s e r v i c e a b l e concept w i t h r e s p e c t to understanding 
the r e l a t i o n s h i p between the d i f f e r e n t c l a s s e s and p a r l i a -
mentary democracy. 
Sweezy bases h i s a n a l y s i s of f a s c i s m on c e r t a i n gene-
r a l assumptions concerning the development of c a p i t a l i s m and 
sees f a s c i s m h i s t o r i c a l l y to be an outcome of i m p e r i a l i s t 
wars of r e d i v i s i o n , f a s c i s m being one form the s t a t e may 
take i n the p e r i o d of i m p e r i a l i s m . 
Sweezy operates w i t h the concept of c l a s s e q u i l i b r i u m 
w i t h r e s p e c t to the s t a t e power and heightened c l a s s a n t a -
gonism w i t h r e s p e c t to the s o c i a l and economic s t r u c t u r e , a 
s t r u c t u r a l s i t u a t i o n which heightens the c o n t r a d i c t i o n of 
c a p i t a l i s t production and d i m i n i s h e s the a b i l i t y of the 
s t a t e to manage the i n e v i t a b l e c r i s e s t h a t a r i s e ; out of 
t h i s c o n s t e l l a t i o n of f o r c e s f a s c i s m a r i s e s , (see Sweezy, 
19^2, pp.329-334). The u t i l i t y of t h i s k i n d of a n a l y s i s 
must now be c o n s i d e r e d . 
Sweezy a n a l y s e s the r i s e of f a s c i s m by c o n s i d e r i n g 
the i n t e r r e l a t i o n s h i p s of the p o l i t i c a l , economic and s o c i a l 
s t r u c t u r e s . As a r e s u l t of i m p e r i a l i s t wars c e r t a i n c o u n t r i e s 
experience a severe d i s r u p t i o n of t h e i r s o c i a l s t r u c t u r e , 
and r e v o l u t i o n a r y s t r u g g l e s . Sweezy w r i t e s : 
"The f a c t t h a t the r e v o l u t i o n stops s h o r t of a s o c i a l i s t 
consummation i s , i n a v e r y r e a l sense, the key to sub-
sequent developments. What emerges may b e s t be d e s c r i b e d 
as a t r a n s i t i o n a l c o n d i t i o n of c l a s s e q u i l i b r i u m r e s t i n g 
on a foundation of c a p i t a l i s t p roperty r e l a t i o n s . " 
(Sweezy, 19^2, p.330). 1. 
T h i s d e s c r i p t i o n would appear to correspond to the 
i n t e r p r e t a t i o n of the s o c i a l s t r u c t u r e i n Germany immediate-
l y before and a f t e r World War I , as provided by Neumann, 
(1966, pp.8-13),.by Bracher (1955. pp.15-28) and by Rosen-
berg (1972, pp. 114-120), and i n c i d e n t a l l y would appear to 
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h o l d i n the case of I t a l y , w i t h minor m o d i f i c a t i o n s . 
Of Weimar Germany Rosenberg w r i t e s : 
"Das W a h l r e s u l t a t (1919) z e i g t , dass damals d i e A r b e i t -
nehmerschaft Deutschlands f a s t zu 100$ d i e Republik und 
Demokratie unterstiitzt©. Ebenso e r k l a r t e s i c h f a s t die~ 
H a l f t e der M i t t e l s t a n d l e r f i i r das neue System. Diese 
Volksstimmung war z u g l e i c h Ursache und R e s u l t a t des 9* 
November. Hatte s i e s i c h i n Deutschland a u f r e c h t e r h a l t e n 
l a s s e n , dann ware n i e e i n d e u t s c h e r Faschismus und n i e 
eine H i t l e r r e g i e r u n g gekoramen." (Rosenberg, 1972, 
p.117). 3. 
However .. 
"Yet S o c i a l Democracy ( i n Germany) was unable to orga-
i t i s not q u i t e c l e a r whether Sweezy inten d s t h a t the n o t i o n 
of c l a s s e q u i l i b r i u m i s meant to apply not to the economic 
b u t • r a t h e r to the p o l i t i c a l s t r u c t u r e ; other w r i t e r s have 
used the same term to d e s c r i b e the economic r e l a t i o n s h i p 
between employer and employees as w e l l . See Bracher, 1955* 
pp. 119-229. 
see Rosenberg, 1972, pp.101-105; Ho.ar.e-, 1963, pp.105-109; 
Bauer, 1972, pp.l48-l49. 
"The e l e c t i o n r e s u l t (1919) shows,that a t t h a t time the 
workers i n Germany almost 100$ supported the r e p u b l i c and 
democracy. L i k e w i s e almost one h a l f of the middle c l a s s had 
supported the new system. T h i s p u b l i c f e e l i n g was a t the same 
time cause and consequence of the 9th November. I f it^iwtd r e -
mained i n Germany, a German f a s c i s m and a H i t l e r government 
would never have occured." 
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n i z e e i t h e r the whole of the working c l a s s or the middle 
c l a s s e s . I t l o s t s e c t i o n s of the former and never won a 
r e a l f o o t h o l d w i t h the l a t t e r " (Neumann, 1966, p.13). 
I n Germany;?, the young democracy, f o r many middle c l a s s 
people soon appeared unable or u n w i l l i n g to guarantee them 
a g r e a t e r share i n s t a t e power or to provide a government 
capable of d e a l i n g w i t h post-war i n f l a t i o n which threatened 
t h e i r l i v e l i h o o d . Many middle c l a s s groups, such as r e n t i e r s 
l o s t t h e i r s a v i n g s , w h i l s t o t h e r s were r e l i e v e d of t h e i r 
debts, a t l e a s t i n p a r t . The case of I t a l y may be mentioned: 
Rosenberg d e s c r i b e s the b r i e f p e r i o d where a co-operation 
between workers, urban p e t i t . b o u r g e o i s i e and peasantry and 
a g r i c u l t u r a l , workers was p o s s i b l e , but i n I t a l y too the 
middle c l a s s e s soon turned a g a i n s t the s o c i a l i s t s and the 
t r a d e s unions. (See Rosenberg, 1972, pp.101-103). 
I n Germany, the Weimar Re p u b l i c was h e l d r e s p o n s i b l e 
f o r continued s u f f e r i n g , f o r i n f l a t i o n , f o r the r e p a r a t i o n 
c o n d i t i o n s , and f o r c i v i l war, f a i l i n g to provide f o r the 
most elementary needs of the middle c l a s s e s . I t q u i c k l y l o s t 
i n l e g i t i m a c y and l a r g e s e c t o r s of the middle c l a s s ceased 
to support the p a r t i e s of the Weimar C o a l i t i o n . 
The s i t u a t i o n of stalemate or c l a s s e q u i l i b r i u m of 
which Sweezy speaks may be s a i d to apply to the circumstances 
surrounding the c r e a t i o n of the Weimar R e p u b l i c . With r e s p e c t 
to the s o c i a l s t r u c t u r e i t could be argued to have gained 
e x p r e s s i o n i n the S t i n n e s L e g i e n agreement of 15th November 
1918. (See Neumann, 1966, pp.11-12 and p.405 and Bracher, 
1955, pp.203-204). 
The Weimar Re p u b l i c brought complete r e c o g n i t i o n of 
the t r a d e s unions, of c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g , s t a t e a r b i t r a -
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t i o n and s t a t e powers of making labour agreements g e n e r a l l y 
b i n d i n g . (See S t o l p e r , 1940, pp.212-215 and Neumann, 1966, 
pp. 403-4-13) • But even i f the p o s i t i o n of the t r a d e s unions 
was strengthened both w i t h r e s p e c t to employers 1 o r g a n i z a -
t i o n s and the s t a t e t h i s was not tantamount to a r e l a t i o n -
s h i p e s s e n t i a l l y of cooperation between employers and workers. 
(See Bracher, 1955 f pp.203-204). On t h i s Neumann w r i t e s : 
"Other s t r a t a r e a c t e d to the complex post-war and post-
r e v o l u t i o n s i t u a t i o n e x a c t l y as one would have expected. 
The b i g e s t a t e owners persued a r e a c t i o n a r y p o l i c y i n 
every f i e l d . M o n o polistic i n d u s t r i e s hated and fought 
t r a d e s unions and the p o l i t i c a l system t h a t gave the 
unions t h e i r s t a t u s . The army used every a v a i l a b l e means 
to s t r e n g t h e n c h a u v i n i s t i c n a t i o n a l i s m i n order to r e -
s t o r e i t s e l f to i t s former g r e a t n e s s . The j u d i c i a r y i n -
v a r i a b l y s i d e d w i t h the r i g h t and the c i v i l s e r v i c e sup-
ported c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y movements" (Neumann, 1966, 
P.13). 
T h i s would seem to support Sweezy's c l a i m of "the r e a l i -
t y of the heightened c l a s s antagonism (behind the temporary 
balance of f o r c e s ) i s too o f t e n overlooked" (Sweezy, 1942, 
p. 330), but not s e l f - e v i d e n t l y h i s c l a i m of the e x i s t e n c e 
of a balance of f o r c e s ; the working c l a s s had a share i n 
s t a t e power, p a r t i c u l a r l y important f o r the f i e l d s of labour 
and s o c i a l p o l i c y , but the s o c i a l i s t s l e d the government 
only u n t i l 1920, a f t e r which f o r two y e a r s the other main 
p a r t y i n the Weimar c o a l i t i o n , the Zentrum p a r t y , attempted 
to cope w i t h i n f l a t i o n and r e p a r a t i o n payments. I n 1923 par-
l i a m e n t a r y democracy handed over the government to a c a b i n e t 
of e x p e r t s who i n r e a l i t y were the r e p r e s e n t a t i v e s of l a r g e 
c a p i t a l . A l l attempts by the democratic f o r c e s to cope w i t h 
the enormous post-war economic problems had been countered 
by the u n w i l l i n g n e s s of b i g b u s i n e s s and the f o r e i g n powers 
who were owed r e p a r a t i o n payments. Neumann w r i t e s : 
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"The i n f l a t i o n of the e a r l y 20*s permitted unscrupulous 
entrepreneurs to b u i l d up g i a n t economic empires a t the 
expense of the middle and working c l a s s e s " (Neumann, 
1966, p.15). 
The t r a n s i t i o n a l c o n d i t i o n of c l a s s e q u i l i b r i u m r e s t -
i n g on a foundation of c a p i t a l i s t p r operty r e l a t i o n s d i d not 
p e r t a i n to the s i t u a t i o n i n Weimar i n 1923» the employers 
were by then organized to counter the t r a d e s unions and from 
the vantage point, of c a p i t a l i s t p r operty r e l a t i o n s were able 
to e x p l o i t the i n f l a t i o n . (See Bracher, 1955» p.20k). 
The r e a f f i r m a t i o n of p a r l i a m e n t a r y democracy i n 192k 
was not due to the s t r e n g t h of the democratic f o r c e s i n so-
c i e t y or the e q u i l i b r i u m of the working and c a p i t a l i s t c l a s -
ses but much more due to the i n t e r v e n t i o n of f o r e i g n c a p i t a -
l i s t s , r e p r e s e n t e d by an i n f l u x of f o r e i g n c a p i t a l and new 
arrangements f o r r e p a r a t i o n payments. 
The s t a t e i n form, of p a r l i a m e n t a r y democracy appeared 
not able to safeguard law and order and had not been a b l e to 
p r o t e c t the i n t e r e s t s of l a r g e s e c t o r s of the middle c l a s s e s 
under c o n d i t i o n s of both c y c l i c a l and s t r u c t u r a l economic 
p r e s s u r e s on the p o s i t i o n of the middle c l a s s . Democracy to 
many members of the middle c l a s s appeared only to be a b l e to 
a t t a i n gains f o r the workers - to a l i m i t e d extent the t r a d e s 
unions had managed to r e a d j u s t wages to the r i s i n g p r i c e s 
under i n f l a t i o n . (See S t o l p e r , 194-0, pp. 15^-162) . I n conse-
quence, l a r g e numbers ceased to support democratic p a r t i e s 
and turned to n a t i o n a l i s t p a r t i e s ; p a r l i a m e n t a r y democracy 
had not succeeded i n e s t a b l i s h i n g i t s e l f as a l e g i t i m a t e form 
of government nor d i d i t r e p r e s e n t a temporary c l a s s e q u i l i -
brium. 
Admittedly Sweezy uses t h i s n o t i o n i n the sense t h a t 
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n e i t h e r the working c l a s s nor the c a p i t a l i s t c l a s s i s a b l e 
f u l l y to u t i l i z e the s t a t e power i n t h e i r own i n t e r e s t s , 
t h a t they both share i n i t , which means, however, t h a t the 
c a p i t a l i s t c l a s s e s do not have monopoly of the s t a t e power 
corresponding to the nature of the s o c i a l order, (see Sweezy, 
1942, pp.330-331 and pp.242-2^3). Furthermore, i t i s not easy 
to see t h a t t h i s was a c o n d i t i o n p e r t a i n i n g only to 'people's 
r e p u b l i c s 1 i n the mid-war y e a r s and not to other parliamen-
t a r y democracies to a g r e a t e r or l e s s e r e x t e n t . 
The background f o r Sweezy's a n a l y s i s of the develop-
ment of f a s c i s m i s h i s a n a l y s i s of monopoly c a p i t a l i s m and 
i m p e r i a l i s m . He f i n d s t h a t the people's r e p u b l i c s are not 
only unable "to a m e l i o r a t e the c o n t r a d i c t i o n s of c a p i t a l i s t 
production, ... (but t h a t they) are on the c o n t r a r y i n t e n s i -
f i e d " (pp.330-31)• These c o n t r a d i c t i o n s a r e the tendencies 
to over-accumulation and underconsumption. The gains won i n 
people's r e p u b l i c s by the t r a d e s unions are attempted o f f s e t 
by even more mo n o p o l i s t i c c o n c e n t r a t i o n and through r a t i o -
n a l i z a t i o n . Assesment of whether or" not the i n t e r p l a y between 
t r a d e s unions and monopoly c a p i t a l and the s t a t e had the 
r e s u l t of l e a d i n g to g r e a t e r economic c o n c e n t r a t i o n i n Weimar 
Germany than f o r example i n U.S.A. i s beyond the scope of 
t h i s p r e s e n t work. 
According to Sweezy monopolization and the o r g a n i z a t i o n 
of working c l a s s i n t e r e s t s a r e f e a t u r e s of economic r e l a t i o n -
s h i p s i n a l l c a p i t a l i s t s o c i e t i e s i n the p e r i o d of i m p e r i a -
l i s m . With r e s p e c t to Weimar Germany, the r e l a t i o n s h i p of 
labour to the s t a t e may have been s i g n i f i c a n t l y d i f f e r e n t 
from t h a t of the major c a p i t a l i s t n a t i o n s a t the time ( a g a i n 
see S t o l p e r , 1940, p.210 and p.218), but l a r g e s c a l e e n t e r -
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p r i s e s were not j u s t a f e a t u r e of post-World War I Germany, 
i f we are to f o l l o w Sweezy, they were a f e a t u r e of a l l c a p i -
t a l i s t c o u n t r i e s . I t i s , however, p o s s i b l e , t h a t due to the 
p a r t i c u l a r r e l a t i o n s h i p s between s t a t e and economy, and be-
cause of the f a c t t h a t Germany was a latecomer to i n d u s t r i a -
l i z a t i o n , t h a t l a r g e s c a l e e n t e r p r i s e s were more dominant i n 
the German economy and p o l i t i c s than elsewhere. C e r t a i n l y 
t h ere may have been fewer attempts to make and enforce a n t i -
monopoly l e g i s l a t i o n . (See Neumann, 1966, p.15). I n t h i s 
s i t u a t i o n monopoly c a p i t a l was a b l e to pass i n c r e a s e i n c o s t 
on to the consumer w h i l s t a t the same time being a b l e to 
squeeze the remaining independent s e c t o r s of production and 
r e t a i l . 
B racher (1955, pp.194-224) would w i t h r e s p e c t to the 
economic order appear i n the main to argue f o r t h i s d e s c r i p -
t i o n . He w r i t e s : 
"Denn es war vor a l l e m eine Periode der S t a b i l i s i e r u n g 
und Machterweiterung der G r o s s i n d u s t r i e , (1924-29) , 
z u g l e i c h eine Periode g e s t e i g e r t e r m o n o p o l i s t i s c h e r Ent-
wicklung, wie s i e i n der Grundung umfassender Konzerne 
wie der V e r e i n i g t e n Stahlwerke und der I.G.Farben i h r e n 
Ausdruck fand. 1 1 (Bracher, 1955, p.204-5). 1. 
Both Neumann and B r a c h e r would agree t h a t through a 
wide network of o r g a n i z a t i o n s b i g b u s i n e s s attempted to con-
t r o l the labour market and i n f l u e n c e the p o l i c i e s of the 
s t a t e . 
As d e s c r i b e d , Sweezy suggests t h a t underneath the s u r -
"(1924-29 i n Germany) Was f i r s t and foremost a p e r i o d of the 
s t a b i l i z a t i o n and e x t e n s i o n of poverclof i n c r e a s i n g monopoli-
s t i c c o n c e n t r a t i o n , as i t gained e x p r e s s i o n i n the formation 
of e x t e n s i v e concerns as f o r example the United Steelworks 
or I.G.Farben." 
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f a c e of c l a s s e q u i l i b r i u m i s a s i t u a t i o n of heightened c l a s s 
antagonism. Neumann w r i t e s : " 
"U n w i t t i n g l y , they (the S o c i a l Democrats) strengthened 
the m o n o p o l i s t i c trends i n German i n d u s t r y , and, p l a c i n g 
complete r e l i a n c e on f o r m a l i s t i c l e g a l i t y , they were 
unable to root out the r e a c t i o n a r y elements i n the j u d i -
c i a r y and c i v i l s e r v i c e or l i m i t the army to i t s proper 
c o n s t i t u t i o n a l r o l e " (Neumann, 1966, p.13-1*0. 
S o c i a l Democracy strengthened the tendency towards 
monopolisation as l a r g e s c a l e o r g a n i z a t i o n s were b e t t e r a b l e 
to c a r r y the c o s t of s o c i a l l e g i s l a t i o n , h i g h e r wages e t c . , 
and n e i t h e r were e i t h e r the Communists :.or the S o c i a l Demo-
c r a t s r e a l l y h o s t i l e to monopolisation (see Neumann, 1966, 
and Bracher, 1955). From a peak of i n f l u e n c e and power, a f t e r 
World War I , the p o s i t i o n of the t r a d e s unions v i s - a - v i s the 
s t a t e and employer o r g a n i z a t i o n s d e c l i n e d d u r i n g the 20's 
f o r many rea s o n s , two major ones being l ) the changes i n 
the s o c i a l s t r u c t u r e r e s u l t i n g from r a t i o n a l i z a t i o n and 
b u r e a u c r a t i z a t i o n of the economy and 2) the many l i n k s w i t h 
the s t a t e and the i n c r e a s e d r o l e of the s t a t e i n the economy 
f o r example w e l f a r e l e g i s l a t i o n . ( F o r d e t a i l e d d i s c u s s i o n of 
the see Neumann, 1966, pp. 17-20, pp.403-4l3, and Bracher, 
1955* pp.199-208). The t r a d e s unions and S o c i a l Democracy 
had not succeeded s u b s t a n t i a l l y i n g a i n i n g the support of 
or i n o r g a n i z i n g the white c o l l a r workers and other middle 
c l a s s elements. Admittedly the t r a d e s unions had a share i n 
the s t a t e and p a r l i a m e n t a r y democracy, and together w i t h the 
S o c i a l Democrats had c a r r i e d through important s o c i a l l e g i s -
l a t i o n . 
According to Sweezy, i n the p e r i o d of i m p e r i a l i s m the 
r o l e of the s t a t e i s extended e x t e r n a l l y and i n t e r n a l l y , 
w i t h r e s p e c t to the economy. The i n c r e a s e d economic r o l e of 
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the s t a t e i s seen by Sweezy to be p r i m a r i l y the r e s u l t of 
the growth of monopoly c a p i t a l i s m i n c o n t r a d i s t i n c t i o n to, 
f o r example, Dahrendorf, who s t r e s s e s the importance of the 
f a c t t h a t German c a p i t a l i s m • d e v e l o p e d i n a c l o s e i n t e r a c t i o n 
w i t h and around the s t a t e . For Neumann, the p a r t i c u l a r l y 
r e l e v a n t a s p e c t s of t h i s f o r the understanding of f a s c i s m , 
as w e l l as f o r both Rosenberg and Dahrendorf, were the s o c i a l 
background and p o l i t i c a l v a l u e s of the c i v i l s e r v i c e , the 
j u d i c i a r y and the army and t h e i r l i n k s w i t h the b o u r g e o i s i e . 
(Neumann, 1966, p . l 4 , Rosenberg, 1972, p.117). T h i s a s p e c t 
r e c e i v e s l i t t l e a t t e n t i o n from Sweezy, except i n so f a r as 
he t a l k s of a d i s r u p t e d s o c i a l and economic s t r u c t u r e and 
" l a c k of r e g a r d f o r e s t a b l i s h e d h a b i t s of thought and be-
h a v i o u r among wide s e c t i o n s of the p o p u l a t i o n " (Sweezy, 19^-2, 
p.329). However, there i s , i n t h i s , no c o n s i d e r a t i o n of the 
nature of the s o c i a l s t r u c t u r e before being d i s r u p t e d . 
I n Weimar Germany, the s t a t e was i n v o l v e d both d i r e c t -
l y and as a r e g u l a t i n g agency i n the economy as i t had been 
i n the Empire. (See S t o l p e r , 19^0, i n p a r t i c u l a r pp.198-218). 
From the e x t e n t i o n of the scope, of the a c t i v i t i e s of the 
s t a t e , Sweezy f i n d s t h a t a g e n e r a l d e c l i n e i n the power and 
a b i l i t y of parliament to c o n t r o l the a c t i o n s of the execu-
t i v e f o l l o w s (Sweezy, 19^*2, pp. 317-20). Neumann (1966, pp. 
23-28) l a r g e l y agrees w i t h r e s p e c t to Weimar Germany and a l s o 
suggests t h a t l ) the p a r t i c u l a r p o l i t i c a l c o n d i t i o n s i n 
Weimar made i t d i f f i c u l t to f i n d working p a r l i a m e n t a r y majo-
r i t i e s , l e a d i n g to the use of c a b i n e t s composed of e x p e r t s 
and the d e l e g a t i o n of l e g i s l a t i v e powers e t c . to expert bodies 
and the e x e c u t i v e and 2) t h a t : 
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"Democracy might have s u r v i v e d nonetheless - but only 
i f the democratic v a l u e system had been f i r m l y rooted 
i n the s o c i e t y , i f the d e l e g a t i o n of power had not been 
u t i l i z e d to deprive m i n o r i t i e s of t h e i r r i g h t s and as a 
s h i e l d behind which a n t i - d e m o c r a t i c f o r c e s c a r r i e d on 
the work of e s t a b l i s h i n g a b u r e a u c r a t i c d i c t a t o r s h i p . 1 1 
(Neumann, 1966, p.25). 
Of the economic and p o l i t i c a l s t r u c t u r e i n Weimar Germany 
Gerth and M i l l s w r i t e : 
"during the 1920 1s the economic and p o l i t i c a l orders 
develop q u i t e d i f f e r e n t l y : w i t h i n the economic order 
i n s t i t u t i o n s are h i g h l y c e n t r a l i z e d , a few b i g u n i t s 
more or l e s s c o n t r o l the oper a t i o n s and the r e s u l t s of 
the e n t i r e order; w i t h i n the p o l i t i c a l order there i s 
fragmentation, many p a r t i e s competing to i n f l u e n c e the 
s t a t e but no one of them powerful enough to c o n t r o l the 
r e s u l t s of economic c o n c e n t r a t i o n . " (Gerth and M i l l s , 
1965, P.363). 
T h i s d e s c r i p t i o n i s l a r g e l y based on Neumann. 
One s e c t o r whose power was i n c r e a s e d as a r e s u l t of the 
e x t e n s i v e use of expert bodies was b i g b u s i n e s s , (see Bracher, 
1955, P«215) and the s t a t e s i d e d i n c r e a s i n g l y w i t h t h e i r 
i n t e r e s t s . 
I n so f a r as Sweezy i s sugge s t i n g t h a t i n Weimar 
Germany i n c r e a s i n g antagonism i s the b a s i c c o n d i t i o n , he i s 
supported by both Neumann and Brac h e r . Already before the 
outbreak of the i n t e r n a t i o n a l economic c r i s i s attempts were 
being made by c e r t a i n s e c t o r s of b i g b u s i n e s s to break the 
power of the tr a d e s unions and to decrease the r o l e of the 
s t a t e i n labour r e l a t i o n s . (See Schw e i t z e r , 1964, pp.89^90). 
Bracher w r i t e s : 
" S c h w i e r i g k e i t e n und S t u r z des K a b i n e t t s M i i l l e r , das 
auf d i e U n t e r s t u t z i n g der Gewerkschaften und der Unter-
nehmerschaft g l e i c h e r m a s s e n gegrundet war, s p i e g e l t e n 
d i e neue V e r t i e f u n g der Gegensatze z.wischen den w i r t -
s c h a f t s p o l i t i s c h e h Froiiten s e l b s t i n k l e i n e r e n s o z i a l -
p o l i t i s c h e n Fragen wider und druckten z u g l e i c h das 
p o l i t i s e h e Gewicht der Interessengruppen und d i e R i c h -
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tung der s i c h anbahnenden Machtversfchiebung iiberhaupt 
aus." ( B r a c h e r , 1955> p.207). 1. 
Sweezy argues t h a t monopoly c a p i t a l i s m i n t e n s i f i e s the 
tendency of the c a p i t a l i s t mode of production to overaccumu-
l a t i o n and under-consumption. With r e s p e c t to Weimar Germany 
Neumann w r i t e s : "At no time i n the Repu b l i c (not even i n the 
boom y e a r of 1929) were the pr o d u c t i v e c a p a c i t i e s of German 
i n d u s t r y f u l l y , or even adequately, u t i l i z e d " ( p . l 6 ) . The 
reason f o r underconsumption Sweezy f i n d s i i i the impoverish-
ment of the middle c l a s s and the t e c h n o l o g i c a l unemployment 
of the worker. 
One 'remedy' would be to lower wages and reduce wel-
f a r e payments made by e n t e r p r i s e s , i . e . d i m i n i s h the power 
of the t r a d e s unions. Bracher suggests t h a t the s e c t o r s of 
b u s i n e s s which f i r s t attempted t h i s course were heavy indu-
s t r y combines which i n p a r t i c u l a r had benefitedci from the 
l e a d i n g r o l e of the s t a t e i n the economy i n Empire Germany 
and were the s e c t o r s of i n d u s t r y l e a s t imbued w i t h democratic 
v a l u e s . 
As the t r a d e s unions and S o c i a l Democrats had such a 
l a r g e share i n the German s t a t e , b i g b u s i n e s s f i r s t sought 
to break the unions and d i m i n i s h the r o l e of the s t a t e i n 
c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g but: 
"The aims of the m o n o p o l i s t i c powers could not be c a r r i e d 
out i n a system of p o l i t i c a l democracy, a t l e a s t not i n 
Germany. The S o c i a l Democratic p a r t y , though they had 
l o s t t h e i r a g g r e s s i v e m i l i t a n c y , was s t i l l powerful enough 
to defend t h e i r g a i n s . T h e i r d e f e n s i v e s t r e n g t h made i t 
"The d i f f i c u l t i e s of and the f a l l of the Mu l l e r Cabinet, which 
was based e q u a l l y on the support of the t r a d e s unions and 
the employers, m i r r o r e d the i n c r e a s e i n antagonism between 
the d i f f e r e n t views on economic p o l i c y and was a l t o g e t h e r 
an e x p r e s s i o n of the p o l i t i c a l power of the i n t e r e s t - g r o u p s 
and the d i r e c t i o n of the coming s h i f t i n the l o c a t i o n of 
power." 
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I m p o s s i b l e to p l a c e the whole machinery of the s t a t e a t 
the s e r v i c e of one p a r t i c u l a r group i n s o c i e t y . " (Neu-
mann, 1966, p.260). 
From our point of view t h i s would appear, to suggest 
t h a t the s t a t e i n a p a r l i a m e n t a r y democracy has i n s t i t u t i o n a l 
a r e a s t h a t are not s e l f - e v i d e n t l y i n the s e r v i c e of the c a p i -
t a l i s t c l a s s e s . Neumann w r i t e s : 
"Who i s to i n t e r f e r e , and on whose b e h a l f becomes the 
most important q u e s t i o n f o r modern s o c i e t y . The po s s e s -
s i o n of the s t a t e machinery i s thus the p i v o t a l p o s i -
t i o n around which e v e r y t h i n g e l s e r e v o l v e s . T h i s i s the 
only p o s s i b l e meaning of the primacy of p o l i t i c s over 
economics" (Neumann, 1966, p.260). 
Sweezy argues t h a t the u s u a l way out of an economic 
c r i s i s i s expansion abroad, but t h a t t h i s i s not p o s s i b l e 
as the workers share i n the power of the s t a t e and the s t r e n g t h 
of the m i l i t a r y i s diminished as " ( a ) r e s u l t of previous 
i m p e r i a l i s t wars of r e d i v i s i o n . I n t h i s s i t u a t i o n , as the 
s t a t e i s weak, the c o n d i t i o n s a r e c r e a t e d f o r an a l l i a n c e 
between c a p i t a l and f a s c i s m i n order to c r e a t e a s t r o n g s t a t e . 
Whether or not Sweezy's a n a l y s i s of monopoly c a p i t a -
l i s m and i n e v i t a b l e c r i s i s can be v e r i f i e d cannot be a s s e s s e d 
h e re. I t i s p o s s i b l e t h a t i n Weimar Germany monopolization 
of i n d u s t r y was p a r t i c u l a r l y heavy w i t h the attendant con-
sequences f o r the remaining independent or semi-independent 
s e c t o r ; i t i s a l s o p o s s i b l e t h a t c o s t s were i n c r e a s e d by 
the s t r u g g l e of the t r a d e s unions. 
I t could a l s o be argued t h a t w i t h r e s p e c t to d e a l i n g 
w i t h c r i s i s the s t a t e was weak, or s u c c e s s i v e governments 
were i n c a p a b l e of c a r r y i n g through any s u b s t a n t i a l measures 
(se e Neumann, 1966, p . 2 6 l - 2 6 3 ) . T h i s corresponds to Gerth 
and M i l l s d e s c r i p t i o n of a p r o l i f e r a t i o n of p a r t i e s , but the 
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e x p l a n a t i o n f o r t h i s may perhaps be l e s s problematic when 
based on Weberian a n a l y t i c a l concepts r e l a t i n g the l e g i t i -
macy of p a r l i a m e n t a r y democracy to c l a s s r e l a t i o n s h i p s than 
when based on a marxist-Sweezyian a n a l y s i s of the r e l a t i o n -
s h i p of the s t a t e to the f o r c e s of production and t h e i r 
n o t i o n of the f o r c e of the s t a t e as a c o n d i t i o n of the f l o -
wering of the b o u r g e o i s i e i n c a p i t a l i s t s o c i e t y . One ought 
to suggest t h a t t h i s l a t t e r approach would appear to r e q u i r e 
e l a b o r a t i o n from other t h e o r e t i c a l sources f o r e x p l a n a t i o n 
of why p a r l i a m e n t a r y democracy f e l l i n Weimar Germany and 
not f o r example i n the U.S.A.4 
The above d i s c u s s i o n has attempted to show t h a t i t i s 
doubtful whether the concept of c l a s s e q u i l i b r i u m can meaning-
f u l l y be a p p l i e d to Germany a t any time a f t e r 1923, e i t h e r 
to the economy or to the s t a t e , though w i t h r e s p e c t to par-
liament i t s e l f a p o s i t i o n d e s c r i b a b l e as stalemate may have 
developed, hence the governments of 1930-33 governed by 
emergency decree. 
Other h i g h l y developed c a p i t a l i s t c o u n t r i e s f a c e d a 
s i m i l a r l y severe c r i s i s but d i d not take r e c o u r c e to f a s c i s m . 
I t can be argued t h a t i n Germany the c r i s i s might have been 
overcome by other means than expansion and f a s c i s m , under a 
democratic s t a t e , i f b i g b u s i n e s s and a g r i c u l t u r e had been 
w i l l i n g . 
P a r l i a m e n t a r y democracy was perhaps accepted by b i g 
b u s i n e s s and by members of the middle c l a s s as one p o s s i b l e 
form of government as long as the economy expanded. Prospe-
r i t y strengthened monopolization and was based to a c o n s i d e -
r a b l e extent upon f o r e i g n loans i n connection w i t h the r e p a r a -
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t l o n agreements. 
Sweezy's argument emphasizes the n e c e s s i t y of c o n s i d e -
r i n g the consequences of monopoly c a p i t a l i s m i n order to 
understand the r i s e of fascism.. He p o i n t s c l e a r l y to the 
i n t e r n a t i o n a l i n t e r r e l a t e d n e s s of c a p i t a l i s t production and 
to the p o s s i b i l i t y of c y c l i c a l economic movements, (see a l s o 
Bracher, 1955 f pp.208-213) as w e l l as the c l o s e t i e s of mono-
poly c a p i t a l i s m to the s t a t e . B racher w r i t e s on t h i s p o i n t : 
"Ausbruch und V e r l a u f der W i r t s c h a f t s k r i s e r u c k t e n aUch 
h i e r d i e enge Verquickung von W i r t s c h a f t und P o l i t i k i n 
eine d e u t l i c h e r e s L i c h t und erwiesen s c h l i e s s l i c h d i e 
Schwache der p o l i t i s c h e n S t r u k t u r einen W i r t s c h a f t s s y -
stem gegeniiber, das nun s e i n e s t r u k t u r e l l und konjunk-
t u r e l l bedingten S c h w i e r i g k e i t e n auf d i e p o l i t i s c h e Ebene 
verschob und den demokratischen Me chani sinus von mi ten, 
vom bedrahgten A r b e i t e r , A n g e s t e l l t e n , k l e i n e n G e s c h a f t s -
mann, von--?einer s c h e i n b a r ausweglosen A r b e i t s l o s i g k e i t 
her i n s Wanken b r a c h t e . " ( B r a c h e r , 1955* p.218-219). 1. 
P a r l i a m e n t a r y democracy was blamed f o r the i n a b i l i t y of 
the s t a t e to cope w i t h the c r i s i s and was a l s o argued to be 
a cause of the c r i s i s i t s e l f . However the weakness of par? 
l i a m e n t a r y democracy had i t s root not so much i n the f a c t 
t h a t the workers shared i n the s t a t e power as i n the f a c t 
t h a t t here was hot a c l e a r acceptance of i t s l e g i t i m a c y , the 
form of government became the c e n t r a l i s s u e i n c l a s s c o n f l i c t ; 
the concern of Dahrendorf With P r u s s i a n a u t h o r i t a r i a n v a l u e s 
i s d i r e c t l y r e l e v a n t here, i f d i f f i c u l t to i n c o r p o r a t e i n a 
"The outbreak and course of the economic c r i s i s p o r t r a y e d 
the c l o s e i n t e r r e l a t e d n e s s of economicsaandppolitics i n a 
c l e a r e r l i g h t and f i n a l l y showed the weakness of the p o l i -
t i c a l s t r u c t u r e i n r e l a t i o n to an economic system, t h a t 
pushed i t s s t r u c t u r a l and c y c l i c a l d i f f i c u l t i e s onto the 
f i e l d of p o l i t i c s and which brought the democratic mechanism 
to t o t t e r (tumble) from below, t h a t i s , from d i s t r e s s e d 
workers, white c o l l a r workers, s m a l l employers, from seeming-
l y e s c a p e l e s s unemployment." 
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s t r a i g h t Sweezyian a n a l y s i s . 
To b i g b u s i n e s s , p a r l i a m e n t a r y democracy r e p r e s e n t e d 
s o c i a l democracy or a t l e a s t the p o s s i b i l i t y of i t , as r e p r e -
sented by the strengthened p o s i t i o n of the t r a d e s unions. To 
l a r g e s e c t o r s of the middle c l a s s the Weimar Repu b l i c appeared 
to have been of b e n e f i t to mainly the tr a d e s unions and mono-
poly c a p i t a l . 
The a t t a c k s on the p o s i t i o n of the trad e s unions and 
the r o l e of the s t a t e i n c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g had s t a r t e d 
a l r e a d y before the c r i s i s and l e d to e f f o r t s to reduce the 
r o l e of the s t a t e by b i g b u s i n e s s . 
The d e p r e s s i o n widened the gap between production and 
prod u c t i v e c a p a c i t y and v a r i o u s s u p p o r t i v e measures were under-
taken as w e l l as attempts a t modifying the e f f e c t s of monopo-
l y , such as f o r example, f i x i n g p r i c e s . Neumann (1966, p.29-
33) d e s c r i b e s i n d e t a i l the l i m i t e d s u c c e s s and the d i f f i c u l -
t i e s f a c i n g Briihing's d e f l a t i o n a r y measures, but s t r e s s e s t h a t 
p a r l i a m e n t a r y democracy was s t i l l the b a s i s of Bruning's 
government d e s p i t e i t s p r a c t i c e of r u l i n g by emergency d e c r e e s , 
and t h e r e f o r e b i g b u s i n e s s was u n w i l l i n g to a c q u i e s c e to any 
a t t a c k s on the s t r u c t u r e of the economy. 
I n the end Briining by-passed the r e s u l t s of c o l l e c t i v e 
b a r g a i n i n g , as d i d von Papen. On t h i s S c h w eitzer comments: 
"The s u c c e s s of the employers i n t h e i r d e a l i n g s w i t h 
labour was more than a f u n c t i o n of the d e p r e s s i o n and 
serv e d to i n c r e a s e the power of the employers a s s o c i a -
t i o n r e l a t i v e to the t r a d e s unions. A l s o , as we should 
expect, the animosity of the employers toward t r a d e s 
unions and s o c i a l l e g i s l a t i o n i n t e n s i f i e d i t s e l f i n t o a 
fundamental o p p o s i t i o n to the Weimar R e p u b l i c " ( S c h w e i t -
z e r , 1964, p.90). 
The DNVP had long been c l e a r l y a g a i n s t p a r l i a m e n t a r y 
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democracy, the DVP though more and more n a t i o n a l i s t had been 
l e s s unambiguous i n i t s r e l a t i o n to t r a d e s unions (see Bracher, 
1955§ p.206), but g r a d u a l l y changed i t s a t t i t u d e and came out 
a g a i n s t t r a d e s unions, and i n e f f e c t ^ p a r l i a m e n t a r y democracy, 
as the c r i s i s developed. Neumann suggested t h a t monopoly 
c a p i t a l i s m i n c r e a s i n g l y found democracy an o b s t a c l e to f u r t h e r 
expansion. The p o l i c y of t r y i n g to weaken labour and the 
government d i d not appear to be s u f f i c i e n t to overcome the 
d e p r e s s i o n , nor d i d i t appear p o s s i b l e to g a i n complete con-
t r o l over the economic p o l i c y of the government under a 
system of p a r l i a m e n t a r y democracy. On the other hand, working 
m a j o r i t i e s i n parliament became l e s s and l e s s p o s s i b l e and 
thus p a r l i a m e n t a r y democracy appeared unable to provide the 
s t r o n g government thought n e c e s s a r y to break the ' f e t t e r s of 
V e r s a i l l e s ' and the t r a d e s unions. 
According to Sweezy, the i n t e r e s t s of the landed and 
i n d u s t r i a l upper c l a s s e s i n the p e r i o d of i m p e r i a l i s m more 
or l e s s c o i n c i d e w i t h r e s p e c t to the economic p o l i c y of the 
s t a t e . I n i t i a l l y , however, w i t h r e s p e c t to the f a l l i n demand 
and i n p r i c e s on a g r i c u l t u r a l goods, the r e a c t i o n of a g r i -
c u l t u r a l i n t e r e s t s r a n c o n t r a r y to the demands made by b i g 
b u s i n e s s on the s t a t e , i n t h a t i t had the e f f e c t of i n c r e a -
s i n g i t s r o l e . 
S t o l p e r (19^-0, pp. 182-86) d e s c r i b e s how the a g r i c u l t u -
r a l c r i s i s was f i r s t and foremost a c r i s i s of the rye b e l t , 
from the time of the Empire p r o t e c t e d by t a r i f f s , and t h a t 
t h e r e f o r e i t became a c r i s i s of the landed upper c l a s s , the 
j u n k e r s , as a c l a s s . However, a t the same time i t h i g h l i g h t -
ed the a n t a g o n i s m s f f e l t by the peasants towards both c a p i t a -
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l i s m and p a r l i a m e n t a r y democracy. (See Neumann, 1966, p.392-
396, and Schweitzer, 1964, pp.92-93)• The r e l a t i o n s h i p between 
s m a l l f a r m e r s , , l a r g e a g r i c u l t u r a l i s t s and f a s c i s m i s perhaps 
one a r e a t h a t Sweezy's a n a l y s i s takes l e s s i n t o account. 
The j u n k e r s had not been e f f e c t i v e l y e x p r o p r i a t e d by 
the Weimar R e p u b l i c though some r e s e t t l e m e n t had taken p l a c e , 
but t h i s was i n c o n j u n c t i o n w i t h e x t e n s i o n of l a r g e e s t a t e s . 
S i n g l e crop a g r i c u l t u r a l i s t s r a n i n t o debt a f t e r the bad 
h a r v e s t i n 1926; indebtedness threatened both peasants and 
landowners. S c h w e i t z e r (1964, p.92) d e s c r i b e s the s e r i e s of 
emergency measures undertaken to support a g r i c u l t u r e , however, 
i n the end even these measures were f e l t to t h r e a t e n the l a r g e 
e s t a t e w i t h e x p r o p r i a t i o n and to t h r e a t e n the c l a s s p o s i t i o n 
of the j u n k e r s , and l e d f i n a l l y to the d e p o s i t i o n of the 
Briining c a b i n e t by P r e s i d e n t von Hindenburg, i n the event 
the f i n a l blow to p a r l i a m e n t a r y democracy. Thus both the 
upper landed and i n d u s t r i a l c l a s s e s had come to f i n d p a r l i a -
mentary democracy incompatible w i t h t h e i r c l a s s i n t e r e s t s . 
Sweezy does not argue t h a t f a s c i s m i s a s t r a i g h t f o r -
ward f u n c t i o n of c a p i t a l i s t i c development. I m p e r i a l i s m and 
monopoly c a p i t a l i s m a r e c o n d i t i o n s common to a l l c a p i t a l i s t 
c o u n t r i e s as a r e the changes i n the nature of i n t e r a c t i o n 
between s t a t e and economy and the problems concerning the 
power of the l e g i s l a t u r e . "Every c a p i t a l i s t n a t i o n i n the 
p e r i o d of i m p e r i a l i s m c a r r i e s w i t h i n i t the seeds of f a s c i s m " 
(Sweezy, 194-2, p. 348). T h i s statement u n d e r l i n e s t h a t though 
Sweezy does not regard f a s c i s m as a f i n a l or i n e v i t a b l e stage 
of c a p i t a l i s m , he f i n d s the c o n d i t i o n s f o r f a s c i s m i n the 
economic and p o l i t i c a l r e l a t i o n s h i p s of c a p i t a l i s t i m p e r i a -
l i s t s o c i e t y . T h i s i s f u r t h e r emphasized by the s i n g l i n g out 
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of n a t i o n a l i s t chauvinism and expansion as the r e l e v a n t 
a s p e c t s of f a s c i s t ideology i n e s t a b l i s h i n g a working r e l a -
t i o n s h i p between the c a p i t a l i s t and the f a s c i s t p a r t y . 
Sweezy w r i t e s : 
" I t must not be supposed t h a t the c a p i t a l i s t s a r e a l -
together happy about the r i s e of f a s c i s m . Unquestion-
a b l y they would p r e f e r to s o l v e t h e i r problems i n t h e i r 
own way i f t h a t were p o s s i b l e . But t h e i r impotende f o r c e s 
them to strengthen f a s c i s m , and when a t l e n g t h condi-
t i o n s become g e n e r a l l y i n t o l e r a b l e and a new r e v o l u t i o -
nary s i t u a t i o n looms on the h o r i z o n , the c a p i t a l i s t s , 
from t h e i r p o s i t i o n i n s i d e the c i t a d e l of s t a t e power 
throw open the gates and admit the f a s c i s t l e g i o n s " 
(Sweezy, 19^2, p.33^). 
Above an attempt has been made to show t h a t i t i s not 
s e l f - e v i d e n t t h a t one can d e s c r i b e c l a s s r e l a t i o n s w i t h 
r e s p e c t to the s t a t e as being i n a s t a t e of e q u i l i b r i u m 
between the c a p i t a l i s t and working c l a s s , f o r most of the 
p e r i o d of the Weimar R e p u b l i c , though heightened c l a s s a n t a -
gonism may be s a i d to have e x i s t e d , but t h i s i s not n e c e s s a -
r i l y tantamount to a r e v o l u t i o n a r y t h r e a t . 
Sweezy f i n d s t h a t f a s c i s m i s e s s e n t i a l l y the outcome 
of the growing c o n t r a d i c t i o n s of production and of c l a s s 
antagonisms a r i s i n g from c o n c e n t r a t i o n i n s o c i a l , economic 
and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n as a r e s u l t of the development 
of monopoly c a p i t a l i s m . C o u n t r i e s w i t h p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l 
developments i n the r e l a t i o n s h i p between s t a t e and s o c i e t y 
e xperience ah i n t e n s i f i c a t i o n of b a s i c c o n t r a d i c t i o n s , which 
p a r t i c u l a r l y h i t s the middle c l a s s e s , about which Sweezy 
w r i t e s : 
"Both the o r i g i n s and the mass base of f a s c i s m a r e to 
be found i n the middle c l a s s e s , which form such a l a r g e 
s e c t i o n of the po p u l a t i o n of c a p i t a l i s t c o u n t r i e s i n 
the p e r i o d of monopoly c a p i t a l i s m " (Sweezy, 19^2, p.332). 
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The Independent middle c l a s s , a c c o r d i n g to Sweezy, i s 
d e c l i n i n g n u m e r i c a l l y and i n importance, i n the p e r i o d of 
monopoly c a p i t a l i s m . However, both f o r I t a l i a n and German 
f a s c i s m the independent middle c l a s s was perhaps more im-
portant than Sweezy seems to suggest. The new middle c l a s s 
on the other hand i s expanding as a r e s u l t of c e n t r a l i z a t i o n 
and growth i n the d i s t r i b u t i o n sphere.^ G e n e r a l l y , Sweezy 
suggests t h a t the middle c l a s s e s l a c k an o b j e c t i v e b a s i s f o r 
c l a s s o r g a n i z a t i o n , though the new middle c l a s s , due to t h e i r 
p a r t i c u l a r r e l a t i o n s h i p to s u r p l u s v a l u e tends, f o r both ob-
j e c t i v e and s u b j e c t i v e r e a s o n s , to support the c a p i t a l i s t 
c l a s s . On the other hand Sweezy suggests t h a t : 
"Hence i t i s the f a t e of the middle c l a s s i n the pe r i o d 
of r i p e n i n g c o n t r a d i c t i o n s to be squeezed between the 
e x t o r t i o n s of monopoly c a p i t a l on the one hand and the 
demands of the working c l a s s f o r b e t t e r c o n d i t i o n s and 
g r e a t e r s e c u r i t y on' the other hand; t h i s much a t any 
r a t e they a l l have i n common, and i t i s t h i s which de-
termines the b a s i c a t t i t u d e c h a r a c t e r i s t i c of n e a r l y a l l 
s e c t o r s of the middle c l a s s e s . The a t t i t u d e i n q u e s t i o n 
i s h o s t i l i t y to both organized c a p i t a l and organized 
labour which can manifest i t s e l f i n seemingly c o n t r a -
d i c t o r y ways" (Sweezy, 19^2, p.31k). 
The s i z e of the middle c l a s s and middle c l a s s a t t i -
tudes to labour and to c a p i t a l i s a g e n e r a l f e a t u r e of mono-
poly c a p i t a l i s m , a c c o r d i n g to Sweezy; i t s i n t e n s i f i c a t i o n . 
i n t o n o n - p r o l e t a r i a n a n t i c a p i t a l i s m i n the form of f a s c i s m 
takes p l a c e i n the above d i s c u s s e d c o n d i t i o n s of c l a s s e q u i -
l i b r i u m and e.conomic c r i s i s . So though f a s c i s m i s seen i n 
i t s o r i g i n to be middle c l a s s , Sweezy s t i l l p l a c e s i t f i r m l y 
as a f u n c t i o n of c a p i t a l i s t development, and i t s i d e o l o g i c a l 
content of a n t i - c a p i t a l i s m , of r a s c i s m , and n a t i o n a l i s m i s 
ex p l a i n e d through the p a r l i a m e n t a r y p o s i t i o n of the middle 
f o r Sweezy's d i s c u s s i o n of the middle c l a s s see Sweezy, 1942, 
pp. 284, 3H-317, 332 and 339. 
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c l a s s e s , i t s l a c k of* a common c l a s s i n t e r e s t , and the develop-
ment of i m p e r i a l i s t monopoly c a p i t a l i s m . 
The extent and s e v e r i t y of the d e p r e s s i o n does not, by 
i t s e l f , e x p l a i n the spread of f a s c i s m among the middle c l a s s e s , 
i t has a l r e a d y been suggested t h a t the Weimar Democracy.had 
not succeeded i n g a i n i n g the support of the m a j o r i t y of the 
middle c l a s s , l a r g e numbers voted f o r c o n s e r v a t i v e and f o r 
i n t e r e s t p a r t i e s . S c h weitzer (1964) suggests: "A deeply f e l t 
p r o t e s t arose a g a i n s t p r i v a t e c a p i t a l i s m and democracy, which 
were h e l d r e s p o n s i b l e f o r the d e p r e s s i o n and the d e f l a t i o n " 
(p.74-75)» and argues f u r t h e r : 
"The b e s t a v a i l a b l e answer ( t o the s u c c e s s of f a s c i s m 
i n Germany) hinges on some s p e c i a l economic events t h a t 
accompanied the d e p r e s s i o n , on the p a r t i c u l a r p o l i t i c a l 
c o n s t e l l a t i o n of the Weimar R e p u b l i c , and on the i d e o l o -
g i c a l p r e f e r e n c e s t h a t e x i s t e d and the t r a n s f o r m a t i o n s 
t h a t took p l a c e i n the d e p r e s s i o n y e a r s " ( p . 7 2 ) . 1. 
I n h i s a n a l y s i s of the e f f e c t s of c l a s s e q u i l i b r i u m 
w i t h r e s p e c t to the s t a t e on c a p i t a l i s t production and on 
the middle c l a s s e s , Sweezy w r i t e s : 
" . . . B i g capital'.meets t h i s s i t u a t i o n i n two ways. F i r s t , 
by t i g h t e n i n g up i t s m o n o p o l i s t i c o r g a n i z a t i o n s and 
squeezing the middle c l a s s e s . The l a t t e r , a l r e a d y im-
poverished by the war and the subsequest derangement of 
economic l i f e which, i n the form of i n f l a t i o n , b ears 
p a r t i c u l a r l y h e a v i l y on those w i t h s m a l l s a v i n g s and no 
o r g a n i z a t i o n s to p r o t e c t them, now f i n d t h a t t h e i r des-
perate p o s i t i o n i s but s l i g h t l y improved by the r e t u r n 
of 'law and o r d e r 1 , t h a t they a r e i n e f f e c t the orphan 
c h i l d r e n of the people's r e p u b l i c " (Sweezy, 1942,p.331)• 
T h i s a p p l i e s more to Germany than to I t a l y , but i n d i c a t e s the 
h i s t o r i c a l dimension introduced i n t o Sweezy's g e n e r a l d i s -
c u s s i o n of s o c i a l and p o l i t i c a l consequences of monopoly 
c a p i t a l i s m . But i t a l s o suggests q u e s t i o n s of the l e g i t i m a c y 
S c h w e i t z e r , 1964, pp.71-81, provides a d i s c u s s i o n of middle 
c l a s s o p p o s i t i o n to t r a d e s unions and monopoly c a p i t a l and 
t h e i r a t t i t u d e to democracy. 
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of p a r l i a m e n t a r y democracy and of p a r t i c u l a r m a n i f e s t a t i o n s 
of c l a s s r e l a t i o n s h i p s t h a t emphasized antagonism toward both 
labour and c a p i t a l as the b a s i c a t t i t u d e to which the f a s c i s t 
p a r t y could appeal. 
Sweezy holds the view t h a t the primary r o l e of the s t a t e 
i s to uphold the c a p i t a l i s t system of production and we have 
p o s t u l a t e d t h a t he does so on the b a s i s of a t l e a s t the a s -
sumption t h a t the process of c a p i t a l i s t accumulation i s de-
pendent on the power of the s t a t e , wherefore on Sweezy's own 
terms i f the outcome of c l a s s c o n f l i c t i s the s h a r i n g of s t a t e 
power the s t a t e must be weak w i t h r e s p e c t to supporting the 
c a p i t a l i s t mode of production and the b o u r g e o i s i e must i n -
e v i t a b l y attempt to e s t a b l i s h a s t r o n g s t a t e . I n t h i s way 
the q u e s t i o n of the form of government i s subordinated to 
the q u e s t i o n of the o v e r r i d i n g r o l e of the s t a t e i n c a p i t a l i s t 
s o c i e t y . 
One may f i n d i t d i f f i c u l t . - t o agree t h a t t here was a 
s t a t e of c l a s s e q u i l i b r i u m w i t h r e s p e c t to the s t a t e i n Ger-
many when the c r i s i s broke out. Furthermore i f i t i s sug-
gested t h a t there may then be s e v e r a l outcomes of c l a s s 
c o n f l i c t and t h a t some i n s t i t u t i o n of the s t a t e may be r e g a r -
ded as not f i r s t and foremost an e x p r e s s i o n of the s t a t e be-
i n g an agent of c a p i t a l i s m , and i f p a r l i a m e n t a r y democracy 
i s regarded i n t h i s l i g h t then the q u e s t i o n may be put to 
Sweezy, as p a r l i a m e n t a r y democracy e x i s t e d i n some form both 
i n Weimar Germany and f o r example the U.S.A., why on Sweezy's 
terms d i d i t make the s t a t e weak i n one case and not i n the 
o ther. 
I t may be suggested t h a t both the p a r t i c u l a r importance 
of the j u n k e r s i n the German s o c i a l s t r u c t u r e and the q u e s t i o n 
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of the l e g i t i m a c y of p a r l i a m e n t a r y democracy i n p a r t i c u l a r 
from the point of view of the b o u r g e o i s i e may be taken i n t o 
account w i t h advantage, as w e l l as Sweezy's major c o n t r i b u -
t i o n of c o n s i d e r i n g the nature of c l a s s c o n f l i c t between 
labour and c a p i t a l , t h i s , however, would not provide an ex-
p l a n a t i o n of why f a s c i s m d i d not happen i n the U.S.A. 
Fas c i s m as a case o f ' d i e Ver s e l b s tandigung des Staatsapparats.' . 
August Thalheimer, (1972, pp.19-39)» does not, as Sweezy, 
use the concept of temporary c l a s s e q u i l i b r i u m on the b a s i s 
of i n c r e a s i n g c l a s s antagonism, r a t h e r h i s main concept con-
s i s t s of an a n a l y t i c a l d i s t i n c t i o n between the p o l i t i c a l and 
the s o c i a l c l a s s r u l e of the b o u r g e o i s i e , ( p o l i t i s e h e r und 
s o z i a l e r H e r r s c h a f t ) . 
The more or l e s s o f f i c i a l Communist^" theory of f a s c i s m 
as i t developed dur i n g the t w e n t i e s , as r e p r e s e n t e d by the 
not i o n of " S o z i a l - f a s c i s m u s " and the i d e a of f a s c i s m b eing 
the t o o l of t i n e most r e a c t i o n a r y and c h a u v e n i s t i c s e c t i o n s 
of f i n a n c e c a p i t a l 1 met w i t h a c e r t a i n number of noteable 
opposing and d i f f e r e n t i a t e d a n a l y s e s from the German and 
I t a l i a n Communist p a r t i e s . 
Among these was a c o n t r i b u t i o n by Thalheimer, who a t -
tempted to u t i l i z e Marx's concepts and own a n a l y s i s of Bona-
p a r t i s m f o r the a n a l y s i s of f a s c i s m . Thalheimer's i d e a i s 
th a t p a r l i a m e n t a r y democracy as a form of government no l o n -
ger can be r e l i e d upon to c a r r y through and safeguard i n t e r -
e s t s of the b o u r g e o i s i e . Consequently he f i n d s a tendency 
f o r a d i s c u s s i o n of Communist t h e o r i e s of f a s c i s m , 1920-1935, 
see Cammett, 1967* 
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going i n the d i r e c t i o n away from a d e m o c r a t i c a l l y based s t a t e 
towards 'die V e r s e l b s t a n d i g u n g des S t a a t s a p p a r a t s 1 ^ , a process 
whereby the s t a t e e x e c u t i v e comes to stand above the s o c i a l 
c l a s s e s , i n t h i s manner b e t t e r being able to safeguard the 
i n t e r e s t s of the b o u r g e o i s i e , i . e . the r e l a t i o n s h i p between 
s t a t e and s o c i e t y would appear to be i n l i n e w i t h the view 
of Sweezy on the matter. 
One such form of 'de-democratisation' (Entdemokrati-
s i e r u n g ) i s f a s c i s m , which i s the p o l i t i c a l outcome of a 
p a r t i c u l a r t o t a l i t y of c l a s s r e l a t i o n s h i p s , and which i s 
d i s t i n g u i s h e d thereby t h a t 'die Verselbstahvdigung 1 i n t h i s 
i n s t a n c e e n t a i l s the l o s s of p o l i t i c a l power on b e h a l f of 
the b o u r g e o i s i e , i n order to safeguard i t s ( s o c i a l and) 
economic power, ( s o z i a l e r H e r r s c h a f t ) . 
The h i s t o r i c a l l y d i s t i n c t c l a s s c o n s t e l l a t i o n which 
gave r i s e to Bonapartism as a n a l y s e d by Marx i s l ) a bour-
g e o i s i e that i s too weak to defend i t s economic c l a s s p o s i -
t i o n ( i h r e s o z i a l e E x i s t e n z ) a g a i n s t the a t t a c k s of the work-
i n g c l a s s through t h e i r own d i r e c t e x e r c i s e of p o l i t i c a l power 
under a p a r l i a m e n t a r y form of government, 2) d i e P a r z e l l e n -
bauern ( s m a l l peasant f a r m e r s ) wanting to p r o t e c t t h e i r pro-
p e r t y as p r i v a t e , a g a i n s t the t h r e a t of a p r o l e t a r i a n r e v o l u -
t i o n , i n a s i t u a t i o n where they do not form a c l a s s i n the 
M a r x i s t sense, 3) the working c l a s s , by having a t t a c k e d bour-
geois s o c i e t y w h i l s t not y e t proving i t s e l f able ( n i c h t f a h i g ) 
to g a i n and keep p o s s e s s i o n of the s t a t e power (die Gewalt) 
"the independence of the s t a t e apparatus" (from the bourgeoi-
s i e . 
see Thalheimer's summary of K a r l Marx: Per 18 Brumaire des 
L o u i s Bonaparte, Thalheimer, 1972, pp.19-31. 
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and 4) the bands of d e k l a s s e who take over the s t a t e execu-
t i v e . The p o s i t i o n o f ' V e r s e l b s t a n d i g u n g der E x e c u t i v g e w a l t ' 
i s not i d e n t i c a l w i t h t h a t a t the given time e x i s t i n g s t a t e 
bureaucracy. Thalheimer quotes Marx: 
"... Der Imp e r i a l i s r a u s i s t d i e p r o s t i t u i e r s t e und zu-
g l e i c h d i e s c h l i e s s l i c h e Form j e n e r Staatsmacht, d i e von 
der entstehenden b i i r g e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t i n s Leben ge-
r u f e n war a l s das Werkzeug i h r e r eigenen B e f r e i u n g vom 
Feudalismus und d i e d i e v o l l e n t w i c k e l t e B ourgeoisiege-
s e l l s c h a f t verwandelt h a t t e i n eine Werkzeug zur Knech-
tung der A r b e i t durch das K a p i t a l . " (Thalheimer, 1972, 
p.26). 1. 
T h i s does not mean th a t Thalheimer h i m s e l f a n a l y s e s and 
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i n t e r p r e t s Marx as a n a l y s i n g Bonapartism as the f i n a l and 
l a s t form the s t a t e takes a t the stage of f u l l y developed 
c a p i t a l i s m i n bourgeois s o c i e t y . Thalheimer does not deduce 
t h a t Bonapartism or f a s c i s m i s a n e c e s s a r y consequence of 
c a p i t a l i s t development, r a t h e r the nature of c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s i s d e c i s i v e . Thalheimer w r i t e s : 
"Das Entscheidende i s t d i e Gesamtheit der K l a s s e n v e r -
h a l t n i s s e e i n e s gegebenen Landes, e i n e r gegebener G e s e l l -
s c h a f t . " (Thalheimer, 1972, p.28). 3. 
Bonapartism i s the l a s t and f i n a l form of the bourgeois s t a t e 
when bourgeois s o c i e t y i s threatened by r e v o l u t i o n by the 
"... I m p e r i a l i s m ( t h a t i s Bonapartism) i s a t the same time 
the most p r o s t i t u t e and the f i n a l form of s t a t e power, which 
the r i s i n g m i d d l e - c l a s s s o c i e t y had s t a r t e d to develop as 
the means of i t s own emancipation from f e u d a l i s m and which 
the mature b o u r g e o i s i e s o c i e t y had transformed i n t o a t o o l 
f o r the enslavement of labour through c a p i t a l " 
Marx's own p o s i t i o n would appear to be ambiguous i f not d i -
r e c t l y being t h a t Bonapartism i s the f i n a l form of the s t a t e 
i n c a p i t a l i s t s o c i e t y , the d i c t a t o r s h i p of c a p i t a l . 
"The d e c i s i v e r e l a t i o n s h i p i s the t o t a l i t y of c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s i n a given country, a given s o c i e t y . " 
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p r o l e t a r i a t and the b o u r g e o i s i e cannot defend i t s e l f . Bona-
p a r t i s m i s the f i n a l form the s t a t e takes i n c a p i t a l i s t s o c i e -
t y not i n a time sense as an e x p r e s s i o n of a h i g h e r stage i n 
c a p i t a l i s t development, but one form of the d i c t a t o r s h i p of 
c a p i t a l to save the p o s i t i o n of b o u r g e o i s i e when i t cannot 
r u l e i n i t s own name; as Thalheimer w r i t e s : " ( d e r B o n a p a r t i s -
mus i s t eine Form der offene D i k t a t u r des K a p i t a l s " . ( T h a l -
heimer, 1972, p.28). 
Thalheimer, u s i n g an analogy i n h i s t o r y and based oh 
h i s i n t e r p r e t a t i o n of Marx's a n a l y s i s of Bonapartism, sug-
g e s t s : 
"Der Bonapartismus i s t d i e * s c h l i e s s l i c h e ' Form der bur-
g e r l i c h e Staatsmacht i n s o f e r n e r eine Form der offenen 
k a p i t a l i s t i s c h e n D i k t a t u r i s t und i n s o f e r n d i e offenen 
k a p i t a l i s t i s c h e n D i k t a t u f e i h t r i t t , wenn d i e b u r g e r l i c h e 
G e s e i l s c h a f t , eben am Rande des Grabes angelangt, t o d l i c h 
bedroht war von der p r o l e t a r i s c h e n R e v o l u t i o n . Dasselbe 
i s t im Wesen der Faschismus: eine Form der offenen k a p i -
t a l i s t i s c h e n D i k t a t u r . 
H i e r i s t ,die w i c h t i g s t e anzubringende K o r r e k t u r . 
S i e b e s t e h t nur i n einem k l e i n e n Wortschen. S t a t t zu 
sagen, der Faschismus i s t d i e offene D i k t a t u r der Bour-
g e o i s i e , i s t zu s e t z e n : e r i s t e i n e Form." ( p . 2 8 ) . 1. 
Thalheimer thus assumes an unchanged r e l a t i o n s h i p be-
tween s t a t e and s o c i e t y even though he makes allowances f o r 
a r e l a t i o n s h i p of c o n t r a d i c t i o n between the f a s c i s t p a r t y and 
b o u r g e o i s i e both before and a f t e r 'die V e r s e l b s t a n d i g u n g der 
"Bonapartism i s the ' f i n a l ' form of the bourgeois s t a t e i n -
s o f a r as i t i s one form of the open d i c t a t o r s h i p of c a p i t a l 
and i n s o f a r as the open c a p i t a l i s t d i c t a t o r s h i p o c c u r s , when 
bourgeois s o c i e t y , a l r e a d y at the edge of the grave, was 
threatened to death by the p r o l e t a r i a n r e v o l u t i o n . That i s 
a l s o the nature of f a s c i s m : one form of open c a p i t a l i s t 
d i c t a t o r s h i p . 
Here i s the most important c o r r e c t i o n to be made. I t 
c o n s i s t s only of one s m a l l word. I n s t e a d of s a y i n g t h a t 
f a s c i s m i s the d i c t a t o r s h i p of the b o u r g e o i s i e , i t i s to 
s u b s t i t u t e : i t i s one form." 
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E x e c u t i v g e w a l t • (see Thalheimer, pp.25»31 and 33) C e r t a i n 
d i f f i c u l t i e s a r e , however, apparent here, w h i l s t Thalheimer 
does not reduce f a s c i s m to a t o o l of the b o u r g e o i s i e and 
b r i n g s out Marx's d i s c u s s i o n of the d e c l a s s e : .members of the 
10th December S o c i e t y and of the B o n a p a r t i s t army, he never-
t h e l e s s i n s i s t s t h a t f a s c i s m and Bonapartism are d i c t a t o r -
s h i p s of c a p i t a l , t h a t the r e l a t i o n s h i p between s t a t e and 
s o c i e t y i s unchanged because: 
" I h r s o z i a l e r oder k l a s s e n m S s s i g e r I n h a l t aber i s t d i e 
H e r r s c h a f t der B o u r g e o i s i e und der P r i v a t e i g e n t i i m e r 
iiberhaupt iiber d i e A r b e i t e r k l a s s e und a l l e anderen k a p i -
t a l i s t i s c h ausgebeuteten S c h i c h t e n " ( p . 2 8 ) . 1. 
The r e a s o n i n g which enables Thalheimer to m a i n t a i n t h a t 
the r e l a t i o n s h i p between s t a t e and s o c i e t y under forms of the 
open c a p i t a l i s t d i c t a t o r s h i p remains u n a l t e r e d , l i e s i n h i s 
s uggestion t h a t p o s s e s s i o n of the s t a t e by declasse - elements 
r e p r e s e n t s a c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y , hot a r e v o l u t i o n a r y 1 A u f -
h e b u n g 1 ( e l e v a t i o n / d i s s o l u t i o n ) of bourgeois c l a s s s o c i e t y , 
the d e c l a s s e from a l l c l a s s e s a r e c h i l d r e n of the bourgeois 
s o c i e t y and t h e r e f o r e are able to p r o t e c t the s o c i a l and 
economic dominance of the b o u r g e o i s i e w h i l s t denying them 
p o l i t i c a l cominance. Hence Thalheimer's s t r e s s on the form of 
the s t a t e as the d i f f e r e n c e which d i s t i n g u i s h e d the open c a -
p i t a l i s t d i c t a t o r s h i p from other forms of s t a t e power. There 
i s , however, a c e r t a i n amount of t e n s i o n i n Thalheimer's view 
of the r e l a t i o n between s t a t e and s o c i e t y , which i s r e p r e s e n -
ted by h i s emphasis t h a t the f a s c i s t p a r t y i s not a simple 
t o o l of the b o u r g e o i s i e , and of Bonaparte he w r i t e s : 
"The s o c i a l content ( o f the d i c t a t o r s h i p of c a p i t a l ) i s the 
r u l e of the b o u r g e o i s i e and owners of p r i v a t e p roperty a l -
together over the working c l a s s and a l l other s t r a t a e x p l o i -
ted by the c a p i t a l i s t s . " 
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"... Aber Bonaparte w e i s s s i c h vor a l l e m a l s Chef der 
G e s e l l s c h a f t vom 10. Dezember, a l s Reprasentanten des 
Lum p e n p r o l e t a r i a t s , dem e r s e l b s t , s e i n e entourage, 
s e i n e Regierung und s e i n e Armee angehoren, und f i i r das 
es s i c h vor a l l e m darum h a n d e l t , s i c h wohlzutun und ka-
l i f o r n i s c h e Lose aus dem S t a a t s s c h a t z zu Ziehen. Und e r 
b e s t a t i g t s i c h a l s Chef der G e s e l l s c h a f t vom 10. Dezem-
ber mit Dekreten, ohne Dekrete und t r o t z der Dekrete." 
(Thalheimer, 1972, p.25). 1. 
Wh i l s t thus i n d i c a t i n g t h a t the f a s c i s t s t a t e i s auto-
nomous, t h a t there i s a c e r t a i n independence of e x e c u t i v e 
a u t h o r i t y , Thalheimer i n s i s t on a n a l y s i n g the f a s c i s t form 
of s t a t e as an i n s t a n c e of the d i c t a t o r s h i p of c a p i t a l . I t 
has, however, been suggested: 
"Die Gefahren, welche d i e s e P a r a l l e l i s i e r u n g f u r d i e 
orthodoxe kommunistische I n t e r p r e t a t i o n i n s i c h s c h ' l i e s s t , 
s p r i n g e n f r e i l i c h i n s Auge: Wenn der Faschismus n i c h t 
d i e Form der D i k t a t u r des K a p i t a l s i s t , sondern nur eine 
d i e s e r Formen, dann muss e r n i c h t notwendig d i e l e t z t e 
Btappe vor der s i e g r e i c h e n p r o l e t a r i s c h e n R e v o l u t i o n 
s e i n , d i e Er i n n e r u n g an Marx' D e s k r i p t i o n der R o l l e der 
' D e k l a s s i e r t e n ' entwertet e i n e s der w i c h t i g e n Elemente 
der gewohnten A t i o l o g i e , eine v e r s e l b s t a n d i g t e E x e c u t i v e 
kann n i c h t d i e D i k t a t u r des K a p i t a l s s e i n . " (Nolte, 1967* 
P.37). 2. 
By a p p l y i n g the otherwise seemingly f r u i t f u l d i s t i n c -
"But Bonaparte i s before e v e r y t h i n g the l e a d e r of the s o c i e t y 
of 10th of December the r e p r e s e n t a t i v e of the lumpenproleta-
r i a t , to which he h i m s e l f , h i s entourage, h i s government, 
and h i s army belong, and who i t i s the main aim to b e n e f i t 
and to provide w i t h l a r g e s h a r e s of s t a t e p o s s e s s i o n s . And 
he confirms h i m s e l f as l e a d e r of the 10th December s o c i e t y 
w i t h d e c r e e s , without d e c r e e s , and d e s p i t e d e c r e e s . " 
"The danger of t h i s analogy (between Bonapartism and f a s c i s m ) 
f o r orthodox communist i n t e r p r e t a t i o n ( o f f a s c i s m ) stands 
out c l e a r l y : When f a s c i s m i s not the d i c t a t o r s h i p of c a p i -
t a l but only one form, then i t i s not n e c e s s a r i l y the l a s t 
stage before the v i c t o r i o u s p r o l e t a r i a n r e v o l u t i o n , the 
r e c o l l e c t i o n of Marx's d e s c r i p t i o n of the r o l e of the 'de-
c l a s s e ' devalues one of the most important elements of the 
customary a e t i o l o g i , an independent e x e c u t i v e cannot be the 
d i c t a t o r s h i p of c a p i t a l . " 
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t i o n between the p o l i t i c a l and the economic power of the 
b o u r g e o i s i e andattack i s made on the v e r y b a s i c assumption 
of M a r x i s t a n a l y s i s on the assumption of the r e l a t i o n s h i p 
between s t a t e and c a p i t a l . 
The s t a t e i n the form of f a s c i s m i s independent of the 
b o u r g e o i s i e , t h a t i s the e s s e n t i a l r o l e of the s t a t e need no 
longer be t h a t of s a f e g u a r d i n g the c a p i t a l i s t system, and 
what i s more, by u s i n g an analogy i n h i s t o r y p r e - c a p i t a l i s t 
a n a l o g i e s to f a s c i s m are brought to mind (see Nolte, 1967* 
p.38). 
Thalheimer*s emphasis l i e s on the main c l a s s r e l a t i o n -
s h i p between b o u r g e o i s i e and p r o l e t a r i a t , both Rosenberg (1972 
pp.93-114) and Bauer (1972, pp.1^3-169) and Hoare (1963) ana-
l y s e the c l a s s r e l a t i o n s h i p and p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n of 
the b o u r g e o i s i e i n a way which supports Thalheimer's i n t e r -
p r e t a t i o n . 
Of I t a l y Hoare w r i t e s : 
"The Northern b o u r g e o i s i e was threatened by an i n t e n s e 
i n c r e a s e i n working c l a s s s t r e n g t h and m i l i t a n c y a f t e r 
the f i r s t World War, w h i l e the landowning c l a s s was 
threatened by mounting peasant a g i t a t i o n f o r land, by 
the demand of unemployed a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s f o r work 
and by the s w i f t l y p r o g r e s s i n g o r g a n i z a t i o n of peasants 
and l a b o u r e r s i n t o m i l i t a n t C a t h o l i c and s o c i a l i s t 
unions and c o - o p e r a t i v e s . The i n d u s t r i a l b o u r g e o i s i e 
was not a n a t i o n a l homogeneous c l a s s - i t was not capabl 
of c o n t a i n i n g popular s t r e n g t h by i t s e l f , nor even i n 
a l l i e n c e w i t h the landowners and the t r a d i t i o n a l govern-
i n g e l i t e s ( a d i s t i n c t group of l a w y e r s , bankers, i n t e l -
l e c t u a l s , members of t r a d i t i o n a l l y p o l i t i c a l f a m i l i e s ) , 
who were d r i v e n c l o s e r to the i n d u s t r i a l b o u r g e o i s i e by 
the s p e c t r e of s o c i a l r e v o l u t i o n . T h i s t h r e a t was spu-
r i o u s l y magnified by the unfortunate 'maximalism 1 of 
the S o c i a l i s t P a r t y , which by i t s extreme r e v o l u t i o n a r y 
language t e r r i f i e d the l i b e r a l b o u r g e o i s i e i n t o con-
doning the f a s c i s t v i o l e n c e , but never, i n f a c t , t r a n s -
l a t e d t h i s language i n t o any r e a l and r e s o l u t e p o l i t i c a l 
a c t i o n . I t was M u s s o l i n i ' s i n s p i r e d opportunism which 
enabled him, by a s e r i e s of changing and indeed c o n t r a -
d i c t o r y p o s i t i o n s , to c r e a t e an alignment of the near-
t o t a l i t y of p o t e n t i a l a n t i - s o c i a l i s t f o r c e s , i n which 
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the p e t i t b o u r g e o i s i e , and i n p a r t i c u l a r demobilized 
p e t i t bourgeois o f f i c e r s , were e n r o l l e d under m y s t i c a l 
n a t i o n a l i s t and p s e u d o - r e v o l u t i o n a r y watchwords as the 
weapons w i t h which the popular f o r c e s could be broken." 
(Hoare , 1963, p.107-108). 
The other p a r t y to the main r e l a t i o n s h i p , , the p r o l e t a r i a t , 
w h i l s t t h r e a t e n i n g a r e v o l u t i o n , i s not y e t a b l e ( n i c h t f a h i g ) 
to take over and defend the p o s s e s s i o n of s t a t e power. I t i s ', 
however somewhat problematic as to how one should i n t e r p r e t 
/ ' 1 
the concept of f a h i g / n i c h t f a h i g , whether i t i s an o b j e c t i v e 
c o n d i t i o n or a q u e s t i o n of p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n . Thalheimer 
r e f e r s to L e n i n : 
"Auf d i e Frage, ob d i e K r i s e des K a p i t a l i s m u s nach K r i e g s -
ende u n v e r m e i d l i c h zur s o z i a l i s t i s c h e n R e v o l u t i o n fuhren 
miisste, antwortet L e n i n b e k a n n t l i c h , d i e Antwort darauf 
s e i n i c h t t h e o r e t i s c h zu geben. Das s e i nur Wortmacherei, 
S c h o l a s t i k . Die Antwort darauf konne nur der w i r k l i c h e 
Kampf geben. Die Aufgabe der kommunistischen P a r t e i e n 
bestehe d a r i n , i n n moglichst gut v o r z u b e r e i t e n . " (.Thal-
heimer, ' 1972, p.36-37). 2. 
Hoare. w r i t i n g of I t a l y d e s c r i b e s the f a i l u r e of the 
I t a l i a n S o c i a l i s t P a r t y to a l l y i t s e l f w i t h the peasants, 
and suggests a l s o t h a t the I t a l i a n S o c i a l i s t P a r t y and the 
t r a d e s unions d i d not f u l l y support the s t r i k e s and f a c t o r y 
The a c t u a l content of the c l a s s r e l a t i o n s h i p s f i t t i n g i n t o 
the model of a b o u r g e o i s i e too weak to r u l e and a p r o l e t a r i a t 
not y e t able would have to be s p e c i f i e d w i t h r e s p e c t to i t s 
h i s t o r i c a l content; d i f f e r e n c e s between and developments i n 
the economic s t r u c t u r e s i n Bonapartes France, Germany i n the 
20s, and I t a l y a f t e r World War 1 must have consequences f o r 
p o l i t i c a l c o n f l i c t s . Sweezy's emphasis on the i n t e r n a t i o n a l 
r e l a t e d n e s s of monopoly c a p i t a l s p r i n g s to mind, too. 
"To the q u e s t i o n , whether the c r i s i s of c a p i t a l i s m a f t e r the 
end of the war i n e v i t a b l y must l e a d to the s o c i a l i s t r e v o l u -
t i o n , L e n i n , as i s known, r e p l i e d t h a t the answer could not 
be given on the b a s i s of theory. That i s only word making, 
s c h o l a s t i c i s m . Only the r e a l b a t t l e could give the answer. 
The t a s k of the Communist p a r t i e s c o n s i s t s of p r e p a r i n g the 
b a t t l e i n the b e s t way." 
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occupations a f t e r the war. (See Hoare •, 1963, p.104). I n a 
sense t h e r e f o r e , the working c l a s s may not have been ' f a h i g 1 
to take over the s t a t e . 
Hoare suggests, together w i t h P a r i s (1963): 
"Secondly, there was the f a i l u r e of the occupation of 
the T u r i n f a c t o r i e s i n September 1920, and the subse-
quent d e m o r a l i z a t i o n and fragmentation of working c l a s s 
o r g a n i z a t i o n s . I t was only a f t e r t h i s date t h a t m i l i t a n t 
f a s c i s t a c t i o n became widespread. F a s c i s m was i n i t i a l l y 
a campaign of p r e v e n t i v e • c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y t e r r o r , 
launched a month a f t e r the occupation of the f a c t o r i e s , 
and f i n a n c e d by steady and i n c r e a s i n g subventions from 
Northern i n d u s t r i a l i s t s . " (Hoare , 1963, p.106). 
T h i s would i n d i c a t e t h a t f a s c i s m i n I t a l y a t l e a s t was 
not the l a s t r e s o r t of c a p i t a l i s t s o c i e t y i n the f a c e of a 
t h r e a t e n i n g p r o l e t a r i a n r e v o l u t i o n , but r a t h e r i s an expres-
s i o n of growing s t r e n g t h on the s i d e of the b o u r g e o i s i e . I n 
support of t h i s i n t e r p r e t a t i o n Bauer (1972) may be c i t e d : 
"Der Faschismus r e c h t f e r t i g t s i c h vor der B o u r g e o i s i e 
gern damit, e r habe s i e vor der p r o l e t a r i s c h e n Revolu-
t i o n , vor dem 1Bolschewismus 1 g e r e t t e t . I n der Tat hat 
der Faschismus i n s e i n e r Propaganda I n t e l l e k t u e l l e , 
K l e i n b i i r g e r und Bauern gern mit dem Gespenst des B o l -
schewismus g e s c h r e c k t . Aber i n W i r k l i c h k e i t hat der 
Faschismus n i c h t i n einem Augenblick g e s i e g t , i n dem 
d i e B o u r g e o i s i e von der p r o l e t a r i s c h e n R e v o l u t i o n be-
droht gewesen ware. E r hat g e s i e g t , a l s das P r o l e t a r i a t 
schon l a n g s t geschwacht und i n d i e Defensive gedrangt, 
di e r e v o l u t i o n a r e F l u t schon abgeebbt war. Die K a p i t a -
l i s t e n k l a s s e und der Grossgrundbesitz haben d i e S t a a t s -
macht den f a s c h i s t i s c h e n Gewalthaufen n i c h t deshalb iib e r -
a ntwortet, um s i c h vor e i n e r drohenden p r o l e t a r i s c h e n 
R e v o l u t i o n zu schutzen, sondern zu dem Zweck, um d i e 
Lohne zu drilcken, d i e so.zialen E r r u n g e n s c h a f t e n der Ar-
b e i t e r k l a s s e zu z e r s t o r e n , d i e Gewerkschaften und d i e 
p o l i t i s c h e n Machtpositionen der A r b e i t e r k l a s s e zu z e r -
trummern; n i c h t a l s o , um einen r e v o l u t i o n a r e n S o z i a l i s -
mus zu unterdrucken, sondern um d i e Errungenschaften des 
r e f o r m i s t i s c h e n S o z i a l i s m u s zu z e r s c h l a g e n . " (Bauer, 
1972, p.153-154). 1. 
"Fascism i s fond of j u s t i f y i n g i t s e l f to the b o u r g e o i s i e by 
s a y i n g i t has saved the b o u r g e o i s i e from the p r o l e t a r i a n r e -
v o l u t i o n , from bolschevism. I n the event f a s c i s m has g e n e r a l -
l y i n i t s propaganda f r i g h t e n e d i n t e l l e c t u a l s , p e t i t bourgeois 
and peasants w i t h the ghost of bolschevism. But i n r e a l i t y 
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T h i s a n a l y s i s could be used as evidence t h a t p a r l i a -
mentary democracy as a form of the s t a t e can be viewed as 
p a r t l y autonomous of the i n t e r e s t s of the b o u r g e o i s i e . 
Thalheimer's a n a l y s i s of f a s c i s m i s made on the b a s i s 
of the g e n e r a l assumption t h a t p a r l i a m e n t a r y democracy i n -
c r e a s i n g l y cannot s e r v e the needs of c a p i t a l i s m , he w r i t e s : 
" Z i e m l i c h a l l g e m e i n i s t heute i n der B o u r g e o i s i e v o l l -
e n t w i c k e l t e r k a p i t a l i s t i s c h e r Lander das Bestreben, das 
pa r l a m e n t a r i s c h e System abzubauen, einzuengen, s t a r k e r e 
p o l i t i s e h e G a r a n t i e n f u r d i e B o u r g e o i s h e r r s c h a f t zu 
s c h a f f e n " . (Thalheimer, 1972, p.38). 1. 
T h i s tendency may approach f a s c i s m , and may l e a d to forms of 
the open d i c t a t o r s h i p of c a p i t a l , which may take the form of 
f a s c i s m . 
What Thalheimer here i s t a l k i n g of are stages through 
which p a r l i a m e n t a r y democracy changes i n t o forms of d i c t a t o r -
s h i p . BriinihgiSs c a b i n e t s would be such stages of 'Entdemokra-
t i e s i e r u n g ' , and what i s more, r e c o l l e c t i n g Sveezy's a n a l y s i s 
of c l a s s e q u i l i b r i u m , Thalheimer i s i n e f f e c t s a y i n g t h a t 
such 1 E n t d e m o k r a t i e s i e r u n g 1 by stages i s an e x p r e s s i o n of 
:0 f a s c i s m was not v i c t o r i o u s a t the time when the b o u r g e o i s i e 
was threatened by the p r o l e t a r i a n r e v o l u t i o n . I t was s u c c e s s -
f u l , when the p r o l e t a r i a t was a l r e a d y weakened and on the 
d e f e n s i v e , when the r e v o l u t i o n a r y f l o o d had a l r e a d y w i t h - . 
drawn. The b o u r g e o i s i e and the landowners had not handed over 
the s t a t e to the f a s c i s t bands i n order to p r o t e c t i t s e l f 
a g a i n s t a t h r e a t e n i n g p r o l e t a r i a n r e v o l u t i o n , but i n order 
to p r e s s wages down- to d e s t r o y the s o c i a l achievements of the 
working c l a s s , to s p l i n t e r the t r a d e s unions and the p o l i t i -
c a l p o s i t i o n s of power.of the working c l a s s ; t h a t i s , not i n 
order to suppress r e v o l u t i o n a r y s o c i a l i s m but to d e s t r o y the 
achievements of r e f o r m i s t s o c i a l i s m . " 
" I t i s a p p a r e n t l y g e n e r a l i n the f u l l y developed c a p i t a l i s t 
c o u n t r i e s f o r the b o u r g e o i s i e to make e f f o r t s to demolish 
and l i m i t the p a r l i a m e n t a r y system, to get s t r o n g e r p o l i t i -
c a l guarantees f o r the dominance of the b o u r g e o i s i e . " 
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t 
the g r e a t e r s t r e n g t h of the b o u r g e o i s i e over the p r o l e t a r i a t 
and not of a t h r e a t e n i n g r e v o l u t i o n a r y s i t u a t i o n . 
However, t h i s must not be m i s i n t e r p r e t e d to mean t h a t 
the b o u r g e o i s i e d e l i b e r a t e l y hands over to the f a s c i s t s , some 
of course support them d i r e c t l y . The a c t u a l b u s i n e s s of 
1 S e l b s t v e r w a l t i g u n g 1 i s not i n the hands of the b o u r g e o i s i e , 
hence Thalheimer's d i s t i n c t i o n between p o l i t i c a l and econo-
mic power. (See Thalheimer, 1972, p.38)* 
Concerning I t a l y , Hoare emphasizes the same two p o i n t s 
concerning the q u e s t i o n of the autonomy of the f a s c i s t move-
ment and of the o b j e c t i v e and s u b j e c t i v e r o l e of the bour-
g e o i s i e . (See Hoare, 19^3* p.169). 
However, i f p a r l i a m e n t a r y democracy does no longer 
f u l l y s e r v e the i n t e r e s t s of c a p i t a l i s t s o c i e t y , one may ask 
whether both Thalheimer and Sweezy's assumptions concerning 
the r e l a t i o n s h i p between s t a t e and s o c i e t y must a t l e a s t be 
modified. ( F o r a d i s c u s s i o n i n support of t h i s view see 
Bauer, 1972, p.15^-55). 
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CHAPTER 6 
THE AUTHORITARIAN PERSONALITY 
"The most c r u c i a l r e s u l t of the present study, as i t 
seems to the authors, i s the demonstration of a c l o s e 
correspondence i n the type of approach and outlook a 
s u b j e c t i s l i k e l y to have i n a g r e a t v a r i e t y of a r e a s , 
r anging from the most i n t i m a t e f e a t u r e s of f a m i l y and 
sex adjustment through r e l a t i o n s h i p s to other people 
i n g e n e r a l , to r e l i g i o u s and to s o c i a l and p o l i t i c a l 
philosophy. Thus a b a s i c a l l y h i e r a r c h i c a l , a u t h o r i t a r i a n , 
e x p l o i t a t i v e p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p i s apt to c a r r y 
over i n t o a power-orientated, exploitative."- - dependent 
a t t i t u d e toward one's sex p a r t n e r and one's God and may 
w e l l culminate i n a p o l i t i c a l philosophy and s o c i a l out-
look which has no room f o r anything but a desparate 
c l i n g i n g to what appears to be a s t r o n g and a d i s d a i n f u l 
r e j e c t i o n of whatever i s r e l e g a t e d to the bottom. The 
i n h e r e n t d r a m a t i s a t i o n l i k e w i s e extends from the p a r e n t -
c h i l d dichotomy to the dichotomous conception of sex 
r o l e s and of moral v a l u e s , as w e l l as to a dichotomous 
h a n d l i n g of s o c i a l r e l a t i o n s as manifested e s p e c i a l l y 
i n the formation of s t e r e o t y p e s and of in-group - out-
group c l e a v a g e s . C o n v e n t i o n a l i t y , r i g i d i t y , r e p r e s s i v e 
d e n i a l , and the ensuing break-through of one's weakness, 
f e a r and dependency are but other a s p e c t s of the same 
fundamental p e r s o n a l i t y p a t t e r n and they can be ob-
served i n p e r s o n a l i t y as w e l l as i n a t t i t u d e s towards 
r e l i g i o u s and s o c i a l i s s u e s " (Adorno et a l . 1950, p.971.) 
T h i s dramatic statement of a p e r s o n a l i t y syndrome w i t h 
g e n e t i c r o o t s i n the c h i l d - p a r e n t r e l a t i o n s h i p i s the most 
important c o n c l u s i o n reached by Adorno et a l . as i s a l s o 
i n d i c a t e d by much of the work and d i s c u s s i o n t h a t has followed 
the p u b l i c a t i o n of 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' . Viewed i n 
i s o l a t i o n , i t i s a s i m p l i f i c a t i o n i n the sense t h a t i t g i v e s 
l i t t l e i n d i c a t i o n of the c i r c u m s c r i b e d nature of t h i s con-
t r i b u t i o n to the understanding of s o c i a l a c t i o n . 
There i s a case f o r p r e s e n t i n g the authors 1 own r e s e r -
v a t i o n s , so t h a t t h e i r own standards may be kept i n mind when 
t u r n i n g to a d i s c u s s i o n of some of the c r i t i c i s m s and con-
s i d e r a t i o n s a r i s i n g from t h e i r study. 
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I n t h e i r i n t r o d u c t i o n , the authors s t a t e t h a t t h e i r 
endeavour should be seen as a c o n t r i b u t i o n to the under-
s t a n d i n g of f a s c i s m and p r e j u d i c e , and formulate t h e i r major 
h y p o t h e s i s a s : 
"the p o l i t i c a l , economic, and s o c i a l c o n v i c t i o n s of an 
i n d i v i d u a l o f t e n form a broad coherent p a t t e r n , as i f 
bound together by a 'mentality' or ' s p i r i t ' and t h a t 
t h i s p a t t e r n i s an e x p r e s s i o n of deep l y i n g trends i n 
h i s p e r s o n a l i t y " (Adorno et a l . 1950, p . l . ) . 
With r e s p e c t to the ' p o t e n t i a l l y f a s c i s t i c i n d i v i d u a l 1 , 
( i . e . one whose p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e i s such as to render 
him p a r t i c u l a r l y s u s c e p t i b l e to a n t i d e m o c r a t i c propaganda 
(Adorno et a l . 1950, p . l . ) ) , they wish to i n v e s t i g a t e h i s 
n a t u r e , how he i s organised, how common he might be i n Ame-
r i c a n s o c i e t y and what has determined h i s development. (Adorno 
et a l . 1950, p.2.) 
The study i n i t i a l l y c o n c e ntrated on a n t i - s e m i t i s m on 
the b a s i s of two assumptions: 
l ) a n t i - s e m i t i s m i s probably not a s p e c i f i c or i s o l a t e d 
phenomenon, but i s a p a r t of a broader i d e o l o g i c a l framework, 
and 2) an i n d i v i d u a l ' s s u s c e p t i b i l i t y to t h i s ideology depends 
p r i m a r i l y upon h i s p s y c h o l o g i c a l needs. (Adorno et a l . 1950, 
P-3.) 
The authors go on to d i s c u s s b r i e f l y the r e l a t i o n s h i p 
between a c t i o n , ideology and p e r s o n a l i t y s t a t i n g on page h 
t h a t : 
"overt a c t i o n , l i k e open v e r b a l e x p r e s s i o n , depends 
ve r y l a r g e l y upon the s i t u a t i o n of the moment - some-
t h i n g t h a t i s b e s t d e s c r i b e d i n socio-economic and 
p o l i t i c a l terms - but i n d i v i d u a l s d i f f e r v e r y w i d e l y 
w i t h r e s p e c t to t h e i r r e a d i n e s s to be provoked i n t o 
a c t i o n . The study of t h i s p o t e n t i a l i s a p a r t of the 
study of the i n d i v i d u a l ' s o v e r a l l ideology ..." 
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However, d e s p i t e the i m p l i e d d i f f i c u l t y of p o s i t i n g a 
one-to-one r e l a t i o n between b e l i e f and a c t i o n the authors 
assume t h a t a l l the l e v e l s of p e r s o n a l i t y , the u n d e r l y i n g 
motives and needs, a t t i t u d e s , v e r b a l i z e d a t t i t u d e s and a c t i o n 
can be s a i d to be organised i n t o a whole " i n the sense t h a t 
the c o n s t i t u e n t p a r t s are r e l a t e d i n p s y c h o l o g i c a l l y meaning-
f u l ways" ( p . 5 - ) . The theory here being brought forward i s a 
theory of the t o t a l p e r s o n a l i t y , which i s a more or l e s s 
enduring o r g a n i z a t i o n of forms or needs i n the i n d i v i d u a l 
(Adorno et a l . 1950, p.8.) 
However, p e r s o n a l i t y i s not to be seen as something 
s t a t i c and f i x e d , r a t h e r : " p e r s o n a l i t y evolves under the 
impact of the s o c i a l environment and can never be i s o l a t e d 
from the s o c i a l t o t a l i t y w i t h i n which i t o c c u r s " (Adorno et 
a l . 1950, p.5.)» w i t h the major q u a l i f i c a t i o n t h at i n f l u e n c e s 
of the environment are profounder the e a r l i e r i n l i f e they 
take p l a c e . 
The authors suggest t h a t the f a m i l y , r e s p o n s i b l e f o r 
the e a r l i e s t s o c i a l i z a t i o n of the c h i l d , i s g r e a t l y i n f l u -
enced by economic and s o c i a l f a c t o r s , w i t h the i m p l i c a t i o n 
t h a t s o c i a l changes w i l l i n f l u e n c e d i r e c t l y 'the kinds of 
p e r s o n a l i t i e s ' t h a t evolve at p a r t i c u l a r p o i n t s of time i n 
any s o c i e t y . 
Thus, put i n another way, the authors s e t out to 
" . . . d i s c o v e r the c o r r e l a t i o n s between ideology and 
s o c i o l o g i c a l f a c t o r s o p e r a t i n g i n the i n d i v i d u a l ' s 
past - whether or not they continue to operate i n the 
p r e s e n t . ... The g e n e r a l approach being to c o n s i d e r 
p e r s o n a l i t y as an agency through which s o c i o l o g i c a l 
i n f l u e n c e s upon ideology are mediated" (p.6.) 
However, p e r s o n a l i t y i s not to be regarded as a mere 
o b j e c t of contemporary environment but as a s t r u c t u r e capable 
iko 
of i n i t i a t i n g a c t i o n and s e l e c t i n g from s t i m u l i : 
" p e r s o n a l i t y i s mainly a p o l i t i c a l ; i t i s a r e a d i n e s s 
f o r behaviour r a t h e r than behaviour i t s e l f , although 
i t c o n s i s t s i n d i s p o s i t i o n s to behaviour i n c e r t a i n 
ways, the behaviour t h a t a c t u a l l y occurs w i l l always 
depend upon the o b j e c t i v e s i t u a t i o n " (Adorno et a l . 
1950, p.7.) 
Given the above broad o u t l i n e of the content of the 
( a u t h o r s ) c o n c e p t of p e r s o n a l i t y , an enduring s t r u c t u r e of 
f o r c e s i n the i n d i v i d u a l i n c o n t i n u a l development and change, 
under the i n f l u e n c e of the s o c i a l environment, the q u e s t i o n 
a r i s e s of how can p e r s o n a l i t y a n a l y s i s be s a i d to e x p l a i n 
p o l i t i c a l a t t i t u d e s and a c t i o n ? 
T h i s k i n d of a n a l y s i s may c o n t r i b u t e a great d e a l to 
the understanding of s o c i a l a c t i o n of i n d i v i d u a l s , but can i t 
c o n t r i b u t e toward a wider understanding of the c a u s a t i o n of 
p o l i t i c a l movements and t h e i r s u c c e s s ? 
Given the conception of the p e r s o n a l i t y as developing 
under the impact of the s o c i a l environment, i s anything 
s p e c i f i c being s a i d about what kinds of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s 
are more l i k e l y to l e a d to the formation of c e r t a i n persona-
l i t y s t r u c t u r e s ( i n t h i s case p o t e n t i a l f a s c i s t ones) ? I f so, 
i s any guidance given about how- to r e l a t e t h i s knowledge to 
the understanding of s o c i a l a c t i o n , beyond merely a p p l y i n g 
the concepts and theory of p e r s o n a l i t y a n a l y s i s , to the ana-
l y s i s of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and i n s t i t u t i o n s ? 
A d e s c r i p t i o n of the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y 
An attempt i s here made to c o n s i d e r b r i e f l y the arguments 
f o r the e x i s t e n c e of an a u t h o r i t a r i a n , p e r s o n a l i t y type which 
Ikl 
may be s a i d to e x i s t i n our time. T h i s w i l l be f o l l owed by a 
c o n s i d e r a t i o n of the r e l a t i o n s h i p of p e r s o n a l i t y to s o c i a l 
a t t i t u d e s and a c t i o n . 
Nowhere i n 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y 1 i s the theory 
upon which the r e s e a r c h i s based e x p l i c i t l y and f u l l y s t a t e d , 
though on the b a s i s of the c o n c l u s i o n and chapter XIX one 
might attempt to put forward a d e s c r i p t i o n of the a u t h o r i t a r i a n 
(the p r e j u d i c e d ) p e r s o n a l i t y and a l s o to i n d i c a t e what psycho-
a n a l y t i c a l c o n s t r u c t s were employed by the authors to account 
f o r the dynamics of the p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e . 
The j u s t i f i c a t i o n f o r employing a t y p o l o g i c a l a n a l y s i s 
of p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e s , which might e a s i l y i n v i t e the 
a c c u s a t i o n of being e q u a l l y s t e r e o t y p i c a l i n conception as 
the t y p o l o g i c a l c o n s t r u c t s which i s purports to a n a l y s e , i s 
to be found i n the nature of s o c i e t y i t s e l f . ^ 
A l l s o c i e t i e s y e t known are r e p r e s s i v e and r e s t r i c t i n g 
f o r c e s on the development of the i n d i v i d u a l : "People form 
p s y c h o l o g i c a l ' c l a s s e s * i n as much as they are stamped by 
v a r i a g a t e d s o c i a l p r o c e s s e s " (Adorno et a l . 1950» P«7^7»)« 
P s y c h o l o g i c a l types are a s o c i a l f a c t , an o b j e c t i v e f a c t 
taken to amount to a methodological demand f o r the use of 
t y p o l o g i e s i n p s y c h o a n a l y s i s . 
"Only by i d e n t i f y i n g s t e r e o t y p i c a l t r a i t s i n modern 
humans, and not by denying t h e i r e x i s t e n c e , can the 
p e r n i c i o u s tendency towards a l l - p e r v a s i v e c l a s s i f i c a -
t i o n s and subsumption be c h a l l e n g e d " (Adorno et a l . 1950, 
P.7^7). 
I f p s y c h o l o g i c a l types are seen as being a s o c i a l 
f u n c t i o n , a product of s o c i a l and economic c o n d i t i o n s i n 
See Adorno et a l . pp. 7^-752. 
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i n t e r a c t i o n w i t h the i d e o l o g i c a l underpinnings of the given 
s o c i e t y , as w i t n e s s : "People are c o n t i n o u s l y moulded from 
above because they must be moulded i f the o v e r a l l economic 
p a t t e r n i s to be maintained " (Adorno et a l . 1950, p.976.), 
one i s given the i m p r e s s i o n of a d e t e r m i n i s t i c view of psycho-
l o g i c a l development. A l t e r n a t i v e l y the p s y c h o l o g i c a l types 
as r e p r e s e n t e d here are mere epiphenomena of s o c i a l s t r u c t u r e , 
and hence the understanding of s o c i a l a c t i o n on the l e v e l of 
the i n d i v i d u a l might be more e a s i l y f a c i l i t a t e d i f undertaken 
i n terms of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and t h e i r content. 
P a r t of the problem here i s the d i f f i c u l t y i n meeting 
the commonly accepted demand of keeping the e x p l a n a t o r y ana-
l y s e s of psychology and s o c i o l o g y d i s t i n c t , i n order to be 
as e x p l i c i t as p o s s i b l e about what c h a r a c t e r i s t i c s p e r t a i n to 
the i n d i v i d u a l as a r e s u l t of h i s unique p s y c h o l o g i c a l develop-
ment and what are a s p e c t s of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and i n -
s t i t u t i o n s , so t h a t one may approach an understanding of the 
a r t i c u l a t i o n between the two l e v e l s , t h a t i s : what are the 
p s y c h o l o g i c a l consequences of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s , i n t h i s 
i n s t a n c e power r e l a t i o n s h i p s i n p a r t i c u l a r , and how do i n d i -
v i d u a l m o t i v a t i o n a l s t r u c t u r e s a f f e c t s o c i a l r e l a t i o n s and 
i n s t i t u t i o n s ? The e x p l a n a t o r y c o n t r i b u t i o n as w e l l as the 
meaningfulness of the c o n s t r u c t of the a u t h o r i t a r i a n persona-
l i t y type w i l l be dependent on how w e l l the d i f f e r e n t a n a l y -
t i c a l l e v e l s are kept s e p a r a t e w h i l s t demonstrating t h e i r 
interdependence. 
T h i s i s , of course, not to suggest t h a t the authors a t 
any p oint envisaged t h e i r concept of the p r e j u d i c e d persona-
l i t y as a s i n g l e e x p l a n a t o r y f a c t o r of f a s c i s t movements, 
they e x p l i c i t l y r e c o g n i s e t h a t s o c i a l s t r u c t u r a l f a c t o r s must 
be taken i n t o account (see Adorno et a l . 1950, i n t r o d u c t i o n ) . 
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The g e n e r a l p a t t e r n of the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y 
Ross Stagner, r e p o r t i n g an i n v e s t i g a t i o n i n t o f a s c i s t i c 
a t t i t u d e s , (Stagner, 1936) s t a t e s t h a t the r e s u l t s obtained 
from the use of an opinion s c a l e , which i s claimed to be both 
r e l i a b l e and i n t e r n a l l y c o n s i s t e n t , were such as to give a 
v a l i d b a s i s f o r i n f e r r i n g the e x i s t e n c e of "a g e n e r a l a t t i t u d e 
d e s c r i b e a b l e as 'sympathy f o r f a s c i s m ' " , and t h a t "common 
sense makes i t obvious t h a t something binds these i s o l a t e d 
u n i t s ( o f the opinion s c a l e ) together i n t o an e f f e c t i v e i n -
t e g r a t e d r e a c t i v e system" (Stagner, 1936, p.444). 
One of the o b j e c t i v e s of 'The A u t h o r i t a r i a n Persona-
l i t y ' was to develop r e s e a r c h instruments t h a t could produce 
r e l e v a n t data f o r t e s t i n g the major hypotheses of the study: 
the e x i s t e n c e of an organized p a t t e r n of a t t i t u d e s i n the 
i n d i v i d u a l w i t h r e s p e c t to the p o l i t i c a l , economic and s o c i a l 
a s p e c t s of t h e i r environment, t h i s p a t t e r n being an e x p r e s s i o n 
of u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s . The authors found 
by the c o n c l u s i o n s of t h e i r study t h a t they had been a b l e to 
demonstrate the e x i s t e n c e of g e n e r a l p e r s o n a l i t y types, the 
p r e j u d i c e d and the u n p r e j u d i c e d p e r s o n a l i t y types. However, 
i t i s s t r e s s e d t h a t these p e r s o n a l i t y types emerge as a 
r e s u l t of s t a t i s t i c a l a n a l y s i s and thus have to be co n s i d e r e d 
as syndromes of c o r r e l a t i n g and d y n a m i c a l l y r e l a t e d f a c t o r s . 
They c o n s i s t of accumulations of symptoms f r e q u e n t l y found 
together but they l e a v e p l e n t y of room f o r v a r i a t i o n s i n 
s p e c i f i c f a c t o r s . 
The e t h n i c a l l y p r e j u d i c e d p e r s o n a l i t i e s were found to 
d i v i d e i n t o a number of sub-types of which the more important 
were those of the c o n v e n t i o n a l type, the a u t h o r i t a r i a n type, 
ihh 
and the p s y c h o p a t h o l o g i c a l type; of the a u t h o r i t a r i a n type 
the authors s t a t e , "the syndrome comes c l o s e s t to the o v e r a l l 
p i c t u r e of the high s c o r e r as i t stands out throughout our 
study" (Adorno et a l . 1950, p.759«). 
B r i e f l y , the f o l l o w i n g t r a i t s may be s a i d to be i n v o l v e d . 
The main d e s c r i p t i v e category used f o r the a u t h o r i t a r i a n 
p e r s o n a l i t y i s a tendency towards dominance-submissiveness, 
e.g. "the d e n i a l of m a t e r i a l g r a t i f i c a t i o n s , i n d i c a t i v e of a 
r e s t r i c t i v e superego, i s no l e s s c h a r a c t e r i s t i c than the two-
f o l d p l e a s u r e i n being obeyed and g i v i n g p l e a s u r e to the 
boss" (Adorno et a l . 1950, p.760.), l e a d i n g to awareness of 
power r e l a t i o n s h i p s and i d e n t i f i c a t i o n w i t h those i n p o s i t i o n s 
of a u t h o r i t y . Ambivalence i s a l l p e r v a s i v e , being evidenced 
mainly by the s i m o u l t a n e i t y of b l i n d b e l i e f i n a u t h o r i t y and 
r e a d i n e s s to a t t a c k those who are s o c i a l l y a c c e p t a b l e as 
• v i c t i m s ' (p.759)« C l e a r l y r e l a t e d to t h i s i s the development 
of a r i g i d , s t e r e o t y p i c a l outlook on the world; f u r t h e r 
c h a r a c t e r i s t i c s are conformism to the s o c i a l standards of 
the persons i n the group, emphasis on toughness, s t r e n g t h , 
f e m i n i n i t y i n case of women though l e s s c l e a r l y pronounced, 
and preoccupation with sex and s e x u a l p u r i t y . 
The Conventional subtype i s c h a r a c t e r i z e d by a r e s o l u -
t i o n of the oedipus complex d i f f e r e n t from t h a t of the 
A u t h o r i t a r i a n type; i n s t e a d of i d e n t i f y i n g w i t h p a r e n t a l 
a u t h o r i t y , t h i s type may submit to a u t h o r i t y only unconcious-
l y w h i l s t o v e r t l y showing a d e s t r u c t i v e tendency towards a l l 
a u t h o r i t y , together w i t h a r e a d i n e s s to submit to propaganda. 
To i n d i c a t e some of the d i f f e r e n c e s between the main 
subtypes d i s t i n g u i s h e d by the a u t h o r s , i t has been n e c e s s a r y 
to touch upon e x p l a n a t i o n of the dynamics of the p e r s o n a l i t y 
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s t r u c t u r e s , an a s p e c t which w i l l be d e a l t w i t h l a t e r . 
With r e s p e c t to the evidence f o r the e x i s t e n c e of such 
p e r s o n a l i t y types, i t i s not my i n t e n t i o n to e n t e r i n t o an 
e x h a u s t i v e d i s c u s s i o n of the methodological and conceptual 
problems i n v o l v e d when attempting to provide v a l i d evidence 
f o r the e x i s t e n c e of a c a u s a l r e l a t i o n s h i p between persona-
l i t y s t r u c t u r e and ideology, and f o r the e x i s t e n c e of a 
g e n e r a l i z ed a t t i t u d e s t r u c t u r e as i n t e r v e n i n g between the 
deeper l e v e l s of p e r s o n a l i t y and ideology. 
I n chapter 2 of 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' which 
i s concerned w i t h "the c o n t r a s t i n g i d e o l o g i e s of two c o l l e g e 
men", the authors s t a t e on page 56: 
"Even i f f a c t o r s of p e r s o n a l i t y d i d not come e x p l i c i t -
l y to the f o r e a t p a r t i c u l a r p o i n t s i n the i n t e r v i e w s 
w i t h these two men, the conception of p e r s o n a l i t y 
would be f o r c e d upon us by o b s e r v a t i o n of the c o n s i s t e n -
cy w i t h which the same i d e a s and the same modes of 
thought r e c u r as the d i s c u s s i o n turns from one i d e o l o -
g i c a l a r e a to another. Since no such c o n s i s t e n c y could 
c o n c e i v a b l y e x i s t as a matter of s o c i o l o g i c a l f a c t , we 
are bound to conceive of c e n t r a l tendencies i n the 
person which express themselves i n v a r i o u s a r e a s " . ' 
On page 288 the authors go on to suggest t h a t sampling b i a s e s 
of a h i g h e r than average I.Q. and e d u c a t i o n a l l e v e l "have 
(not) d i s t o r t e d to any a p p r e c i a b l e degree the r e l a t i o n s h i p s 
among the v a r i a b l e s of ideology, p e r s o n a l i t y and group 
membership under i n v e s t i g a t i o n " . 
I t may w e l l be t h a t Adorno et a l . a r e c o r r e c t i n 
s u g g e s t i n g that sampling c o n s i d e r a t i o n s a r e of l e s s impor-
tance when attempting to e s t a b l i s h whether a g e n e r a l a t t i t u d i -
n a l s t r u c t u r e can be s a i d to e x i s t , and which furthermore 
f o r the i n d i v i d u a l s i n a g iven sample may be s a i d to a r t i c u -
l a t e a g iven ideology, but i t i s q u i t e a d i f f e r e n t matter to 
g e n e r a l i z e from t h i s to a l l other samples and suggest t h a t 
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the acceptance of a p a r t i c u l a r s e t of i d e o l o g i c a l b e l i e f s 
and a t t i t u d e s i n d i c a t e the e x i s t e n c e of a s±=milar u n d e r l y i n g 
broad a t t i t u d i n a l s t r u c t u r e a r t i c u l a t i n g deeper p e r s o n a l i t y 
needs. Indeed one might l e g i t i m a t e l y q u e s t i o n the a p r i o r i 
e x c l u s i o n of s o c i o l o g i c a l e x p l a n a t i o n of ideology. 
F u r t h e r d i s c u s s i o n of the methodological problems 
a r i s i n g from 'The A u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y * i s provided by 
Hyman, S h e a t s l e y , and C h r i s t i e ( i n C h r i s t i e and Jahoda, 1954). 
A b r i e f i n d i c a t i o n of the nature of t h e i r c r i t i q u e i s perhaps 
i n order. 
Hyraan & S h e a t s l e y suggest t h a t the i n t e r v i e w i n g and 
coding procedures are of suspect v a l i d i t y from the point of 
view of p r o v i d i n g an independent c r i t e r i o n w i t h which to 
c o r r e l a t e the measures of a u t h o r i t a r i a n i s m , and go on to 
suggest t h a t i t i s commonly agreed upon "t h a t one cannot 
g e n e r a l i z e about the degree of a t t i t u d e o r g a n i z a t i o n from 
one group to another - or even f o r the same group from one 
point i n time to another" ( C h r i s t i e and Jahoda, 1954, p.58.). 
Hence i f a t t i t u d e o r g a n i z a t i o n cannot be g e n e r a l i z e d from 
one sample to another or from one s o c i a l group to another, 
then the r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s 
and a t t i t u d e s , -should, by the same argument, be expected to 
v a r y between samples and s o c i a l groups. 
C h r i s t i e i n d i c a t e s : 
" t h a t the g e n e r a l i z a t i o n s made i n 'The A u t h o r i t a r i a n 
P e r s o n a l i t y * f a i l to do j u s t i c e to e i t h e r the i n f l u e n c e 
of broad s o c i a l f a c t o r s or membership i n f a c e - t o - f a c e 
groups, upon ideology. What i s i l l u m i n a t e d , however, i s 
the importance „of i n d i v i d u a l p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s 
i n those i n s t a n c e s i n which s e l e c t i v e i d e n t i f i c a t i o n 
w i t h groups o c c u r s " ( C h r i s t i e and Jahoda, 1954, p.182.). 
Hyman and S h e a t s l e y on the other hand make an e x t e n s i v e 
r e view of the importance of formal education i n determining 
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whether the acceptance of an a u t h o r i t a r i a n ideology i s i n -
d i c a t i v e of an a u t h o r i t a r i a n c h a r a c t e r ( p e r s o n a l i t y ) s t r u c -
t u r e , or whether the c o r r e l a t i o n of s c o r e s between the au-
t h o r i t a r i a n i s m s c a l e and the ethnocentrism s c a l e may be 
spuriou s and thus not n e c e s s a r i l y i n d i c a t i n g a p e r s o n a l i t y 
d e s c r i b e a b l e i n terms of dominance-submission. 
The i d e a here i s t h a t even i f i t i s agreed t h a t p r e -
j u d i c e i s i r r a t i o n a l , t h i s i r r a t i o n a l i t y need not stem from 
p s y c h o l o g i c a l c o n d i t i o n s , but on the c o n t r a r y , may be depen-
dent on s o c i a l r e l a t i o n s h i p s , e.g. be an e x p r e s s i o n of con-
f o r m i t y w i t h the b e l i e f s and v a l u e s of the s i g n i f i c a n t s o c i a l 
environment, or be an e x p r e s s i o n of the knowledge a v a i l a b l e 
to the i n d i v i d u a l . However, when the b e t t e r educated person 
p e r s i s t s i n h o l d i n g p r e j u d i c e d views, i n the f a c e of the 
a v a i l a b i l i t y of more s o p h i s t i c a t e d knowledge, t h i s may 
i n d i c a t e t h a t t h i s p a r t i c u l a r k i n d of i r r a t i o n a l i t y i s 
n e c e s s a r y f o r m a i n t a i n i n g p s y c h o l o g i c a l b a l a n c e . 
Thus Hyman and S h e a t s l e y are l e d to conclude: 
" c e r t a i n l y , c o n s i s t e n c y must be e x p l a i n e d not i n terms 
of the s p e c i f i c o b j e c t s of p r e j u d i c e , but as a genera-
l i z e d d i s p o s i t i o n w i t h i n the person - but the o r g a n i -
z i n g f a c t o r behind t h i s g e n e r a l i z e d d i s p o s i t i o n may 
ve r y w e l l be s o c i e t a l . We are f a r from being i n e v i t a b l y 
thrown back on deep p e r s o n a l i t y f a c t o r s " ( C h r i s t i e and 
Jahoda, 19 5^, p.112.). 
To develop some of the g e n e r a l problems r a i s e d here, I 
s h a l l attempt a c o n s i d e r a t i o n of the val u e of u s i n g a psycho-
a n a l y t i c a l l y based theory of mo t i v a t i o n i n understanding why 
people h o l d c e r t a i n v a l u e s and b e l i e f s and t h e i r r e l a t i o n s h i p 
to s o c i a l a c t i o n . 
* 
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The dynamic p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e of the a u t h o r i t a r i a n 
p e r s o n a l i t y . 
U n d e r l y i n g the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y type as 
d e s c r i b e d above, a f a i r l y permanent s t r u c t u r e was p o s i t e d 
to e x i s t , of which the more outward a t t r i b u t e s were seen to 
p l a y a dynamic f u n c t i o n a l r o l e . The authors s t r e s s t h a t only 
i n s o f a r as such a s t r u c t u r e can be s a i d to e x i s t can one speak 
of a p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e as opposed to an a s s o c i a t i o n of 
v a r i a b l e s ( a t t i t u d e s ) r e s u l t i n g from e x t e r n a l r e l a t i o n s h i p s , 
i . e . the p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e e x i s t s over time r e g a r d l e s s 
of the changing s o c i a l environmental c i r c u m s t a n c e s . 
Adorno e t a l . suggest t h a t the a u t h o r i t a r i a n persona-
l i t y s t r u c t u r e i s the r e s u l t of a p a r t i c u l a r k i n d of r e s o l u -
t i o n of the o e d i p a l c o n f l i c t where the i n d i v i d u a l must l e a r n 
to master the i n t e g r a t i o n i n t o h i s p e r s o n a l i t y of h i s con-
s c i e n c e or super-ego w h i l s t a t the same time a l l o w i n g f o r 
g r a t i f i c a t i o n of h i s impulses, h i s l i b i d i n a l d r i v e s . The ego 
i s the s e l f - e x p r e s s i n g and s e l f - c o n t r o l l i n g agency to which 
the f u n c t i o n of r e l a t i n g the demands of con s c i e n c e , i n n e r 
impulses and the s e l f i n t o a moderately acceptable, s y n t h e s i s 
i s a t t r i b u t e d . 
I t i s hypothesized t h a t where the ego i s weak and the 
super-ego i s in a d e q u a t e l y i n t e r n a l i z e d to form a l a s t i n g 
s t r u c t u r e of v a l u e s i n the s e l f ( w i t h background i n which 
the ego may r e l a t e the i n d i v i d u a l to r e a l i t y ) , the ego must 
defend i t s e l f a g a i n s t the i n s u f f i c i e n t l y managed demands of 
an o u t s i d e agency i n c o n f l i c t w i t h the l i b i d o w i t h the a i d 
of d i f f u s e mechanisms l e a d i n g to i r r a t i o n a l compulsive i n t e r -
a c t i o n w i t h r e a l i t y ( s e e Adbrno et a l . 1950, chapter 7 ) . 
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With r e s p e c t to the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y the 
h ypothesized i n t e r n a l dynamics of h i s c h a r a c t e r s t r u c t u r e 
would be of the f o l l o w i n g n a t u r e : i n the o e d i p a l phase the 
c h i l d must i n t e g r a t e i n t o h i s p e r s o n a l i t y o u t s i d e s o c i a l 
c o n t r o l as r e p r e s e n t e d by p a r e n t a l a u t h o r i t y , and a t the same 
time l e a r n to cope w i t h the a g g r e s s i v e impulses a g a i n s t any 
r e s t r i c t i o n or r e p r e s s i o n , be i t i n the shape of the super-
ego or of an outside a u t h o r i t y . The i n d i v i d u a l through the 
ego has to develop a mode of coping w i t h and a c c e p t i n g the 
p e r s i s t e n t c o n f l i c t between the demands of the l i b i d o and 
the super-ego without submitting to e i t h e r of the two so 
t h a t the i n d i v i d u a l may develop the a b i l i t y of making non-
compulsive c h o i c e s between a l t e r n a t i v e ways of a c t i n g . 
I n the case of the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y the c h i l d 
has not been able to cope w i t h h i s r e s i s t a n c e a g a i n s t autho-
r i t y and has r e s o l v e d the c o n f l i c t i n one p a r t i c u l a r way. On 
the one hand he has completely submitted h i m s e l f to the out-
s i d e a u t h o r i t y s u p p r e s s i n g a l l n e g a t i v e f e e l i n g s towards 
t h i s a u t h o r i t y , which i n s t e a d of becoming i n t e r n a l i z e d , 
remains a t l e a s t p a r t l y e x t e r n a l , t a k i n g on an almost abso-
l u t e and o b j e c t i f i e d nature f o r the i n d i v i d u a l . On the other 
hand the n e g a t i v e f e e l i n g s toward a u t h o r i t y which the i n d i v i -
d ual was unable to acknowledge have to f i n d an o u t l e t , a c -
cording to the theory, d i r e c t l y i n the form of h o s t i l i t y and 
a g g r e s s i o n towards those the i n d i v i d u a l p e r c e i v e s as weaker 
and l e s s a u t h o r i t a r i a n than h i m s e l f , but more i m p o r t a n t l y 
i n c e r t a i n c h a r a c t e r i s t i c - w a y s of r e l a t i n g h i m s e l f to the 
s o c i a l environment. Not only does he vent h i s a g g r e s s i o n s on 
those weaker than h i m s e l f , but he tends to p r o j e c t onto out-
groups the q u a l i t i e s of f o r example h i s f a t h e r , a g a i n s t which 
he r e v o l t e d ; hence i n t h i s p e r s o n a l i t y system s t e r e o t y p i c a l 
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a t t i t u d e s p l a y a supporting r o l e i n a s s i s t i n g the ego i n 
s a t i s f y i n g the super-ego and i n g i v i n g r e l e a s e f o r h o s t i l e 
f e e l i n g s and thus r e d u c i n g a n x i e t y . As the ego only i n a d -
e q u a t e l y can make autonomous compromises between super-ego 
and id the i n d i v i d u a l becomes ve r y dependent upon outs i d e 
guidance and w i l l t h e r e f o r e appear as v e r y c o n v e n t i o n a l i n 
a t t i t u d e s and v a l u e s , t h i s c o n v e n t i o n a l i t y , the authors 
s t r e s s , must be d i s t i n g u i s h e d from a t r u e c o n s e r v a t i v e i n 
whom the con v e n t i o n a l v a l u e s a r e i n t e g r a t e d i n t o the per-
s o n a l i t y , the e s s e n t i a l point i s the need f o r outsi d e guidance, 
r a t h e r than the content of such guidance, r e n d e r i n g the 
i n d i v i d u a l open to manipulation. 
Conventionalism and a u t h o r i t a r i a n i s m , the authors 
suggest, may 
"be regarded as s i g n s of ego weakness .... Ego weakness 
would, i t seemed, be expressed f a i r l y d i r e c t l y i n such 
phenomena as o p p o s i t i o n to i n t r o s p e c t i o n , i n super-
s t i t i o n and s t e r e o t y p y , and i n overemphasis upon the 
ego and i t s supposed s t r e n g t h " (Adorno et a l . 1950» 
p.234.) 
I n 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' there i s a c e r t a i n 
ambiguity as to the nature of the theory advanced. To a grea t 
extent the theory i s a development of F r e u d i a n psychology, 
but now and again a new element e n t e r s as when the authors 
w r i t e : 
"According to Max Horkheimer's theory e x t e r n a l 
s o c i a l r e p r e s s i o n i s concomitant w i t h the i n t e r n a l 
r e p r e s s i o n of impulses. I n order to achieve ' i n t e r -
n a l i z a t i o n ' of s o c i a l c o n t r o l which never g i v e s as 
much to the i n d i v i d u a l as i t t a k e s , the l a t t e r ' s 
a t t i t u d e towards a u t h o r i t y and i t s p s y c h o l o g i c a l agency, 
the super-ego, assumes an i r r a t i o n a l a s p e c t . The s u b j e c t 
a c h i e v e s h i s own s o c i a l adjustment only by t a k i n g 
p l e a s u r e i n obedience and s u b o r d i n a t i o n . T h i s b r i n g s 
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i n t o p l a y the Sado-masochistic"'" impulse s t r u c t u r e both 
as a c o n d i t i o n and as a r e s u l t of s o c i a l adjustment. I n 
our form of s o c i e t y , s a d i s t i c , as w e l l as m a s o c h i s t i c 
tendencies a c t u a l l y f i n d g r a t i f i c a t i o n . The p a t t e r n of 
t r a n s l a t i o n of such g r a t i f i c a t i o n s i n t o c h a r a c t e r t r a i t s 
i s a s p e c i f i c r e s o l u t i o n of the oedipus complex which 
d e f i n e s the formation of the syndrome here i n q u e s t i o n 
(the a u t h o r i t a r i a n syndrome)" - (see Adorno et a l . 1950, 
P.759). 
I t can be argued t h a t t h i s i s a M a r x i s t o r i e n t e d 
theory of the p s y c h o l o g i c a l r e p e r c u s s i o n of s o c i a l r e p r e s s i o n 
( s e e , f o r example Greenste-in, 19&5» P«90), the point i s t h a t 
i t makes a d i f f e r e n c e whether one i s arguing t h a t i n a g iven 
r e p r e s s i v e s o c i e t y , the i n d i v i d u a l , i n order to a d j u s t , must 
develop i r r a t i o n a l a s p e c t s i n h i s p e r s o n a l i t y * or whether one 
i s a r g u i n g t h a t i n coming to terms w i t h s o c i a l r e s t r i c t i o n s , 
some i n d i v i d u a l s w i l l f a i l i n developing an adequate ego, 
p o s s i b l y i n d i c a t i n g what k i n d of childhood r e l a t i o n s h i p s one 
would expect to f i n d s u p p o r t i v e of ego development. 
One may t r y to s t r i k e a compromise by s u g g e s t i n g t h a t 
the a u t h o r i t a r i a n s o l u t i o n to the o e d i p a l c o n f l i c t i s more 
c h a r a c t e r i s t i c of c e r t a i n s o c i a l groups than of o t h e r s , e.g. 
" S o c i o l o g i c a l l y , t h i s syndrome (the a u t h o r i t a r i a n syndrome) 
used to be, i n Europe, h i g h l y c h a r a c t e r i s t i c of the lower 
middle c l a s s e s " (Adorno et a l . 1950, p.759). Given the con-
t e x t of the r e s t of the book, t h i s i s taken to i n d i c a t e t h a t 
one would expect the childhood environment to be p a r t i c u l a r -
l y r e p r e s s i v e i n t h i s c l a s s ; why t h i s should be so would then 
c a l l f o r e x p l a n a t i o n , not merely from F r e u d i a n psychology, 
but a l s o from s o c i o l o g y . 
I n the p r e c i d i n g p r e s e n t a t i o n of the p s y c h o a n a l y t i c theory-
u n d e r l y i n g the n o t i o n of the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y , r e -
f e r e n c e to r e p r e s s e d s e x u a l i t y was omitted. I t i s not q u i t e 
c l e a r what i s the import of s e x u a l r e p r e s s i o n i n 'The Autho-
r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' - whether s e x u a l r e p r e s s i o n i s seen as 
only one aspect of submitting to the standards of o u t s i d e 
a u t h o r i t y , or whether i t has a dynamic s i g n i f i c a n c e of i t s 
own, as i n d i c a t e d by the n o t i o n of the s ado-masochistic 
c h a r a c t e r . 
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Yet d i f f i c u l t i e s remain. On the b a s i s of psychoanaly-
t i c a l a n a l y s i s of the dynamics of the a u t h o r i t a r i a n persona-
l i t y one cannot conclude t h a t a l l c h i l d r e n w i t h a s i m i l a r 
environment w i l l develop the same p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e s . 
Indeed what appears to be suggested i n the quote con-
c e r n i n g Horkheimer 1s theory, i s a t h e o r e t i c a l p o s i t i o n a l l o w -
i n g f o r a d i r e c t t r a n s f e r e n c e from p s y c h o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p s 
to what must be seen to be analagous or even i d e n t i c a l s o c i o -
l o g i c a l r e l a t i o n s h i p s , and f o l l o w i n g on from t h i s , the sup-
p o s i t i o n of s t e r e o t y p i c a l i n t e r a c t i o n as i n d i c a t e d by a 
s t e r e o t y p i c a l a t t i t u d e - s t r u c t u r e . When not c i r c u m s c r i b e d by 
m o d i f i c a t i o n s and the i n s - i g h t f u l r e s e r v a t i o n s of the a u t h o r s , 
a d e t e r m i n i s t i c view of p e r s o n a l i t y development and of the 
r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y and s o c i a l s t r u c t u r e appears 
to be the r e s u l t of such a t h e o r e t i c a l position.'*" 
P a r t of the d i f f i c u l t y i n e s t a b l i s h i n g whether an 
a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y can be s a i d to e x i s t l i e s i n the 
s t a t u s of p s y c h o a n a l y t i c a l theory and the methodology employed 
to provide evidence f o r the theory: i n t h i s case not only the 
use of a modified method of p s y c h o a n a l y s i s but a l s o other 
methods, i n p a r t i c u l a r the e x t e n s i v e use of q u e s t i o n n a i r e 
t e chniques, v a l i d a t e d a g a i n s t r e s u l t s obtained from psycho-
a n a l y s i s . 
I t i s by no means c l e a r what evidence would provide 
adequate proof of the theory, as can be seen from the a u t h o r s ' 
own c l e a r admission of the d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n developing 
^ F r e u d i a n psychology may be argued to be l e s s d e t e r m i n i s t i c : 
the i n s i g h t a f f o r d e d being the c o n f l i c t between i d and 
super-ego, but no d e t e r m i n i s t i c outcome suggested. (See 
Wrong i n Smelser & Smelser, 1963» P»72.). 
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an a t t i t u d e s c a l e t h a t would i n d i c a t e the e x i s t e n c e of a 
p a r t i c u l a r u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e . 
F a r r e l l suggests t h a t a t the present point of time 
" p s y c h o a n a l y t i c a l theory i s not s u f f i c i e n t l y determi-
nate, l o g i c a l l y or e m p i r i c a l l y , to warrant us d e s c r i b i n g 
i t without q u a l i f i c a t i o n as ' s c i e n t i f i c ' and t h a t ... 
(the method of p s y c h o a n a l y s i s ) ... i s a source of 
evidence t h a t i s s c i e n t i f i c a l l y v e r y u n s a t i s f a c t o r y " 
( F a r r e l l , 1964, p.107.). 
F a r r e l l concludes h i s d i s c u s s i o n of the s t a t u s of 
p s y c h o a n a l y t i c a l theory by s u g g e s t i n g t h a t 
" i t i s a premature e m p i r i c a l s y n t h e s i s , which may or 
may not be more or l e s s of an approximation to the 
t r u t h . Yet i n being such a p r e - s c i e n t i f i c system i t 
p rovides the s c i e n t i f i c world w i t h a r i c h mine of 
concepts and hypotheses" ( F a r r e l l , 1964, p.121.); 
he goes on to argue t h a t i t s s t a t u s w i l l g r a d u a l l y be r e s o l v e d 
by having 'incorporated' i n t o s c i e n c e what i s of value i n i t 
(p.122) 1. 
F a r r e l l ' s e v a l u a t i o n of the s t a t u s of p s y c h o a n a l y t i c a l 
theory would appear to be based upon the assumption t h a t 
psychology and p s y c h o a n a l y s i s i n p a r t i c u l a r aim at e s t a b l i s h -
i n g a body of knowledge which can meet the u s u a l l o g i c a l 
c r i t e r i a f o r being a s c i e n t i f i c theory as e x e m p l i f i e d by the 
c l a i m s made f o r the n a t u r a l s c i e n c e s . 
One may not agree t h a t t h i s i s the aim of psychoanaly-
t i c a l psychology and s o c i o l o g y , or t h a t i t i s even a p o s s i b l e 
aim. However, 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' appears to 
c l a i m t h a t some measure of the r e l a t i o n s h i p between ideology 
and p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e has been e s t a b l i s h e d , wherefore a t 
f o r example, a study of the way i n which n o n - a u t h o r i t a r i a -
n i s may be s a i d to be more i n s i g h t f u l than a u t h o r i t a r i a n s . 
(Schulberg, 1962) 
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l e a s t the methodological a s p e c t s must be judged a g a i n s t the 
u s u a l standards of s c i e n t i f i c e nquiry.^ 
The authors themselves i n d i c a t e t h a t other e x p l a n a t i o n s 
of g e n e r a l i z e d a t t i t u d e s t r u c t u r e s than u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y 
s t r u c t u r e s could be advanced. When speaking of subtypes of the 
p r e j u d i c e d p e r s o n a l i t y , they mention that of the 'Surface 
resentment t y p e 1 : 
"We may say th a t there a r e a number of people who 
'belong together' i n terms of more or l e s s r a t i o n a l 
m o t i v a t i o n s , whereas the remainder or our 'high' 
syndromes are c h a r a c t e r i z e d by the r e l a t i v e absence 
or s p u r i o u s n e s s of r a t i o n a l m o t i v a t i o n which, i n t h e i r 
case (the s u r f a c e resentment t y p e ) , has to be recog-
n i z e d as a mere ' r a t i o n a l i z a t i o n ' , " (Adorno e t a l . 1950, 
P.753.). 
However, they do s t r e s s t h a t whereas p r e j u d i c e does not 
seem to be the o u t l e t f o r suppressed d e s i r e s t h i s p e r s o n a l i t y 
type as a whole would tend to e x h i b i t a s i m i l a r s t r u c t u r e to 
other high s c o r e r s : " . . . ( t h e y ) accept s t e r e o t y p e s of pre-
j u d i c e ... i n order to r a t i o n a l i z e and overcome overt d i f f i -
c u l t i e s of t h e i r own e x i s t e n c e . " (Adorno et a l . 1950, p.754). 
" I t may be added t h a t i f there i s any t r u t h i n the 
popular 'scapegoat theory' of anti-semetism i t a p p l i e s to 
people of her ( t h i s ) k i n d " (Adorno et a l . 1950, p.756.). 
What the authors are sugge s t i n g i s th a t p r e j u d i c e can 
r e s u l t from 'more or l e s s r a t i o n a l ' m o t i v a t i o n and l e a r n i n g , 
and not j u s t from a need to p r o t e c t a weak ego. 
I n view of the d i f f i c u l t i e s i n a c c e p t i n g the measure of 
a u t h o r i t a r i a n i s m as a v a l i d i n d i c a t o r of u n d e r l y i n g persona-
l i t y (see Hyman & S h e a t s l e y i n C h r i s t i e & Jahoda, 1954), i t 
See Hyman & S h e a t s l e y i n C h r i s t i e & Jahoda, 1954. 
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would appear t h a t t h i s p e r s o n a l i t y type of s u r f a c e resentment 
p o i n t s to the importance of s o c i a l s t r u c t u r e f o r the a c q u i s i -
t i o n of knowledge and development of a t t i t u d e s . Adorno et a l . 
themselves s t a t e : 
" ( t h e phenomenon of s u r f a c e resentment) should not be 
e n t i r e l y n e g l e c t e d i n our d i s c u s s i o n s i n c e i t r e p r e s e n t s 
a s o c i o l o g i c a l a s p e c t of our problem which might be 
underestimated i n i t s importance f o r the f a s c i s t poten-
t i a l i f we concentrate e n t i r e l y on p s y c h o l o g i c a l de-
s c r i p t i o n and e t i o l o g y " (p.754.). 
The importance of s o c i o l o g i c a l f a c t o r s f o r a f a s c i s t 
p o t e n t i a l i s , however, not q u i t e c l e a r . Although the authors 
only admit to a m o d i f i c a t i o n of t h e i r g e n e r a l theory by say-
i n g t h a t p r e j u d i c e s t i l l f u l f i l s the f u n c t i o n of r e l i e v i n g 
a n x i e t y f o r the person by o f f e r i n g a reason f o r some f a i l u r e 
t h a t might otherwise be a t t r i b u t e d to the i n d i v i d u a l i n 
qu e s t i o n , i t would appear t h a t i n t e r a c t i o n w i t h the s o c i a l 
environment i s of more d i r e c t importance to the development 
of a s p e c i f i c s e t of a t t i t u d e s or an a t t i t u d e s t r u c t u r e . 
Using d i f f e r e n t terminology, a given i n d i v i d u a l ' s p a r t i c u l a r 
s e t of a t t i t u d e s may not be s u f f i c i e n t l y e x p l a i n e d by r e f e r e n c e 
to u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y needs as the most important f a c t o r . 
The above mentioned problem of i n t e r p r e t i n g the e f f e c t 
of the amount of education on the r e l a t i o n s h i p between 
a u t h o r i t a r i a n i s m and p r e j u d i c e may ser v e as an i l l u s t r a t i o n . 
Hyman & S h e a t s l e y ( i n C h r i s t i e & Jahoda, 1954, P»9l) s t a t e 
t h a t t h e r e were no c o n t r o l s made f o r the p o s s i b l e i n f l u e n c e 
of the f a c t o r of education on p r e j u d i c e , though an i n v e s t i -
g a t i o n of the d i s t r i b u t i o n of p r e j u d i c e d and non-prejudiced 
p e r s o n a l i t i e s i n terms of y e a r s of formal education would 
i n d i c a t e t h a t there might be such a r e l a t i o n s h i p , and t h a t 
t h e r e f o r e i n d i c a t o r s of ethnocentrism such as c o n v e n t i o n a l i t y 
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i n outlook might be i n t e r p r e t e d as e x p r e s s i n g not so much 
p e r s o n a l i t y dynamics, as a l a c k of s o p h i s t i c a t i o n i n the 
use of concepts and inadequate knowledge. Hyman and Sheats-
l e y f u r t h e r suggest t h a t i n the case of b e t t e r educated people, 
when the r e l a t i o n s h i p between anti-semetism and p r e j u d i c e was 
found to hold, p r e j u d i c e may be a 'derived i r r a t i o n a l i t y ' 
( see Hyman & S h e a t s l e y i n C h r i s t i e and Jahoda, 195^, p.109). 
Janowitz and Marwick ( i n Smelser & Smelser, 1963) 
found t h a t education was i n v e r s e l y r e l a t e d to a u t h o r i t a r i a -
nism, but th a t the s i g n i f i c a n c e of education d i f f e r e d w i t h 
r e s p e c t to s o c i a l c l a s s . Higher education was r e l a t e d to a 
f a l l i n a u t h o r i t a r i a n i s m f o r middle c l a s s people whereas no 
s i g n i f i c a n t r e l a t i o n s h i p was found to hold f o r lower c l a s s 
people. T h i s f i n d i n g i s a t v a r i a n c e w i t h other i n v e s t i g a t i o n s 
i n t o the working c l a s s and a u t h o r i t a r i a n i s m , such as the 
wid e l y c i t e d study of M i l l e r & Riessmann (1961). On the f a c e 
of i t , e i t h e r one of the s t u d i e s i s i n e r r o r , or both a r e . 
However, perhaps a p a r t of the e x p l a n a t i o n of the d i s c r e -
pancy i n f i n d i n g s l i e s i n the d i f f i c u l t y i n knowing e x a c t l y 
what i t i s t h a t i s measured by the a d m i n i s t r a t i o n of v a r i o u s 
, 1 F s c a l e s . 
C h r i s t i e ( C h r i s t i e & Jahoda, 195^, p.l46) r e p o r t s a 
study of the d i s c r i m i n a t o r y v a l u e of the F s c a l e between 
a p a t h e t i c and non-apathetic c o l l e g e s t u d e n t s . No r e l a t i o n -
s h i p was found, however an a d m i n i s t r a t i o n of the p r o j e c t i v e 
q u e s t i o n s , touching on s i m i l a r dimensions of p e r s o n a l i t y to 
those supposed by the F s c a l e , was found to be h i g h l y d i s -
c r i m i n a t o r y . As Jariowitz and Marwick a d m i n i s t e r e d a s c a l e of 
See C h r i s t i e , i n C h r i s t i e and Jahoda, 195^. 
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p r o j e c t i v e q u e s t i o n s and as they found t h a t a u t h o r i t a r i a n i s m 
was s i g n i f i c a n t l y r e l a t e d to f e e l i n g of p o l i t i c a l i n e f f e c t i v e -
ness and to non-voting, perhaps p a r t of the e x p l a n a t i o n of 
why education was found not to be s i g n i f i c a n t l y r e l a t e d to 
lower c l a s s a u t h o r i t a r i a n i s m may be found here. As on the 
one hand they were u s i n g a measure of a u t h o r i t a r i a n i s m which 
they themselves p o s t u l a t e to be an e x p r e s s i o n of thwarted 
s e l f i n t e r e s t and l a c k of s e l f confidence (Smelser & Smelser, 
1963» p.464) and on the other hand the l e v e l of education 
i n the lower c l a s s may not a f f e c t the response to t h i s par-
t i c u l a r measure. 
I t i s not suggested here t h a t a hi g h score on the 
measures of a u t h o r i t a r i a n i s m developed by Adorno et a l . i s 
merely an a r t i f a c t of education and th a t i n f a c t the measure 
used by Janowitz & Marwick ( i n Smelser & Smelser, 1963) i s a 
more v a l i d measure of a u t h o r i t a r i a n i s m . I t is,however, 
suggested t h a t w i t h r e s p e c t to the u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y 
nothing d e f i n i t e can n e c e s s a r i l y be s a i d . For example, the 
b e t t e r educated lower c l a s s i n d i v i d u a l p o r t r a y i n g a u t h o r i t a -
r i a n a t t i t u d e s may not h o l d these p r i m a r i l y as an e x p r e s s i o n 
of p e r s o n a l i t y dynamics but because he experiences the world 
as being d i v i d e d i n t o s t r o n g and weak, and because the ex-
p e c t a t i o n s he may have a c q u i r e d through a h i g h e r education • 
may not have been f u l f i l e d . T h e r e f o r e , i t could be argued 
t h a t h i s i s not an i r r a t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n of h i s s i t u a t i o n 
and environment. Consequently, i t can be argued t h a t s o c i a l 
f a c t o r s may operate i n the development of a t t i t u d e s r e g a r d -
l e s s of p e r s o n a l i t y , t h a t on the one hand one may have adopted 
a u t h o r i t a r i a n a t t i t u d e s because they dominate among the people 
w i t h whom one i n t e r a c t s and on the other hand they may be 
f a i r l y r a t i o n a l i n t e r p r e t a t i o n s of the s o c i a l c o n d i t i o n s w i t h 
which one i s faced, as was the case of the s u r f a c e resentment 
a u t h o r i t a r i a n . 
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From the point of view of m o t i v a t i o n a l theory of 
a t t i t u d e formation, S a r n o f f and Katz (195M suggest t h a t 
" s i m i l a r a t t i t u d e s may f u n c t i o n i n the s e r v i c e of d i f f e r e n t 
m o t i v a t i o n a l p a t t e r n s " (p.124). They hypothesize three main 
contexts of mo t i v a t i o n i n r e l a t i o n to which a t t i t u d e s may be. 
formed ( a ) r e a l i t y t e s t i n g , i . e . the i n d i v i d u a l i s motivated 
to a c q u i r e knowledge about the world, (b) reward and punish-
ment, t h a t i s , the i n d i v i d u a l i s motivated to adapt to the 
s o c i a l environment and ( c ) Ego defence, the motive here being 
to" defend a weak ego, through p r o j e c t i o n and other forms of 
symptom formation to ac h i e v e some g r a t i f i c a t i o n of suppressed 
impulses. ^  
On Sa r n o f f and K a t z 1 own suggestion, a l l three motiva-
t i o n a l contexts may be r e l e v a n t i n e x p l a i n i n g why people hold 
a u t h o r i t a r i a n views, e.g. the lower c l a s s educated a u t h o r i t a -
r i a n may f i n d t h a t as an a i d i n c o g n i t i o n ' a u t h o r i t a r i a n ' 
concepts correspond more to r e a l i t y than o t h e r s , t h a t other 
people w i t h whom he i n t e r a c t s h o l d s i m i l a r views, and t h a t 
a u t h o r i t a r i a n a t t i t u d e s may ser v e to p r o t e c t him a g a i n s t 
s e e i n g h i m s e l f as a p e r s o n a l f a i l u r e i n comparison w i t h the 
e x p e c t a t i o n s he may have a c q u i r e d through education. 
The childhood o r i g i n s of a u t h o r i t a r i a n i s m . 
The c e n t r a l problem w i t h which t h i s d i s c u s s i o n attempts 
to d e a l i s t h a t of the r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y and 
s o c i a l a c t i o n . 
See S a r n o f f and Katz, 195^, PP. 117-118. 
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Though 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y 1 i s c a r e f u l to 
s t a t e t h a t p e r s o n a l i t y i s not the only important f a c t o r 
determining s o c i a l a c t i o n and i s probably not the most im-
p o r t a n t one, the whole emphasis of the book i s one p e r s o n a l i t y 
and p e r s o n a l i t y development, i . e . s u g g e s t i n g perhaps t a c i t l y 
t h a t the authors view p e r s o n a l i t y as the more important 
v a r i a b l e i n a c t i o n : "The present r e s e a r c h seeks to d i s c o v e r 
c o r r e l a t i o n s between ideology and s o c i o l o g i c a l f a c t o r s opera-
t i n g i n the i n d i v i d u a l ' s past - whether or not they continue 
to operate i n h i s p r e s e n t " (Adorno et a l . 1950, p . 6 ) . 
Consequently the childhood c o n d i t i o n s f o r p e r s o n a l i t y 
development are of d i r e c t importance f o r understanding s o c i a l 
a c t i o n , as the authors s t a t e : "The major i n f l u e n c e upon 
p e r s o n a l i t y development a r i s e s i n the course of f a m i l y t r a i -
n i n g as c a r r i e d forward i n a s e t t i n g of f a m i l y l i f e " (Adorno 
et a l . 1950, p . 6 ) . 
I f the theory i s found to hold, i t would be of impor-
tance to see whether childhood environment d i f f e r s s i g n i f i -
c a n t l y w i t h r e s p e c t to p e r s o n a l i t y development f o r d i f f e r e n t 
s o c i a l c l a s s e s . 
R esearch on the r e l a t i o n s h i p between c l a s s - r e l a t e d 
c h i l d - r e a r i n g p r a c t i c e s and a u t h o r i t a r i a n i s m seems to be 
i n c o n c l u s i v e . On the one hand, w r i t e r s such as L i p s e t (1964) 
f i n d t h a t a working c l a s s upbringing i s l i k e l y to l e a d to 
the development of an a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y and on the 
other hand Kecskemeti & L e i t e s (19^7) suggest t h a t a middle 
c l a s s childhood environment i s conducive to the same; 'The 
A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y 1 i t s e l f would appear to be suggest-
i n g as much. 
See 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' pp.759-6o. 
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Though, on the f a c e of t h i n g s i t would appear p l a u s i b l e 
to assume t h a t c l a s s d i f f e r e n c e s a l s o a r t i c u l a t e s i g n i f i c a n t -
l y i n childhood environments the e m p i r i c a l evidence f o r the 
r e l a t i o n s h i p between c l a s s membership and p a r t i c i p a t i o n i n 
or support of f a s c i s t or r i g h t - w i n g movements i s contradictor-y-
on a c r o s s - n a t i o n a l b a s i s ; the r e l a t i o n s h i p of the working 
c l a s s to the German Nazi p a r t y i s not e n t i r e l y s u p p o r t i v e of 
L i p s e t ' s t h e s i s , f o r example. 
With r e s p e c t to the evidence advanced i n 'The A u t h o r i t a -
r i a n P e r s o n a l i t y * f o r the childhood p r e c o n d i t i o n s f o r l a t e r 
a u t h o r i t a r i a n i s m , i t would appear t h a t the people i n t e r v i e w e d 
concerning t h e i r childhood d i f f e r s y s t e m m a t i c a l l y i n terms of 
the e x p e r i e n c e s r e c a l l e d , a c c o r d i n g to whether they are low 
or high on p r e j u d i c e . However, t h e i r r e p o r t s are of course 
r e t r o s p e c t i v e and may t h e r e f o r e have been d i s t o r t e d by l a t e r 
e x p e r i e n c e s and p e r s o n a l i t y development and may not agree 
w i t h other r e p o r t s of the same event by other people. 
C h r i s t i e ( C h r i s t i e r . a n d Jahoda, 195*0 p o i n t s to the f a c t 
t h a t p a r t of the sample used f o r i n v e s t i g a t i n g childhood 
e x p e r i e n c e s i s suspect w i t h r e s p e c t to . r e p r e s e n t a t i v e n e s s 
and the i n d i v i d u a l r a t i n g s on p r e j u d i c e a r e suspect to the 
independence of the r a t i n g procedure. 
I t i s t h e r e f o r e doubtful whether 'The A u t h o r i t a r i a n 
P e r s o n a l i t y 1 advances s u f f i c i e n t evidence f o r the childhood 
o r i g i n of c e r t a i n p e r s o n a l i t y t y p e s . P a r t of the data i s 
based on a study of p s y c h i a t r i c c l i n i c p a t i e n t s , where a 
r e l a t i o n s h i p i n the expected d i r e c t i o n " w a s found between 
re p o r t e d childhood experience and p r e j u d i c e d a t t i t u d e s . 
C h r i s t i e suggests ( C h r i s t i e and Jahoda, 195^» p.189) t h a t 
the r a t i n g procedure i n t h i s p a r t of the sample i s f a i r l y 
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u nbiased and t h a t t h e r e f o r e t h i s s t r engthens the evidence of 
the other data, t h a t p r e j u d i c e d people r e c a l l d i f f e r e n t 
childhood e x p e r i e n c e s than do u n p r e j u d i c e d people, and t h a t 
t h e r e i s some b a s i s f o r r e l y i n g on r e c o l l e c t i o n . 
However, Bendix's point t h a t p s y c h i a t r i c p a t i e n t s a r e 
a s e l f s e l e c t e d sample (Bendix, 1952b)would be of r e l e v a n c e 
h e re. Frenkel-Brunswick w r i t e s : 
"A p r e l i m i n a r y i n s p e c t i o n of the data^" supports the 
assumption made i n 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' 
t h a t warmer, c l o s e r and more a f f e c t i o n a t e i n t e r - p e r s o n a l 
r e l a t i o n s h i p s p r e v a i l i n the homes of the un p r e j u d i c e d 
c h i l d r e n " ( i n C h r i s t i e and Jahoda, 1954, p.236). 
' P r e v a i l ' would seem to be the s i g n i f i c a n t word i n t h i s 
context, i n d i c a t i n g t h a t F r e u d i a n theory does not p o s i t a 
d i r e c t one-to-one r e l a t i o n s h i p between childhood experience 
and p e r s o n a l i t y development. People brought up i n a home w i t h 
" o r i e n t a t i o n toward r i g i d conformity" ( F r e n k e l - B r u n s w i c k ) can 
be p o s i t e d to be more l i k e l y to develop a u t h o r i t a r i a n persona-
l i t i e s , but may not do so. I t would be as important to e x p l a i n 
why people do not develop a c e r t a i n p e r s o n a l i t y type as why 
they do. However, much g r e a t e r knowledge of which v a r i a b l e s 
a r e r e l e v a n t i s needed; what would appear to be of r e l e v a n c e 
here would be an understanding of the importance of a d u l t 
e x p e r i e n c e s f o r the development of p e r s o n a l i t y , as compared 
w i t h childhood ones. I t would appear not unreasonable to 
suggest t h a t e x p e r i e n c e s i n a d u l t l i f e a r e l i k e l y to a f f e c t 
p e r s o n a l i t y development, or a t l e a s t a t t i t u d e s t r u c t u r e . 
~^ the data mentioned i s from a study on s o c i a l d i s c r i m i n a t i o n 
i n c h i l d r e n and a d o l e s c e n t s c a r r i e d out a t the I n s t i t u t e of 
C h i l d Welfare a t the U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a a t B e r k l e y . 
See F r e n k e l Brunswick i n C h r i s t i e & Jahoda, 1954, p.226. 
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CHAPTER 7 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND ATTITUDES. 
I t was suggested above t h a t 'The A u t h o r i t a r i a n Persona-
l i t y 1 viewed p e r s o n a l i t y as the most important f a c t o r i n 
determining a c t i o n and i n the formation of a t t i t u d e s , d e s p i t e 
r e s e r v a t i o n s t h a t other f a c t o r s a r e r e l a t e d to s o c i a l a c t i o n 
and to ideology. I n r e a c h i n g the c o n c l u s i o n t h a t a p e r s o n a l i -
t y , type w i t h c e r t a i n f a i r l y f i x e d t r a i t s , l a b e l l e d as 'pre 
f a s c i s t 1 , can be s a i d to e x i s t , the authors a l s o suggest how 
a person w i t h such t r a i t s i s most l i k e l y to a c t i n a g i v e n 
s i t u a t i o n . What i s being s a i d i s t h a t these a r e the people 
who par e x c e l l e n c e are l i k e l y to support f a s c i s t movements, 
i m p l i c i t l y s uggesting t h a t the same p e r s o n a l i t y t r a i t s a r e 
the major causes of such movements. 
I n order to f a c i l i t a t e an attempt to a s s e s s what k i n d 
of c o n t r i b u t i o n p s y c h o a n a l y t i c a l theory could be s a i d to make 
to the understanding of s o c i a l a c t i o n , i n t h i s case f a s c i s t 
movements, i t would appear r e l e v a n t to c o n s i d e r some of the 
problems i n v o l v e d i n r e l a t i n g p e r s o n a l i t y to a t t i t u d e s , o p i -
nions and s o c i a l a c t i o n . 
What k i n d of evidence i s used to demonstrate t h a t a 
given p e r s o n a l i t y type i s l i k e l y to hold c e r t a i n a t t i t u d e s 
and how a r e we to understand such a correspondence i f i t may 
be s a i d to e x i s t ? 
S a r n o f f and Katz (195*0 suggest t h a t perhaps the F 
s c a l e developed i n 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' measures 
not so much an u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e as a s e t of 
b e l i e f s and v a l u e s . T h i s bears d i r e c t l y upon the r e l a t i o n s h i p 
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between p e r s o n a l i t y and a t t i t u d e s . 'The A u t h o r i t a r i a n P e rso-
n a l i t y ' a t times g i v e s the i m p r e s s i o n t h a t i t s authors view 
p r e j u d i c e d a t t i t u d e s e t c . as p a r t of the p e r s o n a l i t y s t r u c -
t u r e i t s e l f , and indeed i t i s argued t h a t : " ( t h e i r ) g e n e r a l 
approach ( i s ) to c o n s i d e r p e r s o n a l i t y as an agency through 
which s o c i b l o g i c a l i n f l u e n c e s upon ideology are mediated" 
(Adorno et a l . 1950, p . 6 ) . C a u t i o u s l y i n t e r p r e t e d , t h i s 
suggests t h a t ideology, b e l i e f s , and v a l u e s are an i n t e g r a t e d 
p a r t of p e r s o n a l i t y , and have a f u n c t i o n of s a t i s f y i n g c e r t a i n 
needs. However, the whole tenor of the book i n d i c a t e s some-
t h i n g more, namely t h a t a p a r t i c u l a r p e r s o n a l i t y type, the 
a u t h o r i t a r i a n , w i l l hold p a r t i c u l a r b e l i e f s , because only 
such b e l i e f s are f u n c t i o n a l f o r the maintenance of t h a t per-
s o n a l i t y s t r u c t u r e . T h i s i n t e r p r e t a t i o n seems to be supported 
by a l a t e r statement of one of the a u t h o r s : "...many of the 
p e r s o n a l i t y c h a r a c t e r i s t i c s t h a t i n f l u e n c e the i n d i v i d u a l ' s 
p o l i t i c a l p a r t i c i p a t i o n a r e d i r e c t l y r e f l e c t e d (immanent) 
w i t h i t " ( L e v i n s o n , 1958, p . 7 ) . 
However as one i s not able to say d e f i n i t i v e l y t h a t a 
g i ven childhood environment w i l l l e a d to the development of a 
p a r t i c u l a r p e r s o n a l i t y type^", a t l e a s t one has to accept t h a t 
i t i s d i f f i c u l t to s p e c i f y adequately what t h a t given must 
be, so t h a t i t i s l e g i t i m a t e to suggest t h a t people w i t h s i m i -
l a r p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e s may h o l d d i f f e r e n t b e l i e f s and 
a t t i t u d e s , and c o n v e r s e l y t h a t people who h o l d s i m i l a r be-
l i e f s are d i f f e r e n t i n p e r s o n a l i t y . 
A c o r r o l a r y to t h i s i s to suggest t h a t b e l i e f s about 
power r e l a t i o n s h i p s , such as those measured by "the F'.scale,- may 
See chapter 6. 
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serve d i f f e r e n t a s p e c t s of p e r s o n a l i t y f o r d i f f e r e n t people 
and f o r the same people a t d i f f e r e n t times. 
F i n a l l y one might suggest t h a t the p e r s o n a l i t y does not 
n e c e s s a r i l y become f i x e d a t a c e r t a i n stage i n development 
but may be open to continuous change and m o d i f i c a t i o n , through 
the e f f e c t of more or l e s s r a t i o n a l choice and through i n t e r -
a c t i o n w i t h the s o c i a l and i d e o l o g i c a l environment of the 
pr e s e n t . Thus p e r s o n a l i t y i s not merely a r e s u l t of " s o c i o -
l o g i c a l f a c t o r s o p e r a t i n g i n the person's p a s t " } on the con-
t r a r y , a change i n i d e o l o g i c a l a l t e r n a t i v e s a v a i l a b l e may 
l e a d to development and change i n p e r s o n a l i t y . 
The l e f t and r i g h t a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y and the 
dogmatic p e r s o n a l i t y . 
An e a r l y c r i t i q u e of 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y 1 
was t h a t of S h i l s ( i n C h r i s t i e & Jahoda, 1954) p o s i t i n g t h a t 
the F s c a l e measures not so much a u t h o r i t a r i a n i s m i n g e n e r a l , 
but r i g h t - w i n g a u t h o r i t a r i a n i s m i n p a r t i c u l a r . S h i l s suggests 
t h a t there are people with a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y t r a i t s 
who e x h i b i t what are c o n v e n t i o n a l l y thought of as l e f t - w i n g 
p o l i t i c a l views and a t t i t u d e s . T h e r e f o r e , he argues, the 
measure of a u t h o r i t a r i a n i s m as developed by Adorno et a l . 
only captures those who accept c o n v e n t i o n a l e x p r e s s i o n s of 
a u t h o r i t a r i a n i s m . ^ 
One might expect t h a t an a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y 
1 See Sa r n o f f and Katz, 1954. 
which may not be i n d i c a t i v e of a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y 
t r a i t s . See chapter 6. 
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syndrome would be expressed i n a u t h o r i t a r i a n a t t i t u d e s and 
t h a t t h i s a g a i n would be connected w i t h r i g h t - w i n g p o l i t i c a l 
b e l i e f s . The t h e o r e t i c a l assumptions of 'The A u t h o r i t a r i a n 
P e r s o n a l i t y ' , both the p s y c h o a n a l y t i c a l ones concerning the 
development of the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y and the M a r x i s t 
o r i e n t a t e d s o c i o l o g i c a l ones, as e x e m p l i f i e d i n the theory 
t h a t people are c o n t i n u o u s l y moulded from above (Adorno et 
a l . 1950, c o n c l u s i o n ) could be s a i d to mutually r e i n f o r c e the 
h y p o t h e s i s t h a t such would be the r e l a t i o n s h i p between per-
s o n a l i t y and a t t i t u d e s . However, p s y c h o a n a l y t i c a l theory may 
account f o r the development of a p e r s o n a l i t y type which may 
be c a l l e d a u t h o r i t a r i a n , but i t does not account f o r the 
presence of a u t h o r i t a r i a n b e l i e f s and r i g h t wing p o l i t i c a l 
i deology. Perhaps the p o i n t of Adorno et a l . would be t h a t 
one i s not p o s s i b l e without the other; f o r example: 
"Today the growing c h i l d , who i n s t e a d of the image of 
a f a t h e r , has r e c e i v e d only the a b s t r a c t i d e a of a r b i -
t r a r y power, looks f o r a s t r o n g e r more powerful f a t h e r , 
f o r a s u p e r f a t h e r , as i t i s f u r n i s h e d by f a s c i s t image-
r y " (Horkheimer, i n Anshen, 1949', P-365)» 
i . e . the f a m i l y i s seen as e s s e n t i a l f o r i n s t i l l i n g r e s p e c t 
f o r a u t h o r i t y i n t o the next g e n e r a t i o n through the r e s p e c t 
f o r p a r e n t a l a u t h o r i t y . 
When the i n t e r n a l i s a t i o n of p a r e n t a l a u t h o r i t y f a i l s 
the i n d i v i d u a l i n a d u l t l i f e w i l l be concerned w i t h the con-
v e n t i o n a l a s p e c t s and the e x t e r n a l i t i e s of a u t h o r i t y and 
w i l l t h e r e f o r e be open to f a s c i s t propaganda. The quote from 
Horkheimer r e p r e s e n t s a M a r x i s t s o c i o l o g i c a l a n a l y s i s of the 
p s y c h o l o g i c a l and s o c i o l o g i c a l i m p l i c a t i o n s of the changing 
and d e c l i n i n g r o l e of the bourgeois f a m i l y i n i n d u s t r i a l i z e d 
c a p i t a l i s t s o c i e t y , an a n a l y s i s which the authors of 'The 
A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y " acknowledge as having been i n f l u -
e n t i a l on t h e i r assumptions and hypotheses. W h i l s t t h i s i s an 
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o v e r s i m p l i f i c a t i o n of the s o c i o l o g i c a l p o s i t i o n s of Hork-
heimer and Adorno et a l . , i t i s not e n t i r e l y an u n j u s t one, 
because both c o n t r i b u t i o n s on the r e l a t i o n s h i p between f a m i l y , 
p e r s o n a l i t y and b e l i e f s do suggest a d i r e c t r e l a t i o n s h i p , and 
a tendency to equate the p s y c h o l o g i c a l and i d e o l o g i c a l meaning 
of a u t h o r i t a r i a n i s m , and f o r t h a t matter the s o c i o l o g i c a l 
meaning. ¥rong argues: " t h a t the relationsib.b'etween s o c i a l 
norms, the i n d i v i d u a l ' s s e l e c t i o n from these, h i s conduct, 
and h i s f e e l i n g s about h i s conduct are f a r from s e l f e v i d e n t " 
(Wrong, 1961, p.73). That 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' 
p r e s e n t s p a r t l y a more d e t e r m i n i s t i c viewpoint could be argued 
to be the r e s u l t of attempting to i n t e g r a t e a m a r x i s t a n a l y -
s i s w i t h a p s y c h o a n a l y t i c a l a n a l y s i s , the theorems of which, 
Bendix argues, are based on b i o g r a p h i c a l data and tends to 
be d e t e r m i n i s t i c when g e n e r a l i z e d . (Bendix, 1952b). 
I n 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' i t s e l f there a r e 
examples of p e r s o n a l i t y types s i m i l a r to the a u t h o r i t a r i a n 
p e r s o n a l i t y type which s c o r e s low on the F s c a l e , i n the work 
e n t i t l e d "The ' r i g i d ' low s c o r e s " (Adorno et a l . 1950, p . 7 7 l ) 
and "The ' p r o t e s t i n g ' low s c o r e s " (p.77*0. T h i s suggests t h a t 
d i f f e r e n t s e t s of b e l i e f may go w i t h the same u n d e r l y i n g 
p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e . When d i s c u s s i n g the ' r i g i d ' low s c o r e s , 
the authors w r i t e : 
"the l a t t e r k i n d of low s c o r e s are d e f i n i t e l y disposed 
towards t o t a l i t a r i a n i s m i n t h e i r t h i n k i n g ; what i s 
a c c i d e n t a l up to a c e r t a i n degree i s the p a r t i c u l a r 
brand of i d e o l o g i c a l world formula t h a t they chance to 
come i n t o contact w i t h " (Adorno et a l . 1950, p.772). 
With r e s p e c t to the s u r f a c e resentment type (high s c o r e s ) 
p r e j u d i c e was suggested not to be s i g n i f i c a n t f o r the under-
l y i n g p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e . 
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For a l l the high s c o r i n g types, and to a c e r t a i n extent 
w i t h r e s p e c t to the two low s c o r i n g types, i t i s s t r e s s e d t h a t 
they a l l possess the ' g e n e r a l i t y of p r e j u d i c i a l outlook 1 
(Adorno et a l . 1950» p.75^). T h i s presumably i s the more 
important aspect of the p e r s o n a l i t i e s f o r the a u t h o r s , seeming-
l y p o i n t i n g to a v e r y s t r o n g r e l a t i o n s h i p indeed between 
p e r s o n a l i t y and a t t i t u d e s towards out-groups. But a t the same 
time evidence i s provided t h a t a t t i t u d e s may have more r a t i o -
n a l f u n c t i o n s as w i t n e s s the ' s u r f a c e resentment t y p e 1 , or 
be a c q u i r e d by chance, i . e . be r e l a t e d to the a t t i t u d i n a l 
environment. However, 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' i s taken 
to argue t h a t a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t i e s are more l i k e l y to 
hold p o l i t i c a l views and a t t i t u d e s t h a t a l s o , l o g i c a l l y , 
would appear to make f o r the b e s t f i t w i t h t h e i r p e r s o n a l i t y ; 
t h a t i s , l o g i c a l l y , a p e r s o n a l i t y d e s c r i b e d i n terms of autho-
r i t a r i a n dominance-submissiveness i s expected to h o l d a t t i t u d e s 
t h a t may be d e s c r i b e d i n the same terms, or a t l e a s t to be 
open h o l d i n g such a t t i t u d e s . 
Against the argument t h a t the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y 
i s i l i k e l y to h o l d a u t h o r i t a r i a n b e l i e f s Rokeach (196O) argues 
as d i d S h i l s , t h a t the measurement instrument and the con-
c e p t i o n of 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' i s p o l i t i c a l l y 
s l a n t e d . Rokeach's p o s i t i o n would appear to be s i m i l a r to t h a t 
of Adorno et a l . , i n r e g a r d i n g p e r s o n a l i t y as a f a i r l y s t a b l e 
s t r u c t u r e of t r a i t s t h a t i n f l u e n c e behaviour, but he suggests: 
"... t h a t a u t h o r i t a r i a n i s m i s a l s o manifest among r a d i -
c a l s , l i b e r a l s , and middle-of-the-roaders as w e l l as 
among c o n s e r v a t i v e s and r e a c t i o n a r i e s . Furthermore, 
a u t h o r i t a r i a n i s m can be r e c o g n i s e d as a problem i n such 
are a s as s c i e n c e , a r t , l i t e r a t u r e and philosophy, where 
f a s c i s m and ethnocentrism are not n e c e s s a r i l y the main 
i s s u e s or may even be t o t a l l y absent as i s s u e s . As 
pointed out i n t h i s paper, dogmatism, which i s assumed 
to i n v o l v e both a u t h o r i t a r i a n i s m and i n t o l e r a n c e , need 
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not n e c e s s a r i l y take the form of f a s c i s t a u t h o r i t a r i a -
nism or e t h n i c i n t o l e r a n c e " (Rokeach, i n Hollander and 
Hunt, 1963, PP. 170-171). 
I n s t e a d Rokeach argues t h a t a u t h o r i t a r i a n i s m as i n v e s t i g a t e d 
i n 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' and i t s r e l a t i o n s h i p to 
p r e j u d i c e i s only one aspect of the m a n i f e s t a t i o n s of autho-
r i t a r i a n i s m and i n t o l e r a n c e , or dogmatism as he p r e f e r s to 
c a l l what he d e c l a r e s as one end of a continuum of predominant 
modes of o r g a n i z i n g c o g n i t i o n about r e a l i t y i n t o more or l e s s 
c l o s e d systems of b e l i e f s and d i s b e l i e f s . ^ " 
The p o s t u l a t e d content of dogmatism i s i n many ways 
s i m i l a r to the content of a u t h o r i t a r i a n i s m as d e s c r i b e d i n 
'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y 1 , w i t h the major d i f f e r e n c e 
t h a t where Adorno et a l . make a d e s c r i p t i o n based upon psycho-
a n a l y t i c a l a n a l y s i s of the dynamics and g e n e s i s of a u t h o r i -
t a r i a n i s m , e.g.: 
"Thus a b a s i c a l l y h i e r a r c h i c a l a u t h o r i t a r i a n , e x p l o i -
t i v e p a r e n t - c h i l d r e l a t i o n s h i p i s apt to c a r r y over i n t o 
a power-oriented, e x p l o i t i v e l y dependent a t t i t u d e t o -
wards one's sex p a r t n e r and one's God and may w e l l 
culminate i n a p o l i t i c a l philosophy and s o c i a l outlook 
which has no room f o r anything but a desparate c l i n g i n g 
to what appears to be a s t r o n g and d i s d a i n f u l r e j e c t i o n 
of whatever i s r e l e g a t e d to the bottom" (Adorno et a l . 
1950, p.971). 
Rokeach's d e s c r i p t i o n of the dogmatic p e r s o n a l i t y i s not 
reduceable to a b a s i c dichotomy of weakness and s t r e n g t h but 
to a continuum of p o s i t i v e and n e g a t i v e a u t h o r i t y : 
"At the c e n t e r of the b e l i e f - d i s b e l i e f system, to the 
extent i t i s c l o s e d , i s assumed a s e t of a b s o l u t e 
b e l i e f s about p o s i t i v e and n e g a t i v e a u t h o r i t y and other 
c l o s e l y r e l a t e d b e l i e f s r e p r e s e n t i n g attempts by such 
a u t h o r i t y to r e i n f o r c e and perpetuate i t s e l f " (Rokeach, 
i n Hollander and Hunt, I963, p.169). 
See Rokeach, i n Hollander and Hunt, 1963, p.163 f f . 
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One might say t h a t Rokeach o f f e r s an a n a l y t i c a l d e s c r i p -
t i o n of how a person w i t h an a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y on the 
c o g n i t i v e l e v e l maintains and changes h i s a t t i t u d e s , but not 
of how and why he may hold given b e l i e f s , and t h a t dogmatism 
may be regarded i n t h i s sense as an a s p e c t of a u t h o r i t a r i a n i s m . 
However, a dogmatic way of o r g a n i z i n g b e l i e f s about any par-
t i c u l a r f i e l d may not i n d i c a t e an a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y . 
Though Rokeach,in defence of having formulated a g e n e r a l 
theory of a u t h o r i t a r i a n i s m , i n c o n t r a s t to what he f i n d s Ador-
no et a l . to have done, may argue t h a t the p s y c h o l o g i c a l e f -
f e c t s of a dogmatic way of t h i n k i n g , e.g. f e e l i n g s of h a t r e d 
and f e a r towards those i n o p p o s i t i o n to the p o s i t i v e autho-
r i t y , i n t o l e r a n c e toward people i n disagreement, e t c . , are 
c h a r a c t e r i s t i c of the a u t h o r i t a r i a n ' s f e e l i n g toward out-
groups. Indeed Rokeach would p o s t u l a t e t h a t h i s concept of 
dogmatism conta i n s more than id e a s concerning b e l i e f about 
a u t h o r i t y and i s a c o n c e p t u a l i z a t i o n of the g e n e r a l . s t r u c t u r e 
of b e l i e f systems v i z : "As has a l r e a d y been s a i d e a r l i e r i n 
t h i s work, we c o n s i d e r i t to be f i r s t and foremost a measure 
of the extent to which the t o t a l mind i s an open mind or a 
c l o s e d one" (Rokeach, 1960, p.397). 
I n attempting to develop a p o l i t i c a l l y n e u t r a l measure 
of a u t h o r i t a r i a n i s m Rokeach has concentrated h i s a n a l y s i s on 
the s t r u c t u r e of c o g n i t i v e b e l i e f systems i n c o n t r a - d i s t i n c -
t i o n to Adorno et a l . who emphasized p e r s o n a l i t y dynamics as 
determining b e l i e f s and p r e j u d i c e . Rokeach suggests t h a t there 
are c e r t a i n p r o p e r t i e s common do a l l b e l i e f systems regard-, 
l e s s of t h e i r nature and independent of p e r s o n a l i t y , i n t h a t 
i d e a s , people and a u t h o r i t y are ordered along l i n e s of 
• b e l i e f congruence' (Rokeach, 1960, p.369) » out t h a t w i t h 
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r e s p e c t to d i f f e r e n c e s between b e l i e f systems, these may be 
c a t e g o r i z e d along a continuum i n terms of open and c l o s e d 
minds or systems, i . e . : "the c a p a c i t y to d i s t i n g u i s h i n f o r -
mation/from source of i n f o r m a t i o n and to e v a l u a t e each on 
i t s own m e r i t s " (Rokeach, 196O, p.369). Rokeach does not 
purport to develop the dynamics and m o t i v a t i o n a l a s p e c t s of 
dogmatism. 
Having charged t h a t the F s c a l e and the concept behind 
i t i s p o l i t i c a l l y b i a s e d , Rokeach p u r p o r t s t on the b a s i s of 
h i s a n a l y s i s of the s t r u c t u r e of b e l i e f systems, to have" 
developed a v a l u e n e u t r a l s c a l e f o r the measurement of dog-
matism. A p r i o r i one would expect t h a t many of the problems 
of v a l i d i t y t h a t b e s e t the F s c a l e would be a t p r e s e n t here, 
i n p a r t i c u l a r , d i f f e r e n c e s i n s o p h i s t i c a t i o n and education 
might i n f l u e n c e s c o r e s . 
I n support of h i s c l a i m , Rokeach s t r e s s e s the s c o r e s 
of E n g l i s h communists who were low on 'The A u t h o r i t a r i a n 
P e r s o n a l i t y ' s ' F s c a l e and ethnocentrism s c a l e but high on 
the Dogmatism s c a l e and on the L e f t and Right O p i n i o n a t i o n 
s c a l e . ^~ However, he a l s o p o i n t s out t h a t the Dogmatism and 
the Opinionatiori; -r; s c a l e s show a weak but p o s i t i v e r e l a t i o n 
to conservatism, and t h a t Dogmatism shows a h i g h e r c o r r e l a t i o n 
w i t h Right than w i t h L e f t o p i n i o n a t i o n (see Rokeach, I96O, 
p.125-6). T h i s might i n d i c a t e t h a t the Dogmatism s c a l e i s 
l e s s n e u t r a l than Rokeach claimed. Rokeach favours a more 
' f a s c i n a t i n g ' e x p l a n a t i o n . He suggests t h a t whereas i n terms 
of s t r u c t u r e (e.g. r e p r e s s i o n , d i s c i p l i n e ) communism and 
( c r o s s v a l i d a t i n g measures f o r the Dogmatism s c a l e develop-
ed by Rokeach, i n p a r t i c u l a r thought to measure vehemence 
of a t t i t u d e s h e l d , supposedly an a s p e c t of dogmatism) 
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f a s c i s m may be regarded as e q u a l l y a u t h o r i t a r i a n , i n terms 
of i d e o l o g i c a l content they may not, communism being humani-
t a r i a n and a n t i - a u t h o r i t a r i a n and the opposite being t r u e 
f o r f a s c i s m , here s t r u c t u r e and content support each other, 
a p o s i t i o n which may account f o r the a f f i n i t y found between 
Dogmatism and Right wing i d e o l o g i e s , whereas adherents of 
communism may experience c o n f l i c t between s t r u c t u r e and 
content. 
Rokeach c i t e s L i n d n e r ' s (1953) argument:" ('that) ... 
there i s a n e u r o t i c component ( o f a n x i e t y , g u i l t , and con-
f l i c t ) to communism, but a psychopathic component to f a s c i s m " 
(Rokeach, 1960, p.127-128). 
One might v e r y t e n t a t i v e l y suggest t h a t t h i s c o n c l u s i o n 
does not completely f a i l to support the p o s i t i o n of 'The 
A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' ; l o o k i n g a t the r e l a t i o n s h i p of 
the s p e c i f i c kinds of p s y c h o l o g i c a l d i s t u r b a n c e s to hi g h and 
low s c o r i n g , the authors conclude t h a t there was a r e l a t i o n -
s h i p between h i g h s c o r e s on the ethnocentrism s c a l e and the 
c l a s s i f i c a t i o n ' anxiety s t a t e ' and a r e l a t i o n s h i p between 
low s c o r e s and what was l a b e l l e d . ' m i x e d n e u r o s i s ' . (See 
Adorno et a l . 1950, p.964). The 'mixed n e u r o s i s ' cases were 
c h a r a c t e r i s e d by being more aware of themselves and t h e i r 
problems, and 
,"the complaints of low s c o r i n g p a t i e n t s v e r y r a r e l y 
c o n s i s t e d of vague a n x i e t y or of p h y s i c a l symptoms 
alone. I f a n x i e t y without content appeared a t a l l , the 
p a t i e n t a l s o r e p o r t e d being concerned about other 
problems" (Adorno et a l . , p.964). 
I t could be argued t h a t e x p e r i e n c i n g c o n f l i c t and g u i l t i s 
consonant w i t h being aware of o n e s e l f and one's problems 
r a t h e r than w i t h severe a n x i e t y . 
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Rokeach b r i n g s other seemingly ambiguous evidence i n 
support of h i s main h y p o t h e s i s of a s t r o n g p o s i t i v e c o r r e l a -
t i o n between measures of a n x i e t y and dogmatism. ¥hilst t h i s 
r e l a t i o n i s found to hold g e n e r a l l y i t holds l e s s so f o r 
communism. (Rokeach, I96O, Chapter 1 9 ) . The h y p o t h e t i c a l 
e x p l a n a t i o n presented i s t h a t the dogmatic content of commu-
nism, together w i t h a c t i v i s m , reduces a n x i e t y , r a t h e r than 
t h a t communistssare l e s s a n x i e t y t r o u b l e d i n i t i a l l y . Put-
t i n g a s i d e the q u e s t i o n of to what extent t h i s may be so, i t 
seems e q u a l l y p l a u s i b l e to suggest t h a t i n t h i s case a n x i e t y 
i s not the only m o t i v a t i o n f o r a c c e p t i n g a s o - c a l l e d dogmatic 
b e l i e f system, the awareness of other kinds of problems and 
a d e s i r e f o r t h e i r s o l u t i o n may a l s o be involved.^" 
I t may be suggested t h a t by c o n c e n t r a t i n g on the s t r u c -
t u r e of b e l i e f systems r a t h e r than on t h e i r dynamic and moti-
v a t i o n a l a s p e c t s (Rokeach suggests t h i s to be the next s t e p ) , 
Rokeach appears to be s u g g e s t i n g t h a t the same u n d e r l y i n g 
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• a f f e c t i v e p e r s o n a l i t y s t a t e 1 i s i n v o l v e d whenever a person 
i s c l a s s i f i e d a t the c l o s e d end of the b e l i e f system continuum. 
Rokeach argues t h a t he has developed a measure of g e n e r a l 
a u t h o r i t a r i a n i s m where the s i z e of the score i s not r e l a t e d 
to the p a r t i c u l a r b e l i e f s anperson h o l d s , t h a t e.g. dogmatists 
of the l e f t , r i g h t , and c e n t r e s c o r e e q u a l l y high on the 
a u t h o r i t a r i a n c r i t e r i a . He c i t e s a study by Barker (1958) i n 
support of t h i s p o s i t i o n (Rokeach, 1960, p.397). 
However, the same Barker i n a l a t e r study r a t h e r modi-
f i e s t h i s p o s i t i o n ( B a r k e r , 1963). Using a supposedly more 
^ (See 'The p r o t e s t i n g low s c o r e r ' was g u i l t r i d d e n and 
possessed an autonomous c o n s c i e n c e , i n 'The A u t h o r i t a r i a n 
P e r s o n a l i t y 1 ) 
2 See Rokeach, 1960, p.400, f o r h i s view of the a f f e c t i v e 
p e r s o n a l i t y being r e p r e s e n t e d i n h i s c o g n i t i v e p e r s o n a l i t y . 
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r e p r e s e n t a t i v e sample he found t h a t r i g h t i s t s s c o re h i g h e r 
on the dogmatism s c a l e than l e f t i s t s and t h a t there are more 
dogmatic r i g h t i s t s than l e f t i s t s and moderates. With r e s p e c t 
to o p i n i o n a t i o n , r i g h t i s t s s c o r e h i g h e r than l e f t i s t s because 
they censure both r i g h t i s t s and l e f t i s t s . B arker concludes 
t h a t g e n e r a l a u t h o r i t a r i a n i s m i s more a s s o c i a t e d w i t h r i g h t -
i s t ideology than l e f t i s t . F i n a l l y he found t h a t the F s c a l e 
d i s c r i m i n a t e s r i g h t - w i n g dogmatists q u i t e w e l l , but l e f t - w i n g 
dogmatists not a t a l l , and t h a t dogmatic r i g h t i s t s s c o re 
h i g h e r on the F s c a l e than the non-dogmatic r i g h t i s t s , i n 
p a r t i c u l a r on ideas i n d i c a t i n g a u t h o r i t a r i a n a g g r e s s i o n , 
tending towards p r o j e c t i o n , and emphasis on power and tough-
n e s s . Barker concludes from t h i s t h a t the n o t i o n of g e n e r a l 
a u t h o r i t a r i a n i s m , or dogmatism, has turned out to be v i a b l e , 
but t h a t i t appears somewhat more r e l a t e d to r i g h t - w i n g ideo-
logy than to l e f t i s t ideology than was p o s i t e d by Rokeach, 
and f i n a l l y t h a t the d i r e c t i o n of the o p i n i o n a t i o n ( i n t o l e -
r a n c e ) and a u t h o r i t a r i a n a g g r e s s i o n i s d i f f e r e n t between 
r i g h t and l e f t dogmatists. The r i g h t - w i n g dogmatists are more 
submissive to a u t h o r i t y , a t l e a s t the u s u a l a u t h o r i t y i n our 
s o c i e t y ( B a r k e r , 1963). 
C h r i s t i e . . ( C h r i s t i e and Jahoda, 195^0 po i n t s out t h a t 
the r e s u l t s obtained on the F s c a l e v a r y a c c o r d i n g to the 
nature of the sample, as do r e s u l t s from attempts to v a l i d a t e 
the meaning of i t s items. Barker e x p l a i n s s i m i l a r l y the v a r y -
in g r e s u l t s he has obtained on t e s t s of t h e ' g e n e r a l i t y of the 
Dogmatism s c a l e , by d i f f e r e n c e s i n samples, where the d i f f e -
r e nces between l e f t and r i g h t wing dogmatism only come out 
when the sample i n c l u d e s people on the more extreme l e f t and 
r i g h t . However, t h i s l e a v e s unanswered the q u e s t i o n of to 
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what extent degree of dogmatism and content of b e l i e f a r e 
r e l a t e d c a u s a l l y . 
F u r t h e r l i g h t i s perhaps thrown on the problem by Bay 
(1967)1 who c i t e s some f i n d i n g s of McClosky on the r e l a t i o n -
s h i p between conservatism and p e r s o n a l i t y : 
"By every measure a v a i l a b l e to us, c o n s e r v a t i v e b e l i e f s 
are found most f r e q u e n t l y among the misinformed, the 
p oorly educated, and so f a r as we can determine, the 
l e s s i n t e l l i g e n t ; conservatism, i n our s o c i e t y a t l e a s t , 
appears to be f a r more c h a r a c t e r i s t i c of s o c i a l s t a t u s , 
of people who t h i n k poorly of themselves who are 
s u b m i s s i v e , t i m i d and wanting i n confidence; i n four 
l i b e r a l - c o n s e r v a t i v e c l a s s i f i c a t i o n s , the extreme con-
s e r v a t i v e s are e a s i l y the most h o s t i l e and s u s p i c i o u s , 
the most r i g i d and compulsive, the q u i c k e s t to condemn 
others f o r t h e i r i m p e r f e c t i o n s and weaknesses, the most 
i n t o l e r a n t , the most i n f l e x i b l e and u n y i e l d i n g i n t h e i r 
p e r c e p t i o n s and judgements. Although a g g r e s s i v e l y c r i t i -
c a l of the shortcomings of o t h e r s , they are u n u s u a l l y 
d e f e n s i v e and armoured i n the p r o t e c t i o n of t h e i r own 
ego needs. Poorly i n t e g r a t e d p s y c h o l o g i c a l l y , anxious, 
o f t e n p e r c e i v i n g themselves as inadequate, and s u b j e c t 
to e x c e s s i v e f e e l i n g s of g u i l t , they seem i n c l i n e d to 
p r o j e c t onto others the t r a i t s they most d i s l i k e i n 
themselves" (Bay, 1967, p p . 8 0 - 8 l ) . 
The c o n c l u s i o n Bay draws from t h i s evidence i s t h a t 
" i f the f i n d i n g s recorded i n 'The A u t h o r i t a r i a n Persona-
l i t y 1 of a f f i n i t y between conservatism and n e u r o t i c 
a u t h o r i t a r i a n i s m can be questioned on methodological 
grounds, and i f Rokeach's data only m i l d l y suggested a 
s i m i l a r a f f i n i t y , McClosky's t a b l e s appear methodologi-
c a l l y s o l i d and of g r e a t t h e o r e t i c a l import" (Bay, 1967, 
p.81^82). 
Leaving a s i d e problems of v a l i d i t y and c o m p a r a b i l i t y 
between the d i f f e r e n t s t u d i e s , i t would appear t h a t t h e r e i s 
a c e r t a i n amount of evidence t h a t the r e l a t i o n s h i p between 
a u t h o r i t a r i a n i s m and r i g h t - w i n g p o l i t i c a l b e l i e f s , which was 
conceived by Adorno et a l . on the l e v e l of meaning a l s o can 
be demonstrated e m p i r i c a l l y . On the other hand Rokeach has 
demonstrated that the r e l a t i o n s h i p i s not a n e c e s s a r y one. 
Though the concept of g e n e r a l a u t h o r i t a r i a n i s m supposed-
l y f r e e from i d e o l o g i c a l content i s probably not completely 
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e q u i v a l e n t to, the concept of the a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y as 
developed by Adorno et a l . the concept does serve to emphasize 
, t h a t d i f f e r e n t kinds of b e l i e f s may ser v e s i m i l a r p e r s o n a l i -
t i e s , f u r t h e r t h a t c e r t a i n c o g n i t i v e h a b i t s , i n t h i s case a 
dogmatic way of o r g a n i z i n g b e l i e f systems, may have c e r t a i n 
p s y c h o l o g i c a l consequences, which again may have consequences 
f o r s o c i a l i n t e r a c t i o n . 
F i n a l l y , as Rokeach h i m s e l f suggests, dogmatism i s 
s l i g h t l y more r e l a t e d to c o n s e r v a t i v e b e l i e f s , (Barker empha-
s i z e s t h i s r e l a t i o n s h i p even more), which would have to be 
ex p l a i n e d . I t would appear t h a t a standard concept of dogma-
tism would be of l e s s h e l p than an e x p l a n a t i o n attempting to 
r e l a t e the development and content of i n d i v i d u a l m o t i v a t i o n 
to 'the s o c i a l and c u l t u r a l environment, however, i m p e r f e c t l y . 
I n support of t h i s p o s i t i o n one can r e f e r to Bay, who c o n s i -
ders t h a t to the extent to which people are motivated by ego 
d e f e n s i v e and more n e u r o t i c s o c i a l acceptance needs they are 
l i k e l y to manifest f e a r of e q u a l i t y and teio hold c o n s e r v a t i v e 
or m i l d l y l i b e r a l views " f i r m l y w i t h i n the e s t a b l i s h e d frame-
work of c o n s t i t u t i o n a l o b j e c t i v e p r o c e s s e s " (Bay, 1967, p.88). 
What Bay i s s a y i n g from the p e r s p e c t i v e o f s o c i a l - a c -
ceptance m o t i v a t i o n may be taken to support the p o s i t i o n of 
Adorno et a l . when they say: 
"This 1 should not make us f o r g e t t h a t p r e j u d i c e i s by 
no means an e n t i r e l y p s y c h o l o g i c a l ' s u b j e c t i v e ' pheno-
menon. I t has to be remembered t h a t 'high' i d e o l o -
gy and m e n t a l i t y a r e l a r g e l y fomented by the o b j e c t i v e 
s p i r i t of our s o c i e t y " . 
A l i t t l e f u r t h e r on they s t a t e : 
( s t r e s s on p s y c h o l o g i c a l determinants i n e x p l a n a t i o n of 
ideology) 
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"The former (the c u l t u r a l c l i m a t e of p r e j u d i c e ) c o n s i s t s 
not only of crude outs i d e f a c t o r s , such as economic and 
s o c i a l c o n d i t i o n s , but of o p i n i o n s , i d e a s , a t t i t u d e s , 
and behaviour which appears to be the i n d i v i d u a l ' s but 
which have o r i g i n a t e d n e i t h e r i n h i s autonomous t h i n k i n g 
nor i n h i s s e l f - s u f f i c i e n t p s y c h o l o g i c a l development but 
a r e due to h i s belonging to our c u l t u r e " (Adorno et a l . 
1950, p.752). 
They go on to point out t h a t i t i s of equal importance to 
understand why people do not hold these a t t i t u d e s and why 
others do. But 'our c u l t u r e ' does not merely provide a 'climate 
of p r e j u d i c e * but a l s o the opposite; i t i s Rokeach's point 
t h a t d i f f e r e n t b e l i e f s may be h e l d w i t h equal closed-minded-
n e s s , and t h i s does seem to suggest the p o s s i b i l i t y t h a t the 
same u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y s t r u c t u r e may be a s s o c i a t e d w i t h 
d i f f e r e n t a t t i t u d e s . 
D i f f e r e n t m o t i v a t i o n a l needs may account f o r s i m i l a r 
a t t i t u d e s on the s t r i c t l y p s y c h o l o g i c a l l e v e l . A f u n c t i o n a l 
d i s t i n c t i o n of a t t i t u d e s a c c o r d i n g to the p e r s o n a l i t y needs 
served has been touched upon i n chapter 6 h ere. S a r n o f f & Katz 
(1954) and Katz i n Hollander & Hunt (1963) suggest i n a l l four 
a n a l y t i c a l c a t e g o r i e s of p e r s o n a l i t y needs t h a t p o l i t i c a l and 
other s o c i a l a t t i t u d e s may s e r v e , the f o u r major a t t i t u d e 
f u n c t i o n s being: l ) the i n s t r u m e n t a l a d j u s t i v e , or u t i l i t a r i a n 
f u n c t i o n , 2) the ego-defensive f u n c t i o n , 3 ) the v a l u e - e x p r e s s i v e 
f u n c t i o n and k ) the knowledge f u n c t i o n (Katz, i n Hollander & 
Hunt, 1963). Ah a t t i t u d e may have one or s e v e r a l of these 
f u n c t i o n s , d i f f e r e n t f o r d i f f e r e n t people. I t s major f u n c t i o n 
may change over time, as the a t t i t u d e i t s e l f may have to 
change i f i t becomes l e s s f u n c t i o n a l both f o r the s i n g l e motive 
and f o r the t o t a l m o t i v a t i o n a l s t r u c t u r e of the p e r s o n a l i t y ; , 
the predominance of any one m o t i v a t i o n a l need may a l t e r over 
time. 
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The important point to bear i n mind i s th a t these c a t e -
g o r i e s a r e a n a l y t i c a l , t h a t a l l i n d i v i d u a l s are p o s i t e d to be 
motivated by a l l four, but th a t any one a t t i t u d e may be under-
stood to ser v e one of the needs more than any of the others 
and t h a t i n d i v i d u a l s may be motivated more by some of the 
needs than o t h e r s . I n s h o r t , from the point of view of the 
p s y c h o l o g i c a l and m o t i v a t i o n a l b a s i s f o r a t t i t u d e s (and a c t i o n 
the a n a l y t i c a l scheme worked out by Katz and others i s an 
acknowledgement of the m o t i v a t i o n a l complexity behind a t t i -
tudes and a c t i o n and an attempt to a n a l y s e t h i s complexity, 
where c o n c e n t r a t i o n on what may be conceived of as a s i n g l e 
m o t i v a t i o n a l b a s i s f o r a given a t t i t u d e may l e a d to o v e r s i m p l i 
f i c a t i o n i n the understanding of a t t i t u d e s and a c t i o n . 
Within the framework of the above a n a l y t i c a l c a t e g o r i e s 
Adorno et a l . can be seen to have conducted t h e i r i n v e s t i g a -
t i o n i n t o the r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y and a t t i t u d e 
mainly i n terms of what both Katz and Bay c a l l the ego-defen-
s i v e f u n c t i o n of a t t i t u d e s , where Katz and o t h e r s , by u t i l i -
z i n g c o n t r i b u t i o n s from b e h a v i o u r i s t i c l e a r n i n g theory, ego 
psychology, and G e s t a l t psychology as w e l l as c o n t r i b u t i o n s 
from F r e u d i a n psychology attempt to provide a more s u b t l e 
approach to the understanding of why people hold c e r t a i n 
a t t i t u d e s . 
An a t t i t u d e such as p r e j u d i c e toward out-groups may not 
j u s t s e r v e to r e l i e v e i n t e r n a l c o n f l i c t s , f e e l i n g s of i n f e r i o -
r i t y e t c . , but may be adopted because i t i s p a r t of the norma-
t i v e system of some groups by which one wants to be accepted. 
A t t i t u d e s which can toe seen to have an i n s t r u m e n t a l f u n c t i o n , 
p a r t l y what Bay c a l l s s e r v i n g s o c i a l - a c c e p t a n c e n o t i o n s , a r e 
much more d i r e c t l y o r i e n t e d toward some go a l ; a person wanting 
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to f u r t h e r h i s c a r e e r may h o l d only such p o l i t i c a l a t t i t u d e s 
as w i l l f a c i l i t a t e him or her i n t h i s or a person may favour 
a p o l i t i c a l p a r t y which he or she t h i n k s w i l l improve h i s or 
her economic p o s i t i o n . The a t t i t u d e s h e l d f o r i n s t r u m e n t a l 
purposes may c o n f l i c t w i t h the a t t i t u d e s h e l d on ego-defen-
s i v e grounds, the standard example here being a person who 
does have f e e l i n g s of h o s t i l i t y toward c e r t a i n groups of 
people but when with more t o l e r a n t people does not express 
h i s or her p r e j u d i c e , on the c o n t r a r y , submits to t h e i r autho-
r i t y on the s u b j e c t . The outcome may be t h a t the i n d i v i d u a l 
p r o j e c t s h i s or her f e e l i n g s of a g g r e s s i o n onto something e l s e 
more i n keeping w i t h the t o l e r a n t a t t i t u d e s of h i s or her 
'reference group'. 
A t t i t u d e s t h a t have a v a l u e e x p r e s s i v e f u n c t i o n give 
" p o s i t i v e e x p r e s s i o n to (an i n d i v i d u a l ' s ) c e n t r a l v a l u e s and 
to the type of person he conceives h i m s e l f to be" ( K a t z , i n 
Hollander and Hunt, 1963, p.357). The s a t i s f a c t i o n of t h i s 
need may a l s o c o n f l i c t w ith t h a t of other needs. A person 
may have as some of h i s most p r e c i o u s v a l u e s notions of equa-
l i t y of men and i d e a l s of a democratic o r g a n i z a t i o n of power 
- y e t he or she may not stand up f o r such v a l u e s , perhaps 
because of f e a r and c o e r c i o n f o r example, or f e a r of l o s i n g 
one's job, or he or she may have a s t r o n g wish to g a i n s o c i a l 
r e c o g n i t i o n i n terms of the more or l e s s e s t a b l i s h e d standards 
of s o c i e t y , to which end the v o i c i n g of other a t t i t u d e s may 
be more i n s t r u m e n t a l . A p e r c e i v e d d i s c r e p a n c y between the 
v a l u e s a person a t t r i b u t e s to him or h e r s e l f and what others 
do may l e a d to a change i n p o l i t i c a l a t t i t u d e s e t c . 
F i n a l l y , , a t t i t u d e s w i t h a knowledge f u n c t i o n may be 
understood to supply o r g a n i z a t i o n a l standards f o r understand-
i n g and i n t e r p r e t i n g the world. Here s t e r e o t y p e s may be a c -
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cepted as a t o o l f o r s o r t i n g out the environment of s o c i a l 
i n s t i t u t i o n s and r e l a t i o n s h i p s . 
I t would appear to f o l l o w on from t h i s t h at a t t i t u d e s 
s e r v i n g d i f f e r e n t needs may r e i n f o r c e or c o n f l i c t w i t h each 
o t h e r ; ^ one g e n e r a l theory h y p o t h e s i z e s t h a t such c o n f l i c t s 
w i l l l e a d to changes i n the system of a t t i t u d e s and behaviour 
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to a c h ieve a b e t t e r b alance, i t i s l e s s c l e a r what the d i -
r e c t i o n of such changes w i l l be and w i t h what o v e r a l l e f f e c t s 
on the p e r s o n a l i t y . 
There i s however, some d i f f i c u l t y w i t h t h i s h y p o t h e s i s 
of moving towards b a l a n c e ; f o r a person to achieve balance 
between d i s c r e p a n t a t t i t u d e s and a t t i t u d e s and a c t i o n he w i l l 
have to be concious i n some way th a t the a t t i t u d e s are con-
f l i c t i n g and to f i n d t h a t they are of r e l e v a n c e f o r each 
other, but even then, he may make up f o r the d i s c r e p a n c y 
through r a t i o n a l i z a t i o n s or other ego-defensive measures, 
sugg e s t i n g a deeper c o n f l i c t than the mere c o g n i t i v e d i s c r e -
pancy between a t t i t u d e s . 
Indeed an i n d i v i d u a l does not compartmentalize h i s 
a t t i t u d e s a c c o r d i n g to the f u n c t i o n a l c a t e g o r i e s here de-
s c r i b e d , nor was t h i s suggested to be the case by Katz and 
o t h e r s . I t could be argued i n support of the t h e s i s of 'The 
A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y 1 t h a t a t t i t u d e s vrhich have, f o r 
example, a knowledge f u n c t i o n and a va l u e e x p r e s s i v e f u n c t i o n 
may be i n v e s t e d w i t h ego-defensive energy and defended w i t h 
ego-defensive measures when challenged; maybe t h i s i s i m p l i -
c i t when Katz argues t h a t a l l a t t i t u d e s may have more than 
F e s t i n g e r ' s theory of dissonance, 
( i n p a r t accepted by K a t z ) . 
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one f u n c t i o n , (see Katz, i n Hollander and Hunt, 1963* p.3^5). 
I f we accept t h a t from the p o s i t i o n of p s y c h o a n a l y t i c a l 
theory a t t i t u d e s w i t h value e x p r e s s i v e and knowledge f u n c t i o n s 
may be regarded as e x t e r n a l f u n c t i o n s of the ego, the theory 
would be t h a t the ego's mode of c a r r y i n g out i t s e x t e r n a l 
f u n c t i o n would r e f l e c t how i t s o l v e s the i n t e r n a l c o n f l i c t 
between ego, i d and super-ego, and t h a t the i n d i v i d u a l w i l l 
tend to h o l d such a t t i t u d e s as are consonant w i t h the i n t e r n a l 
dynamics. 
I t may be t h a t the a t t i t u d e s most c o n s i s t e n t w i t h a 
h e a v i l y ego-defensive p e r s o n a l i t y a r e a u t h o r i t a r i a n and r i g h t -
wing p o l i t i c a l a t t i t u d e s , but one would s t i l l p o s t u l a t e t h a t 
other a t t i t u d e s can be supported w i t h ego-defensive emotional 
energy and d e f e n s i v e measures, i f not, i t amounts to s a y i n g 
t h a t p o l i t i c a l i d e a s a r e mere epiphenomena, and that persona-
l i t y accounts f o r the a v a i l a b i l i t y of i d e o l o g i e s . 
K a t z ' s a n a l y t i c a l c a t e g o r i e s would a l s o seem to suggest 
t h a t people are r a r e l y t o t a l l y and a l l the time e x c l u s i v e l y 
ego-def ensively.>motivated, even a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t i e s , 
which supports the argument, a.) t h a t there i s not a one-to-
one r e l a t i o n s h i p between s t r o n g l y ego-defensive p e r s o n a l i t i e s 
and c e r t a i n p o l i t i c a l a t t i t u d e s , b) t h a t the ego-defensive 
p e r s o n a l i t y has s e v e r a l a t t i t u d i n a l p o s s i b i l i t i e s and c ) i s 
capable of changing the a t t i t u d e which he or she h o l d s , f o r 
example, as a r e s u l t of new knowledge, changes i n s o c i a l 
r e l a t i o n s h i p s , p e r c e i v e d a l t e r a t i o n s i n s o c i a l c i r c u m s t a n c e s , 
c o e r c i o n , e t c . and d) t h a t w i t h r e s p e c t to h i s p e r s o n a l i t y 
s t r u c t u r e , a person become more or l e s s ego-defensive over 
time, and be more e g o - d e f e n s i v e l y motivated i n some s o c i a l 
r e l a t i o n s h i p s than i n o t h e r s . Changes i n a t t i t u d e t h a t s e r v e 
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f o r example the knowledge f u n c t i o n may l e a d to changes i n the 
degree of ego-defensiveness; i n p s y c h o l o g i c a l terms changes 
i n the e x t e r n a l ego f u n c t i o n i n the shape of a new ideology 
may l e a d to a r e s t r u c t u r i n g of i n t e r n a l dynamics. 
I t would appear to be almost s e l f evident t h a t we can-
not expect a one-to-one correspondence or c a u s a l r e l a t i o n s h i p 
between p e r s o n a l i t y and a t t i t u d e s . 
The arguments of Adorno et a l . and a l s o of Bay have 
been presented i n terms of the meaningful a t t i t u d i n a l context 
one would expect to be r e l a t e d to a given p e r s o n a l i t y type, 
p a r t l y on the assumption t h a t the a t t i t u d i n a l context i s the 
i d e o l o g i c a l m a n i f e s t a t i o n of the s o c i o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p s 
t h a t are argued to have been c a u s a l w i t h r e s p e c t to the develop-
ment of r e l e v a n t a s p e c t s of p e r s o n a l i t y . 
I n the previous s e c t i o n i t has been suggested t h a t 
perhaps p s y c h o a n a l y t i c a l theory and a n a l y s i s i s not a b le to 
show t h a t a given s o c i o l o g i c a l environment w i l l l e a d to the 
development of only one p e r s o n a l i t y type, which means th a t 
the s o c i a l and i n d i v i d u a l l e v e l s do not i n t e r - r e l a t e i n a 
completely d e t e r m i n i s t i c way. 
For the purpose of a n a l y s i s the two l e v e l s may be seen 
to be independent as w e l l as interdependent. T h i s i s obvious-
l y a p l a t i t u d e , whereas the e f f o r t s of Adorno et a l . have been 
d i r e c t e d towards s a y i n g something meaningful and concrete 
about the nature of the i n t e r - r e l a t i o n s h i p s and t h e i r expres-
s i o n on the i d e o l o g i c a l l e v e l . 
The i n v e s t i g a t i o n s of Adorno et a l . have been concen-
t r a t e d on the r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y and ideology. 
The d i f f i c u l t i e s i n v o l v e d i n i n v e s t i g a t i n g the nature of t h i s 
r e l a t i o n s h i p e m p i r i c a l l y are immense, p a r t i c u l a r l y i f the 
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attempt were to be made to v a l i d a t e hypotheses concerning t h i s 
r e l a t i o n s h i p c r o s s - n a t i o n a l l y . However, e x i s t i n g e m p i r i c a l 
i n v e s t i g a t i o n s would appear to provide s t r o n g evidence f o r 
the p o s i t i o n t h a t a given p e r s o n a l i t y type may be r e l a t e d to 
wid e l y d i f f e r i n g a t t i t u d e s , i f f o r no other reason than t h a t 
a t t i t u d e s and ideology have an e x i s t e n c e a p a r t from i n d i v i -
d ual adherents. K a t z 1 s m o t i v a t i o n a l c a t e g o r i e s , though they 
may be subsumed by p s y c h o a n a l y t i c a l theory, were s u g g e s t i v e 
i n i n d i c a t i n g t h a t the m o t i v a t i o n a l s t r u c t u r e of an i n d i v i -
d u a l has many f a c e t s , and th a t even i f one agrees w i t h the 
authors i n t h e i r p o s i t i o n t h a t a p e r s o n a l i t y i s a system of 
f a i r l y f i x e d t r a i t s , not only would one argue t h a t a persona-
l i t y i s g e n e r a l l y open to change, but im p o r t a n t l y t h a t the 
content of motivations i s s o c i a l l y based as w e l l as open to 
i n d i v i d u a l m o d i f i c a t i o n s , and th a t t h e r e f o r e answers to the 
que s t i o n of why people hold c e r t a i n a t t i t u d e s may have to be 
found on the l e v e l of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and i n s t i t u t i o n s , 
as i s a l s o i n d i c a t e d by some of the sub-types i n 'The Autho-
r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' . 
As a s i d e i s s u e , i t could be suggested t h a t to hypothe-
s i z e t h a t the a u t h o r i t a r i a n person always expresses h i s i n -
t e r n a l c o n f l i c t s i n h i s a t t i t u d e s assumes a one-sided view 
of man. S u r e l y even an a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t y , which i s 
presented as being normal and not as a p s y c h i a t r i c case, has 
other f e e l i n g s than those emanating from r e p r e s s e d a g g r e s s i o n , 
which get expressed i n a t t i t u d e s concerning power r e l a t i o n -
s h i p s a l s o . 
I t has been t e n t a t i v e l y argued here t h a t one cannot 
expect a d i r e c t one-to-one r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y 
and b e l i e f s , w h i l s t not sugge s t i n g t h a t the hypotheses of 
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Adorno et a l . are unuseable and devoid of meaning. Katz ana-
l y t i c a l c a t e g o r i e s were " a t the l e v e l of p s y c h o l o g i c a l moti-
v a t i o n s and not of the a c c i d e n t s of e x t e r n a l events and 
c i r c u m s t a n c e s " (Katz i n Hollander & Hunt, 1963, P«3^5)» and 
were an attempt to gain, s u b t l e understanding of the motiva-
t i o n a l b a s i s f o r a l t i t u d e s and to a v o i d s i n g l e cause e x p l a -
n a t i o n s of the r e l a t i o n s h i p between p e r s o n a l i t y , a t t i t u d e s 
and behaviour. However, much as understanding i s f a c i l i t a t e d , 
the important point remains t h a t any one of these four moti-
v a t i o n a l c a t e g o r i e s may account e q u a l l y w e l l f o r any one 
a t t i t u d e . 
I f then one seeks e x p l a n a t i o n of a t t i t u d e s through ana-
l y s i s of the r e l a t i o n s h i p between these and s o c i a l i n s t i t u -
t i o n s and i n t e r a c t i o n , as Adorno et a l . appear to be doing 
when they suggest t h a t Weimar German middle c l a s s people i n 
p a r t i c u l a r were l i k e l y to have a u t h o r i t a r i a n p e r s o n a l i t i e s , 
h o l d the r e l e v a n t a t t i t u d e s and support the NSDAP, one i s 
conducting the i n v e s t i g a t i o n of why people hold c e r t a i n 
a t t i t u d e s , not at the l e v e l of p e r s o n a l i t y and i t s dynamics 
but a t the l e v e l of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s and i n s t i t u t i o n s . 
The s o c i a l environment has p s y c h o l o g i c a l consequences, as 
Adorno et a l . pointed out, but by conducting the i n v e s t i g a -
t i o n on the l e v e l of s o c i a l i n t e r a c t i o n one i s a l s o suggest-
i n g t h a t s o c i o l o g i c a l f a c t o r s i n f l u e n c e the a t t i t u d e s an 
i n d i v i d u a l holds r e g a r d l e s s of any s p e c i f i c r e s o l u t i o n of 
the oedipus complex. 
I t was mentioned e a r l i e r t h at Katz and S a r noff (195^) 
suggest t h a t perhaps the F s c a l e was more a measure of v a l u e 
systems than of u n d e r l y i n g p e r s o n a l i t y , and c e r t a i n l y i t 
would appear from the above d i s c u s s i o n t h a t "one cannot assume 
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t h a t a given p e r s o n a l i t y type w i l l correspond to a given value 
system. 
Adorno et a l . have attempted to i l l u m i n a t e how s o c i o l o -
g i c a l , p s y c h o l o g i c a l , and i d e o l o g i c a l f a c t o r s i n t e r r e l a t e i n 
the i n d i v i d u a l , though i t i s not always c l e a r whether s o c i o l o -
g i c a l f a c t o r s o p e r a t i n g i n the past are thought to be the 
primary r e l a t i o n s h i p s i n the f a m i l y or i n c l u d e those w i t h the 
wider s o c i e t y . I t would appear to be c l e a r t h a t the r e l a t i o n -
s h i p s of the d i f f e r e n t l e v e l s w i t h each other are not d e f i n i t e 
and completely interdependent, an assumption t h a t would make 
i t d i f f i c u l t to e x p l a i n change. T h i s does not however exempt 
one from t r y i n g to understand what i s the nature of the r e l a -
t i o n s h i p , but a l s o suggests t h a t c h o i c e , c o e r c i o n , i n d i f f e -
r e n c e, and chance p l a y a p a r t i n what a t t i t u d e s a person 
h o l d s . 
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CHAPTER 8 
CONCLUSION. 
Parsons suggested t h a t the importance of the f e u d a l v a l u e 
system i n I m p e r i a l and Weimar Germany i n the f o r m a l i z e d P r u s -
s i a n s o c i a l s t a t u s system. T h i s perhaps i s the key to r e l a t i n g 
the c o n t r i b u t i o n of Adorno et a l . on f a s c i s m to s o c i o l o g i c a l 
t h e o r i e s of f a s c i s m . 
Parsons i s i n f a c t s a y i n g t h a t s t a t u s i s e s p e c i a l l y 
important f o r understanding a c c e s s to and claims on a c c e s s 
to power. 'The A u t h o r i t a r i a n P e r s o n a l i t y ' can be understood 
as f o r m u l a t i n g the f o l l o w i n g theory: people who s u f f e r from 
s t a t u s a n x i e t y w i l l e x e r c i s e a u t h o r i t a r i a n d i s c i p l i n e over 
t h e i r c h i l d r e n which has c e r t a i n consequences f o r p e r s o n a l i t y 
development, e.g. of r e p r e s s i o n of a g g r e s s i o n a g a i n s t autho-
r i t y and consequent p r o j e c t i o n onto m i n o r i t i e s . P r e j u d i c e 
t h e r e f o r e p l a y s a f u n c t i o n a l r o l e i n the psychology of the 
i n d i v i d u a l ; he i s thus open to appeal from p o l i t i c a l p a r t i e s 
w i t h a s p e c i f i c i d e o l o g i c a l content. 
I t has been argued i n the t e x t t h a t the c a u s a l connec-
t i o n between the d i f f e r e n t elements i n t h i s theory i s f a r 
from unambiguously e s t a b l i s h e d . I n any case obvious anomalies 
would have to be e x p l a i n e d , as f o r example the f a c t t h a t the 
NSDAP r e c e i v e d most support under c o n d i t i o n s of economic 
c r i s i s and not before, or i f assuming t h a t i n p a r t i c u l a r the 
middle c l a s s was s t a t u s c o n s c i o u s , middle c l a s s people of 
working c l a s s background a l s o c r e a t e a problem. 
Psychology may give i n s i g h t s i n t o some of the motiva-
t i o n s of an i n d i v i d u a l , f o r j o i n i n g a p o l i t i c a l p a r t y but 
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there probably s t i l l remains the problem of e x p l a i n i n g why 
a p a r t i c u l a r p a r t y and why a p o l i t i c a l p a r t y . 
However, Fromm (194-1, pp.2l6-2l8) suggests t h a t i n -
c r e a s e d s o c i a l f r u s t r a t i o n l e a d s to p r o j e c t i o n and t h a t t h i s 
p s y c h o l o g i c a l mechanism may be understood as an important 
b a s i s f o r the development of f a s c i s m . Furthermore i t has been 
suggested t h a t : 
" I n d i v i d u a l s who a r e prevented - by c o n d i t i o n s which may 
be beyond t h e i r c o n t r o l - from a t t a i n i n g t h e i r goals may 
r e a c t to t h i s s i t u a t i o n i n two d i f f e r e n t ways: they may 
f a c e the f a c t s s q u a r e l y and a d j u s t themselves i n r a t i o -
n a l ways to t h e i r misfortune and, perhaps, t r y to f i n d 
p r a c t i c a b l e remedies f o r goal b l o c k i n g c o n d i t i o n s , or 
they may become f r u s t r a t e d , t h a t i s , develop a t t i t u d e s 
of a g g r e s s i o n , without having opportunity to commit ag-
g r e s s i v e a c t i o n s . I n the l a t t e r c a s e , ensuing t e n s i o n s 
may f i n d r e l e a s e by p a r t i c i p a t i o n i n a s o c i a l movement 
which may d i r e c t a g g r e s s i v e tendencies at c o n d i t i o n s or 
groups which a r e not r e s p o n s i b l e f o r the i n i t i a l courses 
of f r u s t r a t i o n . " (Heberle, 1951, p.1.07). T' - • ' : v 
Reading, or perhaps misreading, Fromm and Heberle together i t 
s p r i n g s to mind t h a t p s y c h o a n a l y t i c a l l y based notions such 
as p r o j e c t i o n arid f r u s t r a t i o n may provide a p s y c h o l o g i c a l 
e l a b o r a t i o n and dimension to s o c i o l o g i c a l t h e o r i e s r e l a t i n g 
the t r a n s p a r a h c y of c l a s s and s t a t u s r e l a t i o n s h i p s to p o l i t i -
c a l a c t i o n . 
I n view of the f a c t of having used a concept of c l a s s 
c o n s i s t i n g f o r the a n a l y s i s of the nature of the c l a s s r e l a -
t i o n s h i p s of the middle c l a s s i n Weimar Germany i t may be 
asked why the a p p l i c a t i o n of the concept of s t a t u s c o n s i s t e n -
cy to mainly American m a t e r i a l has not been considered, not 
because these are twin concepts of c l a s s and s t a t u s which i n 
theory a t l e a s t they are not, but because the concept of 
s t a t u s c o n s i s t e n c y , s t a t u s c r y s t a l l i s a t i o n or s t a t u s e q u i l i -
brium i s a g e n e r a l concept* 1 based on Weber's three d i s t i n c t 
see. f o r example L e n s k i , 1954, and Behoit-Smullyan, 1944. 
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concepts of c l a s s , s t a t u s and p a r t y . T h i s l e a d s to t h e o r i e s 
concerning the r e l a t i o n s h i p between s t a t u s i n c o n s i s t e n c y and 
r a d i c a l p o l i t i c a l a c t i o n . However the evidence concerning the 
d i r e c t i o n of the r e l a t i o n s h i p i s contradictory.^" What i s more 
an o r i e n t a t i o n i n the l i t e r a t u r e toward conducting explana-
t i o n on the l e v e l of i n d i v i d u a l psychology i s apparent, i . e . 
g i ven p o l i t i c a l a c t tends to be viewed as an outcome of a 
g i ven p s y c h o l o g i c a l s t a t e e.g. s t r e s s , f r u s t r a t i o n e t c . , 
which i s caused by s t a t u s i n c o n s i s t e n c y ^ a s e t of p o s t u l a t e d 
r e l a t i o n s h i p s as awkward to v e r i f y as those between childhood 
upbringing, p e r s o n a l i t y and a t t i t u d e . 
L i p s e t speaks of the middle c l a s s i n Weimar as an oc-
c u p a t i o n a l group and i t i s o f t e n s a i d t h a t the support of 
the middle c l a s s f o r f a s c i s m was an e x p r e s s i o n of s t a t u s 
a n x i e t y . I t may consequently s u r p r i s e why nothing has here 
been made of, f o r example, the n o t i o n of s t a t u s c o n f l i c t 
a r i s i n g from "... the changed p a t t e r n i n the d i s t r i b u t i o n of 
deference power" ( H o f s t a d t e r , 1955* p.135) • 
I t may be argued t h a t H o f s t a d t e r does not succeed i n 
keeping the concept of s t a t u s c o n f l i c t d i s t i n c t from the con-
cept of c l a s s c o n f l i c t and t h a t changes i n c l a s s r e l a t i o n s h i p s 
3 
u n d e r l i n e or a t l e a s t r e i n f o r c e those of s t a t u s . 
T h i s does not mean to say t h a t r e l a t i o n s h i p s of s t a t u s 
a r e not r e l e v a n t f o r the understanding of the r i s e of the 
See f o r example Brandmeyer, 1965t and K e l l y and Chambliss, 
1966. 
T h i s concept i s a p p l i e d by H o f s t a d t e r to p o l i t i c a l p a r t i e s 
or movements i n prosperous economic p e r i o d s . 
Consider H o f s t a d t e r , 1955» p.l68-70. 
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NSDAP, on the c o n t r a r y , they are e s s e n t i a l . 
Much more work i s o b v i o u s l y n e c e s s a r y to g a i n an under-
s t a n d i n g of the i n t e r a c t i o n between c l a s s , s t a t u s and p a r t y 
and the p a r t i c u l a r i d e o l o g i c a l content i n which t h i s i n t e r -
a c t i o n gained e x p r e s s i o n . 
A Weberian a n a l y s i s of c l a s s , s t a t u s , and p a r t y i n c a p i -
t a l i s t i n d u s t r i a l i z e d German s o c i e t y should make a p a r t i c u l a r 
p o int of a l s o c o n s i d e r i n g the r o l e of the s t a t e i n s o c i a l 
changes. The consequences of the development of l a r g e - s c a l e 
b u r e a u c r a t i c o r g a n i z a t i o n on c l a s s r e l a t i o n s h i p s should be 
taken i n t o account as a s p e c t s of c a p i t a l i s t s o c i e t y , f o r 
example w i t h a view to the consequences of p a r t i c u l a r p o l i c i e s 
of the s t a t e f o r the l i f e chances of any one c l a s s compared 
w i t h o t h e r s . 
A Weberian and a Sweezyian approach might complement 
each other f o r the purpose of a n a l y s i n g the r e l a t i o n s h i p s of 
c l a s s , s t a t u s , and p a r t y i n German s o c i e t y i n the context of 
the development of c a p i t a l i s t s o c i e t y . I t may w e l l be asked 
why t h i s k i n d of a n a l y s i s has not to any g r e a t extent been 
attempted here. One reason f o r t h i s i s the i n i t i a l s t r u c t u r e 
of the t h e s i s . 
An example of the k ind of m a t e r i a l which a more thorough-
going a n a l y s i s would draw upon i s Weber's own d i s c u s s i o n of 
the r e l a t i o n s h i p between j u n k e r s and a g r i c u l t u r a l workers i n 
e a s t Germany (Weber, 1924), which i s of d i r e c t r e l e v a n c e f o r 
understanding the r e l a t i o n s h i p between the j u n k e r s ' c l a s s , 
s t a t u s , and s e t of v a l u e s and t h e i r p o l i t i c a l a c t i o n i n 
Weimar Germany. 
I n f a c t not merely the p o s s i b l e connections between so-
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c a l l e d i n c o n s i s t e n t c l a s s r e l a t i o n s h i p s and p o l i t i c a l a c t i o n 
c a l l f o r an i n v e s t i g a t i o n , but a l s o the r e l a t i o n s h i p between 
p o l i t i c a l a c t i o n and d i f f e r e n t groups of h o l d e r s of s o - c a l l e d 
c o n s i s t e n t c l a s s r e l a t i o n s h i p s should be i n v e s t i g a t e d , as f o r 
example d i f f e r e n c e s between consumer i n d u s t r y and heavy indu-
s t r y , or the consequences f o r p o l i t i c a l a c t i o n and demands 
made on the s t a t e of being a more o l d f a s h i o n e d entrepreneur 
r e g a r d i n g h i m s e l f p e r s o n a l l y r e s p o n s i b l e f o r h i s e n t e r p r i s e 
( G e i g e r ) i n a s o c i e t y where both the economy and the p o l i c i e s 
of the s t a t e i n c r e a s i n g l y seemed to be dominated by monopoly 
c a p i t a l . 
The continued importance of the j unker a r i s t o c r a c y as 
a ' f e u d a l ' s t a t u s group i n Weimar German s o c i e t y , i n the deve-
lopment of p a r l i a m e n t a r y democracy has o f t e n been pointed out. 
I n the context of proposing acWeberian a n a l y s i s of the s o c i a l 
s t r u c t u r e i n Germany, i n order to a r r i v e a t an understanding 
of the s u c c e s s of f a s c i s m , i t may be mentioned t h a t there a r e 
other m a r x i s t approaches t h a t may w e l l provide i n s i g h t s , as 
f o r example the work of Bloch ( 1 9 6 2 ) . Bloch d i s c u s s e s f a s c i s m 
u s i n g the concept of non-simultaneous c o n t r a d i c t i o n s of c l a s s 
and of v a l u e s i n s o c i e t y , f o r i n s t a n c e the c l a s s r e l a t i o n s h i p s 
of farmers are not examples of the dominant c l a s s r e l a t i o n -
s h i p s of the time, these being between c a p i t a l and labour, but 
they n e v e r t h e l e s s p e r s i s t i n c a p i t a l i s t s o c i e t y . Such a m u l t i -
dimensional view of c l a s s i n h i s t o r i c a l time may w e l l provide 
e l a b o r a t i o n to a Weberian approach. 
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